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Johdanto. 	 Inledning. 
Seuraavassa esitetåän vuonna 1933 	I det följande framställas de cinder 
Suomen merenrannikolla suoritetut ve- är 1933 på. Finlands havskuster utförda. 
denkorkeusbavauinot. Havaintoja, suo- uabbenstå,ndsobseruatioWernu. 	Obser- 
ritettiin 17 mareografiasemalla. ja 20 vationer utfördes på 17 mareogcaf- 
asteilekoaseinalla. 	Mareografihavaiiz- stationer och på 20 pegelstationer. 
toiliin sisältyy uuden aseman, Raaa>ncwa , Bland inareografobservationerna. ingå 
a 	 /~j ilo 
22 
21P ,'Ifi 	å 	3) ', 2e ,M .\.-5~ 
25 `28 30  
Fnieoiafiaseinnt (ympyAii) in nstelkkoascmab ( koin iot). 
Mateogra 1sa iioen (ciuklir) och pegel taLioner: (trianglar). 
mareografin havairulot. 	Havainto- observationerna av en ny station, Raec- 
a, emat olivat muuten samat kuin edel- mo inareogra.f. 
lisenä vuonna. 
ATedenkoi-konsl)avaintoasemat ovat Vattenståndsialcttagelsestationerna 
iuerkib7t ylläolevaan karttaan lukcuui- äro angivna. på ovanstående karta utom 
ottamatta Lenaahamcciin, maaeogra£ia, inareografei i i/iincahcu?nari vid Pet-
Petsauonvaojiossa.. Kartan numerot samofjorclen. Ntunrorna hänföra sig 
viittaavat tanluid.coihin 1 (ympyrät, till tabellerna 1 (cirklar, mareograf-
mareog2•afiasenia) ja. 2 (kolmiot, as- stationer) och 2 (tria•ngla.r, pegelsta- 
t eilckoasemia). 	 tinnar). 
DOGE MIT--MMUEOGR AFERNA 
Havan toaineiston käsittely, joka on 
ollut sama kuin aikaisemmin, en yksi - 
tyiskohta•isesti selostettu Merentutki- 
muslaitoksen Julkaisuissa• N:o 15, 19, 
29, 36 ja 43. 
Is'ail:lri vedeukorkeVsarvof on lausuttu 
cm:ssa (lukuunottamatta siv. 46-48 
taiulukoitten D-riviä). Kaikki veden-
korkeudet on laskettu kiinteästä re-
ferenssipinnasta, joka joka asemalla 
paitsi Liina•haina•rissa on määrätty si-
ten, ett€i se en 200 cm ajan 1921. o 
keskivedenkorkeuden alapuolella. \iii-
menianiittu lceskivedenlcorkeus on las-
kettu vuosien 1911-1920 vedenkor-
keushavauinnoista kullakin asemalla, 
ottaanalla. huomioon ma ankohoa.m inen 
tämän ajan kuluessa. Liina•haanaiin re-
ferenssipinna.n korkeucleksi on otettu 
n. 200 em vuosien 1931 ja 1932 keski -
veclenlcorkeuclen alapuolella. Jos maan-
kohoaminen ajankohdan 1921. o jälkeen 
jätetä;in huomioonottainatta, voidaan 
siis sanoa, että 
ve(/enk:a•keusa•rvo 200 merkitsee s11.11) -
flilleef . 1ees1ci??5äärä+s•t~i i,ede~s1 o~•1 ea~d.ta. 
llaa.i hohoamineu vai]suttaa, että 
keskivedenkorkeus alenee. Eri asemien 
likiinääräinen keskivcdenkorlceus mää•-
rättynä, ajanJcohtana, laskettuna edellä-
mainitusta referenssipimrasta, saadaan 
siten, että 200 em:stä väheiuretään se 
määrä, mninkä maa• on kohonnut- vuo-
desta. 1921.0 k. o. ajankohtaan. Eri 
asemien n as n lcohoamisen ] i kimä.äräinen 
10-vuotisarvo on merkitty taulukon 1 
sareU:eesecn 7 ja taulukon 2 sarel±ce-
seen 9, jotka• arvot siis tämän julkai-
smi käsittä•mää aittaa varten on sum-eu-
nettava 1. 2-1. 3-kertaisiksi. 
M areografiha vainnof, 
\Iareogra•fihava•iruioista julkaistaan 6 
arvoa pä•ivässä.. Jolta kuukauden suu-
rinuuat ja pienimiuät arvot on pai-
nettu hhavasti (paitsi Lilnaha•maria). 
Kun mnareografin toiminta jostain syys-
tä on .häiriintyrznyyt, on [uahclollisesti 
syntyneet aukot täytetty interpoloi- 
Bearbetningen av materialet has 
utförts pi samma sätt sona tidigare 
och är i detalj framställd i Haysforsk-
ningsinstitutets Skrift N:o 15. 19, 29. 
36 och 43. 
Alla vaGleitstu.ndsvCivrle . äro utvrgc ;1a• 
i cm (inett undantag av raden D i 
tabellerna. sitt. 46- -18. Alla• vä•rc1en 
äro hänförda till en fast referensyta, 
som för varje station utom Liurahaina.ri 
ligger 200 cm under meclelvattenstån-
det för tiden 1921. o. Detta, medel -
vatten är på varje station beräknat ur 
observationerna under åren 1911-1920 
mccl iakttagande av landhöjningens 
inverkan under sienna. tid. Som re-
ferensyta.ns höjd i Liinahainari har an-
tagits c:a 200 cm under medelvattnet 
för 1931-1932. Om handhöjningen 
efter epoken 1921.0 lämnas obeaktad, 
kan inan således säga., att 
oatle zs(&a)clsVCii:clet 200 betyder 2rnyefäi.r 
1 l.eclelva•tten. 
Landhöjningen verkar, att medel -
vattenståndet sjunker. Medelvattnet 
för de olika stationerna vid en viss 
tidpunkt räknat frän den ovamiämnda 
referensytan erhålles approximativt 
genom att från 200 cm avdraga land-
höjningens belopp från 1921. o till 
ifrågavarande tidpunkt. Ett approxi-
mativt värde tot landhöjningen pa. de 
olika stationerna svider 10 år erhulles 
ur tabell 1, kolmun 7 och tabell 2. 
koliuun 9, vilka värden alltså för dew 
av .demia publikation omfattade tids-
perioden böra mnlbipliceras med 1.2 
—1.3. 
Mareografobserva{ionerna. 
Av niareografoloservationerna givas 
6 värden per slag. De .största och 
minsta värdena i varje niiinad äro 
tryckta ined fet stil (utom för Liuna-
hamari). Da, funktionen av en ma.reo-
graf av någon orsak varit störd, har 
elen därigenon eventuellt uppkomna 
tARROGRArTT - MAREOGRAFE NA 
malla muitten asemien arvoista. Häi-
i,iint3meet tai epävarmat arvot on pai-
nottu kursiivilla, samaten kaikki kes-
kiar,,rot, joihin sisältyvistä a rvoista 
vä.hintä•in 10 `% on tälläisia. lI-rivien 
antamista lceskiarvoista sataiulcu on 
jätetty pois tilan säästä.miselcsi. 
llareograiien keskiarvoyhdistelmät ja 
joka kuukauden sucuiinmat ja. pienim-
inä.t arvot sisältyvät sivuilla 49-51 
oleviin tauluk.koilvn. 
Tauliiitho 1 antaa yksityiskohtaisia 
tietoja eri mareografiasemista. 5iirnä 
on seru•aavat eri sarelc]reet: 
1) Asema. (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus 
CTree Nviclustä Daslcettuna. 
4) 1lareografin tarkastulceen ja, piu--
nituksen päivä.må.ärii. 
5) Mareografin kontmlrhnittaushaa-
rukan korkeus NN:ään tai paikallisiin 
rriiitopisteisiin verrattuuaa edellisessä 
saicickeessa, mainittuna päivänä toimi -
tetun puntutulcsen rnukaan. 
6) llareografuirefererrssipuita NN:ään 
tai paikallisiin. kiintopisteisiui verrat-
tuna. Kaikki havainnot on laskettu 
kiinteästä referenssipinnasta, jonka. 
n-täärääminen on selostettu edellämaini-
tuissa julkaisuissa. 
7) Arvioitu maanlcohoaminen 1921. 
—1931.0 (art. jolidantoa). 
S) Hava.itsija. 
Mitä mareografin ja kiintopisteiden i 
asemiin tulee, viitataan cdellämainit- i 
tujen julkaisujen vasta avi in tauluk-
koihin. 
Seuraavassa on luettelo tähän julkai-
sucui sisåltyvistä, mareogiafihavainto-
jen liäirit5'istä arvoista. Häiriöitten 
syyt on selostettu merentutkiniuslai-
tolosen vuosikei•tomMQsessa vuodelta. 
1933 (MD. Julk. N:o 95). Kaikki mai-
nitussa vvosil:ertomcilcsc.ssa, olevat hki-
riöt eivät sisälly allaolevaan luetteloon, 
koska muutamissa tapauksissa on osoit-
tautcmut, että havainnot häiriöistä 
huolimatta ovat olleet täysin käyttö-
kelpoisia. 
(Kursiivihuku merkitsee tuntia.)  
luckan i allmänhet fyllts genom inter-
polation mellan närbelägna stationers 
värden. De störda eller osäkra värdena 
äro tryckta med is usivstil, likas;t alla 
medelvärden, vilka till minst 10 
bygga pä sådana data.. M-raderna ge 
medeltal. från vilka lnuidratalen äro 
utel Sinnade för vinnande av utrymme. 
llareografernas månads- och åi:s-
medeltal san t de största och minsta 
värdena, för varje trånad äro samman-
ställda i tabellerna å. sidorna 49-51. 
Tab. 1 ger detaljuppgifter om de 
olika ruareograferna; där ingå följande 
kohuuner: 
1) Station (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Satationens latitud och 
longitud enligt sjökort, lougitndcn råk -
nad från Greenwich. 
4) Datum för inspektion ooh avväg -
ning av mnai•eografen.  
5) Höjden av ma.reografens kontroll -
mätningskonsol hänförd till NN eller 
till lokala fixpuiiktcr enligt avvägning 
utförd vicl i föregående kolumn angivet 
datutn. 
6) Maieografens referensyta i lo..-
hållande till NN eller lokala fixpunk-
ter. Alla värden äro häiiförda till en 
fast referensyta, vars horä1v-Lmg är 
framställd i nie ovamlåruuda skrif-
terna,. 
7) Ungv•färligt värde för landhöj-
ningen 1921. o-1931. 0 (juif. iulecl-
ningen). 
8) Observator. 
Betz•äffaaule inat•eografens och de 
lokala fixpunkternas lag(, hänvisas till 
de ovaiuiå,nuida skrifterna. 
Här följer en förteckning över de 
störda värdena av mareografobserva-
tionerna. Orsakerna, till dessa störhagar 
framgå ur liaysforslcningsinstitutets års-
berättelse för 1933 (Hf. inst. Slot. N:o 
93). Alla i denna ärsberättelse näniuda 
störingar inget. icke i förteclumingen ]pär 
under, då olet i många fall har visat 
sig, att observationerna trots störin -
garna. varit, fullt användbara. 
(Kursivtalet betyder timme.) 
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ASTEIICOT - PLGL IRNA 
1933. 
TJ?u4lravu(m. III. 8. 1S-0. 6; VII 23. 18-24. 11. 
V~tsd'j1uo o - - Pasl,:lot. I. 20. 10; I. 22. 6-10; I. 20. 6; I1. 	 O. 2-21 . 	10. 
1Ca"1'itae . - lC(sL'ö. VITE. 24. 	10- -2S. 	1S,' X. 11. 	11-].6. 	6. 
M0ntjii2ro(o. XI. 25. 14-?2, 
Ruissalo - 	Runsula. XII. 1S. 14: XII. 29. 18-30. 14. 
Flrru6:o - Hu 	 o. X. 14. IS -17. 6; XII. 18. 1J-18. 
Helsinki. - Ilelsirrgfors. III. 28. 18-29. 10; IV. S. 	Il- 	LO. 10: IV. 25. 	18-26. 10: 
VII. 22. 6-10; VIII. 10. 2?-- 11. 6: XII. S. 14-9. 10: XII. 12. 22-13. 14. 
1ln~,riva -l)rd il,:sh0in.ir.. VI. 9. 6-11. 10, 
1'iiliari.--- Pil sorg. III. 18. 22 	20. 10: IV. 24. 10-11. 
Soiturluhli. I. 23. 	22- -25. 	10. 
Asteikkohavainnot. Pegelobservationerna. 
Asei1dco]iavarnnoL on julkaistu osa.k-
si pivfttäisinÉi havaintoina., osaksi kes-
kiarvoyhdistolminä. 
Sivuilla, 46 -48 on kahdentoista, as-
teilckoasenian hava.jluloista. esitetty yksi -
päivittäinen arvo. Niiltä asen]Jlta-, joilla 
tehdään useitrt havaintoja, päivässä, on 
tähän yleensä otettu aalnua.rvo. Näisrsä 
tau[ukoissa joka kuukauden suuriin_mat 
ja pieninsrnät aa:eot on painettu ]iha.-
vasti. Havaintosaa'joissa. esiint7'vät au-
loot on täytetty intorpoloima.l1a mareo-
grafiasemien havaiLuloista; tällaiset ar-
vot on pa.iusetus kulsiivilla.. 11-rivi si-
sält6ä kuuko.usikeskiarvot, joista sata.-
luku tilan voiLtamiseksi On jätetty pois. 
D-rivissii on oikaisut nun:issä, jotka on 
lisättävä kailshiin arvoihin, myös keski-
arvoihin, niillä on kuitenkin etupååssä 
gain laskuarvo. 
Sivulla 51 oleva taulu ko sisältää 
kaildrien xsteikkoaserui.eas kuukausi- ja. 
vuosilieskia.rv'Ot. Taulukkoon on mer -
kitty havaultoaja.ksi se vuoroka.uclen 
allra, jona havaintoja suurimman osan 
vuotta. on tehty. 
Lähempiä tietoja. asteildcoa.semista 
saadaan taulukosta 2, jonka, eri sa -
.rcUeet sisaltävat seuraavaa: 
1) Asema (kartavi nunnero). 
2 ja 3) Aseman maalit. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwieliistä laskettuna. 
4) Asteil1roma.1li, jolloin on käytetty 
seuraavia, merkintöjä. 
PegolobservaLioneuna givas dels som 
dagliga observationer. dels som meclel-
ta]ssa,Inlnanstälhliligar. 
Tabellerna å. sid. 46-48 innehålla ett 
aattenståndsvä-i-cle per dag för 12 pegel -
stationer. ]?ör cle stationer, på vilka 
flere slagliga observationer utförts, has-
här i a.11månhet niorgonoissei-va.tionen 
medfagits. De högsta och lägsta vatten-
stånden för varje månad äro i dessa 
tabeller tryckta Ined fet stil. I obser-
vationsserierna. ingående luckor ha 
f yllts genom interpolation ur mareo-
grafstatioiiernas observationer; de in-
terpolerade värdena äro tryckta med 
kursivstil. Al-raden innehåller må.-
nadsinedeltalen, från villa hundratalei3. 
ae typogi:a-fika. skäl blivit utelämnade. 
D-raden imiehå.11er restkorrektioner i 
3-mu till samtliga värden, även medel-
tal; dessa korrektioner Ila. i all mänbet 
endast rä.kiet1ärcle. 
Tabellen å, sid. 51 ger en saimnan-
fattziing: a,v pegelsta.tionernas inånadS-
och årsmedelvärden. I tabellen har 
sola observationstid angivits (len Loi--
min, som använts största delen av 
A-rot. 
Detaljerade uppgifter över pegel-
stationerna fås tu ta). 1, i vars koloni-
rid- ingår följande: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2 och 3) Stationens geogr. latitucl och 
longitud enligt sjökort, longituden räli-
nad från Greenwich. 
4) Pegoltypeu. varvid följande be-
tecluiinga.r a-nvä-uts: 
ASTEIKOT - PEGLARNA 	 7 
B - Idinteä rautaavarsi ja irtonainen 
mittatanko, jaettu cm:hul. 
D = IUinteä (kaksols)-cm-jaolla va-
rustettu asteildco. 
5) Havaintohetki. Siv. 46-48 ole-
viun tauhil(lcoillin sisältyväin päivi.t-
täisten havaintojen liava,intoaika on 
painettu kursiivilla. 
6) PLuuiitukseii päivä1uäarä. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus 
NN:ää•n tai johonkin paikalliseen kiinto-
pisteeseen nähden edellisessä sarek-
keessa mainittuna aikana. 
8) Asteikon nollapisteen korkeuden 
ja referenssipinnaa1 korkeuden välinen 
ero sa,rel<lkeessa• 6) ina.inittuna aikana, 
s. o. luku, jolta on lisätty asteikon 
lukemiin, että saataisiin vedenlcorkeus 
referenssipinnasta laskettuna. (Kailcldi 
osteiildoarvot on laskettu kiinteästä 
referenssipinnasta, vrt. jolidanto i). 
9) Arvioitu Inaanldohoaminen 1921.0 
---1931.0 (vrt. jolidantoa.). 
10) Havaitsija. 
llitä asteikon ja kiintopisteiclen ase-
uiaan tulee, viitataaii tässä eclel.lä.nai-
nittuih.in 1I1. Julk. N:o 15 j. n. e. 
B == järnarm mned lös mätstäng. in-
delad i cm; 
D = fast skala med indelning i dub-
belcentilneter. 
5) Observationsterminen. Tiden för 
de dagliga observationerna, angivna. i 
tabellerna ä sid. 46-48 äro tryckta 
etecl kursivstil. 
6) Datum för inspektion och av-
vägnuig. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän-
förd till NN eller lokala fixpunkter. 
enligt avvägning utförd vid i före aencle 
kohinn angivet datum. 
8) Röjqski11naclen mellan pegelns 
nollpunkt och referensytan vid den i 
kol. 6 angivna tiden, d. v. s. recluktio-
nen, som has adderats till pegelavläs-
ningarna för att fä dem llänförda till 
referensytan. (Alla pegelvä.rden äro 
hänförda till en fast referensyta, jiof. 
inlechmingen). 
9) Uppskattat, värde av landhöjnin-
gen 1921. s-1931. o, (jfr. inledningen). 
10) Observator. 
Beträffande pegelns och fixpcuilkter-
nas läge hänvisas till cle ovannämnda 
Hf. Stu. N:o 15 o. s. v. 
S MAREOGRAI LASEMAT - DIAREOGRAFSTATIONEIt' A 
Taulukko 1. 3Ia,reografiaseniat. --Tabell 1. lItreografstatioiiel'na. 
Nimi 	kartan ( 1'atl:astulsscu Hnarulcnn Referenssipiuts P e c c 
uunleso) pniviim:ii... korkens Beterensyts ~
< ~ t- Hzu,aitsiii 
' 	\main (nummer , 	LaL. Loug. Istum för Rloli6jd C °; 
Observator 
P 5 kartan) • ills1le1ction CIIT • .F° 
Llinahamnri 
(Petsamo) 69°381 .5 31°22' 	193L VII. 	G 
R '1srn{clol 
klo 	-492.0 Yoko Hakaln 
I 
Kemi , 1 1932. S. 12 NN -, 	177.1 
(1) C541' I 24°3" 	1933. VII. 24 NN - 	.177.1 Ni\ -204.7 • 10.0 T. Jaatiueu 
- - 	- I -- 	^-- 193-l. \'II. 	24 
I 
NN 	177. a 	- 
Top pila 
(2) 
I 
1350 2' 
I 	193?. 
25°2G' , 	1933. 
I 
X. 1:3 
VII. 	25 I 
IC - 171.4 
NN 	- 171.1 , NN - 203.4 10.0 
I 
Al. N. Al)o 
1934. VIL. 25 NN 	,- 171..1. 
Pkowiukelio 
(I11n1le, 
- 	I 
, 	I 1931. VII. 21 NN + IS' -'.2 TN -203,6  I 9 e lfedeici 	Ateskits Blleaxstl) GI'I'' 24°80' 	19:33. A'11. 	11 ' NAY 	182.1 
(3) I 1931. VII. ?6 AN 	182.lce ' 
1ho1llleu 19:31. VII. _°_ NN 	173.7 
(4) I 	f,3°-12' 22°42' 	, 	117:33. VII. 28 NN 	- 	172.6 NN - 203.7 9.0 AY, Björk 
1034. A'II. 27 \N 	1171.1 
\raslcihroo 1.931. VII. 17 NN 	147.II 
Vasklot G3° 13' I 	21°34' I 	1033. VII. :31 NN 	147.2 NN -203.1 9.0 Limil lfii,gsuöm 
(5) I I 1931. VII. 18 NAT 	Ids.?  
Kaskinen 1 	11)32. VIII 	1 NN 4- 161.1 
IIaslcö 02°23' 21013 	, 	1933. VIII 	1 NN + 161.2 \\ -202.2 Sal J. 3. Sjöhord 
(6) I 1 	1934. VII. 31 \N + 161.2 
l,Iiintyluoto 
61036' 
I 	11):32. 
21029' 	1043. 
VI. 16 
VIII. 1 
NN 	172.3 
NN 	- 172.2 NY - 201.1 7,1 J. SrmdblOul (7) 
1931. Vill. 	1 NN , 173.2 
1 	1311) 	72 1932. XII. 	3 SIN 	- 117.7 ' 
(8) 610 8' I 	21029' 	103:3. VIII. 	2 NN - 	116.2 \N-200.0 6.s N. Nuotio 
1634. VIII. 	2 SIN -, 	11:1,1 i 
R-uissnlo 1932. VI. 16 \\ + lCi?.i 11. A1"glco'ist 
13.11112112 60025' 230 6' 	1033. A'III. 	5 N\ 	162.0 NH - 107.0 ö.'-' Edvin Bossberg 
Ae;erby : 	I 	19:31. I'II. 11 P,- -38,2 1 
(10) 600 2' 20
023' , 	1031. VIII. 	4 P, 	33.3 P. - 4:32.2 5.0 R. 1{uthberg 
193-1. VILL 	4 P, -38.5 
H;inlco I 	I 	1932. Vill. 	4 \\ 	254.3 
Hnugö , 	59°19' 1 	22053'' 	1933. VIII. 	8 1 NN 	214.2 \N-193.7 La IC. A. Nysten 
(11) I	1934. VIII. 	7 I NH 	- 234.2 
MAI10GRATIASLOIAT - DIdR)JOGIbAi'STATIO\'TRVA of 
• I  3 '1 5 6 7 8 
G Hd 
Nimi (kartan Parkasusen Hnnrukax Befcrenseii)inta 
pw 
7 p - 
numero) pliivrtimfinrii korkeus ti G~ 	. Hwvaitsiji 
Namn (numsmer 
Lat. Long. 
Datum för Klohöjd 
fteferniisyta. o0 
9: Observator 
pB, kortan) inspektion mu  ö cnu F, p . y 
Va 	r 
I I em 
MeuenrlitlilniUS• 
Ho1SfRlC. 
Helsingfors G0° 0' 24°ö8' 1927. 	IX. 17 NN + 225.6 NN - 191.-1 	l 3.6 
fors)( 
Hn 'sforslcnin2s- 
(12) iustintet 
liafuinn 1932. 	X. 2G NN -- 192.2 
• I're0L'ilcsh2mu 5O034 27°11' 1933. 	IV. 2.3 NN •,-  192.4 NN - 104.0 4.o W. Tuoisfnla 
(13) 
• 
1 	1934. 	VII. 	1 NN -;- 192.-1 
l0oiyisto 1932. 	S. 25 NN 	- 269.0 I 
Björkö 60°21' 2S°37' 1933. 	IV. 22 NN 	;- 269.9 NN - 191.7 3.0 II. Pöuyueu 
(14) 1931. 	VII. 	.3 NN 	:- 270.0 
i 	Viipuri 
Viborg G0°42' 2S°-14' . 1933 	IV. 24 NN -I- 21,1.3 NN-190.6 4.0E. J. telskdr5ineul 
1934. 5 VII. NN ; 211.2 
Sortsnlahti 
(1G) GO°ö0' 30°28' 
	
1932. 	X. 24 
1933. 	IV. •23 
NN 	633.s 
NN 	633.•1 NN ' 2969 3.0 A. 	Tikka 
2 
10 ASTETSLROASEMAT - PEGELSTATIONERN 1 
Taulukko 2. Asteikkoasemat. - Tabell 2. Pegelst itionern i. 
L 'L 	'3 I :i 0 7 8 9 10 
Ase~ua (kartan i~ 
numero) 
Lat. 
Havaintohethi Vaal. I O P. 2 	y • ,~  Ijavaitsija Stltitio❑  Long. m yYI Observntions- - Observator 
I 	
(nummer 	P'ä termin 
;- ka tan) 
E: 
cm 
a I 
cm 
1932. 	VII. 31 P - 250.8 148.9 J. A. Söl- cLoI Rönnskur 63° 1' 20°4S'I B 14 1033. 	VII. 29 P -250.9 148.s 0.6 1033. 1- IV 
(17) 1934, 	VII. 31 P - 251.c 148.5 I .\V,fl1'rIloI]flI 
Siippi 193:3. VIII. 	1 IL 124.4 37.E S=kir °20' Gl`29' Sl D Y, 	14, 	°I 1934. VIII. 	2 1 R- 424.7 37.2 7.2 Petter I~.amlilt;ti 
(18) 
I 	IV, 	T.x- I Lyökki lll: 	7, 	I4, 	19 1.932. VIII. 	2 P - 248.3 92.7 
Lökö 60°51' °l°ll' B V-VIII: 7, 14, 1033. VIII. 	2 P - 248.1 !)2,s 6,a F. B. Variuuen 
(19) 21 1I3I. VIII. 	3 P - 248.2 92.8 
Lppertö 
1932. VIII. 	3 • P,- - 340.0 20.7 M. 	0. 	Sanretai- 
(20) 
°36' 	°14' 60I 1 
~ 
D 7, 	14-, 	21 1933. VIII. 	2 
1934. VIII. 	:3 
P. 
P. 
- 340.3 
340. .1 
20.-1 0,2 
10.3  
ueu 
Helimn❑  
i 	I I 
I 19:32. 	VII. 14 P -2401 
I 
:39.,, 
(Hellman) 60°12' 	.19°18' D 9 1933. VIII. 	I P -240.2 39.3 6,2 J. V. CaiIhcrf. 
(21) i 193.1. VIII. 	4 P- 240.9 28.7 
II, 	II, 	X: 	7, 	14, 
10; 	IIT---IV: 	7, 
I~obbaklintar 
r4, 	20: 	V--TX: 1932. 	VII. 13 P- -180.9 117,0 Luut.<it 60° 2 	19Ö3 B 7, 14, 21; 	XI 1233. VIII. 	3 P - - 181 .2 116,7 ;,,a 
(22) XII: 	7, 	11, 	18 1934, VIII. 	4 P- D•1,3 116.8 Lotsarna 
I (Vain Rc kiurv.}I  
(Blntt nu lett.) 
Strömma Go°ll' 	. 5I' I) S 1. 
1233.
193VIII. - 
5.3 .:, - 
 - Gustn, IG,ci son (23) 
I 	I I 
0 1932. VIII. 25 P -288.9 
I 
933,3 
i 
Lemström 600 6' 200 1' D (Vain kesidarv.) 1933. VITT. 	I P -218.7 133.5 6 0 I. 	33romen 
(24) I (Blott mcclelt.) 1934. VIII, 	I P - 2 1S.s 137.1 
Juuglrus1Incl 
057 	°22 I 
14631. VIII. 	4 P.- 186.9 113.9 
(25) 5 22 B 7, 14 195:5. VIII. 	7 P--- 1.87.1 113.0 1.6 J. 	E. Alborg 
1934. VIII. 	6 P. -IS7..i 113.0 
Utö 1932. 	VII. 11 P -364.2 60.0 Fr. Lindström 
(26) X 50047' 21°22' D 7, 	14, 21 103:3. VIII. 	.5 P - 364.2 60.0 3.0 J. Sjublom 
~ 117:34, 	VII. 	11 P .-- 894.3 .,.l.9 
Haiuldulmie- 
Banko 7, 14, 	21 1932. 	VII. 	9 P --270.1 i 102.1 ~ 	kistö 
Haogö 59°46' 22°57' B I(Vnin Iceslsilsr\,.) 1933. VIII. 	8 P- 270.1 102.1 4,0 I 	Ps''betji- 
(27) (Blott medelt.) 1334, 	VIl, 	10 P - 279.-i 102.1 ringen 
Tviirmione 1932. 	VII 	9 P - 257.2 134.1 
(28) 50051' 	23°16' 1 D 7, 	14, 21 1933. VIII. 	8 P -257.3 I 	134.3 4.0 Sv-en Obberg 
1934. VIII. 	S P - 	- 257,.1 1.34,2 
ASTDIICICOASEMAT - PEGDLST.ITIONERNA Ii 
- 	I 2 	11 4 5 6 7 5 9 111 
Asema (kartan  
numero) 3 HaN,aintohetki yrlIls. HavaitsiJa 
ta tlOn Lat. Long- ~~ OIJSeI'\'2, t1O115- \IY. 0 P. ° 	5 '~ " 2. bservator 
(n I17n111 C'I 	pa  termin 
' 	' 
- 	Ö 
kartan) o= 
cm 
'IC11 
_ J) ~6U° 	G' 	23°:33'~ D 
1? 
(Fain be-blare) 1021. SL 6 AN- 110.-1 53.8 5,0 Ester uhmaa 
(Blott medelt,.) 
,Söd, t'sl;iir 1932. A'II. 4 P - 263.0 78.3 
i 	11) 60° 7' 	:7,-I1' .B 7, 	11, 	21 1933. \'I1. 4 1' -263.'; i 	77.7 	I 3.2 33 	A. Luurlell 
1934. VII. ., P 263.E 77.c  
.nursaai i 1033. VII. 6 P- 2.5,5.7 86.3 Leander 
Honland 60' a' 26°o9' D ' 	1/ 1117-4. VII. 6 P,- 256.2 55.0 30 Ifatt-iia 
IaJ; 
'umrri i 7, 	14, 	'31 1932 VII. 6 P - 269.8 110.8 
60°12' 	17-:51)' D (Vain 	I:esI:(arv.) 1.0:33. A'lI. 7 P -270.8 109.8 3.2 V. V. Mattila 
(Blott iuedelt.) 1934. VII. 6 P - 271.-2 109.-t 
-- Viihmi 8 1930. \1II. 10 \N - 	128.8 61.8 
V'lbo[n 60°43' 	''3°i4' D (Vain 1:c=1:i.uvJ -L03A. PII. 5 \N 128.•1 62.2 l.o A. H. Taga.. 
(:33) (Blott malett.) 
l.nvola 
(_31) 60`47' 23 II' 1) (Va(n 	I;e'ki;lre)I 11111. VII. 22 AN- :344.2 154.0 4.0 Heikki Lay 
(Blott medelt.) 
1111't1\':Ila - - -- - 	- 
Sut'davaln 8143' 30°41' D /I 1:132. IV. 9 NN - 381.1 89.1 l,n H. 	Silal<oaki 
(:35) 
I 
\'al..mo ll.:;u Mmlkki 
61°23' 130°57' D I(~ ain la ~lciat'v.) 151:34. S. 'l0 P - 367. ~~ 58.2 d.0 Jtt~'inn 
(Blott, medel(.) 
12 	 T EDVKOITUJA MAiEOGR iU1U11A 1933. 
Aiareog :itfi, Liinahamari 1933, Mareograf. 
2 6 10 14 18 221 .l[ 2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 18 21 11 
Tamiiiil<uti 1033 Januari Helmikuu 1933 Februari Nlaalisl<iiii 19:3:3 51.nr, 
1. 120 190 328 152 192 334 110.11 138 120 279 169 142 293 190.5 65 196 255 106 186 282 156.7 
2.[ 148 132 314 200 170 334 2I0.6 183 109 264 213 155 155 101.7 03 151 274 126 SIG 570 171.5 
3. 208 110 268 524 162 298 411.8 243 163 276 275 190 2S52 234.8 126 121 255 154 131 151 171.0 
4. 246 130 252 284 186 '281 229.9 260 172 233 274 19-1 216 79,1.8 169 121 249 207 137 245 133.0 
5.i 278 152 222 280 178 200 119.8 267 184 197 286 224 194 225.4 212 136 223 235 152 203 193,5 
6.! 271 162 186 285 204 190 116.6 274 227 182 285 260 172 233.2 120 144 171 217 14-1 162 17(3.2 
7.' 276 194 154 252 236 156 '.16.2 252 239 142 247 267 132 213.2 239 163 136 226 100 125 174.8 
8. 250 212 128 7754 262 1,12 208.3 207 247 116 201 278 124 195.4 241 1S4 103 230 195 100 175.6 
9. 236 254 132 236 298 146 216.5 174 279 140 195 337 172 216.7 205 230 105 212 252 96 113.4 
10. 204 268 130 202 308 1.18 210.2 178 331 183 172 352 187 133.3 186 261 105 104 300 114 103.2 
j11.~ 162 273 136 1113 318 105 205.7 126 322 188 111 330 191. 211.4 104 310 136 172 338 136 209.3 
12. 134 294 172 1 :l 1 319 192 207.8 71 301 228 99 328 248 213.0 122 330 160 126 352 166 209.5 
13. 100 286 19-1 104 318 244 207,5 63 290 266 83 290 2811 212.7 84 138 202 88 241 190 207.9 
14. 101 238 242 102 300 272 217,4 52 235 251 76 235 207 196.1 40 212 232 52 300 232 19-1.7 
15. 78 218 272 106 268 310 213.8 51 171 295 100 179 311 185.1 16 260 264 50 258 278 187.8 
16. IS 222 302 118 21.6 316 211.8 SS 128 307 191 111 307 185.3 26 210 302 80 208 306 180.3 
17. lOG 152 295 134 165 310 194.8 135 100 286 1 S 112 274 183.1 70 164 311 120 163 309 191.8 
18. 122 108 282 162 118 2,58 179.8 189 73 230 213 109 223 177.7 136 118 298 178 116 280 187.6 
19. 162 71 216 192 15'' 274 171.9 228 89 184 256 125 163 174.2 186 106 268 240 120 210 193.5 
20. 200 62 21-1 235 106 216 172.6 247 118 120 260 159 98 167.0 250 12.1 222 266 110 186 1064 
21, 238 52 160 272 134 152 172.0 237 170 75 233 204 60 163.0 280 166 170 253 1711 122 200.0 
22, 256 114 104 262 178 108 170.5 200 220 65 201 259 55 167.2 266 192 108 258 210 69 182.8 
23. 252 190 08 27-1 258 114 197.9 156 262 74 159 293 70 199.0 226 240 91 236 262 64 1511.6 
24. 258 266 95 240 301 104 211.6 102 288 95 98 313 114 168.2 188 276 100 206 318 108 199.0 
25, 202 :31.4 116 202 362 140 222.9 -19 290 148 64 312 158 170.2 171 339 149 174 348 134 215.7 
26, 152 356 172 150 374 102 233.0 13 27.1 137 41 208 204 169.5 116 3:3L 161 116 331 156 202,0 
27, 100 350 220 104 362 24,1 230.0 15 265 228 52 262 241 177.8 61 309 152 80 323 213 197.5 
28. 74 336 258 104 351 312 211,7 25 218 2003 57 223 275 175.2 68 309 241 88 307 241 208.7 
29. 70 266 29S 58 268 312 216.8 61 277 216 74 253 240 192,8 
30. 62 194 29-1 91 200 310 192.2 66 239 271 95 221 270 103.8 
31,E 88 138 290 1.28 164 308 160.0 
~ 
92 200 278 111 2S1 265 189.8 
ill' 69.6 07.2 1:3.6 86.2 :38.0 29.:3 '207.3 50.9 10.3 115.1 70.5 :115 fs il 	11)1.2 43.6 21.5 03.6 (12.0 27.6 DIS 102.:3 
Huhtikuu 1;133 	April Toukokuu 193:3 Maj lc(',lkliti 1933 Juui 
i 	1, 121 179 278 146 159 2.511 180.5 134 163 270 152 130 240 181.8 190 136 264 206 104 229 155.2 
2. 118 144 259 171 135 237 155,3 106 114 254 186 118 220 181.2 231 134 241 239 97 1815 155.0 
3. 182 143 2119 2Ll 136 210 190.0 108 138 238 224 122 198 186.7 251 128 158 259 111 141 179.1 
a 220 155 22G 250 162 1114 201.2 231 1413 203 252 I32 166 189.8 274 156 144 270 137 01 178.7 
6. 343 164 181 256 166 143 102.2 256 156 162 262 1.15 116 183.3 2,13 191 104 266 176 30 178,2 
. 	6.: 244 185 1110 266 204 118 193.8 260 188 126 258 182 76 183.0 256 338 74 221 226 34 177.7 
7.1 250 215 113 241 219 76 15.5.6 252 220 90 246 216 4,1 178.3 '321 201 82 204 201 152 192.3 
8. 515 240 90 230 263 04 10:3,8 226 266 74 214 209 38 179.8 176 338 117 141 221 105 200.2 
9. 198 297 93 186 290 74 192.0 180 310 88 178 314 70 190.0 99 116 155 67 316 173 102.7 
10. 135 320 110 136 334 116 192.8 136 340 126 116 323 104 191.6 54 :330 226 40 283 243 106.0 
11. 110 370 176 119 151 154 213.3 66 33S 1121 60 314 170 185.0 51 289 2S3 '19 236 297 200.8 
12.1 58 342 200 15 328 404 2:52.8 28 308 219 30 270 231 180.9 78 223 316 88 142 290 187.7 
13. 27 314 256 '17 285 259 198.0 24 298 272 38 211 278 180.2 112 154 317 117 1)1 283 179.3 
14. 31 260 311 79 231 298 201.7 59 191 303 81 136 293 177.2 170 127 308 188 73 255 187.2 
15.E 60 196 312 101 164 7107 131.0 117 13-1 304 136 81 269 173.1 222 1)3 206 231 72 204 184.7 
16. 130 136 305 164 118'25' 3 189.0 174 103 270 187 37 215 167.7 244 116 21.1 256 SS 152 176.0 
189 117 276 214 90 221 184,9 216 96 220 220 61 155 162.2 260 136 161 2112 130 116 177.8 1 17. 18. 229 108 214 249 96 154 174,9 237 111 169 255 98 109 163.2 255 172 12-1 250 164 92 175.0 
19. 254 138 156 271 139 103 176.8 251 1 d9 125 285 148 84 170.9 248 210 110 2:12 200 85 182.7 
20. 261 181 120 268 181 70 180.2 256 203 112 259 200 73 183.8 232 252 108 210 242 96 189.9 
21. 244 226 100 254 236 64 187.4 241 212 06 221 230 62 152.5 204 282 122 182 266 116 195.1 
22,E 222 270 102 234 278 76 197.5 200 262 91 186 254 76 178.2 1711 304 146 144 278 140 1)57,5 
23. 192 208 110 180 302 100 198.0 164 280 110 151 273 101 181.1 132 208 160 102 264 160 155.7 
24.. 150 318 140 148 316 130 200.7 136 303 141 120 283 143 187.7 104 294 192 86 25S 100 117.7 
25. 122 326 170 120 312 162 201.8 119 314 186 110 286 182 100.2 92 284 226 86 250 230 194.7 
26. 90 306 190 86 286 11. 0 191.7 103 303 221 93 26'3 208 198.5 5)4 270 260 86 226 254 108.0 
27. 71 290 226 75 258 216 190.8 88 273 2361 82 230 224 188.8 100 9-38 282 94 186 272 145.3 
28. 72 256 250 91 232 2,36 192.9 86 246 259 91 206 247 189.2 116 194 288 110 144 276 158.1 
29, 104 240 276 108 198 254 196.3 104 215 273 100 107 252 186.1 138' J'-1 296 142 106 272 156.2 
30.1 110 106 278 128 160 249 186.8 120 177 271 127 129 252 179.3 174 132 286 178 90 258 185.0 
31.  151 150 275 169 1111 247 2184.7 
)L 56.5 31,0 97.5 70,1 21.2 81.6 193.0 010,8 -1.7.4 92,0 64.2 02.2 66.0 152.1 71.5 18,0 12.1 5i6.)) 55.5 75.9 1,7.7 
REDUCERADE i`1AREocRArAvL:isN1NuAR 1933. 	 13 
liareogl<afi, Liinahamari 1933, J\[areograf. 
I 2 	0 	l0 	14 	18 	.._ [ 2 	6 	10 	14 	1S 	22 im 2 	6 	10 	14 	18 	22 -31 
Heiniil<uu 	193:3 	Juli Elohutt 193:3 Augusti 5yc,elnnt 19:33 September 
1. 22L 126 269 228 	92 240 190.0 276 130 200 270 112 151 190.8 321 232 118 2S6 246 106 '?C.S 
2. 267 129 236 263 	96 105 197.8 290 164 138 272 160 	98 186.8 276 276 	84 232 206 	96 210.3 
3. 299 161 202 300 141 148 208.5 278 216 	99 264 228 	82 19-1.8 226 322 	84 170 332 J20 209.0 
4. 318 201 	155 300 188 101. 310.4 258 282 	86 228 294 	92 206.8 170 350 112 100 336 150 203.0 
5. 299 249 	116 278 219 	82 212.3 212 331 100 156 326 118 207.5 106 353 160 	44 318 186 104.8 
6.  266 	:311 	111 	340 301 	83 218.7 142 354 142 	84 332 170 204.3 58 :322 106 	14 	284 	220 183.3 
7. 200 	:14.2 	112 	75.2 	:330 	121 100.5 90 350 190 	38 314 232 202.2 36 2S2 240 	14 	2:38 258 178.3 
8. 120 	.465 	169 	93 	:338 186 213.:3 38 334 258 	24 270 274 204.8 53 016 278 	54 212 300 190.4 
' 	9. 82 31L 219 	43 300 213 400.2 61 286 302 	44 220 308 204.2 102 212 302 100 191 324 205.8 
10. 60 307 271 	29 216 291 200.0 92 	130 :326 	82 162 316 201.3 154 194 320 168 178 320 222.2 
H. 72 250 324 	60 185 314 202.3 130 184 330 128 122 297 108.4 200 	188 308 212 164 294 228.7 
12.  108 199 33S 110 133 319 3012 166 134 294 	1(D 104 	27,1 180.5 130 158 250 204 146 350 810.2 
13.  161 159 335 171 100 291 203.3 •200 124 263 206 106 210 190.0 24s 154 216 242 159 214 205.4 
14, 204 129 2119 215 	89 032 198.0 228 130 234 242 136 224 199.3 268 170 176 246 174 170 200.4 
15.- 239 126 253 244 104 31G 197.0 174 174 208 258 158 186 209.9 265 102 138 241 	196 136 194.7 
16. 268 	148 216 266 131 176 200.8 078 191) 162 252 186 152 203.2 254 214 104 220 220 108 187.5 
17. 274 	16(3 	168 	201 	164 	131 104.5 266 216 136 238 224 	136 202.2 230 	248 	.87 191 	254 	96 181.8 	. 
18. 261 196 130 239 189 117 1.8.7 340 254 122 212 252 12-1 201.9 106 276 	89 760 290 106 186.2 
19. 245 538 125 224 229 	118 196.6 222 2,98 126 186 282 134 206.2 106 307 	104 130 314 132 101.9 
20, 234 276 131 300 266 128 203.7 188 300 134 150 301 118 205.2 126 320 122 	78 316 156 186.2 
i 
21. 196 290 133 152 365 129 195.7 148 324 	160 	110 :306 172 203.5 84 	320 156 	42 312 203 186.0 
22. 152 21)8 147 113 	273 146 188.1 112 	721 180 	74 306 202 199.11 50 306 202 	20 288 244 186.1 
23. 113 347 171 	91 7,15 306 190.8 00 :120 220 	52 2000 238 201.3 48 282 246 	20 2.50 284 189.5 
24. 90 ;30 200 	80 281 216 194.0 70 296 250 	-10 256 270 197.0 64 231 292 	69 204 322 107.1 
25. 86 293 244 	08 256 252 199.8 68 254 282 	46 210 298 192.7 112 180 310 106 140 305 193.2 
26. 83 	Cl' 	271 	67 216 279 107.8 S4 214 304 	74 158 308 100.7 142 122 282 15-1 102 271 170.5 
27, 93 118 298 	70 166 296 103.6 1222 	152 304 	114 	112 300 183.8 191 	96 246 216 102 238 182.0 
128. 120 180 315 	120 134 308 197.6 160 121 	290 178 104 	284 180.4 318 106 200 260 126 11' 186.8 
29, 105 155 310 168 114 304 204.8 -228 131 290 254 123 266 215.1 242 136 130 276 176 154 192.7 
X30. 215 	140 	30:3 	211 	91 	271. 205.8 292 140 220 276 130 ).05 205.4 330 214 130 204 258 112 221.2 
131.E 250 	125 	256 	0.14 	92 217 197.4 103 	11)2 1.53 	205 	190 	154 208.7 1 
IL1 86.0 27.2 20.) )1.2 04.4 05.0 200.8 I 	81.5 20.6 09.9 61.7 04.9 07.7 199.9 I 	75.s 34.>8 90.6 53.2 57.6 02.8 197.17 
Lolial im 19:3:3 OI>tober llarruskuu 3933 Novombur joul tik uu 1933 December 
1. :300 	'278 	00 	301 	:104 	114 2.24.3 210 291 	73 171 	312 111 101.7 183 284 	104 161 315 145 190.1 
2. 262 310 	90 200 7313 122 222.2 169 3096 100 126 319 	1,13 1.93.8 154 	301 	146 	1 ,17 	33t 	184 310.9 
3. 202 	:340 	91; 132 320 130 201.0 120 310 142 	99 321 176 101.8 129 303 193 133133 226 250.3 
4. 136 342 132 	90 333 170 21)2.3 94 	298 180 	90 319 22:3 200.7 141 316 246 140 336 264 240.5 
5.- 10(3 	:344 	.182 	66 	326 	220 207.2 93 	286 2-1i 	98 305 	274 21=3.7 114 	284 259 127 299 280 227.2 	I 
6.1 80 	314 	21 t 	.10 	290 	2-14 199.0 119 280 272 130 21)5 	304 231.6 111 236 251 106 239 278 3U:1.5 
7.  70 	971)2,1 	70 	2(11( 	390 303.1 133 230 279 138 23.5 303 220.7 11.1 135 272 	1-17 	2'41 	521 21:1.2 
8.  100 2-16 278 	99 330 296 208.1 1.12 188 271 150 198 293 207.0 166 181 280 184 	.183 294 311.3 
9.  122 198 	280 124 	101 	21)-1 201.8 169 162 269 196 175 287 208.0 172 	152 	2,36 	21-1 	178 300 218.7 
10.  152 172 276 164 	178 298 206.7 207 148 252 223 170 269 211.6 232 1.12 261 	242 164 	179 2-104 	. 
11.  292 	172 	279 	2:30 	181 	290 225.9 210 112 227 247 166 237 209.8 256 132 226 260 152 226 208.5 
12.  350 169 257 263 203 273 2235.7 263 150 198 275 178 198 210.3 258 116 174 	278 164 182 105.5 
13.1 287 	194 	231 	273 	1911 	217 3:31.8 275 156 140 272 187 	14-1 195.7 378 138 128 298 210 158 300.0 
14. 277 177 159 257 187 157 202.3 272 182 	94 	264 218 108 180.5 296 	1116 100 	21)4 240 110 201.2 
15. 273 	206 	1:39 	277 	243 	148 31.1.2 258 206 	60 248 256 	92 186.8 260 230 	78 278 314 140 217.0 
16. 1,762.32 	101 	249 	262 	113 205.5 2:38 246 	48 212 292 	86 187.2 266 308 108 238 356 1.14 2:36.7 	. 
17. 248 269 	85 229 294 	110 205.8 196 284 	50 160 330 118 190.2 206 340 116 152 360 350 220.5 
18. 227 307 	87 107 340 122 111.6 39453S 136 142 398 182 226.7 112 338 160 	95 366 226 217.1 
19. 187 	328 	97 	1:37 	313 133 204.5 136 376 202 	98 362 220 234.0 79 326 242 	72 380 274 220.4 
20.: 121 	339 132 	92 356 192 203.3 74 314 	216 	48 303 260 202.2 414 260 276 	58 256 300 199.1 
21.  915-311 	182 	52 140 212 207.0 a2 240 266 	00 252 318 107.1 48 180 306 102 210 752 109.7 
22.  72 314 246 	40 286 276 205.7 90 212 326 130 202 344 216.8 116 132 318 160 156 333 263.1 	I 
23.  58 246 272 	58 226 316 196.0 138 136 :308 172 142 316 201.8 178 100 304 228 156 332 216.2 
24.  98 206 332 148 200 348 222.5 180 	80 262 218 118 274 183.8 2-18 104 260 270 143 370 215.9 
25.  170 158 310 182 144 312 212.3 235 	81 218 206 141 244 197.5 270 166 200 278 152 208 202.5 
26.  216 112 262 230 120 254 198.8 288 116 166 282 155 170 196.2 280 1:3. 152 282 180 160 11)8.2 
27. 244 	90 190 218 120 186 180.8 279 	1:36 107 	269 186 	1:33 181.0 270 160 106 246 196 	107 1811.8 
28. 266 110 1:30 274 174 156 181.8 294183 	99 277 250 136 206.5 2:32 	186 	82 226 2221 	92 113.:3 
29.1 300 174 	94 278 216 114 195.8 273 248 	98 256 288 133 216.0 192 210 	72 188 250 	94 167.8 
30. 276 	214 	5(i 242 248 	86 157.0 248 277 	97 21.1 303 	116 209.2 102 240 	94 1G4 296 122 177.9 
31. 24.1 	752 	50 	200 284 	92 187.3 130 262 122 1:16507 150 184.2 
\1 90.7 39.6 80.1 74.8 -49.9 0:3.3 21)6.5 87.9 20.8 701.1 81.1) .15.5 07.0 20.1.1 83.9 12.8 01.3 829.2 -15.6 10.5 296.6 	, 
14 	 R.EDUK OITT'JA %IAI-MOGBA1]LUKE1\IlA- 1933 
paleografi, Kemi 1933, \Iareograf 
2 	6 	10 	1,1 	18 	2j Al 2 	6 	10 	14 	18 	2'i \L 2 	G 	10 	11 	t8 	32 D[ 
'hinni I 	tu 	193:3 	Jari 	ri Hclmiku(1 1l33 Februa i iInnllskuu 19:35 la 
1. 225 213 208 205 212 226 215.6 206 201 208 216 221 23:3 214.5 170 173 173 	174 	171 	161 171.7 
2. 228 234 	234 	237 	212 244 236.4 247 	256 	266 	205) 	26.1 	233 251.0 166 1G6 165) 171 170 170 169,0 
3.1 213 261 258 265 278 280 216.6 212 205 209 212 216 211 2111 11,8 	1611 	164 	161 	158 	155 162.0 
4. 285 276 266 251 242 234 2,50.4 207 199 197 215 212 220 206.7 152 	152 152 153 	154 	11-1 152.1 
5.1 231 219 223 218 210 214 219.3 231 2;3) 240 234 	224 212 230.1 151 151 152 	149 147 146 149.3 
6. 221 223 121 220 2111 217 220.2 206 200 20'. 199 197 100 198.9 147 	118 	150 	151 	150 	1-118, 149.0 
7. 211 211 210 219 220 218 211.0 184 	182 194 	191 198 202 190.1 118 	150 153 155 155 	153 152,0 
8. 213 	213 217 	230 	242 252 227.9 200 200 20:3 	214 	234 	219 216.5 150 	152 135 	101 	103 	105 157.5 
0. 262 260 258 268 274 288 288.2 261 	271 278 286 292 219 279.8 1(51 	164 	16L 	11O 	158 167 100,7 
lo. 281 262 218 239 233 230 248.8 279 257 240 22L 204 192 232.0 155 156 157 	158 162 103 158,5 
11. 2:11 232 236 	2-12 	257 	201 243.1. 171 161 148 148 154 	165 158.3 162 	162 159 	114 	7.66 	167 163.4 
12. 235 247 241 234 	232 2:32 140.9 170 180 190 213 220 225 199.6 165 160 180 111 171 173 167.0 
13. 220 235 2-12 240 	252 256 243.0 218 213 207 210 209 205 210.8 172 171 	170 164 169 101 161),7 
14. 248 239 236 23-1 2:35 242 239.2 200 200 195 188 174 163 188.7 165 	169 	170 	167 	168 11)) 111.2 
15. 247 267 205 207 271 270 264.5 165 160 160 100 162 104 161.9 1(56 	165 	161 	167 	166 	119 166.2 
I8. 265 211 241 231 229 217 241.0 115 	114 	11,511 	1111 	174 	177 165.9 176 152 180 	180 7 80 180 170.5 
1 17. 210 201 	192 	155 178 174 1902. 180 	114 	1 II 	109 	198 	106 191.6 176 176 175 178 173 168 174.53 ~ 
18. 173 176 180 	153 114 	182 179.7 194 191 	189 188 186 185 188.)) 112 114 	103 	113 	111 161 111.2 
19. 180 174 171 177 178 178 177,3 180 191 195 198 199 197 104.4 164 	167 173 176 185 196 176.6 
20. 175 172 170 171 	170 167 170.6 1(6 151 203 203 201 196 1989 193 	189 	189 	191 	19.4 188 191.4 
1 21. 160 155 153 151 157 115 156.0 195 I94 	196 198 200 200 197.2 175 	172 118 	169 	170 172 170,9 
22. 153 153 154 158 160 1)2 156.6 198 198 197 198 200 194 197.6 177 	180 ]r5 159 191 188 184.)) 
23. 161 	105 	170 170 187 	185 175.1 188 187 180 177 173 	170 179.0 186 114 	09)) 158 206 204 194.4 
24. 182 188 	192 195 193 184 189.1 168 171 172 172 175 181 17:1.1 190 	197 187 198 202 200 198.9 
I II. 170 	175 172 171 	L83 158 178.7 181 181 176 175 175 171 177.0 201 200 203 201 200 197 200.1 
26. 186 	182 	179 	17)) 	181 	180 181.1 175 	174 	17-1 	174 	174 	174 174.2 194 	191 	180 183 102 	181 186.6 
27.E L80 179 	177 173 	170 	175 175.7 171 171 172 172 176 177 173.1 179 	180 	151 190 	I(I) 	200 188.5 
28. 10.3 	2l3207 	202 	153 170 183.2 180 181 	184 742 179 174 170.)) 200 183 195 190 18 114 111.0 
29. 113 111 	160 173 	177 182 171.7 185 1511 185 	179 188 183 182.8 
30. 181 177 176 171 	175 	175 177.2 L.II Ill 	151 192 112 193 191.1 
.31.1 111 	104 	187 	II)) 119 	204 191.9 192 	153 	192 102 	II)) Lön 190.1 
3i 21.6 10.1 08.7 09.0 10.3 11.; 210.2 ! (S.1 96.8 97.1 99.)) ((9..7 91.5 198.2 72.6 72.5 73.5 73.9 71.0 74.3 172.7 
FLuhtilluu 1933 April Tollkoln)u 1933 haj leCSkk))u 	1522 Juni 
•1. 186 185 	188 	188 	186 181 185.8 11)1 	170 	172 	17) 	174 	173 171.6 182 176 175 171 	171 	170 171.9 
2. 110 	7.77 	171 	17L 	(((3 	1); 172.1 172 172 176 180 180 178 1762 169 111 149 	168 114 	L68 117.4 
3. 163 	166 173 	1S0 	112 186 174.8 182 192 198 200 198 189 193.1 170 	117 	160 	171) 	177 	171 172,1 
4. 186 189 191 	191 192 188 1900 JOI 	181 	176 	174 	172 173 176.6 173 177 	180 181 	185 	101 180.6 
5.[ 185 	1.83 1.87 	191 	155 	197 189.6 172 171) 178 	181 181 180 177.9 187 181 	183 177 	172 170 179.0 
1 	6.,; 199 207 210 213 209 201 2018. 181 	180 178 179 180 175 179.0 170 	172 119 168 111 164 118.2 
7. 191 100 185 179 177 	178 183.9 171 	164 164 160 158 150 113.4 168 172 173 170 171 170 170.1 
8. 181 187 193 ISM 198 200 192.5 160 Ill 160 161 112 168 162.2 177 183 183 	179 177 176 179.2 
9. 200 211 200 7 510 197 	198 199.3 172 178 180 179 176 176 176.8 179 188 182 178 173 	170 7.77.1 
10. 199 204 208 212 218 227. 210.5 175 	174 11, 	159 155 156 112.7 174 	174 	175 175 17:3 174 17) 1 
11. 223 225 222 213 214 213 219.3 100 102 1151 160 159 158 160.1 171 	173 171 171 	111 161 169.5 
12. 210 216 220 222 217 222 217.8 155 158 156 156 154 	151 155.7 157 155 110 155 	153 150 155.1 
1 3.) 2,26 228 221 226 223 217 224.3 154 	157 	158 15(5 	150 149 163.7 150 154 160 188 113 111 159.1 
14. 211 	212 208 	198 	181 	1&I) 199.8 150 156 157 151 	142 147 150.1) 170 17.1 173 178 	178 	173 17-1.2 
15. 179 181 102 198 118 198 191.6 155 161 112 158 156 156 158.2 169 	163 	165 	166 	303 	9112 705.0 
16: 180 192 187 176 158 149 176 8 160 	160 160 15S 152 146 151.6 165 	1GG 166 116 1114 	110 115.6 
17, 139 	131 	125 	12:3 	122 	12-I 127.3 154 	158 	166 	1158 	168 	1155 163.8 166 168 164 	119 162 161 162.7 
18. 133 	110 	150 110 111 11.2 149.3 173 	178 177 	178 180 18:3 177.9 160 	161 	158 	150 151 	156 157.0 
19. 137 131 127 	134 137 	146 135.3 185 184 185 189 190 196 188.1 157 	158 	15:3 	152 	149 151 1.51.4 
20. 151 	158 	16,1 117 	168 	1.68 162.6 191 194 192 192 191 183 191.0 155 	150 157 	157 357 158 157.1 
21.1 172 1.79 186 194 	200 202 188.9 1.85 180 174 167 	163 158 110.9 164 	172 	172 	111) 	167 	169 168.7 
22.- 200 201 205 213 221 221 210.1 158 157 158 158 152 153 155.9 171 182 181 181 179 178 170,6 
23. 216 211 	211. 	207 203 158 207.6 154 158 158 154 1 )) 146 15:3.0 170 113 883 142 138 127 150.3 
24, 
~25. 
201 203 199 192 181 189 195.0 150 	156 	156 154 	1910 148 152.6 142 	144 	148 	1.5,2 	150 119 147.4 
195 197 	197 197 198 190 1))7.1 150 156 156 154 	147 147 151.4 141 	137 	146 	145 	140 7.38 111 1.1 
26.  199 108 200 198 199 198 198.7 158 160 173 167 110 152 16:3.0 138 	142 	119 162 161 105 153.1 	' 
27.  196 197 180) 200 209 210 202.0 1-18 	150 	152 151 	149 	1(8 149.6 164 	162 156 117 1.12 138 151.6 
28.  210 207 20)) 206 205 203 206.7 149 102 167 170 167 117 163.6 137 436 139 138 140 139 138.4 
29.  115 191 183 185 180 176 181.0 169 175 181 	178 178 178 171.5 141 145 152 158 163 168 155.0 
30.  
31.  
172 175 174 	172 	168 168 171.4 172 173 	773 	775 	172 	173 
175 	176 	141 	153 	1 84 	304 
172.9 
190.2  
172 174 	174 171 174 	171) 174.1 
SIS 87.9 89.1 90.0 00.1 80.7. 88.1 	189.1 	65.9 68.5 (19.4 i4.5 06.9 65.3 	107.3 1 13.0 64.8 65.4 64.5 63.1 62.7 	161.1 
REDUCERADE i`l u3Eot;RAI'AVVL.AsNINGAB 1933 	 15 
1[areografi. Kemi 1933, 1[areoeraf. 
2 (3 1.0 14 18 __ 	i\( 	2 6 10 14 18 __ 	AL 	2 6 10 14 18 22 	31 
Heiniikuu 1933 Suli 
	
Elokuu 1.933 Augusti 
	
Syyskln) 1033 $eptcmbet 
1. 178 	170 	180 182 	193 	187 182.0 
2. 169 	192 	191 	19:3 	192 	193 192.0 
3. 202 	199 	1 99 193 187 	189 194.6 
4. 187 	184 	180 	178 175 183 180.3 
5. 187 	194 	186 	115 	104 	198 194.1 
6. 100 202 201 	202 19-1 	192 100.0 
7.1 190 	100 180 187 	183 183 186,7 
8. • 188 	190 	191 	189 	185 18:3 187.6 
9. 185 188 189 188 187 182 180.6 
10.1 180 188 195 	105 	199 	1199 192.8 
11.' 207 313 	212 	218 219 211 213.3 
12.1  204 	196 193 200 107 103 109.7 
13.1 204 	207 201 196 192 190 201:3 
14. 199 	199 	199 	198 1022 101 196.2 
15. 194 192 	102 191 	190 192 192.0 
18. 200 205 205 201 201 200 201.9 
17. 201 	20-1 	202 109 	194 	189 198.0 
18.  184 	182 	215 	2'27 	2:30 235 212.0 
19.  231 	2:31 	223 215 	209 209 219.4 
20.  212 	218 	221 	222 	210 	218 218.5 
21.  218 220 213 210 °_06 205 212.1 
22.  206 207 207 203 100 107 202.0 
23.  199 	200 200 197 	191 	100 106.6 
24.  194 	199 200 106 195 195 195.8 
25.  193 	195 	197 	196 	199 	203 107.5 
26.  20.5 	207 	209 	205 	203 200 204.0 
27.  109 	190 	197 198 200 	203 198.9 
26. '_'06 	206 	2110 	210 	211 	212 209.3 
29.  214 	4118 	241 	2:34 	22111 	2.0 226.1 
30.  223 211 	210 210 294 	205 212.1 
131. 212 	212 	212 	210 	21.4 	218 212.7 
1 M, 99.7 011.1 02.9 01.2 11!).2 09.3 21111.6 
218 	216 	21.2 	206 	204 	204 210.0 
208 303203 20.2 200 200 201.9 
203 214 	217 	223 218 216 215.3 
215 218 216 214 	210 	211 219 0 
202 200 	185 	179 176 	177 156.6 
181 	186 	193 	190 106 	108 190.7 
206 214 	220 215 	213 	211 213.1 
212 213 212 	218 	212 	216 214.0 
216 	214 	213 	211'3 	215 	2118 214.8 
216 	219 	219 	2118 	216 211 216.6 
206 198 194 	190 193 203 1)17.2 
206 	208 213 211 	211 	210 201).7 
210 	213 	216 	218 	21(3 	22)) 215.8 
235 	?'2(1 	2:36 	2 0 	'256 	253 241.3 
232 242 237 	233 227 230 23)3.8 
214 	240 	23-1 	220 	226 	219 2:30.2 
219 217 214 209 205 206 211.6 
210 	211 206 204 	210 '214 °_09.2 
215 215 214 	212 210 	209 212.7 
210 211 	212 210 209 209 210.3 
2111 	212 	21°_ 	209 	205 	204 208.8 
207 	212 212 212 210 210 210.4 
209 	210 	2111 	208 	20(1 	205 208.1 
204 	204 202 198 195 191 198.9 
192 186 182 	177 171 	189 170.3 
170 179 181 181 	177 	177 178.1 
181 	182 	18!) 	193 196 	200 1911.1 
_0'2 °_00 217 	227 	233 	242 221_9 
21)1 	264 212 231 	220 	223 230.0 
215 	2111 	208 	308 	207 	208 210.2 
21.1 	'_121 	2:11 	24'3 	2:37 	223 220.6 
10.4 12.2 11.6 10.0 00.1 09.2 210.5 
220 208 206 203 200 194 205.2 
194 	189 180 172 163 160 176.2 
162 172 176 178 181 184 175.5 
186 	192 198 198 200 200 195 6 
19)1 	187 	175 	17-1 	170 	160 178.5 
169 	1.7.2 173 	177 	177 	172 173.7 
109 	167 	171 	17:3 	173 	170 170.6 
169 171 177 179 181 180 176.0 
1,(12 185 	188 	189 107 	198 180.8 
10)1 19B 	203 	204 301 	104 1011.8 
198 190 189 178 170 171 18-1.3 
175 172 176 179 181 188 179.2 
191) I92 	192 189 184 176 1871) 
1011 	173 16)) 	163 	161 	156 164.4 
158 150 342 138 133 128 141.2 
128 128 131 133 135 	134 131.7 
130 136 137 131 129 	1:33 133.7 
148 158 164 171 	174 180 163.8 
180 175) 	173 	162 152 1.16 1633 
145 	155 	136 	154 	148 	144 150.4 
144 153 	149 	151 	149 155 110.2 
15.5 	157 	158 	193 	170 	173 16:1,0 
168 	1113 	156 185 	174 	197 108.7 
208 216 230 210 196 186 207.4 
178 173 170 	167 172 174 172.3 
172 	l li7 	16.5 	164 	1811 	188 156.5 
1119 118 165 	155 191 167 1611.4  
171 	173 171 	173 	17-1 	175 172.8 
181 	1110 	179 	1118 	19W 	210 11111.6 
217 	202 196 175 	177 	17.1 1911.2 
I 	7.1.4 7-1.2 73.8 71.0 71.8 72.1 	153.0 
Lolmkuu 103 Oktobc) 
1. 179 181 191 108 201 200 101.6 
2. 182 175 	166 160 15)) 117 164.8 
3. 136 123 121 127 138 115 132.0 
4. 153 168 187 	102 198 	193 181.8 
5. 181 	171 	16-1 	150 	153 	141) 163.0 
6. 148 	115 	157 	1112 	160 	179 1(11.7 
7. 199 	221 	212 207 	204 	199 207.0 
8. 180 	151) 	150 	160 	161 	167 16.1.2 
9.1 172 172 173 	171 175 191 175.7 
10.  212 222 235 254 	250 264 235.5 
11.  269 266 242 226 213 211 237.0 
12.  219 226 2.50 	231 	257 	252 239.6 
X13. 2-12 230 	220 211 217 207 223.8 
14.  204 204 206 210 216 220 211.0 
15.  226 225 216 210 211 	209 216.1 
.18. 209 218 220 220 211 208 214.7 
17. 20.2 192 	188 185 	189 	191 191.1 
118. 192 194 201) 201 	204 200 190.0 
19.  197 	104 	105 193 198 104 105.2 
20.  106 	190 193 	102 193 	190 192.3 
21.  188 	1(35 	184 	1,15 	190 	194 187.7 
22.  195 	11)1 	187 	1 (37 	1 !)2 	106 101.2 
23, 197 196 199 203 	213 216 204.5 
24,  239 246 222 207 	198 192 217.3 
25. 187 192 184 182 182 181 185.0 
178 	168 	161 	161 	161 	164 165.6 1 26, 27. 169 	168 	165 	1114 	162 166 1)15.6 
28. 109 167 163 102 165 167 103.6 
29. 165 167 170 172 175 171 170.1 
30. 166 158 140 137 120 121 141.8 
31, 168 198 208 207 201 	109 106 9 
II 90.9 91.1 00.1 88.6 89.7 00.1 190,1 
210rrackuu 1033 lot'embel 
202 215 21h 210 	214 213 213.9 
207 106 170 170 	164 	160 179.2 
151 	142 140 114 154 	152 1.17.6 
150 150 1155 	163 	176 194 164,7 
206 231 	227 226 Ö37 222 223.1 
216 	211 	200 	20.1 	210 	213 209,0 
205 	189 175 160 143 	135 103.4 
124 	1(32 	121 	12-1 	1-18 	164 135.5 
175 1112 191 	204 	2 28 244 20-4.1 
242 233 	222 21-1 	211 	200 221.6 
203 	198 	1911 	191 	121) 	18-1 193.8 
186 	1117 	101 	197 	2)1:3 	201 193.9 
113 192 	190 190 193 	189 191.8 
19(1 190 192 	195 197 	198 193.15 
198 199 198 	198 197 193 196.9 
182 176 175 176 177 174 170.5 
169 167 165 163 170 172 167.6 
175 	176 	154 	19.5 	204 	206 189.9 
207 205 205 200 206 210 207.1 
201 194 183 175 174 176 184,0 
172 170 170 	182 193 	197 180.7 
187 180 	176 	175 	171 	177 7 170.2 
180 180 	176 1(18 	160 	15-1 169.7 
133 118 103 	97 	97 101 108.1 
114 128 153 160 175 182 151.9 
188 	ISO 18)) 175 	170 167 177.7 
194 	194 	1(12 	169 	172 174 167.5 
174 	175 170 186 194 192 183.0 
105 	196 	101 183 183 	178 187.6 
174 	169 167 160 	164 	157 165.0 
82.3 80.8 78.9 79.5 82,1. 83.0 
Joulukuu 1933 Deeembei 
150 	146 	146 148 	154 	155 110.0 
156 154 160 162 167 163 160.6 
163 	163 	167 	170 	16(3 	174 1)17.4 
1,42 	1(35 	177 	182 	163) 	12!) 173.7 
142 143 140 152 151 150 148.8 
1141 	128 	115 	114 	117 121 122.6 
123 122 127 137 	1.7-1 160 137.9 
170 160 158 120 13.3 112 143.2 
120 137 154 	158 170 169 151.6 
177 178 184 	181 169 152 173.4 
143 1:30 	136 126 1:35 	138 132.8 	1 
143 	141 	135 	143 135 157 1.16.8 
161 	162 168 178 	1811 188 173.8 
185 	172 :134 	147 	123) 	129 153.2 
138 	14:3 	151 	17.1 	200 	215 270.0 
220 	2:32 	235 252 	°_-IS 	234 236.6 
212 190 179 171 176 179 18-1.3 
180 198 198 212 224 	225 207.1 
214 209 193 189 	183 178 19-14 
164 	156 152 	150 154 	164 136.7 
170 	17:3 178 192 214 230 102.9 
224 	217 210 207 214 214 214.2 
214 206 201 169 205 206 21)3.1 
212 198 104 135 183 182 102.2 
182 170 173 168 164 	164 171.2 
168 171 	180 133 121 170 177.0 
181 	181 170 170 180 174 176.0 
167 170 173 177 182 175 174.1 
167 165 160 109 171 171 108.0 
167 163 353 1(14 192 163 163.0 
150 156 156 159 166 1170 101.0 
'1.1 63.7 67.5 60.6 72.7 72,6 170.-1 
Ruhtilnu( 1933 April Tollkulalu 	193:3 11:1j 
1.  193 	191 	194 	108 192 1811 191.9 181 	193 	191 	194 	192 1' :i 191.2 
2.  1S7 186 184 	153 171 168 179.8 784 	182 	183 	186 193 15) 163.2 
1 3. 163) 	1.70 	178 	184 	187 	190 179.7 191 	191 	197 	201 	11)8 	1!1-1 193.7 
'1, 100 192 195 	190 197 	190 193.3 13(1 	183 	180 17S 175 173 190.4 
5. 158 186 161 195 195 200 193.0 174 	176 178 	181 	1)11 	179 178.2 
6. 200 200 214 	215 211 207 208.8 183 181 179 178 153 	177 179.9 
7. 193 	1 9.-, 	150 	183 	181 	183 185.2 173 	170 	167 	102 1(10 	161 165.0 
8. 351 	189 	196 	197 	201 	203 105.0 161 	1(13 	101 	(61 	3(33 	1(17 102.6 
9. 1 202 205 202 201 	198 200 201.5 171 199 177 	176 175 175 176.0 
110. 200 293 209 213 216 222 '11.0 175 175 	165 	162 156 	1119 105.1 
11, 211 	225 	22'2 	218 	21.5 	213 2133.2 161 	10.5 	1)32 	1(12 	160 	158 101.3 
12.. 210 	215 220 	224 	22,8 	22' 218.(5 155 	139 	160 	157 	1.54 	151 1103.3 
13.1 226 228 229 246 222 217 224.6 153 	133 	158 	137 	151 	1-1(1 153.9 
1.1. 218 	215 	`214 	206 	193 	191 200.1) 148 158 157 	1.52 141 	149 150.7 
1 15.1 190 1(13 	201 	2(1(1 	205 207 300.6 157 	101 164 	160 	158 156 159.11 
16.I 204 200 196 1S6 169 162 186.2 163 163 163 159 152 310 155.4 
17.  151 	145 	139 139 136 139 141.3 131 156 169 169 169 106 164.0 
18.  1-14 	151 	100 168 169 102 119.1 167 170 175 176 178 	179 174.3 
19: 145 	141 	140 1-16 	1,17 	157 117.0 181 182 182 185 190 197 186.2 
20.1 158 	GIGG 	170 174 	175 173 109.5 191 	193 192 193 192 189 1111.5 
21. 177 183 189 195 293 203 193.1 130 	19:i 184 	'180 	172 	173 180.7 
22, 201 	203 	207 	21-1 	22222'.) 211.5 167 	109 103 	1() 149 	355 100.5 
23. 216 21.1 	214 	308 	2963 	1931 209.6 152 159 	161 	150 149 147 111.0 
124. 201 	208 205 	10.5 	190 	194 109.4 149 156 159 155 152 149 153.2 
25. 200 201 	201 	201 201 201 200.6 149 158 	160 135 	114 	148 152.3 
'26. 203 201 	204 202 202 201 202.4 160 171 174 172 165 159 166.7 
27, 200 201 	205 203 	214 2)2 203.8 151 	154 	153 	157 	132 152 753.5 
28. 213 	2011 212 	210 205 206 209.2 150 	166 	167 	173 	119 	1023 165.6 
29. 198 198 	199 200 195 193 197.0 168 	174 	180 	180 	177 	'181. 176.7 
30. 191 	193 	193 	193 	190 183 191.4 174 	178 	171 177 1.73 	173 174.7 
131,  174 	176 180 	(SI 	182 	153 179.8 
~ M 92.5 94.1 95.8 U3.7 94.3 95.5 194.4 67.7 71.1 71.3 70.9 137.4 1(7,5 1)19,4 
llaaliskull 1933 Mare 
170 	171 175 175 171 169 171.9 
105 	16(1 107 	171 	170 170 168.2 
1(39 	167 	165 	102 	153 	154 162.1 
13,3 151 	131 	153 	153 	152 152.0 
154 	15 1. 	153 	117 	148 	147 149.0 
1-18 	146 	151 	151 	150 	1.18 149,1 
1-1 8 	151 	151 	155 153 	152 151.8 
110 	151 	154 	159 161 	1136 1511.6 
163 163 	160 159 168 158 160.0 
151 151 	158 157 160 103 158.2 
1(31 	162 	161 	102 188 165 383.3  
165 167 165 166 172 173 168.6 
173 172 	171 	167 170 170 170.5 
169 171 	171 167 171 105 169.8 
167 	165 168 	165 168 170 168.3 
179 186 188 186 1821 181 183.6 
177 177 173 183 174 	170 175.6 
165 168 	167 	167 	1(39 165 1613.9 
171 168 175 177 188 194 178.8 
191 	189 187 	107 	195 	188 191.4 
176 176 	171 	174 	174 	176 174.3 
180 381 	190 	191 	1.94 	189 188.2 
181) 1 n 	11)2 	199 207 207 196.6 
202 197 197 198 20:3 201 199.5 
203 	201 	103 	2_02 208 202 202.2 
1 98 193 10.3 18G 187 183 190.4 
182 182 156 192 201 201 190.7 
202 	196 	1(19 	193 	192 190 11(3,0 
191 189 100 185 185 188 157.(2 
101 	19:3 	195 	1911 	194 	191 193.' 
193 	19(3 	196 	117 	11(3 	1944 195,5 
7) 0 7) n 79.22 75.5 76.5 75.9 175.2 
Kes(iklm 193:3 Juni 
185 	181 	179 181 174 	172 178.6 
174 	170 175 	17(1 	170 170 172.6 
172 169 170 	L77 178 174 173.3 
174 	174 	180 152 183 184 179.3 
184 	115 183 175 172 171 178.3 
172 171 170 168 161 165 168.7 
1(18 	171 	173 	170 	169 	los 169.9 	1 
.173 	:151 186 	189. 	178 	176 179.3 
176 102 	181 178 	170 16(1 1.75.8 
171 	172 177 171 	172 	170 172.)  
178 1E1) 181 	177 	171 	106 17.3 (1 
163 	1111) 	11)5 	155 	156 	131 132.0 
151 	.1.55 	162 	165 	162 	161 155.1 
165 166 	176 	179 176 171 172,11 
174 	1611 	170 	167 	16,5 	164 11(7.5 
166 1(37 	167 	1116 	164 	165 1(15.9 
166 	168 	164 16:3 159 159 1313.0 
138 	159 	138 151 	147 	1117 135.8 
155 156 132 150 147 152 151.9 
151 154 	155 	154 	153 	157 154.1 
136 	167 171 	168 	166 16(1 165.8 
174 	180 1.81 	179 181. 	178 178.7 
179 167 	162 114 	141 134 134.5 
140 1,16 155 	134 	150 147 148.8 
143 	138 	148 1,17 	112 	139 142.7 
140 115 152 164 106 161 155.7 
16.3 	16(1 	167 	167 	154 	152 162.1 
131 154 152 150 1.47 148 160.6 
113  151 161 160 164 	170 139.7 
171 175 176 175 	174 178 175.4 
65.2 00.0 68.2 66.6 63.8 03.4 165.5 
'L`Lnmlihuu 1933 Januari 
1.  233 221 212 209 212 221 '118.0 
2.  218 234 	2:32 234 	241 	241 
3.  253 249 246 214 250 257 233.0 
4, 1 2(18 266 264 251 	237 232 213.0 
5. 233 219 216 214 208 212 217.0 
6. 215 	219 214 215 212 	211 211.3 
7, 210 207 208 212 	214 	212 210.3 
8.. 205 206 211 221 131) 238 218.7 
9,  242 248 242 203 263 274 255.0 
10,  271 	257 241 	235 	228 2.26 2,12.8 
11. 227 224 226 211 	244 	2132 233.7 
12, 217 238 232 213 228 228 232.8 
13. 228 220 226 230 2.12 252 234 
14. 230 235 226 232 3.26 236 232.3 
15, 234 	235 	2 ,48 	258 	257 	261 252.3 
16. 252 240 234 	223 210 21.0 231..3 
17, 106 196 193 182 156 172 187.6 
18. 170 172 175 178 180 170 175.8 
19. I 	177 170 172 175 	175 171 173.7 
20. 172 	160 170 171 169 166 169.6 
21. 160 157 165 157 159 158 157.6 
22. 165 	153 	11,5 	1511 	160 	162 157.2 
23.1 161 	16:3 	198 	178 	186 	185 173.5 
24, 180 188 	193 	1911 	194 	186 189.3 
25. 179 174 	171 173 183 181 178.3 
26. 185 181 179 177 	179 182 180.5 
27. 180 178 183 173 172 171 177.0 
28, 101 	202 213 215 170 	173 195,5 
129. 413 	164 	170 	173 	178 	182 171.8 
30.  .181 177 177 	176 176 178 178.0 
31.  178 153 186 105 1(8 204 1(10.0 
151 06903.904.665.903.907.2 106.1 
Helmikuu 1933 Februari 
203 201 206 211 217 227 210.9 
247 250 264 	265 268 230 253.9 
212 207 209 214 218 214 212.0 
213 198 193 203 212 218 203.1 
233 237 2.12 238 223 212 230.0 
206 201 202 197 190 188 198.7 
184 	182 	185 	1111 	201 	203 190.9 
2(1) 	200 	201 	212 231 	216 21.1.0 
203209 273 284 294 286 278.0 
281 253 23G 218 201 191 231.1 
174 161 149 150 155 167 159.5 
171 180 189 203 215 231 198.3 
216 213 201 211 208 209 210.2 
206 200 108 191 176 170 190.1 
168 	162 	161 	164 	103 	l8' 161.4 
160 166 168 172 176 170 171.1 
180 185 196 200 202 	199 193.5 
195 192 191 100 189 19G 190.2 
187 191 196 199 200 105 195.2 
195 198 201 203 201 197 198.0 
194 193 	198 198 202 200 197.4 
199 198 197 199 200 	106 197.9 
188 	185 179 178 173 	171 179.0 
170 	173 174 	174 	1.77 	413 175.1 
182 181 178 176 176 179 178.2 
176 176 171 274 174 175 174.9 
171 170 170 173 175 178 172.7 
181 	180 	186 	182 178 175 180.5 
98.:3 96.4 97.1 99.11 00.1 99.2 	11'5 . 
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REDUKOITI'JA l'IABEocRAru,UJ( -00'uA 1933. 
Mni'cografi, Toppila 1933, 11.arcograf. 
2 6 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	MI 2 G 10 14 1S 22 
REDUCERADE MARLOGRAFAVLÄSN1NGr1R. 1933. 	 17 
lfaleografi, Toppila 1933, Mareob raf. 
2 6 10 14 18 22 	11 p 2 6 10 14 18 22 	11 
	
6 10 1.1 18 22 	51 
Fiein5lmu 1933 Juli 
1.' 	179 180 181 183 184 189 	182.8 
2. 193 193 191 196 192 195 	193.9 
3. 198 229 206 209 107 194 	205.5 
4. 100 19-1 184 184 179 187 	186.2 
5. 186 194 196 196 193 196 	193.3 
6.1 	198 206 206 202 196 196 	200,6 
7, 	189 100 191 161 182 183 	186.7 
8.- 	195 193 192 188 185 185 	188.2 
9.1 	111 188 192 18(1 185 181 	186.4 
10.' 1,1.5 1!10 106 198 201 187 	192.8 
11.' 2(3 212 208 213 216 207 	211.7 
12.1 	198 108 196 199 196 197 	105.7 
13.1 	199 202 200 196 195 19(1 	198.1 
14-. 	196 19G 190 200 191 19(1 	195.1 
x,15. 	192 192 191 101 180 197 	192.0 
16. 264 209 205 200 202 198 	203.0 
17. 2110 204 202 200 193 187 	197.5 
18.1 	180 171 206 219 231 231 	206.4 
19. 	210 226 219 216 200 204 	214.0 
20.1 	209 216 222 220 218 218 	217.0 
21. 217 219 214 210 205 206 	211.8 
22. 207 208 210 20-1 199 201 	204,6 
23. 196 201 200 198 198 186 	196.6 
24. 107 196 202 197 196 194 	197.0 
25i 	106 194 193 195 202 203 	198.2 
28. 	210 201) 212 207 205 201 	207.4 
27. 	203 201 201 109 201 203 	201,2 
28.1 	206 204 208 209 208 209 	207.5 
29, 	214 203 234 234 230 216 	222.4 
30. 	225 225 226 215 210 210 	215.6 
131, 	217 214 212 211 215 219 	21-1,6 
51 	99,4 01.6 03.4 02.0 99.6 9811 	200.8 
Loka kuu 19.33 Oktobet 
1. 181 180 163 195 202 200 191.3 
2. 194 180 173 165 162 158 172.0 
3. 140 137 131 133 141 	116 139.4 
ti 151 157 166 172 184 180 169.3 
5. 175 	llrl 	163 	161 	120 	156 162.3 
1. 135 	161 	158 	1641 	167 	178 163.8 
7. 187 	167 	211 	210 	207 	206 201.6 
8. 202 170 172 166 166 	172 174,8 
9. 17.1 	171 	175 	172 	171 	184 175 ,3  
10. 19-1 	21(6 	214 	231 222 	241 218.2 
11. 243 270 2:35 222 210 211 233.0 
12. 221 223 219 325 268 203 211,9 
13. III 	247 	236 	2,'9 	221 	208 230,3 
14. 207 	204 209 208 208 22,10 209.0 
15. 224 	22-1 	213 207 	210 206 213.8 
16. 201 213 	212 313 212 202 209.2 
17. 196 	11S 	157 	161 1NS 141 189.0 
18. 1(13 	191; 106 	20-6 	105 	200 199.1 
19. .197 196 193 191 199 192 194.6 
120. 192 185 187 186 135 185 187.1 
21. 188 	179 	179 163 187 	196 181.5 
22. 193 	189 	'IOS 	15:1 	193 	196 190.7 
23. 106 193 192 195 206 212 199.1 
24. 237 245 221 209 196 193 215.8 
125. 323 192 181 185 180 184 184.1 
28. 180 173 	164 161 162 183 167.2 
27.  106 165 	102 1(10 150 	163 162,5 
28.  185 166 	163 	162 165 165 161.8 
29.  165 167 	172 172 172 171 16(1.8 
30.1 11; 5 161 	148 	1:18 	118 125 142,0 
31. 167 	106 	202 	21(0 	196 	1 93 190.6 
31MI 89.8 89.5 88.0 6(1.0 88.5 80.0 	188.7 
135-35 
Llokuu 1933 Augusti 
222 218 217 214 210 210 	215.4 
209 205 206 201 200 201 	203.6 
203 210 210 216 215 216 	211.8 
214 218 214 214 210 212 	213.9 
205 203 191 183 179 181 	190.3 
186 190 198 198 198 201 	195.2 
206 212 217 21- 213 209 	212.0 
210 206 206 205 198 212 	206.1 
210 213 211 212 215 218 	213.0 
215 217 214 216 21.7 214 	215.4 
208 208 203 202 200 210 	205.2 
212 210 213 212 213 211 	211.8 
212 211 214 215 214 215 	213.5 
223 224 2:15 2:34 244 244 	233.7 
244 239 232 231 225 229 	233.5 
230 235 229 228 223 216 	226.7 
217 216 213 209 204 207 	211.1 
208 208 206 201 207 211 	207.0 
215 215 212 210 210 209 	212,0 
207 211 213 211 208 207 	209.3 
210 212 212 2119 202 205 	208.1 
20-1 212 211 212 211 209 	209.7 
209 210 209 208 207 206 	208,1 
203 203 200 197 192 190 	197.6 
185 186 182 177 172 170 	173.8 
172 181 188 186 183 186 	182.6 
185 189 192 105 198 200 	193.2 
201 205 207 211 222 227 	212.2 
244 264 246 234 217 217 	237.0 
216 215 207 207 204 2(16 	290.1 
212 219 226 2:1(1 210 220 	215.5 
~ 1: 1.611,810.709.3 (5,408,9 	109.5 
Slnrraskuu 1933 Nov'embcl 
194 203 212 211 211 	211 207.0 
203 191 1764 170 169 165 179.2 
159 ld 3 1.16 154 159 112 1,54.5 
157 155 158 	164 178 	187 166.-1 
196 208 220 213 226 1214 216.7 
216 213 204 200 209 216 210.7 
209 	200 	185 	176 	17.1 	17:3 185.9 
1(14 	1.50 	142 	118 	156 	109 155.1 
179 186 190 200 217 217 199.7 
236 235 230 217 2212 207 222.8 
206 212 204 193 192 162 108,1 
187 187 191 198 207 203 196.0 
11(0 	194 	192 	191 	19:1 	19L 1.13.2 
139 	190 	101 	19.11 	106 	111.1 192. i 
196 196 196 198 196 1.91 195.1 
178 	1.72 171 	175 176 	17-1 174.4 
160 107 165 	165 170 	171 1647.5 
1640 	177 182 193 201 206 187.9 
007 208 205 213 208 216 209.4 
204 	196 186 179 174 178 156.4 
172 170 168 174 188 199 178.4 
193 18.1 	178 176 	176 	180 181.0 
181 161 	178 174 165 163 173.6 
138 115 112 102 103 104 114.1 
117 	131 	152 	1640 178 	183 153.1 
189 188 181 177 173 171 180.0 
165 162 162 167 171 	173 166.7 
170 1.72 176 181 	104 	198 181.7 
198 196 194 182 186 180 189,4 
179 174 177 162 169 160 170.1 
84.082.380.713(1.7 51.2 85.5 	182.9 
Syyskuu 1933 September 
221 209 208 202 200 197 200.2 
194 191 182 174 	168 163 178.5 
163 	175 176 180 182 185 176.8 
187 193 198 198 200 202 196.4 
195 192 179 180 174 171 181.8 	1 
171 	178 179 179 176 172 175.8 
170 167 174 176 175 168 171.6 
170 173 176 181 	181 177 176.5 
182 184 187 188 193 199 188.9 
201 	1.98 	211 	213 	21.9 196 206.3 
201 205 208 190 188 184 196.1 
192 185 170 180 187 180 185.2 
190 192 188 185 180 180 180.0 
177 	180 177 177 170 165 174.1 
170 164 149 150 138 141 152.0 
138 	147 	1,12 	1.13 	112 142 142.5 
142 139 140 135 126 130 135.4 
151 	157 163 170 176 180 166.2 
180 180 172 164 150 146 165.4 
1.13 	156 156 	156 	146 144 150.3 
142 153 150 	153 	149 155 150.4 	, 
156 153 	151 162 170 169 160.7 
164 157 150 144 164 102 162.1 
199 208 216 198 189 180 198,4 
178 173 169 170 	176 172 172.9 
174 168 160 162 164 168 167.0 
170 106 164 164 163 167 165.8 
169 	169 169 171 173 176 171.2 
178 182 174 176 179 205 182.5 
31-1 210 205 187 176 175 194.4 
11(3) 130.9 	,.x.41 	'I .1) !Ou, 13.1 11.1,0 
Jouluktul 1933 	Du7, uullet' 
153 197 110 110 156 155 151.4 
157 	153 	162 163 169 1(13 161.3 
166 	172 170 	167 	174 	177 160:3 
178 	191 187 	192 173 1711 181.7 
146 151 	119 155 	150 154 1-19.0 
140 135 	1'14 	119 11) 	126 129.4 
127 	12-1 	1:;0 	136 	158 	164 139.9 
175 	17-) 	170 	1:39 	112 111 151.8 
123 	137 	166 	1.59 	175 	1611 151.7 
180 	10O 	18(3 184 	177 	117 177.4 
151 	1.1:3 	135 	133 	1d-1 	1-11 111.4 
1.19 	'61.1 	143 	1.16 	73': 	147 149.9 
163 	161 171 177 191) 190 174.8 
101 	179 	161 	1,16 	117 	135 159.9 
142 140 151. 172 106 214 169.5 
215 227 12.1 252 240 240 232.9 
212 19-I 	183 	176 176 180 186.7 
161 	200 	19-1 	212 	'21, 	- 206.1 
212 	218 	192 196 186 	lIS 198.7 
169 	161 	154 	131 157 	1(11 159,8 
173 170 175 185 205 225 188.8 
222 216 208 207 214 211 213,1 
216 209 190 	198 217 199 206,3 
117 201 197 	187 188 184 196.0 
190 178 176 172 168 168 175.3 
171 174 	181 183 184 181 178.8 
181 	181 170 179 182 177 179.7 
171 	170 172 176 180 178 171.6 
103 166 167 170 173 173 169.3 
1118 104 	163 1133 	163 	167 164,6 
1(10 158 159 159 165 171 162.2 
73.671.270,071.575.1'75.0 172.7 
3 .J 
18 	 1TEDUKOITUJA ;`r:U EOGRAFJLUKEMJA 1933. 
Mareogl:afi, Hormamkallio 1933, 1Iareogra.f. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 A[ 
Tammikuu 1933 Januari llelniilcuu 1933 Februari JLlllli,l(uu 	19:33 \.[arc 
1. 223 218 208 203 207 210 21,.0 197 	197 201 205 210 222 205.2 171 	171 173 	173 170 16S 1711.8 
2. 218 	222 2.27 	227 	:728 	237 226.4 233 843 253 26S 242 282 243.5 165 	164 	167 	1(11) 	7.71 	1711 .767.8 
3. 2317 	237 2317 	246 	253 	259 244.9 210 206 206 212 214 210 209.7 167 	166 16:3 	161 	157 174 761.4 
4. 259 257 	251 	2:39 229 225 24:3.2 203 	198 106 202 211 220 7052 151 150 152 152 151 151 151.2 
5. 220 216 209 207 206 209 211.2 230 241 	242 234 	220 212 229.8 152 152 150 118 147 145 148.7 
6. 213 211 	210 209 209 208 409.8 205 203 201 198 104 190 195.3 146 148 149 150 14S 148 148.1 
7.. 206 205 206 210 211 207 207.6 183 180 185 192 199 201 190.1 148 150 151 152 152 151 150,7 
8. 204 204 	209 218 225 234 215.7 197) 	1116 	201 	212 	224 	241 212.2 120 	151 	153 	159 	1(71 	161 156.3 
9. 238 238 213 	252 2(34 	268 250.6 255 	256 205 	27:3 280 278 268.1 162 162 150 158 158 156 7577.1) 
10. 265 254 2:38 228 225 25? 238.8 200 253 232 217 204 	105 228.2 1.5 155 156 159 160 162 157.8 
11.~ 222 220 '223 	232 241 	215 230.4 174 160 150 149 155 163 158.4 161 159 160 162 163 165 161.9 
12. 240 	2 31 	259 	22:3 	223 	225 225.6 170 179 188 214 	218 224 198.7 164 	16-1 	163 	166 	169 	170 160.1 
13. 222 219 221 225 236 2:35 226.4 216 211 207 209 209 206 209.6 171 169 168 167 	167 168 168.3 
14. 234 	225 	2220 221 225 	226 225.3 206 202 195 1922 178 172 190 6 16S 	167 	168 	168 	1177 	161) 107.-) 
15,1 235 242 245 248 	2-10 250 244.5 167 	165 	163 	165 	166 	168 165.4 166 166 168 168 	168 17,2 108.) 
16. 2 	2 	2 	2 46 238 27 18 212 	07 oa 4.7 167 166 167 173 176 178 170.9 180 184 	186 184 	179 131 152. g 
17, 200 194 	187 	182 172 108 183.8 1822 187 194 200 201 	199 193.7 175 	173 175 	176 173 	167 17:5.0 
18, 167 109 173 	178 178 180 174.1 196 102 190 189 1S7 187 190.0 165 	164 166 167 	167 166 165.7 
19, 174 	172 	172 	174 	174 	17:3 173.3 187 	192 	196 	198 	1911 197 194.7 166 	170 174 	178 186 	188 177.6 
20. 171 	168 169 	160 168 163 168.0 195 197 201 202 200 197 198.7 1811 	186 	188 	103 	192 	182 187.9 
21, 157 154 	153 156 157 	155 155.-1 194 	792 196 199 201 	200 107.2 173 170 170 168 170 173 170.8 
22.  152 	152 153 	156 159 158 154.8 199 	107 	197 	198 198 194 197.1 178 181 	186 189 	190 186 195.1 
23.  158 100 108 175 18. 182 170.8 188 182 180 	176 173 172 178.4 183 184 	190 200 205 204 17)4.4 
24. 182 192 197 195 191 184 191).,2 170 	17.1 	17,1 	174 	178 	181. 175.3 198 191 105 196 196 109 1110.1 
25. 177 	172 170 	174 	183 155 178.7 182 	179 178 175 	175 	176 177.5 196 197 196 	197 197 195 196.6 
26. 182 178 177 	175 180 179 178.1 176 	17-1 	174 	174 	174 	173 174.0 136 	191 	188 	1714 	130 	179 156.2 
27. 177 177 175 173 166 172 173.2 170 	169 170 173 	175 	178 172.4 177 	178 	182 	1!70 	19e 	197 186.3 
28. 188 	207 	21)) 	213 	105 	170 198.7 180 182 	18-1 182 177 173 170.8 195 	194 	194 	1110 	185 	18-1 [90.3 
29,  11)6 	165 171 	17:3 	176 	182 172.2 185 185 	184 	180 ]SO 	IS-I 182.0 
30,  180 	178 177 	17:3 	175 	177 176.6 187 191 191. 	191 	130 191 190.3 
31,  167 	180 	18-1 	190 	194 	107 187.0 100 	193 	192 194 	195 10-1 1712.71 
ill 1)2.9 01.7 01.6 (12.1 02.0 02.7) 211)2 :8.6 7)5.4 95.71 7)5.S 97.8 37.1 1776.9 71.1) 71.0 72.9 73.8 73.5 73.1) 173.0 
Huhtikuu 	19,3 April 'lhulcokuu 193:3 Maj ](esnlnnl 1933 Juni 
1. 191 	1719 	190 	190 	188 	17)3 188.6 170 	172 	17-1 	775 	176 	171 173.6 183 183 179 	176 	172 171 177;3 
2, 182 179 179 172 	166 164 173.7 172 172 176 178 177 177 175.3 170 	172 	172 	170 	169 	161) 1711.5 
3. 161 	168 174 	1.81 	185 187 176.6 178 189 195 197 194 	190 190.7 160 	167 	16S 	171 	1.71 	173 1711.4 
4•. 185 190 193 	193 191 18S 190.5 186 	1712 	178 	176 	175 	174 178.4 172 174 	177 	179 180 	183 177.3 
5. 186 184 	187 190 194 	196 189.3 173 	176 	177 	176 	178 	179 176.6 183 182 	180 	177 	113 	17(1 117.6 
6. 709 201) 210 212 208 	202 206.2 180 	179 	173 177 178 170 177.8 100 170 1118 104 	161 	577 )öö.)) 
7,  107 192 187 	180 177 179 181.3 172 170 164 	100 158 159 163.9 167 	170 	172 	170 	16S 1n', 769.2 
8,  18. 185 	193 105 198 200 102.6 1(7O 	160 	100 	159 	162 167 101.0 171. 	179 180 	177 	173 	172 175.6 
9. 200 200 199 197 	197 198 198.3 170 	17.1 	1741 	173 	172 	178 173.6 11- 	177 	176 	17:3 	168 	1(36 172.-1 
10. 198 203 206 208 2211 	216 2060. 176 	171 	166 	1571 	156 	158 764.3 1)4 172 173 17L 	169 171 170.1 
11. 219 219 219 2 16 213 	211 216.2 162 163 16-1 160 160 113 161.0 172 176 177 172 187 164 17).3 
12. 211 216 218 219 217 221 217.0 156 158 159 156 154 151 156.-1 164 	102 	161 	157 	153 	147) 117.8 
13. 225 226 226 226 221 216 223.4 154 	11t1 	iIS 	157 	153 	1.,1 154.7 150 	155 	159 101 161 164 150.1) 
14. 212 214 210 201 192 184 202.2 154 	118 	15') 	152 	146 151 1.53.4 162 161 170 174 173 171 169.1 
15. 185 189 	104 	196 	197 	197 19..2 158 165 166 182 160 159 161.7 170 	168 	166 	164 	162 	16,2 105..5 
16. 793 198 191 	177 103 	152 179.8 163 	164 	164 158 	1,, ,1 	151 118.9 16-) 	164 	164 	164 	164 	117-1 161.2 
17. 14-1 	135 	13 L 	127 	127 	130 132.4 154 	159 167 	170 165 168 101.5 161 	1(36 	164 	162 	161 	119 1 n'.5 
18. 1371 1-16 156 164 162 156 153.7 172 173 175 	177 	179 180 176.0 159 160 157 154 151 154 15.5.8 
19. 143 136 134 	138 141 	150 140.8 180 181 	182 145 188 100 184.4 151 	156 	154 	118 	Ids 152 751.9 
20. 157 162 167 171 17) 	170 166.2 192 19:3 192 193 138 187 190.9 153 156 156 	155 	155 157 )55.3 
21. 172 178 185 102 197 199 187.3 187 186 184 180 172 	173 180.3 159 166 170 168 	165 167 1 GJ.S 
22. 196 198 202 210 215 217 206.3 172 163 165 157 152 152 161,0 172 	177 	177 	17-1 	177 	180 176 
23. 213 200 20S 206 198 198 205.3 15.1 	118 	158 	153 	1-15 	1218 153.3 180 	17.1 	163 	J-18 	141 	138 157.4 
24. 201 	203 	198 	192 	1)) 	191 195.1 152 157 	158 	175 	1.522 150 154.1 140 142 153 	156 149 	146 147.9 
25. 196 196 196 195 106 196 1915.9 154 150 158 152 146 150 153.2 144 	1,16 	151 	147 	144 	1-13 146.0 
26. 197 	198 	198 	199 	197 	11)5 197.1 100 	171 	172 	169 164 	160 166.0 146 149 156 	164 	167 167 ].)8.0 
27. 194 	196 	198 	1119 	204 	2 )13 199,0 lbf, 	155 	153 	155 1.512 151 154.2 168 	166 	170 	170 	161 	157 165.2 
28. 20-1 	203 	201 	199 108 193 199.5 :Cs6 	10.1 	II):) 	170 	1671 	166 163.2 159 	161 	] 58 	156 	17,1 	11,51. 155.9 
29. 190 186 187 	185 180 177 184.6 168 173 	178 	179 177 179 175.8 150 	158 163 163 168 	169 161.9 
30. 176 177 	177 	173 	170 	160 173.7 180 178 	176 172 173 172 173.6 173 	175 	175 	175 	175 176 174.8 
31. 171 	176 	178 	180 	182 	1.91 179.0 
11: 58.5 89.6 90.5 90.2 88.7 87.9 189.2 67.6 69.7 70.3 63.5 66.5 66.7 1671.2 07.5 0)1.5 67.1) 05.z 03.3 0:3..3 104.!) 
REDUCEPADr ,IARroca~rAvi.äsNINc,ax 1933. 	 19 
\Iarcognlfi, Hormankallio 1933, Mareograf. 
_ 	6 	10 	11 	18 	22 11 2 	6 	10 	1l 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	2,2 M 
ieinakuu 1933 Juli Elokuu 19:33 Augusti 3yyslu!u 1933 September 
1. 179 	180 1St 	181 18,2 18i; 181.5 210 217 212 210 207 208 212.2 213 211 201 201 197 198 203.6 
2. 190 103 	191 	100 180 110 190.3 208 205 203 109 198 199 201.9 195 193 184 175 165 103 170.2 
3. 199 201 196 	193 192 188 195.4 203 	207 	213 	211. 	210 	214 210.8 167 171 175 177 178 182 175.0 
4.. 193 	103 	1S1 	175 	177 	182 183.4 216 216 215 	212 212 210 213.5 187 193 196 198 198 200 195.0 
5. 187 	192 	192 	190 191 	102 100.6 209 *202 191 	185 180 184 191.4 198 193 184 178 	174 	172 183.2 
6.. 11k 	198 	198 	195 	193 	100 195.1 187 192 104 	107 196 198 194.0 172 175 179 17S 176 172 175.3 
7.  1!l 190 188 185 	182 18,1 105.9 206 212 215 215 214 	211 212.1 160 169 172 174 172 169 170.0 
8.  11.5 	189 	1!111 	184 	182 	181 15.4 210 210 212 212 211 	2I3 211.2 166 171 175 178 178 177 174.33 
9.1 1 82 	187 	1111 	186 	184 	188 186.1 211 	215 	214 	213 	216 217 214.8 179 181 185 186 188 196 1S5.7 
10. 15 	187 	1111 	1111 	191 	191 189.1 217 218 218 217 217 215 217.1 196 105 198 106 20-1 	203 198.5 
11. 195 	201 	201 	202 201 	107 11)9.6 212 20S 205 204 	20-1 	208 206.0 204 199 193 182 180 184 100.3 
12. 182 	190 	195 	197 	101 	11111 1.02.8 214 214 214 1210 209 209 211.5 18-1 182 178 177 181. 186 181.3 
13. 1115 	108 	107 	191 	193 	105 195.8 209 209 209 208 209 213 209.6 180 190 189 187 185 184 187.-1 
14. 125 	197 	199 	193 	102 	191) 104.4 210 220 222 232 235 238 227.0 182 174 	174 	176 174 	171 175.2 
15.' 191 	L91 	192 	IOS 	190 	196 192.0 236 233 	230 	225 	221 	226 229.1 169 186 156 151 	144 144 155.2 
16. 200 204 204 	109 197 190 200.-1 228 230 228 223 210 217 224.2 146 146 146 145 146 142 145.1 
17. E 200 	201 	200 	19.. 	102 	180 196.3 215 214 	211 	207 	205 207 210.0 113 142 140 134 133 134 137.5 
18.1 1N0 157 208 222 230 250 210.5 200 208 206 203 208 212 207.8 148 158 166 171 	176 177 160.0 
19. "20 225 221 	214 208 205 217.1 214 	217 	213 210 209 	209 212.2 178 176 172 163 150 144 163.8 
10, 200 215 219 217 215 214 215.1. 209 	210 	212 210 	210 210 210.1 147 155 158 154 150 145 151.6 
21. 216 	215 	213 	208 20.5 	20-1 210.2 212 	212 	211. 	209 	205 	207 200.4 147 	153 	153 153 152 154 151.0 
22. 506 206 2116 203 	200 199 203.4 208 212 212 212 209 200 210.3 159 156 150 164 169 169 102.6 
23. 196 200 2110 197 105 191 196.7 '1210 210 209 207 	205 205 207.4 166 158 155 163 176 189 100.2 
24. 195 198 	2110 	197 	194 104 196.3 204 	202 200 197 193 	190 197.6 204 	204 199 19.1 	183 	178 103.5 
25.' I! 17 	196 	107 	107 	201 205 193.0 187 	185 	181 176 	172 	170 178.7 174 171 167 168 160 172 170.1 
26. 205 211 211 207 204 203 207.33 17-1 	181 	184 	183 182 186 181.7 170 168 164 163 163 165 165.4 
27. 20:3 203 203 198 200 203 201.5 190 150 104 194 	195 198 103.4 167 105 163 161 163 166 164.2 
38. -105 206 207 207 208 207 206.5 201 	203 205 209 211 220 208.2 163 167 167 167 	160 172 108.1 
29. 210 219 	228 232 1325 221 222 7 235 	245 	234 	22; 	215 	212 227.-1 173 173 172 174 	177 188 1713.0 
30. 223 O25 220 210 208 210 216.0 211 209 206 2113 	203 	205 206.0 19-4 	200 100 177 	171 171 183.7 
31. 214 	213 	212 3212 	21(1 210 214.2 210 217 221 22 	222 216 218.2 
3I 95. 	002 01.2 99.2 07.8 07,8 190.1 09.4 10.4 09.6 07.7 06.8 07.6 308,6 75.1 75.1 73.7 71,S 71.3 72.2 173.2 
Lokakuu 1933 Oktober Marraskuu 1033 November Joulttlom 193:3 Deceutber 
1.  17-1 	175 	185 185 191 	193 183.2 196 200 207 205 210 210 204.8 152 1.1(1 146 150 153 153 150.2 
2.  1(1 	179 107 	161 	15)) 159 16S.8 199 	187 	177 170 171 	168 178.5 151 153 157 161 	166 103 158.0 
3. 1,18 	114 	1 9 	134 	140 	111 138.2 158 	151 160 	1.15 	163 	162 150.1 1) 1 	105 	166 169 	170 17:3 167.6 
4, 110 1,5.9 	166 176 	184 	182 168.(1 103 159 	1 G9 	100 174 183 167.3 180 187 187 181 175 168 179.7 
5. 175 	167 	163 162 158 156 103.6 190 	197 	211 	221. 	218 	223 209.8 1401 	141 	144 	153 	155 	152 1,18.5 
6. 1,7 	159 	160 161 	170 177 164.0 216 206 199 203 208 212 207.5 147 134 124 124 124 124 129.4 
7.' 1 56 200 2011 206 207 206 202.4 206 197 	184 	175 177 	171. 151,8 126 123 127 136 151 163 137.8 
8. 2113 185 172 168 167 168 177.2 167 151 149 152 161 170 158.1. 170 174 170 151 133 118 152h 
9.: 113 	173 	169 169 	174 	179 172.8 178 	18-1 	1.91 	201 	210 	210 197.3 125 138 156 162 106 170 152.7 
10.1 190 196 209 218 22(1 233 211.9 227 228 336 219 216 211 221.4 175 177 184 188 177 163 177.4 
11.'  '-'.>5 	".-A 	:?3'± 	1217 	209 	212 220.0 219 217 206 193 189 183 201.0 155 147 140 128 144 110 1-14.8 
12.'  222 223 227 2461 286 243 238.2 182 185 190 204 	203 202 194.2 14,1 	144 146 150 154 	158 149.0 
13. 223 226 229 223 	2I5 	212 222.9 197 103 102 191 	100 188 191.9 160 163 166 178 183 188 173.2 
14. 2114 	2(12 	203 	204 	205 	215 205.4 189 1.89 191 	193 104 	196 191.9 187 181 165 152 139 136 159.8 
15. 219 	21.0 	209 	205 	20:3 	204 209.4 195 196 196 196 194 187 104.0 136 	146 149 162 181 197 162,2 
16. 206 208 210 209 207 201 206.7 1.76 	172 	171 	172 	174 	:171 172.7 213 213 225 229 233 226 223.0 
17.E 193 	1110 	186 184 	187 	190 188.3 168 106 	104 165 168 171 166.91 207 	1.90 181. 	174 	175 	174 183.7 
18., 192 192 193 199 203 108 130.2 160 170 	175 	185 185 	196 180.0 179 186 193 204 	212 218 198.6 
19. 195 102 192 191 192 189 191.8 196 197 	202 205 	210 	210 203.2 210 	20-1 	190 101. 	192 183 195.0 
20. 186 	184 	18:3 	181 	183 	181 183.1 202 	11(4 	180 	17.1 	175 	174 183.8 168 155 150 151 155 164 157.2 
21- 171) 	176 	177 	180 	181 	100 181.2 171 	166 167 	173 	186 	105 176.2 168 167 169 181 200 215 183.2 
22. 100 	186 	1,5 	185 10(1 	195 188.4 187 	178 175 171 173 180 177.3 214 210 207 206 210 213 210.0 
23. 103 190 1N8 104 198 211 195.6 180 178 175 17:3 172 	162 173.1 211 202 100 107 197 207 202.0 
24. 210 	22221-7 200 101 185 205.6 142 123 110 	99 	97 100 111.8 208 207 193 185 190 189 195.2 
25.  185 	180 178 176 176 178 178.8 115 	126 1-11 	155 	166 182 1,17.7 185 	180 172 167 166 168 173.2 
26.  176 	171. 	165 	1611 	161 	163 1.66.1 191 185 	179 	176 173 	170 177.3 170 173 180 182 181 180 177.5 
27. 165 166 163 161 	161 	164 163.5 16(1 	161 	161 	165 	168 1.71 165,0 180 179 178 180 179 174 178.2 
28. 1111 	166 1(13 	164 	164 163 164.5 1.67 	166 168 174 152 191 174.7 169 170 174 179 180 174 171.4 
29. 161 	1)18 	171 	170 	167 	166 167.8 106 196 189 184 	179 178 156.9 16(1 163 	167 169 	171 	1.60 167.5 
30. 1.03 	157 	149 	1 35) 	128 	130 14-5.7 174 	172 171 167 168 	150 167.6 168 163 160 162 165 101 163.7 
31., 172 	1(19 	204 	202 	192 	111:, 193..5 160 158 156 160 160 169 161.4 
N. .7 86.4 53.1 81.0 s5.9 86.0 156.2 82.4 15.6 78.6 79.4 81.7 83.2 155.0 70.069.-U 9'ä.3 70,0 72.4 72.8 170.6 
20 	 ItEDD1 OITUJA. M1A1i.EOGR.A.Fil ICEIMIA 1933. 
Afarcografi, Alholmen 1933, A[aveogl;lf. 
6 	10 	14 	18 	22 i\[ ., 	6 	10 	1.4 	18 	22 11 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 1[ 
Taiiimilciiii 19:33 Jauwuri Holmikuu 1933 Februari 1[naliskuu 1933 Mar, 
1. 213 206 201 	200 198 203 203.6 188 	187 	190 193 	199 	211 194.6 167 	168 	168 	188 	166 161 166.4 
2. 208 211 211 	216 220 223 211.7 210 237 242 236 228 218 230.0 1(10 160 163 166 167 166 163.7 
3. 221 222 226 	23,1 239 246 12312 204 	197 	199 203 206 200 201.5 164 	162 160 157 154 	151 158.1 
4. 244 241 234 	223 216 211 228.1 193 	188 102 	198 207 	214 198.8 140 147 148 148 148 149 148.2 
5. 206 202 201 202 207 205 204.0 220 227 230 222 211 203 213.3 149 149 145 	111 	142 143 141.6 
6. 206 204 2.[ 	202 20:3 	202 203.5 198 198 198 196 190 	186 194.2 1.1:3 	144 	146 146 146 141 145.1 
7. '201 	201 	202 203 	20.1 	201 202.3 181 	179 183 	190 105 187 187.4 148 1-16 	148 149 149 	118 147.7 
8. 199 199 204 208 215 223 '06.9 197 105 188 206 212 222 202.0 148 148 151 	152 157 	160 152.8 
9. 228 228 238 246 258 258 242.6 234 	241 	212 258 267 263 250.8 150 	157 	155 	154 	153 	152 155.1 
10. 251 	2.12 230 220 215 	216 220.1 251 236 218 	201 J94 	184 214.4 151 150 152 	154 	155 	157 153.2 
11. 212 213 	217 	222 227 230 220.4 176 160 156 154 160 165 162.0 156 158 158 	159 160 	154 157.8 
12, 1 225 220 21-4 	215 	215 	213 216.8 174 	180 	188 101 212 	215 1 9.3.9 ]60 160 158 161 162 165 ]6U.!) 
13.. 211 	209 209 218 222 323 215.3 210 201 	282 204 	205 204 204.8 165 	1114 	164 	164 	164 	164 164.4 
14. 221 	213 	209 	210 	21-3 	214 213å 202 202 197 200 185 	180 19-1.5 165 	164 	18-1 	164 	163 	]62 163.6 
15.' 222 	22,1 	228 	2:34 	2:16 	2:34 229.8 174 171 	168 169 175 17-1 171.7 16-1 	185 186 167 	169 172 116.8 
16. 232 	22.1 	216 207 	20L 	107 212.7 174 	171 	171 	176 	180 	181 175.5 176 	181 	18,1 	176 176 	173 177.5 
17. 192 188 183 178 171 	167 179.8 184 	192 197 	201 	202 200 188.0 174 172 175 175 	173 161 172.0 
18. 1)18 	170 17:3 	178 161 178 171.2 197 195 191 	189 100 188 181.8 162 	164 	170 173 	168 	167 167.2 
19. 17:3 	173 170 	173 173 171 172.3 188 	181 	194 	1916 	19)1 	195 193.3 166 	16,) 	173 	175 	177 	178 173.1 
20. 169 167 167 165 	164 159 165.2 104 	197 	L99 201 	200 198 108.2 182 182 185 188 186 177 183.0 
21. 155 	151 	15.2 	15,1 	155 	153 153.3 1011 1.95 	190 	199 	200 	200 198.2 170 165 164 	163 166 171 166.1 
22. 150 149 150 154 	154 	155 152.0 199 	187 	L98 197 	195 	182 198.3 17.1 178 182 	16! 183 	179 188.2 
23. 156 155 	160 172 	17:3 17-1 161.8 188 	1,81 	177 	175 	172 	17.2 177.5 170 	17!) 	186 196 	198 	198 1 1 9..5 
24.: 169 170 182 	186 182 ]78 178.1 176 175 174 	177 178 180 176.6 184 	187 	189 	189 	188 	190 189.4 
25.1  171 	163 	161 	169 	171! 	177 170.4 180 	177 	175 	173 	172 	173 174.9 11)1 	100 	1114 	010 	189 	189 190.1 
26. 176 172 171 	172 	172 174 172.8 172 	170 	170 	172 	171 	108 170.4 138 	186 	181 	180 	173 	17:3 181).1 
27. 173 	172 	]6U 	16)1 	16-1 	11)! 170.3 1)iO 	)65 	167 	169 	172 	175 168.5 17-1 	17-1 	175 180 	187 	193 180.,3 
28. 173 	1113 	106 	71)2 	192 	177 188.8 .175 	179 	179 	178 	17:3 	168 175.3 190 	189 	180 	18-1 	180 	17!) 184.7 
29. 170 	165 	16G 	172 	1711 	177 171.1 17!) 180 178 	178 178 	]81J 170.1 
30 177 	174 	174 	174 	17.1 	173 17-1.6 L81 	181 	185 	138 	188 	]85 185.8 
31. 173 	174 	178 	18:1 	186 185 180.3 19" 	187 188 	19:3 	195 196 191.0 
illl 95.0 93:1,:L.25:1 	!10.1 115.5 194.!) !)'.1.592.5 !12.0 93.8 94.5 9:3.8 193.4 l 	138.3 GS.!) (i!) 11 6!1.9 60.7 09.2 189.0 
Jlulitilcuu 	1!):33 	april lbukokuu 1933 U:t1 J 1, iikuu 	103:3 	Jnli 
1. 188 187 	188 	1!)0 	187 185 187.-1 170 170 170 171 172 171 170.4 177 	180 	176 	170 1(ì8 	168 155.2 
2, 163 182 179 	173 	167 	164 174.5 170 170 173 	174 	175 	17-1 172,5 1611 	171 	168 	166 	16)) 	167 11i7,4 
3. 16) 	168 	175 	181 	18.5 	187 176.8 175 	180 	1!9 	:1811 	189 	18-I 18-4.2 106 105 167 170 170 170 167.8 
4. 188 	188 	191 	1911 	167 	18-1 180.0 180 	1 77 	174 	170 169 	169 17:12 108 	171 	174 	175 	(7)) 	171) 173.2 
5.: 481 	181. 184 187 	191 	11)3 181.2 171 	172 	173 	172 	J72 	175 1 72.4 1715 	177 	176 	173 	1611 	168 173.2 
6.. 195 	200 207 	207 	204 	2110 202.1 171) 	17,1 	17:3 	174 	17.2 	171 1.73.3 160 	164 	165 	162 	1)11 	162 161.3 
7. 199 	190 184 	17) 176 178 153.2 170 	166 163 158 156 156 161.2 164 	100 167 	167 161 165 16.7.6 
8. i 180 	183 190 193 	103 	194 189.2 150 155 	157 	150 	162 164 138.!) 167 	170 170 	1119 160 	167 10'.4 
9.1 196 	105 	195 	10.3 	10:3 	194 144.7 167 166 	167 	167 105 	170 160.0 10)) 	169 10!) 1157 	163 	102 161i.t; 
10, 11)5 	197 	201 	202 	20.1 	207 201.0 174 	167 	161 	156 	153 	250 161.8 161 168 167 	167 	164 	104 165.0 
11. i 210 	209 	21 L 	2(11) 	20)1 	20.5 208.3 ] 58 	117 	159 	15!) 	156 	1S5 357:1 ] 65 	170 	170 	J lib 	161 	155 16.5.0 
12.  207 	209 212 211 	213 215 211.2 ] 57 	157 	157 	137 	155 	151 156.2 160 162 ] 50 154 15(t 148 15-1.1) 
13, 21 222 218 216 °212 203 215.8 15-1 	157 	155 	1S6 	155 	154 155.7 J4!) 	153 	157 	11il 	1511 	156 1:75.!) 
14 207 208 202 10. 	185 182 106,4 158 160 	159 	154 	154 	]511 1.76.8 JSS 	159 162 1011 167 	166 11-12.9 
15.1  182 183 189 193 197 197 190.1 16:; 	161) 	J)17 	164 	t60 	11)3 163.7 165 	104 	161 	100 	[.59 	160 1)11.1 
18. 196 	197 	1111 	1711 	163 	150 178.8 162 	166-1 	103 	157 	133 	]54 150.0 100 161 102 101 	163 360 101_0 
17. 1.14 	1:30 	136 	131 	130 	137 138.1 156 163 168 169 168 169 1(15.5 162 162 	162 	1)0 	1.57 	1J9 160.-1 
18.' 1.14 	152 	102 	168 	160 	1511 157.9 170 172 175 176 	177 177 174.4 153 	157 	]51i 	11' 	111 	1 J6 155.7 
19. 151 	142 144 	144 1-18 154 147.4 178 177 	180 	181 	185 	185 1811.9 15,1 	153 	153 	JS)1 	148 	117 151.8 
20. 162 167 170 170 168 169 167.7 186 188 	190 	184 	184 	183 185.7 183 	154 	156 1.56 	156 	158 155.6 
21. 172 176 	181 	185 190 	101 182.6 181) 	180 	178 	17-1 	1711 	108 172.2 163 	104 	166 	1li6 	164 	167 165.0 
22. I 190 	191 	1114 	198 201 	209 197.2 172 	171 	167 	155 152 	15]. 1(11.4 170 	172 	170 	1)!9 	170 	173 170.11 
23. 202 202 202 21)0 102 194 198.4 155 156 158 153 148 148 152.9 177 176 163 152 	141 140 158.0 
24. 196 198 200 	190 184 186 192.2 157 155 	157 135 151 	151 153.7 140 	1.15 	152 	15-1 	1 49 	144 147.3 
25. 1 190 111 191 192 192 101 191.4 155 118 	157 	153 146 151 153.2 147 452 151 	149 	145 149 1-15.8 
26J 103 	193 	193 	103 79a 	190 102.6 160 106 100 167 161 158 163.4 150 	153 	160 1114 	166 	161 150.11 
27- 190 	192 	194 	1!13 195 	198 103.8 158 157 156 155 153 	152 155.0 164 165 168 	108 	165 	161 165.2 
28. 19(1 196 	194 	!191 	189 	184 101.8 159 101 	167 167 166 165 164.1 160 161 	101 	157 	15)) 	155 J557 
29. 184 184 183 180 177 174 180.2 168 170 175 177 177 176 173.7 160 165 166 165 	167 170 105.4 
304-1  176 178 176 171 	168 166 172.5 177 175 173 171 171 170 173.0 173 	174 	173 	173 	1.7:3 	1.71 173.3 
31
1
. 1.71 	172 	176 	176 	177 	176 17.1.6 
31, 85.8 86.7 87.8 66.8 15.3 1q.7 	186.2 1 66.3 67.1 68.0 06.1 64.7 61.11 	166.1 I 62.:3 64.1 1.1-1.1 02.9 61.2 61.3 	162.7 
R73PIJCERADE S1AREO(:RAFAA'L.ASNINGAR 1933. 	 21 
llareografi, Alllolmen 1933, llarcograf 
2 	li 	10 	14 	18 	22 51 2 	6 	10 	14 	18 	22 21 2 	6 	10 	14 	1 8 	22 21 
)4(,iniikuu 	11)38 	Juli ];lokaa 1033 Augusti syyskuu 1933 September 
1, 176 	176 	177 	177 	180 	.183 178.2 216 214 	210 204 	204 	203 208.4 201 206 200 109 195 196 199,9 
2. 186 186 	187 185 184 186 185.6 201 	203 201 	19S 	197 	197 200.0 190 192 188 178 108 165 181.2 
3. 187 	189 193 154 187 184 187.4 200 204 	208 212 212 210 207.8 170 172 	17-1 	175 170 180 174.3 
4. 187 	183 	17)) 	173 	173 	176 178.8 21:3 211 212 209 211 206 210.3 186 190 193 105 191 196 192.5 
5. 183 	1S7 	189 	186 	386 	188 186..1 208 201 196 	184 	178 183 191.6 196 192 188 	180 	174 	172 183.8 
6J 190 189 190 156 189 187 168.8 159 192 194 	194 194 	199 193.8 173 177 179 180 177 173 176.11 
7.I 186 180 	181 	J82 178 	177 182.1 206 209 212 216 212 211 210.9 169 	170 173 176 172 169 171.4 
8. 179 	184 	161 	182 179 	178 181.0 214 	214 	214 212 216 216 21,1.3 169 172 171 177 174 175 173.6 
9. 180 182 183 	183 180 179 181.1 219 218 216 217 	217 	216 217.:3 175 180 	180 	183 183 	187 181.1 
J0. 179 182 	154 	185 	184 	1.86 1534 219 	218 	219 220 218 217 218.6 188 189 189 194 	195 199 192.4 
11. 190 	192 	193 	191 	190 189 190.6 21-1 	212 	209 	205 	°207 	310 209.5 199 204 188 180 176 182 188.2 
12.1  185 	190 	189 	189 	191 	192 189.2 215 215 213 212 210 208 212.0 182 180 	176 177 170 	185 179.6 
13. 193 	194 	193 	191 	L90 	191 191.9 208 208 206 206 206 209 206.8 186 189 189 185 181 182 185.9 
14. 19.2 	194 	193 	192 191 	188 191.11 211 	21.1 	217 	22,1 	231 	232 221.4 178 175 	172 120 160 169 172.1 
15. 189 190 	189 	187 188 100 188.8 2.29 926 221 221 221 	222 224.0 169 168 167 164 152 153 160.6 
1 6. 196 	199 	107 	185 134 	196 196.3 224 	922 222 220 216 214 219.7 163 156 153 151 146 147 151.2 
-17. 195 	195 	105 	194 	189 	180 192.4 212 210 209 206 206 207 205.0 146 146 144 139 135 144 142.3 
18. 184 	198 	2011 	922 227 	225 214 208 207 207 205 207 212 207.1 154 	161 	1t30 	173 	17(1 	178 168.4 
19.' 224 	31)) 	217 	210 	205 	40.3 213.2 214 213 211 	210 208 208 210,5 179 175 170 161 	153 	146 164.1 
20.E 208 	211 	212 	21.2 	211 	210 210.4 208 210 210 211 	208 209 109.6 151 	156 	157 	15.5 	151 	147 152.8 
21.1 211 	200 	2)))) 	20:5 	202 	200 20)5.0 211 	'311 	210 	209 	200 	206 208.8 154 	154 	156 	155 	1515 	158 15:1.0 
22 212 	202 	201 	199 	197 	1195 199.3 21.0 	210 	912 	211 	210 	200 210.1 162 	1)10 	160 164 	169 	170 163.7 
23. 196 	100 	1 X1)7 	195 	192 	191 194.-1 209 208 207 	206 205 	203 206.4 168 162 156 159 170 189 167.5 
24. 193 	195 	11)5 	194 192 192 193.4 203 	200 197 	195 191 	189 195.7 106 105 100 185 	176 170 185.2 
25. 105 	197 	iS)) 	199 	198 	201 197.7 187 184 	181 177 172 173 178.9 170 168 162 168 	108 166 167.1 
26.1  206 207 	206 204 	201 200 203.8 178 	181 152 	183 181 	186 182.1 167 165 	162 161 	104 	165 165.6 
27. 201 	20J 	201 	108 	194 	200 200.0 191 	194 	193 	193 	196 	197 193.9 166 164 	162 	160 163 	165 103:1 
28.' 202 	20:3 	22144 	204 	205 	209 204.6 100 	300 	200 	204 	'207 	217 204.2 166 166 103 166 160 168 165.7 
29.1 209 218 227 22)0 225 222 221.2 22.51 	221) 	22.8 	214 	210 	209 219,2 107 	168 	1118 	166 	172 	17)) 1.702) 
30.' '217 	2 20 	216 209 295 208 212.6 210 206 2_03 	202 	201 	20-1 204.5 189 	191 	181 172 1.63 167 176.8 
31.E 210 311 	21 2 	212 215 	217 212,8 208 	911 	212 216 	21-1 211 212.1 
74.'274.872.8  71.3 (19.8 71.3 17.2.-) 541 	7-1,686.2 90,7 95.3 1)4.-I 91.5 	10553 08.3 08.2 07.7 06.7 05.:. r(6.2 	207.0 
l Ial.uu 10:13 (11blus  
1. 1(10 	171) 	174 	170 	182 	183 175.5 
2. 181 	17:) 	163 	1119 	153 	154 164.3 
3. I-13 	1:18 	134 	125 	1:38 	1-15 138.9 
4. 150 	155 	105 	173 	173 	152 167.5 
5. 178 	171 	166 	162 	160 	157 1) )5.6 
6. 1)) 	160 	113) 	161. 	187 	176 16:3.9 
7. 180 	19g 	yli , 	292 	200 208 197.3 
8. 185 	192 	1711 	170 	170 	171 178.9 
9. 171 	170 108 168 171 	175 170.6 
10. 178 188 196 °_03 216 233 '200.5 
11. 24:1 	235 	222 	210 	20-1 	210 220.-1 
12. 21.4 	228 	227 	250 	238 	529 230.9 
13. 2.20 	215 	215 	211 	206 	°_04 '212.3 
14. 198 107 	198 	1118 	2_01 	207 190.8 
15. 212 208 202 199 198 197 202.7 
16. 201 200 204 204 	202 196 201.1 
17. 191 	387 	184 	184 	18,3 188 150.3 
18. 190 	188 	100 192 391 193 191.1 
19. 189 	186 	115 	156 	185 	185 185.9 
20. ) 03 179 176 	180 177 177 178.6 
21. 175 	173 	175 	177 	ISO 	183 377,3 
22. 184 	182 	179 	182 	18 5 	188 183.3 
23. 187 	103 	182 183 192 	197 187.8 
24. 207 	207 	202 183 	179 	175 192.9 
25. 176 	171 	17; 170 170 160 171.1) 
26. 169 	1.66 	.162 	158 	160 162 302.9 
27. 16:3 163 	162 161 	163 166 1)13.1 
28. 166 166 163 	169 163 	16 l 164.0 
29. 164 	167 168 	167 161 160 165.1 
30. 160 	153 	1.18 	111 	138 	162 130.3 
31. 172 100 205 205 1.95 103 19:3.9 
Al $3.0$1.681.581.281,) 	8:3.1. 182.1 
NarrnsIaa1 1933 \ovembct 
191 192 104 201 203 198 	196.6 
182 181 173 170 171 16)) 	176.1 
161 157 157 162 166 169 	162.5 
155 162 161 167 174 180 	168.2 
189 189 201 210 209 21:3 	201.0 
206 190 195 199 204 20,5 	201.4 
201 194 184 183 177 170 	1811.0 
170 161 156 158 169 174 	161.0 
180 187 193 199 207 210 	196.0 
217 217 217 217 213 212 	215.5 
215 ''_ 10 2)41 193 185 181 	197.9 
181 182 105 191 200 190 	189.6 
19-6 193 190 190 189 188 	190.7 
187 I 58 190 191 192 192 	190.1 
190 191 193 191 188 181 	189.0 
17.1 167 160 172 171 170 	170.7 
168 165 163 1)3 165 166 	165.2 
165 168 164 108 174 174 	169.0 
176 177 187 191 196 196 	187.2 
195 188 175 172 169 160 	177.9 
165 164 160 168 179 185 	170.2 
179 171 170 167 160 170 	171.1 
171 171 173 170 1(19 106 	169.7 
154 137 120 106 102 104 	120.6 
11.1 126 13=1 142 152 166 	139.1 
176 176 175 170 167 166 	171.6 
161 157 15)) 160 168 163 	160.4 
162 160 160 163 166 172 	163.8 
177 184 180 176 170 170 	176.0 
164 161 164 167 162 157 	102.0 
75.0 15.0 74.7 70.1 77.3 77,6 	170. 
Joulukuu 1933 D666lobel 
151 	1,17 	1.36 	149 	161 	152 ('10.3 
150 	1.1)) 132 	115) 	158 	157 151.3 
156 151) 	101 	163 	161 163 161.5 
164 168 177 171 	166 156 167.0 
160 138 	142 	146 	137 	158 148.7 
118 	JSN 134 	132 133 137 135.3 
126 	126 	129 	13.) 	1-18 162 117.5 
1(16 	170 167 	161 	145 124 151.6 
128 	13-I 	118 	164 	161 	167 110.2 
168 172 178 178 175 170 173.4 
133 	145 	148 1-19 	347 	150 145.8 
146 	116 	1111) 	154 	155 	158 151.4 
155 168 165 174 177 156 169.3 
180 	179 17)) 	180 145 	11•1 162.1 
140 142 150 151 154 169 151.1 
181 150 198 206 210 204 197.4 
193 	181 173 170 167 167 175.1 
164 	173 185 188 194 	197 183.5 
200 186 155 186 193 182 188.7 
164 	154 	1.18 	151 	1.56 163 116,3 
165 	11)5 	166 170 18,1 109 171.9 
201 196 193 195 190 202 197.6 
109 	196 188 191 	190 196 103.3 
103 	100 	18,1 	178 	183 189 187.8 
187 	185 176 168 169 	169 175.7 
171 	179 	178 	181 	151 181 177.7 
180 177 180 182 	178 174 178.3 
172 173 	179 183 	180 	176 177,1 
170 160 	166 170 171 173 169.1 
169 	166 165 	165 106 	164 163.3 
160 160 158 162 166 169 162.3 
06,1 64.7 6(1.1 (57.2 6811 69.3 167.0 
22 	 REDUKOIrula MAB.EOGRa JILUKEalla 1933. 
3[areografi, Vaskiluoto 1933 Vasklot, hlareograf. 
z 	G 	10 	14 	15 	2,2 M 1 	2 	6 	10 	11 	1. 	•,2 DI •2 	G 	10 	11 	IS 	2.2 M 
T>Immilcuu 1933 januari Helmikuu 1933 Februari Maaliskuu 1933 -Iines 
1.. 209 201 199 200 204 203 202.6 184 	188 190 192 200 216 194.9 16S 168 168 107 1(35 	163 166.7 
2. 203 205 204 	211 216 211 208.5 220 230 220 213 199 199 215.2 163 164 167 167 169 167 166.1 
3.1 '212 815 219 227 225 234 222.0 201 202 205 203 200 190 200.2 167 165 163 160 156 152 160.7 
4. 226 224 215 208 203 203 213.2 185 185 196 206 206 214 198.8 153 153 151 151 	151 	150 151.7 
5,1 200 200 198 202 208 205 202.3 216 221 218 208 201 197 210.2 151 151 	148 149 146 	148 149.1 
6, 202 201 202 201 202 200 201.1 196 	201 	201 	194 	191 	15(1 194.8 149 	151. 	150 	198 	151 	151 150.0 
7. 200 205 207 201 200 199 202.0 182 187 194 196 198 198 192.1 140 	111 	151 	152 	150 	150 150.6 
8,1 200 204 208 214 212 216 200.0 197 201 205 205 212 216 206.7 154 154 159 159 162 160 157.9 
9. 116 223 235 250 254 244 237.2 218 230 232 251 246 241 236.2 160 156 157 156 153 154 1,6.2 
10, 138 121 219 216 212 212 215.7222 210 201 183 189 174 196.3 153 	III 	155 	158 156 	158 135.6 
11. 208 212 219 225 216 211 215.1 171 	160 166 167 	172 176 168.7 158 158 160 161 160 161 159.5 
12.1 206 208 210 215 215 207 210.4 181 184 198 201 210 207 107,1 160 160 161 	16-1 162 164 161.) 
13.1 207 200 212 221 212 218 213.1 205 202 205 203 203 205 203.8 163 163 	164 165 104 	168 164.6 
14. 212 210 208 211 212 216 21 1.5 206 202 200 193 189 196 197.5 165 11)6 	161 165 165 154 161.1 
15. 217 	210 217 	215 	22:3 	219 219.5 190 188 190 190 196 189 190.6 168 170 168 170 173 	170 171.4 
16,1 215 207 201 196 193 190 199.8 192 	187 191 	190 	189 192 190.3 180 182 IS9 176 182 168 179.5 
17. 1,86 	184 179 177 	171 	171 177.9 199 20-I 208 206 208 203 204.6 178 	181 	181 	178 	171. 	169 176.4 
18. 173 175 177 181 180 175 177.1 201 201 198 195 194 	192 197.0 178 171 	179 182 	174 	172 175.4 
19. 174 	177 175 	174 	172 170 173.6 196 199 197 197 198 198 197,6 173 176 179 	182 185 177 175.8 
20,E  107 170 170 	170 162 158 160.1 201 	202 2094 201 201 700 201.2 180 186 191 189 177 162 180.7 
21.• 1.54 	154 	155 	159 	154 	154 154.9 200 100 109 200 202 203 201,1 170 167 	162 164 	171 	178 168,7 
22.1  153 153 15 	153 1.59 158 154.8 201 	199 200 200 193 189 107.2 179 181 	188 165 183 180 n 183,1 
23. 157 157 	107 171 	171 	170 165.4 187 	179 178 	178 	175 186 181.3 180 186 197 	15 	197 182 190.0 
24. 170 105 174 177 175 175 173.2 183 	179 	179 185 186 184 182.5 193 189 192 191 	188 200 192.2 
25. 168 164 170 176 175 171 170.6 181 176 175 176 	175 172 175.9 192 	190 	192 190 186 191. 190.2 
26. 167 168 	171 	173 	172 172 170,7 173 	172 	173 	171 	171 	1.613 172.0 189 184 	180 	180 175 	174 180.3 
27. 171 	170 176 185 170 109 170.3 170 169 172 176 174 177 173.1 178 179 180 185 188 190 183,2 
28.' 182 	181 	181 	180 172 	17-1 178.4 179 	180 179 177 172 168 175.8 167 189 185 181 182 182 184.8 
29. 167 167 167 175 179 176 171.5 181 179 178 183 185 155 182.1 
30. 177 178 177 170 175 177 176.6 187 186 155 190 191 	188 158,2 
31, 177 	1S0 183 	186 186 182 182.4 - 191 	190 	193 	196 197 	193 193.1 
3100.0 90.6 91.9 91.1 52,9 91.6 192.0 91.3 94.3 95.5 95.1 94.8 94.7 194.8 70.471.2 72,3 72.5 71 .5 70.3 171,4 
Huhtililm 193; April Toukolwu 1!033 haj Kesiil<uu 19:33 Juni 
:1. 103 194 102 193 	194 19.. 192.2 171 171 171 	175 174 	172 173.8 180 183 179 	172 169 170 175.5 
2. 193 	150 	181 	175 	172 	171 180.8 173 178 	177 	170 175 177 175.7 170 175 176 167 	170 	163 171.0 
3, 174 	180 1S8 	189 19:; 	198 185.9 1u0 	181 	189 	187 	11:; 	187 185.8 167 	169 173 176 172 171 171.5 
4. 194 	106 194 	193 158 	185 191.4 181 	1"10 174 	171 	17) 	171 175,2 175 177 178 179 178 178 177.4 
5, 181 	187 	192 194 	195 	198 191.7 174 	175 	176 	17.1 	175 	177 175.3 176 181 	176 	174 	172 171 175.0 
6. 204 	208 210 206 200 199 203,8 177 	176 170 175 	173 171 175.6 170 	168 	167 	165 	10)) 168 167.2 
7, 191 190 151 	181 183 150 185.8 170 	167 	100 	160 	LIIL 	160 164.0 169 170 169 168 168 170 109.1 
8.• 188 193 190 195 197 198 194.1 1.56 	159 	1011 	166 	10ll 	170 164.0 173 170 169 109 	16,9 170 170.0 
9:' 197 198 198 191 196 	199 197.7 170 169 	170 189 170 173 170.2 171 	169 188 157 	165 188 163.1 
10. 200 199 201 203 203 210 202.9 174 	167 182 	161 	158 	161 163.8 170 170 167 165 107 187 168.1 
11.1 206 206 20.5 206 204 207 206.3 101 	160 	16' 	1114 	:I:5)) 	157 160.1 170 171 	168 187 	105 160 166.7 
12. 212 210 210 210 215 216 212.3 163 	161 	159 103 	161 	160 161.1 105 	183 1.57 	155 	153 152 157.1 
13. 216 21:3 217 	310 	209 	201 211.4 164 162 162 164 	164 	188 153.5 158 161 	163 163 	181 	103 161.) 
14. 207 	203 	19-1 	,188 	184 	188 194.0 168 166 	105 	161 	173 	171 167.5 102 164 	165 	167 16S 18S 165.7 
16. 192 193 194 199 205 210 198.5 173 17,1 	173 	169 	172 169 171.8 167 166 163 	161 164 	15 1 18å.0 
16. 251 200 .194 	173 168 	155 182.1 170 	170 169 	183 	162 164 168.3 164 	165 166 	184 	161 	165 161.5 
17. 1.10 	1.46 145 	142 	116 	156 147.4 168 175 176 174 175 176 17-1.3 166 165 	103 	162 	103 153 103.6 
18. 161 174 152 175 167 131 169.0 175 177 179 181 183 179 179.0 161 	157 157 155 156 158 157,0 
19. 157 152 162 156 161 167 159,3 181 180 184 186 186 187 183.8 151 	154 	156 156 1OS 15.5 156.7 
20.1 173 	177 	1 fl0 	173 	170 171 174,3 188 189 	190 187 185 187 187.6 153 157 	161 	163 	186 166 162.0 
21.- 180 185 188 180 189 190 186.8 182 182 176 173 103 171 175.6 169 	170 16)) 	169 170 171 170.6 
22.1 192 194 199 197 108 204 197.4 174 172 167 155 158 161 164.4 176 	173 	171 	17.2 	176 	174 173.6 
23. 202 205 201 196 193 202 199.6 163 1G] 	158 153 157 159 158.5 174 	177 	159 	11 1 	149 151 160.6 
5.5 ) 197 107 194 	192 193 194 194.5 160 	118 	.161 	157 155 	161 158.8 147 	155 	160 15:3 	1,18 150 152.1 
25.E  193 192 194 	195 193 194 193.3 164 	102 158 150 157 166 159.5 155 	158 157 	153 	155 162 159.6 
26j 196 195 	196 194 192 192 194.1 172 169 168 165 102 163 166.6 168 169 174 173 170 168 170.4 
27. 194 	196 	19-1 	101 	19:3 	195 191.3 167 165 165 160 161 162 183.1 159 131 	171 	173 	169 170 170.4 
28., 197 194 	192 168 185 152 189.11 170 171 	174 	171 168 .171 170.7 169 	160 	163 	163 	1.63 	166 16.5 
29.E 185 181 153 179 177 178 181.1 175 176 179 179 180 179 177.9 171 176 177 178 177 178 111.5.8 
30. 182 182 178 175 172 172 176.7 183 150 176 17.4 174 173 176.8 179 179 180 180 178 179 179.E 
31. 177 	178 	170 	179 	1.79 	179 178.6 
91 90.7 90.9 91.2 88.6 87.8 SSJ) 1593 71.9 71.0 71.3 69.2 09.3 10:1 170.0 67.5 G1.1 67.4 06.2 65.5 68.3 166.9 
REDUCERADE 9IA1IEosnAYAv'LASNJNc.B 1933. 	 23 
\lareografi, Vaskiluoto 1933 Vasklot, Mareoglaf. 
2 G 10 14 18 22 	III 2 6 30 14 18 22 	~l 1 2 6 lo 14 1s 22 	21 
lleiu!iIa(u 1933 Juli 
1. 180 	180 	181 	183 	185 	187 
2.1 100 189 188 186 189 102 
3. 191 191 195 	183 193 188 
4,1 189 	182 176 178 181 185 
5. 189 	189 	189 	1811 	189 	11)2 
6. 193 190 	191 	188 186 	190 
7. 191 	188 185 182 181 182 
8. 182 	184 	18-1 	183 181 	181 
9. 185 185 	184 	184 	180 183 
10.1 184 	186 	186 	186 191 	191 
11.E 198 191 188 	191 	186 183 
12.1 190 188 188 190 105 194 
13.  193 192 	190 	102 	193 	191 
14.  196 195 192 190 106 	193 
15.1 191 	195 193 187 	195 200 
16. 200 200 100 196 108 106 
~17.1 198 195 195 194 	193 	180 
18. 200 220 219 216 226 217 
19. 220 217 210 211 	207 	214 
-20.1 215 212 215 213 214 213 
21.1 212 208 208 204 205 206 
22.x, 201 203 201 100 108 108 
23. 199 197 198 	196 195 200 
24. 201 200 198 196 198 200 
25. 199 201 203 206 205 210 
26. 210 210 208 206 204 203 
127.  20-1 	205 	202,2 	202 	202 	208 
128.  206 208 205 207 207 210 
1 29. 1 222 224 230 213) 222 223 30. 1 223 	220 213 2213 	215 	215 
31. 215 	21.3 	21.1 	218 	219 	220 
10 99.0 98.6 97.8 1111.7 97.5 02.(t 
Lokakuu 1913 00taSe0' 
1. 168 170 17:3 	177 	17:1 	175 172.9 
2.i 176 184 	163 	162 	15.3 	133 1132.2 
3. 142 	144 	1.17 	148 	1.1 1 	151 146.0 
4.: 160 170 177 	178 178 181 173.9 
5.. 178 176 	172 186 102 	169 170.6 
6.1 109 	105 165 174 	175 131 171.9 
7. , 184 	193 	1)16 	1(18 	1116 	1110 194.3 
8. 1 191 	18-1 	181 	176 	172 177 180.1 
9.I 176 	17-) 	171 176 180 180 176.3 
'10.1 179 187 	104 100 204 	2217 196.7 
!11. 225 211 202 201 215 217 212.5 
112.  219 220 232 258 213 210 226.5 
113.  210 	220 	210 	:101 	1112 	109 206,2 
14. 197 	109 196 198 202 207 11)0.7 
15. 207 201 201 201 	109 199 202.0 
199 	11)1) 	199 	1118 	195 102 107,1 1 6. 
17. 189 	1811 	187 	1110 	101 	1152 189.1 
118. 190 	1 !111 	191 	191 	185 	189 189.8 
19. 188 180 188 	188 11)5 184 180.5 
20. 15:3 	181 	179 	181. 	178 	170 179.5 
21. 177 	175 	178 181 	182 	184 179.-1 
22. 180 178 	181 	12)) 18-1 	184 182.7 
23. 18. 181 	153 	181 	188 191 18.1.6 
24. 196 185 1S 1 	179 179 178 153.0 
25. 130 	178 172 	172 173 167 173.5 
26.1 165 	WI, 162 	104 	106 	165 161.11 
164 	103 161 	106 171 	172 100.8 
28. 1615 	161) 	165 	168 	107 	166 166.2 
29.1 187 	1021) 	170 	163 	1623 	18d 166.2 
30. 157 140 148 144 109 218 168.8 
31„ 223 	215 	202 	204 	194 	1115 206,0 
J;loLcuu 193:3 Augusti 
218 214 210 206 208 206 	'210.4 
203 202 201 201 203 205 	202.5 
206 212 21'2 213 216 214 	212.1. 
215 211 211 211 211 208 	211.2 
206 200 104 180 187 192 	104.3 
200 200 202 198 200 207 201.1 
216 214 214 215 215 216 215.2 
219 213 215 218 223 222 218 
220 218 219 223 223 221 220.5 
225 223 223 224 226 221 223.8 
216 	220 2161 214 	218 218 21'7.0 
221 	220 217 219 214 213 117.5 
212 211 208 210 212 213 211.1 
21-1 	216 221 	223 230 226 221.7 
226 223 223 222 222 224 22:3.2 
222 218 216 215 210 213 210.6 
212 209 208 211 213 214 211.0 
210 209 210 213 	213 	215 211.4 
216 212 212 214 	212 212 213.2 
211 214 216 217 	216 216 215.6 
216 	214 	213 	214 	212 	21,1 213.8 
217 	215 216 216 	213 	213 215.0 
213 	210 211 	212 	209 	208 210.7 
207 203 200 200 19-1 	193 199.6 
191 	187 183 179 178 186 184.1 
101 	192 	185 	188 	189 	194 189.8 
199 200 200 199 202 203 200.2 
20, 	207 	207 	210 	211 	220 209.8 
210 211 	215 210 213 210 214.9 
211 	206 208 	207 	209212 209.0 
212 	211 	212 211 207 	207 21O.ä 
12.0 10.1) 09.5 	10.0 10.2 10.9 210.1 
Marraskuu 1933 \ovembel  
191 	196 196 	205 	202 180 106.5 
182 171 	170 179 177 171 175.15 
108 170 	130 	181. 	175 	176 174.8 
172 	100 174 170 181 180 175.7 
121 	1115 200 	201 	20:3 	208 198.8 
201 	1115, 	_02 	207 	207 	202 202.5 
192 	181 185 	186 1822 170 153.2 
172 171 172 178 183 181 176.0 
191 	13-1 	190 	2035 	211 	209 202.2 
211. 	2 12 	210 	'213 	211 	213 211.9 
215 210 190 	193 	188 	158 199.3 
186 	180 	10,2 	19. 	197 	1.99 192.9 
196 	191-; 	191, 	194 	194 	19-1 194.9 
192 101 	194 	194 	III! 	191 193.7 
196 102 194 191 183 174 158.3 
173 175 173 175 174 176 1715.1 
170 171 108 173 170 171 170.5 
169 163 171 	174 	171 	174 171,4 
173 174 180 187 185 	182 180.0 
182 	175 	1.74 	175 171 	167 17-1.1 
16 4 	165 	169 	177 	179 172 171.5 
173 166 169 16S 168 167 160.0 
165 169 173 172 171 	165 169,7 
1.,8 	14:3 	126 	125 	116 	129 132.9 
125 	14 0 	1-13 	115 	156 161 145.0 
167 	107 	160 	160 	167 	16-1 1017.1 
158 161 267 	161 	105 	10:) 1112.2 
119 	102 160 	165 	162 	165 162.3 
105 	17 	37 1) 	175 	108 	164 170.1 
160 	163 	166 	167 	161 	155 161.9 
Syyskuu 1033 Septcnu6q 
204 204 200 199 LOS 108 200.5 
108 190 190 182 	ISO 178 180.2 
181 	178 	181 	181 	181 	188 181.5 
193 100 199 197 193 200 197.0 
196 	192 	194 	188 	181 	178 188.2 
1S2 185 	187 	186 	180 175 152.6 
174 	178 	181 170 174 	172 170.3 
176 180 180 180 175 177 177.8 
180 184 1S4 1S6 187 189 185.1 
188 190 191 195 	192 201 103.0 
198 199 186 183 179 185 128.-I 
184 	183 	178 184 	185 186 153:1 
186 189 158 1 S5 184 1S2 11)1.)) 
181 	177 175 172 	171 176 175.4 
171 170 168 101 165 161 106.6 
166 1 G8 166 160 153 153 1)11.1  
155 155 147 147 152 169 154.1 
169 170 170 181 	180 182 177.0 
181 	174 	169 	157 	15.5 	163 166.3 
169 107 	161 161 	1622 161 103.32 
171 	150 162 169 16S 173 167.0 
105 	165 165 174 	175 	171 170.3 
168 163 	10.1 	189 187 193 177.4 
189 186 182 	171 174 	170 170.4 
172 167 162 172 172 170 1611.2 
170 	170 	167 	1(31) 	170 170 109.1 
169 161 166 160 163 108 107.3 
167 	1G0 	166 	1(Ili 	167 	170 167.2 
16S 166 168 	171 	175 176 170.7 
182 181 	170 166 167 169 172.5 
182.8 
188.8 
190.2 
181.9 
180.1 
189.0 
184.7 
183.2 
18:3.6 
187.3 
189.8 
190.9 
191.7 
193.7 
10:3.5 
107.3 
104.0 
216.2 
213.2 
21:3.7 
207.8 
200.7 
197.7 
11)8.8 
203.8 
207.0 
203.0, 
2_07.8 
225.1 
218.)) 
218.2 
198.1 
Ili 83.5 82.4 SI .S 82.8 820 55.1 	182.1) I 77.3 77.1 78,2 ,0.9 79.1 77,7 	176.4 
735.1)'1,.1 i 0.1 	ili.0 X5.1 	,0.S 1,11,, 	, 
Joulukuu 1933 December 
152 182 153 156 154 153 1.13.2 
1.52 154 	1.0 161 156 160 160.3 
160 159 165 165 162 164 1)12.1 
162 	164 	167 	160 	1.57 118 160.6 
146 	140 154 	154 	155 152 150.9 
140 	1422 	117 	148 	14-1 	140 145.0 
134 137 	144 148 150 165 147.:. 
160 	168 166 155 	136 135 153.3 
143 	117 	154 	165 11)-1 168 157.0 
165 168 173 166 171 163 1617,6 
1.14 	150 	160 	160 	152 	150 157.') 
111 	12t1 	157 	163 	160 	161 155.8 
159 162 17] 	174 	177 182 170,7 
174 174 	177 1156 163 1623 f317.7 
155 147 	16:3 	161 	160 	168 118.1) 
170 178 	194 198 1.04 183 18)1.2 
176 173 174 178 171 	161) 17:3.3 
169 176 182 101 187 183 180.4 
186 	178 135 12 5 189 174 183.:) 
161 	OSS 	153 160 	167 173 102,2 
170 167 174 	18-I 192 190 179.7 
102 190 19. 	19:) 	197 105 193.2 
193 	1113 	188 1911 	192 	188 191.8 
159 190 180 133 183 188 186,4 
190 18(1 180 177 	176 	179 181,:11 
152 101 187 182 155 186 )'4.1 
186 18-1 186 186 1N1 179 113.7 
186 188 189 191 151 179 108.5 
175 176 174 	178 	176 178 170.2 
176 1761 	177 177 	172 	171 174.9' 
168 	169 	172 	172 169 	11)0 169.0 
67.2 67.7 70.7 72.0 70.7 00.7 160.7 
24 	 REDU OIT[.JA a[AREOCl(AF1 (51:T'a[[A 1933. 
\[aieografi, Kaskimen 1933 Kaskö, A[areograf. 
2 6 10 14 18 __ 1J 2 6 1014 18 22 3L 1 I;  10 L4 L8 22 D[ 
'1'anueikuu 103:3 JaInlaIi Hriniila(u 19:3:3 februari Jln,ili,l:uu 151:3:3 -Åtal', 
.1. 205 204 201 213(1 202 1911 21)1.7 184 188 [99 188 202 21.4 104.0 IBD 1(117 170 lull 107 101 168.1 
2. 199 '2011 4(1:3 2U8 209 2(I6 210.0 221 229 22:3 202 199 204 213.0 161 168 1611 I lib 167 167 166.0 
3. 210 216 21:3 224 230 2:31 220.6 2W 2011 207 211. 193 185 109.13 168 Ili? 165 16) 15)) 155 163.0 
4. 221 217 212 204 20:3 201 210.2 185 192 198 207 206 214 20(1,1 1u6 Lis 153 152 152 150 153.0 
5. 1  200 200 202 201 20(3 2011 202}9 21(( 210 211 207 2((1 197 205.9 130 151 149 150 151 149 150.1 
8. 200 201 202 *203 203 203 201.9 107 260 203 10(1 101 189 )11((.2 152 152 (52 152 15. 151 152.2 
7. 20-) 206 208 203 202 203 204.5 187 189 197 186 107 198 191.0 112 132 152 152 1.521  152 151.(( 
8. 202 204 208 200 211 213 207.7 109 201 207 2)((( 207 213 205.4 123 154 157 1511 159 161 156.5 
9. 21(1 228 2l(( 254 259 251 242.5 217 227 2:37 243 242 2:(5 233.8 150 158 157 15(5 155 157 156.9 
10. 235 22(5 222 '220 31-1 212 221.0 222 207 198 187 186 173 105.5 156 157 156 160 158 158 157.8 
11. 210 216 223 224 210 212 216.6 169 166 173 172 172 176 171.2 157 180 162 160 160 161 160.1 
12. 21'2 215 215) 220 2111 213 215.7 18; 185 196 20:3 206 20(( 197.2 160 (58 101 i)(4 10-1 1(il; 162.3 
13. 211 211 216 216 21r, 214 2 1 3.9 212 203 209 206 206 208 207.5 165 165 165 167 166 1f18 166.0 
14. 212 211 210 213 211 213 211.5 200 206 10(1 197 19.1 198 200.4 167 166 168 167 166 1117 166.8 
15. 214 214 215 219 214 2117 21,1.5 198 196 107 202 200 194 197.8 108 168 171 170 173 17(( 171.)( 
18. 206 20-1 202 100 193 10 108.9 195 196 105 1((2 1(1 195 194.1 182 1.92 18(( 183 17)) L72 181.12 
17. 1((0 185 180 1.77 170 17.1 180.3 204 208 200 2e9 209 204 207.2 176 183 186 181 177 177 180.() 
18. 175 177 180 183 180 176 178.7 204 204 202 198 198 1111 200.2 178 179.187 182 103 18(( 182.8 
19. 175 178 175 175 173 170 175.0 108 198 109 108 107 1'.18 1((7.7 1.77 [7(( 184 1R 4 1X2 178 181.0 
20. 173 171 170 168 163 100 167.7 199 199 200 195) 203 201 200.2 180 155 103 1S(( 171 1(;6 180.6 
21. [50 160 162 158 155 155 158.1 201 201 20:3 204 20:3 203 202.4 170 170 707 169 173 178 171.1 
22. 155 157 157 157 151) U30 157.4 200 200 200 1116 1((l 187 1()5.8 181 18(( 191 105 180 179 183.6 
23. 150 1(34 108 171 173 174 108.3 184 184 182 181 182 190 183.8 180 187 106 15([ 153 1! 4 191.1 
24. 174 17:3 17122 176 178 170 174.8 186 182 183 187 187 184 18.1.8 194 191 192 189 180 101 191.2 
25. 170 169 174 176 172 J70 171.7 180 178 177 177 175 175 176.8 102 189 11)0 189 136 100 189.4 
26. 168 1711 175 175 172 173 172.2 172 173 176 174 172 17(( 173.0 188 186 132 781 170 171; 181.4 
27. 174 173 175 171 160 171 172.2 171 170 (72 173 172 173 172.1 177 176 1 7( 183 181 187 181,1 
26. 179 178 180 102 171 175 177.7 179 1 80 178 177 174 16() 17((.0 1189 180 185 182 154 184 185.5 
29. 170 109 170 178 181 179 174.1 182 178 150 154 184 1 86 182.6 
30. 178 179 178 178 176 178 178.0 153 188 190 192 101 100 189.2 
31. 178 182 186 18(1 183 180 182.6 191 103 195 197 195 19-1 194.4 
1[ 01.7 !12.2 0:3.6 94.5 93.1 91.8 192.8 9.5.5 	!)('1.0 07.2 !13.7 ((4.8 ((4.7 19.,.7 71972.2 7:32( 71.6 72.) 72.0 172.0 
H )(htikuu 1933 .april lbul(oknu 10:33 31.,, 12(lu,l 1)73 Jnui 
1. 196 195 1(11 197 190 199 196.5 174 175 i7(( 175 173 171 1-13.4 17)) 152 181) 17([ 172 1119 170.4 
2,1 200 157 188 184 183 178 188.5 174 177 178 177 175 177 17((.1 171 1711 180 177 172 167 173.9 
3. 179 185 1530 193 184 155 189.2 181 180 18(1 184 184 INI 18-1.2 1((7 170 173 171 171 172 170.7 
4. 197 200 15)7 104 188 1815 193.7 180 177 174 171 172 173 174.6 175 1711 177 178 175 176 175.6 
5. 188 191 194 1((3 1)0 (07 1113.1 17., 170 174 172 173 175 174.3 176 177 176 175 175 371 155.6 
6. 20-1 207 20(1 205 203 20:3 204.3 174 175 170 176 171 172 173.0 171 17(1 170 167 167 169 10().0 
7. 107 101 18)( 187 137 189 189.5 171 160 170 108 1(17 I (; 3 161.0 17(( 170 170 169 169 l 72 170.0 
6. 192 105 1((7 107 198 20(1 1U(.4 159 161 167 1(16 170 172 163.8 171 1118 108 167 168 169 168.6 
9. 108 190 200 10(( ([(9 200 109 ,0 170 1617 158 167 167 171 168.4 1711 169 l67 107 1.B( 1(B 1(17.6 
10. 200 2011 201 2OI 204 207 2022 171 17] 172 161) 10..) 16(; 169.0 170 1(18 168 168 767 1117 (03.1 
11. 207 2115 208 200 207 211 207.:3 162 163 165 167 161 162 163.1 160 lOS (07 l((7 160 1(1, 1672 
12. 21:3 2101 2011 210 2133 218 311.9 166 166 164 167 I 0:3 161 16,5.1 1GG 1114 1((3 162 137 1515 161.; 
13. 215 21-1 219 212 207 2111 212.8 166 165 168 171 176 1;-1 16()3 100 163 161 16:1 163 101 ((2.3 
14. 210 204 U)(( 19] 1SI( 18 1 796.3 173 170 173 176 1,1? 170 176.1 161 162 162 163 161 165 1(13.1 
15. 1111 192 102 201 208 213 180.4 178 178 180 )8u 18(( 174 178.0 167 168 167 166 1136 10(( 1(115.8 
16. 213 203 194 181 17)( 1(0 165.6 17-1 174 174 174 17:3 170 173.4 1(11 146 103 164 164 1(16 1110.2 
17. 154 155 154 154 180 167 157.2 173 178 179 18(( 181 (81 178.5 166 161 1)(l 161 164 1615 1)11.7 
18.] 177 187 l80 180 160 1((3 178.2 178 171) 180 182 183 181 180.8 1(:[ 1((0 158 161 1)(2 160 160.1 
19. 160 174 173 1611 170 174 171.(( 18) 182 181 182 152 11., 182.0 1.78 158 111(7 159 163 168 116.0 
20. i 179 184 187 181 177 179 181.2 190 180 190 1S8 187 1R1  i569 162 162 167 169 170 172 1((7.i 
2 1 . 183 188 101 188 186 19) 188.3 186 182 175 172 17 L 173 176.11 172 171 171 173 176 178 173.6 
22. 194 196 198 1.110 119 202 107.11 174 170 167 164 101 164 166.)i 17(5 172 172 172 171 171 172.2 
23. 204 202 200 196 11(7 20:1 200.2 1)(3 1631 163 111:3 163 161 163.6 170 16'7 17L 173 164 150 107.7 
24. 201 105 105 163 193 102 195.6 11(3 162 161 163 162 11) .183.8 153 158 161 157 -152 154 156.3 
25. 191 192 IUS 195 102 104 103.2 7118 166 163 162 160 1173 166.9 159 150 157 158 181 164 150.5 
28. 1  195 11293 1!75 195 191 193 194.0 173 170 170 169 167 168 169.4 170 17(1 173 172 168 168 171.5 
27.] 198 19(3 194 193 192 184 194.5 171 J71 170 166 1(17 171) 1((9.(( 170 171 171 173 1713 177 172.8 
28. 105 192 189 185 i82 182 187.)ì 174 175 174 174 171 173 173.5 176 172 198 166 i64 1(17 169.0 
29. 185 1 83 182 181 178 181 181.8 177 177 178 178 170 180 178.2 172 173 178 181 181 180 178.0 
30. 18.1 101 18:3 180 175 17.1 180.1 182 184 184 180 176 171 180.2 170 181 163 182 182 181 16i.5 
31., 178 17 129 179 178 176 178 177.8 
31 03.6 03.8 9323 91.5 00.4 01.5 192.3 73.6 73.0 73.6 73.0 72.5 73.1 173.2 68.6 68.0 69.0 68.7 67.8 (1.8.1 168.3 
REDUCERADE DIAREOGPAFAVLÄSNINGAR, 1933. 	 25 
Maieografi, Kaskimen ]933 Kaskö, Mareograf. 
C, 	10 	1.1 	1S 	22 
--.
3 M 2 	6 	10 	14 	18 	2'l ill 2 	6 	10 	14 	1S 	22 lC 
HciiiiO eu 1933 Tuli Elokuu 11133 Augusti Syyskuu 1933 September 
1. 	15:1 	182 	182 	183 1S4 	185 152.0 214 	214 	211 	209 	207 205 210.0 206 203 201 200 201 201 202.0 
2. 	157 	188 187 115 187 188 187.0 203 	203 202 201 	203 	2o(i 202.9 200 	196 196 195 	191 	189 194.5 
3. 	1S) 188 	185 	181 	187 	188 156.9 206 208 213 210 211 	214 210.3 184 180 153 1.84 183 187 153.5 
4. 	155 182 179 178 180 185 181.6 314 212 213 208 208 209 210.0 191 	154 198 109 357 108 196.2 
5. 	180 	190 188 187 190 1.52 189.2 203 198 194 	191 	186 	191 193.8 198 198 198 195 188 184 103.5 
G. 	191 	190 190 18S 185 	185 I 150.0 200 201 201 197 200 208 201.1 185 	186 190 190 184 	178 185.8 
7. 	190 155 185 181 	182 153 185.3 212 215 	215 217 216 21.1 21,1.8 180 152 182 179 175 175 178.8 
8, 	1 ,3 	1s2 	18,2 353 	182 184 182.6 213' 	'211 	212 	214 	217 	220 214.4 178 181) 181 180 176 178 179.0 
9. 	1C, 	153 	183 	183 	182 	184 183.4 210 216 218 220 218 219 218.4 181 182 184 185 	154 186 188.8 
10. 	1e3 	15-1 	182 	163 	188 	189 185.4 222 224 225 224 	224 222 223.6 187 188 186 186 187 191 157.5 
11.1 	155 	188 	186 	185 	182 	182 185.2 219 220 220 218 218 216 218.5 189 	190 182 	181 1522 181 184.8 
12. 	1 iS 191 	188 	187 	191 	193 159.7 219 	219 219 221 218 214 215.5 183 182 182 181 	1SI 184 183.0 
13. 	102 190 	1.190 190 191 	191 190.5 212 	212 	209 	20)) 	'210 	210 2'10.3 185 187 186 184 	153 184 185.0 
14. 	104 	196 	192 	192 194 	193 103.6 212 	214 218 2'22 223 	331 218.7 182 178 176 173 171 	172 175.4 
15. 	192 	194 	193 191 	194 	197 193.4 226 225 '223 222 221 223 223.3 171 	170 	167 163 187 167 167.5 
16. 	197 	191) 	191 	106 	196 	1911 195.6 220 216 214 232 213 213 214.7 169 171 168 	161 	155 155 163.2 
17. 	187 	197 	194 	191 	191 	1911 194.4 211 208 208 212 216 214 211.7 157 156 	153 156 166 173 160.1 
18. 	200 	221 	229 215 	215 	'219 218.6 213 212 215 213 214 215 213.0 172 	17.1 180 100 	180 132 178.2 
19. 	221 	219 	214 	211 	211 	211 21-28 216 	213 	214 	216 	214 	216 215.0 179 	174 171 	1(2) 168 	174 172.3 
20. 	211 	212 	212 	211. 	212 	°21:J 21'2.4 218 	217 	217 	217 	217 	919 217.5 174 	168 	168 1(19 	172 17:3 170.6 
21. 	211 208 208 206 205 205 207.0 218 215 216 216 216 218 21(3.3 171 166 168 171 175 175 171.5 
22. 	3164 	303 	202 	201 	200 '200 2(11.8 215 215 217 217 215 214 216.1 173 171 	176 178 178 174 174.8 
23. 	200 125 	198 	197 	197 200 198.3 214 212 212 212 209 209 211.:3 171 	167 173 195 105 189 181.8 
24. 	20.2 200 200 200 201 202 200.8 209 205 204 203 200 197 202,9 187 180 176 171 	173 173 176.7 
25. 	!0_' 201 204 205 204 207 203.5 196 	191 	184 	184 182 	187 187.3 172 	170 	175 	177 	177 	173 17,1.1 
26. 	210 310 205 101' 205 205 201.5 192 	1!10 	180 	188 189 19:3 189.8 171 	171. 168 17'2 	173 	172 171.1 
27. 	105 206 201 203 205 :106 204.8 198 200 201 	202 202 202 2(10.9 170 170 170 1.70 170 	17)) 170.0 
28. 	_°0.5 207 	305 207 207 213 207.8 203 205 205 206 208 214 206.8 167 	16')..165  	166 	166 	168 167.4 
29. 	121 	230 230 227 226 22(3 227.1 217 	217 	214 	213 213 210 214.2 166 166 106 168 170 172 168.0 
30. 	221 	214 	210 	'21'2 	214 	21:3 214.0 209 '210 210 207 208 212 2(19.2 173 	174 	170 1615 	166 	167 1(i9.4 
31. 	211 	212 	21'2 	21:3 	214 	.115 212.9 211 211 212 208 205 206 Z08.S 
1L 	.98.5 98.4 97.4951 56.0931 197.7 11 .5 10.6 10.4 0!).9 09.6 10.8 210.5 79.0 78,0 7,4; . 78.4 77.9 78.3 178.3 
Lolaik)Iu 18:33 Oktolwi 31x11: skuu 1933 Voveubcr Joulukuu 1033 Deccml,ci, 
1. 167 	1118 	170 	170 	172 	173 11(0.8 19) 197 201 	20S 200 190 19S.(( 156 154 	165 156 	152 1G1 154.0 
2. 175 	175 	108 	161 	35!! 	15.5 165.1 181 	177 IRO 153 	181 170 170.8 132 151 	156 	170 	159 	11(2 1.56.6 
3. 	118 	150 	152 	1.13 	146 	1.31 149.0 174 	181 	187 	1(4 	179 	178 1511.5 162 	:161. 	151 	165 	164 	16:3 163.0 
4. 	161 	170 176 180 	17(( 	181 174.3 178 177 180 	181 	1.79 	110 179.3 159 	16-1 	1.03 	153 	151 	152 159.2 
5. 	181 	17!) 	178 	i: 	175 	175 17(5.8 185 195 200 	199 204 	200 1(17.0 147 	148 	150 	151 	153 	1 511 150.3 
6. 	172 	168 	I (i8 	177 	179 	I 5:1 174.5 197 	1 99 	204 	2119 	208 	20:3 2113.3 150 149 1555 156 149 142 19().:1 
7. 	187 	190 	190 	1194 	191 	193 190.9 192 150 	L91 	188 	170 173 185.1 136 	137 141 	118 151 	157 146.1 
8. 	l!1O 	184 	181 	180 	174 	177 151.() 1117 	170 	176 	180 	184 	( 8) 176.0 162 166 162 152 145 118 155.9 
9. 	178 	176 	174 	178 	1511 	179 177.5 191 	19-1 	202 	208 	212 	1116 202.1 1.17 	1-15 	148 	1,58 	165 	165 15-1.5 
10. 	180 	187 	1 93 	19S 	204 	2l8 1(16.8 204 209 212 214 216 215 211.7 166 	1 66 	170 166 	1(N 	164 166.1 
11. 	1224 	209 202 200 	_'1.: 	276 110.8 211 	206 204 198 194 	188 200.1 11(2 	161 	161 	150 	.1.58 	J.55 159.6 
12. 	219 275 24.5 257 	509 20.5 226.5 186 1S9 194 	193 192 103 191,2 152 157 	161 	162 161 161 159.1 
13. 	208 216 805 	19, 	1515 	1.90 202.7 195 197 198 196 195 196 196.2 161 	164 169 171 173 173 168.6 
14. 	197 	1.99' 195 107 200 	20•{ 1'98'.5 194 	193 	1 95 	191 	1111 	193 193.5 171 	173 	175 169 	371 	1611 171.0 
15. 	'05 205 -204 	20- 	200 	2011 301.(3 195 	1196 195 	189 	183 	178 189.2 159 	157 162 102 158 160 159.5 
16. 	199 199 	199 	190 	196 194 197.0 178 179 179 178 177 179 178.1 165 181 	184 	191 	1S7 178 182.5 
17. 	192 188 	190 	i!)1 	191 	191 190.4 175 	17:3 	176 	176 	173 	174 174.7 174 	174 	170 175 170 1157 172.8 
18. 	190 	190 	191 	189 	J.Š7 	(87 189.2 172 	172 	173 	175 	1.71 	1711 172.11 11(11 	17. 	178 	192 	1z3 	182 178.0 
19. 	189 	187 	188 198 195 	105 186.9 172 174 	176 	178 	1.78 	175 175.7 185 	179 	182 185 	181 	175 181.2 
20. 	182 	180 	180 	150 	179 	17(3 179.2 176 	175 	178 	179 	171 	1611 171.6 160 	156 	157 	165 	1.71 	173 1(13.7 
21. 	179 	170 	181 	16:3 	183 	151 180.8 172 	1 (s 	170 	176 177 	170 1.72.4 171 	171 177 185 	189 190 180.5 
22. 	179 178 	182 	185 	182 	181 1.81.2 171 	170 167 169 108 169 169.2 19-1 192 193 195 198 196 194.5 
23. 	179 180 	181 	162 	184 	185 182.0 172 	172 175 	173 	173 	168 172.3 191 194 191 	194 194 	188 191.6 
24. 	!8 	182 	180 	181 	181 	1711 181.8 169 	161 	1d6 141 	131 	137 147.2 183 	186 	1S2 18.1 	11(8 	186 185.0 
25. 	11 i 	11(2 	180 	178 	177 	170 177.9 137 	139 	145 	1.17 	152 	155 146.0 180 185 181 	181 	183 182 188.5 
26. 	1118 167 	165 	1611 	16S 	166 166.-4 160 168 1(1) 171 	171 	165 167.3 188 189 184 182 1815 187 186.0 
27. 	1617 156 	168 	171 	175 	175 170-5 164 	167 	171 	169 	167 	165 167.0 186 188 190 188 185 187 187.6 
28. 	168 170 172 	171 	1 68 	170 150.9 153 	164 162 164 163 165 10:3,5 188 	190 189 188 182 181 156.6 
29. 	172 	172 	168 	162 	16'_' 	111(1 11i5.9 1.(7 	171 	174 	173 	168 	163 169.4 1.79 178 	177 	177 	180 	182 178.9 
30. 	150 	151 	151 	1622 	198 	251 172.9 160 1612 108 166 162 	150 162.7 180 181 182 179 175 174 178.3 
31. 	226 220 211 	214 	211 193 213.1 175 174 175 175 170 171. 173.:3 
?LI 	.51.0 8.1.5 83.4 84..3 83.8 S1.6. 183.) 78.4 79.181.C, 82.0 5051 77.8 179.0 63.4 69.2 71.0 71.9 71 .1 70.0 -- 170.3 
26 	 RED UKOI UJA a MAREOGRATTLUICE IA 1933. 
Maieoglafi, Mäntyluoto 1933, Mar'eograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 	1 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
'J'nniwilunl 	1033 Januari Hel nil lctut 19:33 Februari Jiaa! slant 1933 Mar, 
1., 204 	201 190 200 106 	196 199.5 180 185 182 180 190 100 186.1 170 168 170 170 	167 166 !".6 
2,' 105 196 	199 205 102 202 190.8 210 218 215 201 198 201 207.0 161 164 	16.5 165 166 167  
3. 201 204 205 212 220 219 210.3 201 205 206 205 192 186 190.1 169 167 16, 	164 160 157 153.7 
4. 217 '210 207 200 199 197 205.1 185 190 198 204 206 210 190.0 157 155 152 152 152 150 151.0 
5. 194 	106 	199 201 202 200 195.5 212 214 212 206 201 197 207.2 151 150 151 151 153 151 151.3 
6.11 199 197 200 20U 200 201 199.1 196 202 204 193 192 	191 197.0 152 151 	152 152 154 15:3 153.1 
7. 202 201 203 200 199 200 201..5 188 189 195 197 108 198 194.4 152 151 152 152 151 	111 151.8 
8. 200 201 202 201 	200 201 201.1 107 199 202 200 199 204 200.3 152 	153 155 154 157 	159 135.2 
9.' 207 216 227 240 249 243 230.3 209 212 212 220 234 231 222.8 157 	155 158 156 155 155 1.30.5 
10.? 227 221 217 213 207 204 214,8 221 	209 198 	190 189 180 197.9 156 155 156 157 158 160 IJ6.S 
11» 202 207 215 214 207 203 207.5 171 179 	176 178 178 180 176.4 158 158 162 161 	1110 163 (00:1 
12,1 20-1 	207 212 210 206 	203 207.2 182 186 	197 	20:3 206 	210 197.2 161 	160 161 	162 16:3 166 11)1.2 
13. 203 203 206 208 205 206 205.0 213 205 200 212 208 210 210.0 166 162 166 167 164 107 l 11.5,1 
14. 208 207 209 209 206 206 207.6 211 208 202 199 200 199 2013.1 168 166 169 160 166 167 107.5 
15.1 205 204 206 208 204 202 204.9 202 201 202 205 201 199 201.8 168 168 170 172 174 176 171.3 
16. 199 195 194 194 188 187 192.0 190 202 198 196 191 198 197,8 182 183 190 190 175 172 111.9 
17. 188 181 178 176 172 170 177.5 206 200 210 211 	212 207 209.3 175 185 190 185 180 173 182.0 
18. 171 173 176 179 177 174 175.1 205 206 204 202 200 199 202.9 180 179 186 188 188 183 1 s3.8 
19. 175 17:3 	172 171 	169 168 171.4 108 109 196 195 	105 195 196.4 178 182 185 190 182 178 l'1.:) 
20. 169 170 168 165 162 159 1(15.5 196 198 199 	198 200 	191) 198.3 170 187 194 188 173 107 131,2 
21.1  158 159 159 1.-18 	156 156 157.6 198 199 200 201 	200 201 ISS.S 170 171 168 171 174 175 171.0 
22.  156 	155 154. J57 	159 150 156.6 196 107 107 103 190 188 J93.7 1E1 188 191 188 182 180 151,3 
23.  160 162 164 107 168 172 155 6 153 182 180 180 186 185 101.3 182 187 104 	196 195 195 (11.5 
24. 170 150 169 172 178 175 172.2 1,53 	179 	153 	186 	ISO 	105 1,13 ,8 193 103 192 190 188 191 1111,1 
25. 170 168 173 174 	170 168 170.5 1.i0 178 	178 177 	176 176 177.7 192 101 100 187 188 191 151).7 
26.' 167 170 	171 171 172 174 171!0 175 175 177 176 113 171 17.1.7 100 186 191 181 177 17S 152.5 
27.' 175 173 177 173 170 172 173,5 171 170 	171 172 171 171 171.0 177 175 171) 184 183 188 1512 
28.' 176 171) 	186 1861 178 	177 180.3 170 176 178 177 174 	170 175.2 190 ISS 155 184 	184 156 i 	6.2 
29. 17-1 	169 	173 	179 182 180 176.0 183 173 	180 181 186 186 153.E 
30. 182 151) 178 	180 177 	176 170,0 155 JSS 	190 192 101 192 +!L•'. 
31. 1  177 	180 	INI 	18'1 	180 178 179.5 193 	191 	1113 	l05 195 	196 193.9 
All 88.2 88.1 S!).7 JO U 59.2 88.1 185.0 !N li !15:1 96,1'25.1 9I.5 0 {,å 155,1 72.1. 72.2 74.0 74.0 72.3 72.5 172.s 
Huhtikuu 1'033 April 'Yonhol UU 1933 Iitti lie_=iikuu 1933 Juni 
1. 197 	19-1 	197 	190 	200 	201 198.0 178 176 170 179 176 174 177.3 179 	181 	182 180 175 171 1 77.5 
2. 202 101) 103 	190 186 	181 191.0 175 	178 178 178 177 170 177.1 .172 176 179 181 	177 	170 175.11 
3. 182 187 190 	193 196 	107 190.0 150 1S7 	18(1 183 187 	186 184.8 169 172 173 171 171 171 1 71.6 
4.. 200 200 199 194 	100 	1 S(i 104.8 151 182 177 	173 174 175 177.4 176 177 	176 l75 	176 176 EllI 
5,. 188 192 19-1 194 196 107 103.7 176 178 176 172 175 175 171.4 175 	174 175 	175 175 	191 E4,9 
6.1  201 209 208 203 204 201 205,3 174 	176 	179 	177 	175 	17.1 176.0 171 171 	171 	169 160 171 17(1..1 
7.1 198 104 	190 	1111 	100 	191 1)11.8 173 171 170 172 170 160 170:1 171 	170 171 	170 1711 	378 1711.11 
8.1 193 19.1 197 106 107 	100 1!16.8 160 	162 1116 170 172 	17:1 167.0 171 	169 168 115 16,8 170 '151.(1 
9. 198 	1941 	201 	199 	197 	199 199.0 167 168 168 160 	170 112 165.9 169 	167 	1(iS' 165 	16,9 	ill) <.3 
10. 109 	1 11l1 	107 	197 	199 	202 195.4 171 	171 	175 175 	171 	170 172.2 170 	3(18 	1(18 	165 	1(17 	101 155,1 
11., 201 201 204 -0: 202 208 203.4 166 	164 	160 	1(11) 	163 	1.130 166.1 169 187 lOS 167 107 167 1 	i7,:, 
12. 207 	204 	205 	121)(1 	200 	21:3 206.0 1)18 	106 	1(17 	168 	167 	167 167.2 168 104 165 100 11(12 	150 101.1 
13.1 210 210 212 207 104 208 208.6 168 168 171 	175 	174 170 171.9 164 	164 165 163 165 10; 11;!.2 
14,1 209 204 200 193 188 190 197.5 177 173 179 185 180 	180 180.4 162 	103 	103 	161 	1113 	fln 153.7 
15.1 102 191 193 190 209 21) 199.8 179 	151) 	1.81 	1.84 	181 	178 180.0 167 	360 	1(17 	167 165 	500 1r;i3O 
16.', 222 218 201 194 1S6 175 199.4 176 179 178 	178 177 	17.1 176.9 1611 165 165 161 166 160 11.1.8 
17.' 163 164 10-1 165 	171 	176 167.2 176 180 100 181 184 182 180.4 166 	36(1 	166 	100 	106 	163 111.111 
13.1 184 	1955 197 	191 	181 	178 167.0 178 178 112 184 154 	1.92 181.6 162 	1110 150 	161 160 	184 1(11.1 
19.1 179 186 185 183 	181 	181 182,4 181 181 182 181 182 184 181.7 161 	1611 	101 	102 	104 	10.1 142,1 
20. 1  185 	190 193 180 	185 184 187.7 186 189 189 187 187 189 187.7 164 	166 109 171 173 174 100.3 
2i. 185 190 192 1(10 105 190 180,5 189 185 179 171 173 175 179.2 174 	171 	174 	170 	178 	178 173.1) 
22. 103 195 	195 193 191 199 101.0 17(1 	175 	17-1 	161) 	167 	1(1(1 171.2 174 171 172 	173 	171 	171) 171.0 
23.1  202 201 	190 1011 198 201 199.5 109 	168 	167 	167 	168 	16(1 167.7 169 108 172 173 	171 214 1010,7 
24.. 200 197 	106 109 199 194 197,! 106 	165 	168 161 168 170 167.7 157 	162 	1.114 	162 	157 	3311 160.0 
25,1 102 	194 	106 	104 	192 105 193.7 172 170 	169 167 170 176 170.6 162 	161 	161 	101 	163 	1(5,  152.0 
26. 195 194 	195 101 191 	194 193.8 172 170 	172 171. 172 172 1.71.5 172 	175 	174 	172 	109 	169 171.7 
27,1  10(1 10-1 193 191 195 190 192.0 175 176 17(1 173 170 	175 174.1 171 172 172 17-1 178 JSU 171.6 
28.1 191 	IS!) 	156 	38:1 	180 	182 185.1 178 177 178 178 170 177 177.3 178 	173 174 	17:1 	170 	171 73.11 
29; 183 	182 182 191 170 183 181,8 180 179 178 100 179 181 179.5 176 178 17!1 	181 15:3 	1.11 1,1),:; 
30, 186 	185 186 185 182 180 184.0 182 	181 	181 	182 179 178 181.2 181 	182 183 184 182 	183 182.7 
31.. III) 	50178 	177 	177 	177 1.75.5 
11 04.5 05.1 94,8 03.1 02.1 	93,0 193.8 75,2 75.5 76,0 75,7 75.2 73.2 175,5 69.0 60.5 70.2 70.4 62.7 611.8 369,0 
REDecERADE SIAREOOJ3Ar•A%7.-6srING R 1933. 	 27 
\Iareografi, Mänt.yluoto 1933, Aareograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 21 l 	2 	6 	10 	14 	18 	22 ill 1 	2 	6 	10 	11 	18 	22 21 	, 
Heinitkuu 1933 juli Elokuu 1933 Augusti 3y yskuu 1933 September 
; 	1. 183 185 184 	184 	185 184 ]S4.3 214 	214 212 209 207 203 210.2 205 203 201 	200 202 203 202.0 
2. 188 189 186 186 187 189 187.0 203 203 202 203 205 206 203.8 200 	198 199 200 109 196 198.6 
3. 189 	193 182 185 	188 190 187.0 205 	209 	21.1 	211 	211 214 210.6 187 181 186 186 187 100 186.0 
4.. 188 186 183 182 	181 186 184.2 212 211 	212 210 205 	211 210.4 193 	195 198 199 	196 197 196.4 
5,1 189 191 	188 190 191 192 190.1 208 203 202 198 193 195 200.0 200 201 	204 200 195 191 198.5 
6. 191 	191 	191 189 	187 190 189.7 205 204 202 200 201 211 203.9 J90 190 193 	194 	187 182 189.3 
7. 190 	189 186 185 183 	183 185.9 214 	213 217 218 217 	215 215.6 18-1 185 	185 	182 180 179 152å 
8. 184 	1S2 183 184 	182 184 183.1 214 	213 212 214 	217 218 21-1.)) 18. 184 	184 	183 180 181 182.3 
9. 185 183 	184 	184 	182 184 183.8 219 217 	219 22_0 217 	218 218.5 1.83 	183 186 185 186 185 18,1.8 
10, 186 182 181 	185 187 	187 184.6 225 225 228 230 228 225 226.8 189 190 188 188 189 192 189.1 
11. 186 	185 183 182 180 181 183.0 224 223 223 223 222 220 222.4 192 192 	187 182 184 186 187.2 
12. 188 187 181 186 186 190 186.8 221 	221 222 223 220 217 220.7 187 183 184 	384 	184 	184 18-1.4 
13. 188 187 188 190 191 100 188.9 215 	213 	211 	210 211 	210 211.7 18.1 186 18(3 184 	186 184 1 85.6 
14, 19-1 	193 	192 193 	193 	192 192.8 211 	213 215 218 219 220 216.0 18-4 	181 	178 	176 	174 	172 177.7 
15, 194 	19.1 	192 	191 	194 	197 193.9 22:3 	223 231 	219 220 219 22016 172 	172 170 171 	172 	17:3 171.5 
18. 1)36 192 	193 	194 	106 105 194.3 216 211 210 210 211 211 211.8 174 	178 176 	170 162 	180 170.2 
17.  100 195 193 191 	195 203 195.6 210 207 208 213 215 214 211.1 162 	161 	161 180 171 	17.5 165.0 
18. 219 219 	21I 	210 212 210 215.7 212 213 254 	214 	2L2 218 213,6 174 	170 181 182 184 	184 180.3 
19,1 218 	217 	213 	211 	213 	214 214.0 217 	214 	216 	217 	215 	217 215.9 181 178 177 	171 174 	177 178.2 
120. 211 	210 	210 	210 	209 210 210.0 218 218 217 217 217 218 217.6 175 169 	171 	173 178 176 17:3.4 
i 
21, 208 207 	206 206 205 2011 206.3 '216 	214 	216 	216 	217 	218 216.3 171 	168 170 1713 178 	178 17358 
22. 204 	202 202 201 20L 202 202.0 217 	2111 217 	217 	215 	216 216.2 173 	171 	178 180 178 	175 175,8 
23. 201 	108 199 108 198 202 199.2 213 	21'2 212 213 	210 	210 211.7 172 171 	178 188 138 182 180.0 
24, 202 201 201 201 205 205 2)12.9 209 	2011 205 	204 	200 	107 203.8 183 	177 	174 	171) 175 174 176.1 
25. 208 203 204 	205 204 	206 20-1,5 198 192 190 190 188 102 191.3 174 173 176 179 176 174 17.5.2 	1 
26. 210 208 208 208 207 207 208.1 195 	193 	11)1 	193 	194 	196 191.4 173 	173 	171 	172 	175 	174 173.0 
27. 207 208 206 207 206 204 206.0 200 201 203 20-1 	20:3 204 202.6 171 	171 	171 	172 	172 	171 171.3 	- 
128. 2061 207 208 208 207 209 207,5 201 205 204 	204 208 205 304.11 3)18 	160 	169 	105 	168 168 168.0 
29. 221 220 226 227 227 225 225.5 210 	21-1 	212 	212 	211 	208 211.1 166 166 	1)16 	167 	167 	169 167.2 
30, 219 	213 	210 	210 	213 	212 212.8 206 207 207 205 207 	209 206.11 371 	17. 	174 	168 167 167 170.0 
~ 31. 211 	212 213 214 	214 215 213,3 206 207 	206 	20.1 204 	20G 205.4 
31) 	1)3.)) 97.9 ¶30.010).? 117.1 1)8.5 	197.6 	1 	11.6 10.8 11.0 10.1) 10.3 11.0 	211).1 	I 	811.7 511.2 8)).7 50...) 9)1,4 79.9 	180.1 
Lokakuu 1933 011obei 
1, 1)16 	107 	170 	168 	171 	17.1 160.2 
2. 173 	177 	172 	16-1 	3 60 	337 167.2 
3.1 152 156 	137 	151 	149 13:3 152.9 
4.,  162 	171 	17-1 	177 	181 	184 174.8 
5., 186 	(92 	15)) 	178 	178 	180 3.80.7 
6. 172 	1(11) 	170 	178 	178 	I8;i 17.11 
7.  183 177 	108 	191 	102 	11)4 100.4 
8. 101 	1171 	183 	182 	178 	171 183.)) 
9,1 179 	1761 	185 	179 	379 	176 177.3 
10.  277 	173 	186 	101 	193 	20.; 199.1 
11. 217 	206 	201 	20:3 	20!) 	212 208.-1 
12., 21:3 	214 	247 	229 	202 	197 216.9 
13. 202 204 	W6 190 192 194 106.5 
15. 195 	1917 	1315 	1111 	11)8 191) 106.5 
15., 200 20:1 	203 	201 	109 105 200.8 
18. x' 107 	196 	116 	181 	19 1 	191 105.1 
17.  191 	11)I) 	101 	11(2 	132 	191 11)1.0 
18.  190 	1!10 	102 	188 	187 	((lI 190.11 
19.  189 	184 	189 18; 	106 	184 187.:) 
20,E 182 	150 181 	181 	179 180 180.6 
21. 180 	150 182 	333 182 180 281.2 
22.  178 178 	182 151 	181 	179 150.3 
23. 171) 	177 	178 	1811 	180 	181 179.2 
24.1 182 	181 	178 	191. 	170 	178 180.2 
25.1 17(1 	179 	178 	171) 	171) 	172 177.1 
126.1 169 	167 	165 	167 	187 	165 166.5 
27.1 166 	166 	16)) 	171 	175 	173 169.5 
28. 169 	109 	172 	171 	169 	171 170.3 
29. , 175 	172 	167 	163 	1l30 	159 106.5 
30. 155 	153 	157 	174 	200 	220 176.7 
31.. 221 	215 	212 212 	207 	108 210.8 
All 83.0 82.5 73.5 83 ,4 81.1 83 ,7 188.3 
31 rrsskuii 1933 Nos'elnhe1 
1 9 1 	194 	200 203 106 186 1W5.6 
176 	176 170 	183 	152 	175 179.1 
170 184 	189 	183 170 	170 182.6 
180 	170 	171 	18-I 	181. 	181 181.8 
185 	190 	196 201 206 204 197.4 
129 	4(10 	201) 210 	208 	204 204.; 
191 	1110 	1173 	192 	184 	180 1851 
376 	177 171 185 	387 	187 172.5 
192 113 200 206 209 207 201.7 
206 	20.9 	213 	215 	11-1 	213 211.6 
210 	200 201 	202 	10)3 	192 201.0 
ISO 	100 	192 	192 192 	102 191.0 
153 	1011 	190 	193 	1315 	191 191.8 
102 	192 	193 	192 	102 	192 1612.3 
192 	193 193 	138 	18:3 181 155.-I 
IRO 	183 	181 	181 	180 	180 180.0 
178 	173 	17 1) 	180 	177 	176 377:3 
174 	172 174 	175 	171 168 172.3 
170 	172 175 	177 	178 174 174.1 
173 174 178 175 171 167 173.-1 
188 	1136 	167 	174 	174 	171 170.0 
172 171 	188 	169 	168 	169 109.3 
109 	170 171 173 	171 171 171.0 
171 	170 	159 	1 ,17 	141 	141 154.9 
142 	141 	1-14 151 	1371 137 1.18.0 
155 	1 ti7 	171 	173 	172 	186 167.9 
165 187 171 	167 	165 103 166,4 
160 	1(1) 	160 	139 	160 	1110 159.9 
162 168 17.1 	175 165 	104 168.1 
160 	163 166 	186 	163 160 163.1 
8,7 7(1,7 82,0 52.7 80.5 78.7 	180.4 
JollIuIllIll 1933 December 
156 	151 	157 	150 	150 151 121.6 
153 	III 	134 	153 	138 162 135.7 
163 163 166 104 	105 162 163,8 
168 	107 167 170 160 156 163.8 
151 	153 	152 	156 	164 	157 154,0 
155 	155 	157 159 	150 	14' 153.0 
941 	141 144 	149 	155 137 148.0 
165 167 166 154 	551 1.32 1.50.3 
150 147 150 	158 166 107 156.0 
168 1.66 171 169 	170 	169 109.8 
168 161 163 164 	163 158 163.3 
156 160 163 	103 	164 	Illa ((11.2 
102 167 171 170 174 	173 1)39.1 
174 178 180 173 171 1l59 (77.2 
300 	160 	159 	11,31) 	133 	155 118.1 
161 177 190 197 185 179 L7I.3 
373 	174 178 178 	171 	167 173.6 
169 172 178 181 	179 130 170.13 
181 180 181 	188 	188 	182 183.5 
166 157 150 	165 	172 172 165.3 
172 172 	171 180 184 100 178.6 
19-1 	193 	193 	195 	196 	1112 193.8 
191 	191 	189 104 	193 	177 190.7 
183 	185 	186 184 	190 11)1 186.. 
191 189 106 186 	185 ] w6 187.1 
190 190 186 18,1 	117 189 187.1) 
189 191 	191 191 	197 150 149,5 
187 189 	168 	188 153 1.70 27.5.4 
176 	174 	172 	175 	179 	171) 173.6 
178 	179 	180 	178 	175 	174 177.2 
17,5 1741 	176 174 	172 170 173.6 
69.7 70.3 71.8 72.9 72,3 71.0 171.-1 _. 
28 
	
rzEDUICOrr('Ja I\AREOCBAF1LU1UMJA 1933. 
i1[aa yeografi, Rauma 1933 Raumo, Afal:eograf. 
2 6 10 14 18 22 	31 I 2 6 10 14 18 22 	31 '2 6 l0 14 18 22 	11 
T,nmmil<Uu 1 )33 Janiinri 
1. 201 109 	196 109 191 193 196.1 
2. 192 193 	196 199 	195 196 195.1 
3. 197 	198 202 206 210 213 204.4 
4 • 210 207 	203 	197 	193 194 200.7 
. 	5. 191 195 195 	197 	201 196 105.9 
6. 198 198 	198 	199 	199 200 198.5 
7. 200 202 202 	199 198 200 200.1 
8. 107 199 199 107 	198 202 198.7 
9. 203 211 215 233 242 238 223.7 
10. 223 218 214 207 203 199 210.6 
11. 200 203 210 209 205 	199 204.1 
12. 202 204 206 207 203 	19S 203.4 
13. 200 199 202 202 200 201 200.5 
'14. 204 204 204 	201 202 200 20:3.1 
15. 203 199 201 	20-1 	198 196 200.1 
16. 193 	191 	192 189 	18:, 	181 188.5 
17. 184 180 177 	175 171 	170 176.0 
18. 170 174 	176 179 170 	174 174. (1 
:19. 171 174 	170 	170 	169 167 170.8 
' 20. 169 170 	168 	105 	102 	158 165.2 
21.  159 160 160 158 156 158 158.5 
22.  157 157 	156 	159 158 160 158.0 
23.  159 156 163 	103 166 169 162.0 
24.  170 	166 161 108 172 	174 169.0 
25.  170 	107 172 172 	168 	167 169.3 
26.  165 	169 173 	17.1 	171 	170 170.5 
27.  172 	174 	175 	174 	170 17:3 173.1 
28. 173 	176 183 	18:3 	179 177 178.8 
29. 176 171 	175 120 181 	179 177.0 
30.  182 	179 	179 	191 	1711 	175 178.9 
31.1 178 178 180 1 81 	170 177 178.6 
Huhtikuu 193:3 April 
1. 196 195 197 	108 199 201 197.7 
2. 202 	l 90 	104 190 189 184 192.)) 
3. 18-1 198 191 19-I 	195 	197 191.6 
4. 201 200 198 1(13 	189 	I80 194.8 
5. 188 	192 19.; 	194 	196 	199 194.0 
6. 200 206 207 203 204 	205 204.5 
7. 190 195 192 191 	100 192 193.0 
8. 194 	196 108 197 199 198 107.0 
9. 199 200 200 	190 100 197 198.1 
10. 196 	194 	190 	11)-1 	195 	198 115.3 
11. 199 198 202 201 	108 203 200.1 
12. 203 199 200 201 201 207 201.6 
13. 205 305 205 207 201 204 204.4 
14. 207 	203 	21111 	195 	192 	193 18.3 
15.1 102 191 	193 200 206 215 199.)) 
16.  225 22.4 	207 	(((1) 189 	179 203.4 
17.  169 169 169 	171 176 	179 172.0 
18.  187 190 201 196 191 185 193.2 
19.1 182 190 100 185 103 183 185.5 
20.  180 193 195 	193 	187 190 190.0 
21.  186 191 192 	190 188 	190 189.6 
22.  192 194 194 191 	193 199 194.0 
23 21(2 	201 	197 195 	199 200 198.8 
24. 11)9 197 197 	199 200 194 197.5 
25.1 192 193 196 	193 102 194 193.3 
26.  10.1 	193 	103 	193 	190 192 193.1 
27.  194 	191 	1(11) 	108 	115 	187 189.2 
28.1 188 185 103 10 178 180 112.5 
29.  182 181 180 180 179 133 181.0 
30. 186 184 	1811 186 183 1 NO 184.1 
I 	SF 
31_ 
91.301.904.79:3.092.193.1 193.7 	1 
He1n1i1 Iu 193:3 Februari 
176 182 179 181 	184 193 182.5 
202 210 208 	196 	193 195 200.9 
198 202 204 205 192 187 198.0 
I R5 188 196 203 201 204 196.2 
'2011 	207 	209 	204 	199 	195 203.4 
105 	198 200 	196 194 	191 195.7 
192 190 194 	197 	198 	199 195.3 
198 198 198 	196 	105 	200 197.7 
202 207 210 220 227 226 215.5 
219 209 198 192 186 110 198.8 
178 	178 	181 	182 	181 	183 180.6 
184 189 	196 203 205 207 197.6 
208 209 20.2 206 208 201 206.9 
211 	205 200 197 200 200 202.3 
204 202 204 210 206 200 20-1.3 
201 	205 	190 	198 	196 	199 199.7 
207 210 210 212 212 200 209.8 
206 206 204 	204 	202 202 203.8 
108 198 	195 195 195 194 195.8 
19.5 	106 	JO)) 	199 	200 	198 197.9 
197 	109 100 200 199 199 108.6 
196 195 	196 191 	188 	186 192.1 
181 182 181 	18.2 188 189 183.9 
183 179 	184 186 185 184 153.6 
180 177 177 	178 175 177 177.6 
17(1 	175 	176 	176 	172 171 171.3 
170 	171 	172 170 169 171 170.5 
174 	172 176 	177 	173 	173 174.3 
794.8 
'1'oul(okuu 3(133 dia] 
180 180 180 178 176 175 
	
178.1 
175 178 178 177 177 176 
	
1.76.7 
180 185 186 182 186 180 
	
184.2 
184 181 176 172 172 174 
	
176.6 
176 177 14 172 174 175 
	
171.7 
174 176 178 178 170 175 
	
176.1 
173 170 170 174 170 166 
	
170.3 
159 160 167 171 172 172 
	
165.3 
1)18 166 170 170 171 172 
	
169.5 
170 171 176 175 171 170 
1(5 164 170 169 165 1611 
	
106.7 
160 166 168 1 70 168 168 
	
168.0 
I GS 170 172 176 176 178 
	
173.2 
178 177 181 187 188 182 
	
182.2 
180 182 182 184 181 178 
	
181.12 
176 170 (III 178 176 174 
	
177.3 
178 182 161 152 184 183 
	
181.7 
179 180 I53 185 185 183 
	
182.4 
179 181 182 151 181 183 
	
181.2 
184 184 18(1 186 185 187 
	
185.2 
187 185 179 173 174 176 
	
178.8 
175 175 175 172 168 169 
	
172.4 
16)) 168 1G1 108 172 100 
	
108.9 
108 167 161) 170 170 171 
	
16(1.1 
172 170 170 168 171 177 
	
171.4 
174 171 17:3 172 172 17:3 
	
172.2 
176 177 177 175 173 176 
	
17:3.6 
178 178 180 178 177 177 
	
1 77.9 
180 179 179 180 179 182 
	
179.7 
183 181 18:3 182 178 178 
	
181.2 
180 180 180 179 177 176 
	
178.6 
75375.6 76.6 76.3 75.6 75.0 
	
17.5 
M ialiskuu 193:3 ,ilars 
1)39 	167 	100 	170 	167 	105  167.0 
165 	16-1 	165 161 	100 	166 161.7 
167 	166 165 	1112 	159 	1563 102.6 
156 	153 	150 	151 	151 	15) 151.9 
151 	151 	151 	152 	154 	152 151.7 
153 	152 	154 153 	153 	152 153.0 
152 	151 	151 	151 	152 	1.5,2 151.3 
151 152 154 153 154 157 153.6 
155 	150 156 	154 	151 	151 155.0 
154 	153 157 154 	156 158 15.3 
159 159 161 110 159 101 150.5 
139 159 	161 	160 160 165 160.8 	1 
16, 162 165 167 	163 165 164.6 
167 166 168 169 165 167 167.1 
169 170 171 	172 	172 174 171.2 
182 182 	187 1 U5 	173 	170 181.4 
17:3 188 192 113 	181 	178 182.6 
177 	176 187 	186 	186 18(1 182.0 
177 181 186 191 	182 175 182.6 
179 190 	193 185 173 	172 181.8 
170 168 	170 372 176 178 172:3 
185 180 193 189 	184 	180 186.8 
180 186 192 192 101 	194 189.2 
190 100 180 	187 186 187 188.2 
189 100 187 	180 	185 	189 187.6 
189 186 184 182 175 	179 182.4 
176 176 176 	181 	181 	187 179.5 
159 186 183 	184 	183 	15.) 184.9 
180 178 180 186 183 	115 181.7 
18i1 	186 1.89 	190 189 191 188.1 
189 188 190 193 192 196 191.4 
' 1 .0 71 .7 73..1 73.3 71.1 71.6 172,0 
xesiiktnl 19:3:3 Tuni 
179 101 181 170 176 172 177.9 
172 	177 	179 182 177 	171 176.-4 
168 	172 	174 	170 	172 	173 171.7 
175 177 	176 170 177 175 175.8 
370 175 	177 	176 176 175 175.6 
172 	171 	1,71 	169 	16S 	171 170.4 
170 	171 172 171 169 172 171.0 
171 	167 168 163 	165 	170 168.8 
170 11iS 163 	1)18 	167 	170 168.3 
171 	1115 	168 	109 	167 	168 168.5 
160 	107 	167 	167 	1.66 167 167.2 
168 	106 106 168 	103 161 165.2 
164 165 166 1(10 166 162 16; .8 
163 103 163 164 164 105 1133.9 
16)i 	167 	166 165 164 	164 105.4 	I 
10l 	165 	165 164 	103 	166 161.9 
106 165 	166 101 105 165 165,0 	- 
162 159 150 36:3 161 	] 62 161.1 
161 	1111 	163 164 	164 	166 163.1 	i 
165 166 169 170 172 174 169.5 
174 172 173 175 178 177 174.9 	' 
173 170 171 172 169 	101) 170.9 
169 	167 171 	172 172 1G6 16(1.4 
159 161 165 162 157 	IIS 160.2 	1 
103 161 162 163 163 	165 163.4 	1 
172 171 175 173 169 170 172.4 
17:3 	171 172 	176 	170 181 175.1 
179 177 176 174 171 172 174.9 
175 178 180 183 184 	181 180.1 
181 	183 184 184 184 	183 183.0 
69.5 70.5 70.6 69.8 09.7 	170.)) 
REDUCERADE i\JALEOGRAFA\ LSN1NCAR 1933. 	 29 
\Iareogra9i. Rauma 1933 Raunio, MLaleograf. 
2 6 10 11 1S 22 	JL 12 f, 10 (1 18 22 	31 l 2 6 10 14 18 22 	2L 
lleiniik(m 	1933 	Juli 
1. 184 	184 	184 	18.-( 	184 	185 18-1.4 
2. 187 	1110 	157 	1815 	187 	187 187.3 
3. 190 	192 	182 	18-I 	188 	188 187.2 
4.' 187 	186 	183 	181 	183 	186 184.1 
. 	5,:  1 85) 	191 	189 	1510 	191 	18.3 1510.1 
' 	6, u 191 	190 	190 	1855 	187 	100 180.4 
1 	7. 19(1 	188 	180 	1815 	183 	193 185.0 
8, 184 	182 	18.1 	18:3 	18.5 	186 183.7 
9. 185 	182 	184 	18-1 	183 	181 183.8 
10.E 180 	182 	182 	185 	185 	186 184,5 
11,1 185 	181 	182 	182 	180 	181 182.5 
12.  18-4 	185 	18.1 	180 	186 	187 185.7 
13.  (88 186 	188 	190 190 190 188,6 
14,1  193 	19:1 	192 	193 	192 	192 192.5 
15. 195 195 191 	112 194 	197 19-1.0 
16.1 196 103 	193 101 195 195 15)4.4 
17» 194 	19.5 	193 	191 	192 	204 104.7 
18. 210 216 209 206 210 218 211.7 
19. 2115 216 213 	211 	213 	212 213.7 
X 20. 211 	210 200 210 208 211 209.8 
21. 207 206 206 206 206 205 206.2 
22, 204 202 203 202 200 20.2 202.2 
123.' 201 	199 	199 	15)1) 	9820:5 200.0 
24. 203202 202 205 207 207 204.3 
1 25.' 207 205 205 206 204 206 205.6 
X26. 209 209 200 210 208 208 209.0 
27. 208 	203 	'207 	'.209 	'206 	205 207.2 
1 28. 107 208 208 208 209 208 208.1 
29, 220 22.1 	225 220 283 222 222.3 
30.  219 213 	208 	209 	212 	211 212.1 
31. 209 2_11 216 216 216 214 213.5 
if 9,8.0 97.6 96.6 96.8 96.9 98. ; 107,4 
i 
Lokal: su 1933 Oktobei 
1, 160 165 169 167 	16S 	171 108.3 
2. 171 	177 178 	165 161 	137 168.1) 
3, 151 	159 	159 	156 	153 155 155,9 
4. los 	17.5 	177 	179 	153 	187 177,7 
5.  158 	184 	181 	178 150 182 182.2 
6. 174 170 172 	178 150 180 175.6 
7, 184 100 	196 	192 193 	15)15 191.7 
8. 196 	191 	184 181 178 176 15-1:1 
9. 178 	175 	176 179 	175 	175 17(1.7 
10, 177 	182 	183 	184 	191 	197 185.7 
11. 213 205 200 202 201 207 205.2 
12. 206 212 240 223 200 	199 213.5 
13. 207 	204 	11)0 	189 	192 	194 107.3 
14, 197 	200 	197 	193 	196 	1 1)8 l 06.8 
15.  1955 	202 	2(54 	1!)8 	19)6 	197 1(19.4 
16.  10 (1 	195 	193 	191 	195 	15)4 15)1_S 
17.  192 	189 	191 	1 112 	192 	182 101.1 
18, 191 	192 	192 	1510 	1855 	]55) 100.5 
19.1 189 184 	190 	158 	10(5 	155.-, 187.7 
20.' 153 	180 	101 	1.02 	180 181 181.1 
X 21, 1 181 	181 	183 	183 	183 	179 181.7 
22,' 179 170 182 154 180 178 180:3 
23. 178 178 177 179 179 180 178.4 
24. 181 	181 	178 181 	179 178 170.6 
25. 177 	178 	177 	178 	174 	17 2 176.0 
26. 168 167 164 166 167 	105 166.4 
27. 165 	164 	163 171 	175 	17:1 169.0 
28. 169 170 171 	170 170 	171 174).2 
29. 179 172 108 166 163 118 160.5 
30. 154 	155 157 180 	200 224 178.3 
31, ''21 	216 	21:3 	210 	204 	196 210.0 
Ä[' 53.0 83,1 81.7 53.2 82.0 83.6 183.2 
Elokuu 1933 Augusti 
214 	21:1 	213 	208 	206 	205 210.0 
202 202 202 203 206 206 203,6 
20:3 	208 211 	211 	211 213 209.5 
211 212 214 213 	204 	212 211.0 
209 207 205 201 196 196 202..5 
208 208 204 202 202 210 205.4 
214 	216 217 219 218 216 216.4 
213 212 212 214 	217 218 214.4 
220 217 220 22'2217 218 218.8 
22(5 227 230 234 226 227 228.4 
2.24 	224 224 	227 	225 222 224.4 
22'2 22L 	2'23 	224 	220 	219 221.7 
217 	261 	212 	212 212 210 212.0 
212 213 	216 218 216 J20 215.9 
221 	221 	218 	218 	216 	216 2)8.0 
213 	200 	200 210 210 211 210.3 
208 206 208 212 214 214 210.3 
212 212 	21-1 212 	212 	215 212.9 
215 	213 	217 	217 	213 	217 215.4 
219 	218 	218 	218 	218 	218 215.1 
216 	214 	116 	218 	21.7 	119 216.8 
218 216 218 218 215 216 216.7 
213 	312 	213 	213 	212 	211 212.5 
210 206 206 205 201 197 204.3 
197 	194 	192 	193 	191 	195 193.6 
198 	186 	195 	197 198 198 107.0 
203 203 205 206 204 200 204.8 
208 207 204 	204 206 204 20.5.6 
208 	212 	212 213 	210 	207 210.2 
106 	20(1 	206 	201 	207 	20(1 206.1 
201 	256 104 	203 203 201 
l 
201.1 
1.5 11.2 11.6 11.8 10.4 	11.4 211.4 
1Lu'r.)skuu 1(133 Wovembei 
193 	1 52 	204 200 193 183 194.8 
175 	173 	179 	1)52 	181 	150 175,4 
179 185 190 155 	I Sl 	182 183.8 
181 	152 	184 	186 	182 	181 182.9 
187 	151) 	11)8 	205 	206 	220.1 1115.-1 
204 	201 	208 	211 	200 	201 205.4 
197 	190 	196 	148 106 	184 191.9 
183 	183 	187 	183 155 	1510 156.4 
193 	196 	195( 	207 	209 	2(ll; 201.6 
20(5 	210 	213 	214 211 	212 210.7 
21)) 	205 	203 	201 	198 	191) 201.1 
188 	190 	102 	103 	152 	192 ' 191,2 
1!1.2 	197 	196 	1513 	116 	193 19-1.4 
102 192 	193 	192 	1512 193 192.1 
190 	1! 13 	1641 	188 	184 	175 187.-1 
179 182 	182 	181 	15-n 182 181.1 
175 	170 	181 	152 	150 170 179.5 
177 	173 	176 	176 	172 165 173.6 
170 	172 	172 	174 	174 	172 172.4 
172 172 176 173 170 	166 171.7 
166 	1154 	166 	172 	169 	172 168.2 
170 170 167 167 	167 166 167.8 
168 170 108 172 170 171 1(59,9 
172 170 101 	150 1-16 1-6 157.6 
147 143 	146 152 	153 156 149.6 
16(5 	166 	174 	175 	174 	106 169.3 
164 109 	169 	166 166 	163 163.0 
160 138 	161 	1.159 	151) 	139 159.3 
60 165 	170 174 	168 	155 157.1 
161 	18.2 	1655 	1117 	162 	151 163.4 
.553.4 82,8 80.5 78.9 	1.80.6 
S-'Ruuuu 193:3 Suitembei 
204 208 201 	201 	'10.2 204 201.5 
201 200 201 202 201 197 200.4 
190 187 	187 188 190 192 189.0 
103 197 	200 200 199 199 198.3 
200 202 204 202 196 194 199.6 
190 190 195 195 100 186 190.9 
185 	186 186 186 182 182 184.4 
184 186 	186 184 	181 182 18-1.0 
184 	185 	186 186 185 187 185.4 
190 	190 186 188 	190 190 188.0 
194 191 	190 	193 	184 	180 187.7 
187 	183 186 	184 	184 	185 184,7 
184 	187 187 185 185 181 185.4 
184 182 179 176 176 173 178.1 
172 	174 	171 	174 	175 	177 173.6 
176 182 180 174 	167 	163 173.7 
16-1 	165 	165 	164 	172 175 168.0 
176 179 	184 	185 	185 18(1 182.5 
152 	178 176 173 174 176 170.4 
175 168 173 174 	177 178 174.4 
171 	170 173 178 180 180 175.2 
174 	172 	178 	182 	177 	17(5 17(14 
17-1 	172  180 	185 	(OS 	180 180.1 
80 	177 	175 174 	172 	176 170.0  
173 	175 	174 179 	176 	173 175.2 
175 	17 -1 	174 	17:1 	177 	17.2 17-1.2 
171 	173 	172 	172 	17.2 	173 172.2 
170 	170 170 160 	108 100 168.6 
167 	168 107 	166 	168 	160 167.5 
170 174 	174 168 	167 	163 109,5) 
81.4 91.3 81.9 $1.7 51.-I 00.9 181,4 
J(uIusRuuu 15)8:3 0ecembe( 
157 	156 	130 	157 	133 	15-1 133.0 
158 	154 	131 	152 	I 36 	162 135.3 
162 	163 	1114 	166 	104 	10-5 163.8 
165 	103 	102 167 	1(15 	155 109.-I 
156 	1.54 	131 	157 	156 	102 1.55.9 
160 	151; 	157 	163 	133 147 15(5.2 
1-5 	143 	144 	150 	1,5.5 	156 148.8 
1(5.1 	171 	172 	101 	139 	1(1) 16-4.5 
154 	1,17 148 	156 	167 165 156.1 
16S 	168 	168 	172 	17-I 	174, 171.0 
173 	168 166 	153 	164 	158 105.8 
]555 	161 	165 	194 	165 	1(15 101.8 
161 	168 168 	169 	17-1 191 169,0 
1712 	177 	151 	18,1 	185 	172 170).))  
160 	164 	137 	161 	13(5 	153 1 58.1 
157 	173 	1,04 	1553 	182 	1551 178.1 
170 	175 	101 175) 	172 108 17.1.2 
168 170 	176 179 170 162 175.6 
179 181 	183 	188 188 iS; 133.8 
173 	150 	161 	1615 	173 	17 107.4 
171 	174 	173 180 181 	186 177.8 
190 	190 	1,(40 	102 	194 	180 190.8 
193 	188 190 11)2 192 150 1.90.7 
184 	187 	187 	185 	101 	1111 157.3 
193 192 189 186 	186 187 11 5.9 
190 189 185 185 188 191 155,1 
190 	192 	102 191 180 188 1 100.6 
188 100 	1!10 187 	lad 	lsu 1`(5.3 
176 	172 	174 	175 	171) 	18(1 176.0 
177 181 181 178 176 174 178.0 
177 	174 	177 175 	171 	174 174.3 
'0.6 70.0 71.9 73.4 73.4 74.3 172.1 	5 
30 	 R>;DU](O1T1 JA N.REOURAF LU] Ei11A 1933. 
Marcografi, Ruissalo 1933 Rumsala, Mareograf. 
2 	6 	10 	ii 	is 	22 11 2 	C, 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	1) 	11 	18 	22 1[ 
'1'lluuuikin1 1933 Januari Belulilcuu 19:33 Februari Maaliskuu 193:3 alars 
1. 201 103 107 202 193 196 197.2 183 178 177 188 191 194 185.0 171 	168 	171 	170 167 169 169.3 
2. 197 194 199 201 195 194 106.6 203 208 195 184 	188 186 104.1 160 168 	156 	165 165 168 166.6 
3. 201 	203 204 209 215 206 206.1 197 203 	210 21 0 191 184 199.0 16th 	156 	162 	159 156 151 160.7 
4. 210 194 	189 100 191 	190 194.1 180 	195 201 	212 206 	200 201.9 155 150 	150 	154 	15:3 	131 152.2 
5.1 193 197 	198 204 204 201 199.6 204 	207 207 101 106 10å 000.0 111.31 	154 	(52 	154 	153 	353 163.4 
6. 202 1911 	198 108 193 '100 199.3 196 199 195 107 199 197 1317.4 155 155 	155 155 155 153 151.5 
7. 205 204 199 201 202 198 201.5 199 204 204 	200 206 201 202.4 153 	153 	151 	154 	Lib 	15.-1 153.0 
8. 198 201 200 199 202 204 201.8 1317 	200 198 	104 	109 	203 198.7 151 154 	154 153 	157 155 154.3 
9. 208 214 225 232 242 234 225.8 204 	202 210 221 	2.20 	212 211.6 164 	159 150 152 150 157 155.0 
10. 215 213 203 194 	109 	198 203.6 200 192 190 186 183 180 191.1 151 	158 	1.118 	156 	159 	159 1 37..5 
11. 206 212 2L1 207 202 202 206.7 188 195 190 198 108 203 196.9 158 101 	16-3 	158 	162 164 1131.1 
12. 198 200 207 201 	197 19. 200.3 196 204 200 310 	208 3312 206.6 15S 162 166 162 164 	108 1G3..3 
13. 202 201 205 201 196 201 200.8 211 204 	210 216 210 317 311.3 163 154 170 166 165 176 117.5 
14. 202 202 202 190 200 201 201,0 215 209 205 209 209 300 309.:3 171 165 	173 	168 1137 173 109.7 
15. 200 205 201 200 104 	188 198.1 211 214 219 220 210 213 214.5 171 171 	176 173) 175 176 174.7 
16. 189 183 181 	181 	17S 179 181.6 5131 	310 	208 	310 211. 	212 511.2 1S4 	184 .185 184 	176 279 105.. 
17. 173 171 176 174 	17,1 172 173.9 320 218 216 220 212 208 215.8 181 101 181 184 182 18(1 1,3.0 
18. 175 175 176 170 171 175 175.2 212 207 20:3 209 210 208 208.2 180 	188 	184 	130 189 1103 101.3 
19. 173 168 160 168 166 	165 168.4 209 203 198 197 107 195 199.7 187 194 200 207 178 155 13(1.1 
20. 168 166 161 111 	160 160 163.4 198 201 202 202 202 200 200,8 188 192 195 183 174 	]93 157.4 
21. 364 	166 	I 131 	163 	163 	160 162.8 200 202 201 	198 	199 197 199.7 17.1 	167 	150 	181 	192 18.5 1.,0.9 
22.1 162 165 162 163 	1634 	165 163.3 193 196 102 182 186 180 187.0 199 205 400 187 190 183 193.8 
23. 104 	17] 	169 	167 169 171 168.4 176 176 100 184 190 192 182.0 184 	192 192 157 194 	191 150.0 
24. 170 172 171 168 170 173 170.5 184 	191 	195 187 	158 187 155.6 15(3 	190 190 185 189 	190 1454 
25. 170 175 	180 170 168 100 172.0 ISO 182 181 176 178 181 350.1 188 193 	192 	18(1 180 108 11334.1 
26. 168 174 	179 179 	173 	177 174.1 178 179 183 175 174 	174 177.2 183 185 188 	181 150 183 184.1 
27. 176 179 184 150 169 177 177..5 171 	171 	17.1 	57:3 	172 	173 172.6 179 	179 183 178 179 187 151.0 
28. 173 181 181 181 174 	3.81 178.5 174 	171 	175 	175 191 	174 175.3 188 	105 156 	18('O 	189 	1O(l 35(14 
29. 177 	177 	184 	182 	180 18(1 181.0 180 183 186 187 185 100 155.4 
30. 1863 	170 	1.533 181 	17(5 	177 1,10.2 188 	185 102 192 188 	190 109.3) 
31.3 181 181 182 182 175 	178 180.4 1 191 185 192 195 190 200 193.4 
31 87,5 87.7 8887.5 55.7 9(3.3 187.2 0(3.007.307.5 97.:3 1)1 7 96.7 107.1 7 	.1 7-I.5 73.13 73.7 73.3 73.5 175.5 
liulltikutt 	193:3 	April 'Loukohuu .1933 llai Llessl:uu 19:3:3 Juni 
1.' 197 	197 	202 20 1 	200202 200.4 187 	154 	186 	15(1 	185 	180 114 	3) 183 153 182 181 180 176 1^0 i; 
2. 202 197 192 198 190 197 196.9 187 	181 	178 	18:1 	180 	1 80 181,6 181 	153 183 184 	183 175 151.1 
3.. 302 203 200 201 201. 200 201.1 150 	1(0 	150 	150 	185 	15:1 186.8 177 	ISO 170 177 	178 	170 I 	7.2 
4.I 202 203 202 192 195 193 197.6 184 1882 	177 	177 	176 	178 178.5 180 	182 	180 	1.73 	11111 1) 	176 179 .5 
5. 196 203 203 203 206 204 202.6 381 	182 	17(3 	178 	181 	178 179.1 174 	177 175 174 178 175 173.8  
6. 205 212 210 205 204 210 207.5 177 	151) 	178 	174 	178 	170 177.4 172 173 176 	173 178 177 3.7 
7. 109 	199 	201. 	290 	200 204 200.3 174 	173 	172 	174 	172 	165 172.0 172 	170 	L76 	172 	176 	17(81 174.7 
8. 201 206 205 201. 202 204 203.5 163 	167 	17] 	17:3 	171 	171 170,0 169 	1)2) 	174 	171 	173 	17-1 730 
9, 200 203 203 108 1.19 200 200.6 16,9 	168 	17-1 	171 	1711 	170 37.2,1 170 1l19 173 169 172 176 171.:3 
10. 1.93 	196 108 	100 19:1 	196 194.3 17017.1 	170 	[75 	170 	170 175.6 172 100 	175 17] 	170 774 171.5 
11. 1113 	198 	201 	195 	200 204 198.3 170 	172 	176 	IGS 	17:1 	174 172.1 172 167 171 170 103 171 3113., 
12. 199 	2111) 	204 	202 	204 210 202.8 168 	]((7 	177 	173 	17.) 	177 172.6 172 	165 171 	171 	168 172 109.8 
13. 201 	2953 	213 	]91) 	198 	213 205.5 172 	1711 	181 	181 	153 	157 180.! 172 	163 171 	17-1 	170 106 175.2; 
14. 205 	202 305 	1311 	195 	204 201.6 288 182 100 	193 	IOS 	1S7 188.0 160 	UlS 	1(iS 	171 	IIIS 	1(17 160 (3 
15. 205 	201 	206 	516 	21.3 	220 2102 188 184 	103 188 185 1S5 185.1) 170 167 168 171 ] 09 168 1011.5 
16. 230 	218 	212 	211. 	18 7 	192 210.1 181 	184 	111 	1:3 	181 	18'+ 182.8 170 	169 	167 	171 	170 	168 1109.2 
17. 2)33 	192 	1311 	21)4 	211 	20`1 201.2 1s9 	187 	ISO 	ISO 	180 	1.31 756.5 168 	1631 	1108 	168 	170 	1117 1330,E 
18. 214 	218 	212 	211 	210 	20:3 211.4 31.1 	3836 	l011 	181) 	587 	184 115.7 163 	11„ 170 	164 	164 	117 165.0 
19. 197 204 	201 	201 	209 201 202.2 181 	13(1 	281 	1411 	11,7 	135 1 8 3.1) 165 	1.113 	167 	170 	172 172 161,1 
20. 204 	208 203 202 	2211 	J 9R 202.4 ] 53 	(117 	185 	185 	1!10 	15(1 186.2 1158 	171 	] 7-1 	174 	173) 	170 174 .4  
21. 196 200 196 194 	196 	19. 13(5.9 183 	187 	182 	1.73) 	181 	1811 182.0 175 	176 ll 	179 183 	182 170,7 
22. 195 	197 106 191 198 200 196.8 17(3 	178 	177 	1733 	178 	183 377.1) 173 	175 	176 	1713 	175 	179 1 ; l .I 
23. 203 	191) 	201 	191 	2110 	206 201.7 175 173 175 17(1 177 	176 175.5 161 	](35 	172 	172 172 172 (70,1 
24. 196 202 2155 198 	203 	201 201.3 170 	173 	177 	174 1711 	175 174.8 168 	164 	166 	166 	162 	170 2236.3 
25. 199 196 203 197 	195 	199 198.0 175 	176 	178 	170 	180 	185 178.9 ] (1R 	170 	174 	] 65 	070 	180 172.1 
26. 195 	19.1 	398 	194 	1119 	196 191.6 176 177 177 	175 180 183 178.0 180 	179 	18)) 	178 	173 	175 177.4 
27. 19] 	103) 	191 	187 	185 	190 188.7 181 	182 113 	106 183 	186 151.3 177 	1713 	180 185 181 196 18(1.7 
28. 181 	181 	183 	181 	180 	185 182.4 186 184 	185 	181 	1S4 	186 184.8 183 	181 	182 	182 	183 	163 I -.3.3 
29. 182 	18.2 	18,1 	181 	183 	191 184.1 188 182 186 166 184 	185 585.2 186 	183 187 192 	187 	197 187.1 
30.~ 188 187 390 190 	190 188 188.9 186 184 	184 182 	184 154 183.9 180 	185 	189 191 	389 187 189.0 
31.  155 1S4 181 184 181 181 183.0 
M, I 	73,6 53.1 71.9 72.7 i 1.9 74.0 17 	1 99.3 99.7 00.1 98.4 08.4 00.5 	1931.1 79.13 79,9 80.3 SO,6 50.8 30.7 	180.1 
REDUCERAD); plarcl:oullaTAN'l, SNINOAR 1933. 	 31 
\iareografi, Ruissalo 1933 Runsala, Mareograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lL 	i 
Sypshuu 1933 September 
201 	205 	204 	203 	208 	2(11) 204.4 
200 203 206 202 210 203 204.)1 
106 200 200 193 203 206 199.4 
2(14 	206 	208 	'20S 	20-1 203 404.6 
202 	204 	211 	2)))) 	2113 	202 204.8 
198 197 201 199 	194 	195 197.2 	I 
194 	194 	191 	192 	1911 198 192.2 
104 	1112 	192 	191 	190 	1(11 191.5 
191 	11(4 	191 	193 	191 	191) 191.0 
1115 	19-1 	192 	192 	189 	1(I 2 192:1 
194 	193 	190 185 	186 	190 190.0 
19). 	189 	190 	181.1) 	109 	100 189.3 
1530 	192 	190 	189 	1)10 	187 159.6 
185 	184 182 181 	184 177 182.1 
172 176 173 180 180 152 179.2 
191 	192 	180 	178 	170 	17-1 182.3 
174 	173 	174 	1112 	101 	15-1 179.0 
188 	193 	190 109 	191) 	157 189.2 
1755 177 	1811 177 	179 180 178.1 
176 174 105 178 179 182 175.9 
171 	171 101 181 	151 	183 178,1 
178 178 189 182 175 175 171).4 
171 	170 	198 	19L 	188 	1911 185.9 
183 	171 	171 	171 	171 	17-1 174.1 
177 	180 185 182 	17!1 176 179.1 
177 175 	177 181 	178 176 177.3 
177 176 174 177 177 173 175.0 
171 175 171 173 175 166 172.4 
169 171 172 170 176 173 171,6 
L66 176 174 166 17-1 170 170.8 
3 	6 	10 	1-I 	18 	L2 M 2 	6 	10 	11 	18 	22 DL 
Hejmål:!n! 	1933 	.Juli Elokuu 19:33 augLLsti 
1. Lv0 	1110 	1"S 	19:; 	1!10 	189 189.8 218 214 	210 311 21.1 	201 211_5 
2. 193 	LOS 	Ist) 	10'l 	191 	191 191.1) 20-I 	206 	205 	208 	21.0 	208 206.9 
3. 193 	106 	182 	10(1 	188 	189 189 7 207 	214 	216 	211 	28 	21 4 213.7 
4. 190 190 180 190 186 196 189.5 210 212 213 217 215 207 212.4 
5. 1222 	199 	194 	197 	196 	198 195.0 21'2 	201) 	21:3 	208 	205 	222 211.6 
I 	6. 	172 194 	194 	192 	193 	105 193.6 218 213 	214 	212 215 	223 210.0 
• 7. 	1 	100 	193 	183 	1,38 	190 159.4 217 	220 222 21S 220 217 219.0 
8. 	1,6 	186 	100 	,187 	189 	JOL II 1.2 216 	213 	215 2:22 220 221 218.5 
9. 	1.0 	103 	190 	100 	187 	101 100.1 222 218 207 224 217 228 221.1 
10. 	18' 	183 	188 	1853 	1S8 	189 107.3 231 	228 239 230 226 230 230.0 
1 11. 	130 186 	182 	181 	180 183 184.6 2:12 	229 	2:37 	235 	22:1 	230 231.0 
12. 	100 	183 	180 	13)5 	281 	189 184.6 218 	22..5 	219 	2 30 	•220 223 225.8 
13. 	1012 	187 	100 	102 	191 	10.7 110.9 2_2 	220 	217 	211 	21n 	210 218..5 
14. 	190 	195 194 	196 	189 113 194.2 217 	224 	251 	221 	218 	218 219.5 
15. 	202 	191 	192 204 	203 	202 199.3 218 	216 	218 	_L0 	'21S 	212 116.3 
16. 	L99 191 196 105 197 195 195.7 206 210 208 108 209 209 208.4 
17. 	186 194 	193 	18'3 	201 	214 197.8 204 	200 	20!1 	SLIT 	21:1 	210 201.6 
18. 	221) 	221 	22:3 	22 3 	217 	214 221.2 21.1 	216 	218 	314 	220 	221 216.5 
19. 	213 	213 	211 	lU) 	217 	215 214.1 214 216 222 215 218 225 218,4 
20. 	212 	211 214 	2 L4 	212 	210 21.2.3 210 220 222 219 221 221 2::(1.4 
21. 	206 207 209 208 208 208 207.6 210 	'219 	340 218 	220 	'1 219.3. 
22. 	201 	202 206 	204 	20-1 	306 201.4 218 520 221 218 210 220 219.2 
23. 	°_05 	5Il'2 20:3 	200 	203 	2(ls 233.0 215 	21:3 	217 	5)1 	213 	317 214.8 
24. 	$14 	203 210 211 210 216 205.9 209 	2(15 	209 	-1(5 	200 700 201,0 
25. 	211 	405 	213 	211 	208 	217 211.1 195 	190 204 203 	204 	211 202.0 
26. 	214 200 212 210 209 213 211.8 210 202 	203 	210 200 210 io(; 3 
27. 	21, 	210 	21.1 	214 	206 208 211.3 2 13 	206 211 	22'2 2)0 209 210,2 
28. 	211 	510 	'210 	210 	2_08 	211 210.7 213 	2(.0 	207 	211 	208 	1_01; 209.1 
29. 	229 	122 22:1 232 230 221 226.1 209 213 	209 2 LO '21'3 205 210.0 
30. 	217 	210 	209 	214 	212 	:''.12 212.2 205 	207 	204 	20`t 	21'3 	200 207.2 
131. 	'_17 	22'1 	210 	223 	212 	.'(5 2111 1 	208 215 207 201 209 204 207.0 
Ii: 	11.7 09.1 00.(1 01.8 60.5 00,1 
	
200.9 I 	11.1 17.0 15.7 15.0 14,4 '15,1 
	
85.3 85,9 87..E +' ;.!1 R11.6 85.5 	1011.5 
I,ok:auuu J(183Oktober 
1.  1)17 	173 	171 	169 	177 	II:) 17?.2 
2.  175 	175 	182 	178 	166 	Ill  17 2.'2 
3, J lit 	173 	167 	169 	174 	172 109. 
1. 163 	188 	187 	11)1) 	1181 	100 185.6 
5, 191, 	105 	186 	102 	185 	187 106.5 
6. 1,111 	l7!) 	1 .1 	188 	191 	L03 755,0 
7. 139 	1001 	205 	192 	100 500 11(6.7 
8. 1)1.5 	191 	181 	II))) 	113'3 	l 0(1 .157( 
9. 105 	177)) 	1711 	186 	177 	171; 179.2 
10. 192 	187 	185 	101 	192 	101' 190.6 
11. 110 197 101 300 205 202 200.8 
12. 217 220 2,57 372 192 209 219.3 
13. 195 188 189 100 192 202 192.2 
14. 104 	201 	197 	195 	201 	200 200.1 
15. 198 	100 202 	193 198 	196 197.7 
16. 113 	194 	101 	19] 	191 	1911 191.9 
17. 3 7' 1 	Ili -1 	195 	195 	101 	117 194.3 
18. 192 198 	19)1 	188 195 191 193,2 
19. 1'•.1 	10:3 	193 	186 	187 	10.5 188,3 
20. 107 101 	181 	182 	1711 	106 181.9 
21. 10.; 185 188 187 182 182 1S1.S 
22. tel , 180 188 	183 	180 	182 152.1 
23. 101 	174 	182 	1,01 	1.77 	170 178.8 
24. 100 176 178 	17' 	173 	1 76 176.0 
25. 170 	1175 17$ 	100 170 172 175.2 
26. 109 	1G I 	107 178 	169 	1611 108.1 
27. 108 	109 160 176 175 166 170.7 
28. l 71 171 171 172 17,1 172 172.0 
29. 176 172 561 	163 	162 158 165.9 
30. 151 	101 	1.59 	108 	216 	240 189,3 
31. ' 	227 	210 	'(01 	180 	19.5 207.0 
\I s.il 85.4 86.2 8I1.2 45,0 86.8 185.9 
llaccaskml 1933 	o\'('T1 )el 
196 201 210 	194 181 177 193.8 
17(1 174 	18:3 	1822 131 	140 179.7 
191 	194 	191 1811 	106 	105 100,S 
187, 	191 	1(16 	10) 	L87 	1!11 190.7 
11)4 	197 	202 208 	211 203 203.2 
208 	1111 	207 	Y12 	206 	1!)!) 206.2 
137 	20L 	211(1 	22(1,5 	189 	1)111 1 9,4.2 
1110 	201 	191 	2(6 	20 	206 200.9 
206 	2)](( 	210 	229 	201 ) 	307 200.0 
205 110 211 	217 	109 210 209.9 
207 	202 2114 	201 	200 196 201.8 
198 	100 	1 (II 1911 	196 101 196.5 
11)5 	2141 	1 90 	106 	200 	194 197.1 
19., 	197 	105 	193 	196 	192 191.7 
)00 	1110 	186 175 	176 	180 182.2 
17,) 	18(1 	1o' 	183 	100 	185 183.7 
103 	188 	1 !)5 	185 	107 	184 187.2 
180 179 182 171) 173 178 177.4 
174 	1.76 	179 	17) 	174 	172 174.7 
1711 169 	175 	171 	170 172 171.1 
172 167 	172 	172 	170 171 170.6 
175 	170 .174 172 166 171 171.0 
171 	172 173 173 169 170 171.4 
172 171 	167 	173 164 	158 1617,2 
162 158 159 16:3 165 165 161.9 
16S 	171 170 172 173 166 170.0 
171 	174 	171 	167 	1III 	161 108.1 
161 	163 	160 	101 	1 1(4 	164 1612.0 
164 	108 	lf,s MUG 	16S 165 166.6 
102 	171 	169 	162 	163 10+ 165.0 
0l.0 .'I~7 9.,.0 JY.!, 9`.5 	19'1.1  
Jouluku0 19:3:3 Dorclubm 
101 	1)1.) 	162 	155 	114 	158 159.1 
15 7 	1.5 0 	1.39 157 	161 	161 151) .5 
10I 	168 	171 	16!) 	104 	167 107.:3 
160 	168 	173 	111:3 	164 	17:1 111 l.1 
166 101 	164 	164 	16:3 	174 1(13.7 
170 	174 	170 160 	755 151 161.5 
151 	157 	153 	1(13 	150 	159 156.6 
174 176 	171) 	173 	174 	165 172.1 
1511 	152 	156 	155 	172 	17.1 III) .8 	1 
177 	176 	176 	181 	173 177 176.5 
151. 	175 	170 	168 	105 158 169.7 
170 17:3 172 170 172 160 170.2 
169 177 	174 174 	175 170 175.2 
IS I 	188 	187 191 	203 185 109.7 
178 161 	1,5.5 	154 	155 	164 161.7 
170 183 	185 	.151 	181 	17.5 179.8 
173 179 	181 	7.76 	100 173 175.0 
172 176 187 175 179 190 150.4 
183 183 	185, 185 179 	181 182.7 
173 169 180 177 178 177 175.8 
178 180 187 	188 152 186 183.6 
19! 101 19.7 199 190 102 1!03.6 
193 192 11)5 199 101 178 191.4 
187 192 197 	196 203 200 107.6 
L97 191 196 194 193 196 194.5 
195 	181) 	187 	191. 	:I 0.5 	192 191. •1 
ills 	198 193 	194 	205 190 197.4 
196 	190 187 178 180 179 185 
175 170 173 177 	176 181 175.7 
191 189 171; 176 178 181 15.3.0 
179 181 	183 175 570 1,10 179.13 
76.7 77.0 77.6 76.3 76.6 70.4 170.5 
32 	 13.FDUKOITUJA MAREOCR.AFILUJ(E1\11A 1933. 
Mareograli, Degerby 1933, Mareograf. 
I 2 	6 	10 	111S 	22 aj _ 	6 	10 	141S 	2'? )[ 2 	6 	10 	14 	18 	22 \1 
'r;lnlmikuu 19:33 	Janmu•i llelmil<ull 	193:3 Februari J[,lalisku,i 	1933 	11ai:, 
1. 198 198 199 201 19i 195 197.7 19'3 	178 	177 	184 	186 	191 163.1 171 	169 170 168 167 	16 1e5.N 
2. 196 	193 	195 	196 	195 	19:3 194.8 198 	1(16 	189 	1",5 	187 	192 111.1 160 	167 168 166 166 1 6y 167,3 
3. 194 	196 	197 	203 	201 ?00 198.5 196 	201 	Y0.1 	202 	L90 	187 196.9 168 168 165 163 161 160 164.0 
4. 203 	19.l 	192 	194 	]94 	194 194.8 189 	194 	194 	198 	197 	191) 195.1 159 156 155 157 	156 156 156.., 
5, 196 	lSN 201 	°_03 200 	199 199,3 198 	199 	109 	1911 	]1)7 	197 197,8 157 	155 155 157 158 15S 150.7 
6. 190 	200 109 	IOS 	198 	L9S 198.5 J99 	198 	196 	19 	197 	196 197.2 IISO 	159 	157 	198 	159 	1 57  
7. 202 	203 	199 	201) 	200 	199 °_00.7 19S 30' 40" 200 202 200 200.8 156 157 156 	154 157 	1S5 155.9 
8. JU9 	°_IIU 	_OL 	]!1!1 	197 	153 199.0 198 	'?(II) 	1!18 	9115 	105 	197 197.1 156 	158 156 159 157 	157 1,I{.7 
9, 201 	201 	211 221 	228 224 214.9 200 	1U1)2072()ii 	208 	?07 201.8 1511 	158 157 	155 156 157 156.5 
10.1 214 	211 	207 	103 	201 	500 206.0 204 	200 	11)2 	153 	187 	1!10 194.4 1.,5 	157 	157 	]56 	158 168 156.9 
11. 203 	308 210 	215 	402 	199 2(1.! .t; 1195 	198 	1911 	194 	198 	11111 196.3 157 159 151) 159 160 161 155.1 
12,1 200 	202 	504 	2UI) 	199 	191) 1(10.7 106 	101 	211:3 	204 	201 	209 105.7 151) 161 	163 	160 	164 	164 1111.1) 
13.1 197 	200 	200 	1197 	19-1 	196 597.5 111 	505 	208 207 208 	5.11 205.9 162 	161 	166 	165 ] 67 	169 165.4 
14. 196 198 	198 	193 	154 	195 195.8 211 	2(16 	2156 	208 	21 U 	209 5959 166 	166 	17(1 	168 168 	170 168.5 
15. 11)2 193 	194 	193 	190 188 1)1.4 211 	513 	217 	218 	21 2 	5114 214.3 170 172 	171 	175 174 	179 171.11 
16. 187 	187 	188 181 	163 	165 185.7 210 	213 	308 	206 	210 	211 110.1 179 	1611 193 	153 175 	1,93 1611.4 
17. 18:, 18.5 182 179 	180 	181 181.4 215 	115 	311 	215 	310 	509 21'3.3 184 	188 	167 	164 	11,3 	183 1X1.7 
18. 183 	]80 	180 	182 179 	J70 150.5 212 	2(15 	206 	209 	209 	801) 5118.7 155 	180 	1513 	166 	181) 	155 I66,6 
19. 178 	175 175 	174 173 174 174.7 207 	203 199 	195 11)9 	199 201.0 188 	195 201 	191 	179 	162 150.3 
20. 171 	174 	172 	171 	1 67 	166 170.7 2111 205 	204 	204 591 	203 203.6 187 	4110 	197 	182 	179 	191 1181.5 
21. 167 168 166 	166 166 165 166.4 202 204 204 	°_02 202 200 202.3 174 	1711 	178 	181 	1844 186 1711.1 
1 22. 164 1155 184 184 184 	(64 164.1 1981 	201 	197 	192 	193 	189 17-4,9 195 	199 19-1 	156 186 18.E 191,2 
1 23. 165 	170 	166 	167 	168 	108 167.3 188 	187 	191 	11)7 	1 09 	19,9 193.5 191 	191 	190 	190 194 	191 1'1111.8 
24. 167 	168 	1116 	164 167 ] 69 166.7 192 	193 	155 	192 	III 	189 192.2 187 	191 	191 	187 	187 	1,67 169:1 
25. 17(1 	174 	175 	170 	170 	1118 171.5 184 	183 181 	1151 	180 ]95 161.7 186 	190 18!1 	1 85 	189 189 55,5 
28, 167 170 17:3 	171 172 	173 171.1 180 181 181 	177 	176 	175 178.3 187 	186 	1186 	183 181 	181 1.13.9 
27.1 175 177 	177 	175 	175 	175 175.7 174 	1713 	174 	172 172 	173 172.11 1711 	181 	1185 	1 78 	182 	185 151,1 
28. 172 	171•i 	177 	177 	177 	177 175.9 172 172 174 	171 	173 	172 172.7 187 	1186 	154 	185 	155 	151  
29. 178 	178 1711 378 	179 183 159.1 181 	181 	19-1 	1s.1 	19(1 	1111 I 11.1 
30.1 15:1 	.192 	155 	I $U 	180 	181 181.5 186 	] 5.6 	190 	189 	1318 	189  
31. 152 	181 	155 	381 	L77 	179 180.2 187 189 190 191 192 196 1 99.11 
5[ SOS S7.3 84.3 1U,0 86.0 86.0 186.7 9751 1)7.11 97,0 !16.8 sll;,2 s10.,S 11169 73.5 75.:1 75.1 75 (1 759 74.1 
.22.2....2.-----.. 
17.1.4 ~. 
Hullt,ilcuu 19:33 	April Tou5olcuu 193:3 llnj ]<csiil:uu 	lo33 	Jluii 
1. 195 7611 	199 	201 	200 202 195.8 196 184 	164 184 182 	182 183.5 l,v1 	182 160 179 	179 	179 1.1 
2,' 202 	:I !Il 	1!I{ 	1;17 	195 	195 196,5 181-1 	183 	181 	1.42 	180 	141 1,51 ,7 181 	181 161 184 	180 	17I 1150.:, 
3. 1911 	195 	111(1 	1110 	IUS 	5(63 1197.7 145 	1511 	IS, 	1.83 	1( 3 	15:1 181.1 179 178 	170 176 	176 177 1511. 
•?. 2(15 	204 	200 	1 ( 1 4 	1113 	11)2 1(16.1 194 	191 	176 	177 	176 	171 [79.2 179 	181 	178 	177 	179 	1711 179.5 
5. 195 198 200 199 200 202 1(19,3 180 	179 177 	178 	178 177 178.0 176 177 	177 	175 179 175 17(1.6 
6. 203 	20(1 	205 	51)1 	203 505 20-1,:3 175 	160 178 	178 	175 	178 175.3 17:3 	176 	174 	174 	174 	176 174,7 
7, 1 204 	21)10 	205 200 	200 	2(15 201,4 176 	171 	176 	175 	173 	169 174.4 171 	1713 175 	172 	175 	174 971.1 
8,1 21)1 	50.5 	401 	199 	199 	2015 200.5 170 	11:; 	173 	174 	174 	173 172.8 170 	171 	171 170 172 	175 171.8 
9,1 (1)2 	392 	501 	199 	201 	190 400.5 171 	178 	178 	17.1 	176 	17-1 17:3.l 170 	1711 	171 	170 	173 	173 171.5 
10.1 195 	197 	196 194 	1130 190 195.7 170 175 	177 	176 178 175 175.l 172 171 	172 171 	171 	373 171.5 
11, 1911 1118 	167 	1913 	1100 	'100 5116,7 155 	573 	371 	171) 113 	1-3 172.1. IYO 	168 171 	1139 170 171 570.1 
12. 194 193 	1 981 197 	202 	291 146.5 171 	172 	17-1 	17:3 	174 	175 173.0 172 	169 	171 	171 1715 	172 1711.1) 
13, (00 	507 	 (02 	JIIS 	51)1 	205 201.1 174 	177 	161 	183 	186 	157 131,3 172 	170 	169 	170 	16(3 	111(1 1611.1 
14.E 207 203 201 	196 500 203 201.5 187 154 	158 	189 155 	3 67 187.1 16S 100 167 165 106 16' l 47.7 
15.' 207 500 204 	207 710 517 206.6 181 	181 	191 	186 	194 	163 153.5 168 168 168 169 169 361 II5).3 
16.' 225 	7115 217 	_10 	196 	199 212.0 183 183 14 163 153 183 157.9 169 	166 167 	140 119 3159 165.7 
17,1 5)15 	199 	194 	203' 	2_061 	•507 207.2 187 	186 	155 	19,1 	11,6 	7SI] 1.16.3 169 	11i8 	168 	169 	169 	1117 11(9.4 
18.1 212 214 210 208 206 204 208.4 146 	186 	1.1,5 	357 	.195 	182 1(11.2 166 164 	104 	163 166 167 165,8 
19. 204 	51111 	202 	203 	201 	200 202.7 1.83 	1116 	182 	151 	154 	J82 1,53.3 166 	166 168 	170 172 173 169.5 
20.' 201 	211:, 	201 	°_00 	196 	196 200.1 184 187 184 183 387 186 18..(1 177 	175 	177 	176 	181 	1.81 177,1 
21. 1515 	197 	19.3 	198 	1113 	19°_ 194.2 180 186 180 177 150 180 191.5 179 	1.711 	179 	178 	179 	181 170 
22. 191 	195 	193 	193 	1 93 	111$ 1911.7 178 	178 177 	170 	150 	350 176.7 176 176 176 174 	174 171 174.3 
23.' 200 195 	19R 197 204 	JOS 1318.9 177 178 17S 	174 	177 	174 17(1.7 169 	170 172 173 	173 	174 171.9 
24. 195 	195 	109 	197 	202 200 308.8 171 	174 174 	174 	177 	176 174,3 177 	171 173 167 	168 	1115 170.11 
1 25. 19S 	199 	(98 	196 	190 196 196 8 175 	175 	177 	180 15:3 180 178.3 169 	.169 	170 	170 	175 	17.. 171.5 
26. 191 19.; 	1 95 	192 	192 	102 193.3 170 176 175 175 178 179 1713.S 179 181 	179 	176 	173 175 177.1 
27, 191 	191 	11)15 	186 	[85 	186 158.1 150 183 183 	184 	181 185 182 1711 	17,11 	180 	182 	181 	1811 151,5 
28,1 18, 181 	164 	182 182 	184 183.5 182 181 182 181 	181 	181 181.9 185 	184 	182 	182 11.11 	194 153.0 
29. 184 	183 181 	183 184 	388 184,4 154 182 153 	182 182 	183 182.7 184 184 187 	188 187 	195 155.7 
30. 156 1S6 	1,9 189 186 187 187.4 184 	18; 	785 	180 	183 	182 193.9 186 	186 18S 	189 158 187 187.2 
31, löd 	162 	152 	181 	150 	171 181.2 
3[i 99.0 11831 :150 117.1 	117.5 93.3 198.1 7!1,7 50.1 79.9 78.9511:3789 150.0 77271.0 76.11 	7-1.1 	74.6 711.1 15-1.4 
REDUCERADE MAREOGRAFAvL:\S\-1\GA1R 1933. 	 :3.3 
llarcografi, Degerby 1933, Mavcograf. 
2 6 10 14 18 22 	M 1~2 6 10 Ll 1S 22 	\1 
	
2 6 10 14 18 22 	31 
1-Iciulkuu 	19:33 Juli 
11.1 188 	188 	189 	1.90 	189 	189 188.9 
I 	2. 191 	192 180 	100 101 	191 190.7 
3. 193 202 191 191 191 	193 193.5 
4. 192 193 	190 190 	191 198 103.2 
5. 195 106 195 	196 	196 107 196.1 
8. 195 150 	154 	101 193 193 193.0 
7.  191 	191 	11)1 	188 189 	190 190.1 
8.  186 	187 	188 	186 	1110 	191 188.0 
9.  188 187 189 187 188 150 151.1 
10.  188 	185 187 187 185 188 187.0 
11.  188 184 	183 184 183 187 184.7 
12. 186 186 	188 	155 180 189 187.1 
13.  191 187 	189 189 189 195 190.0 
14.  194 	190 	191 191 191 	195 191.9 
15. 200 	195 	194 199 109 107 197.3 
-16. 1 96 	195 	190 195 	196 	106 193.7 
17. 194 	19-1 	193 	195 	211 	81.1 200.1 
18. 212 204 	211 209 208 214 209.0 
19. '213 	212 212 211 	213 	212 212.1 
1 20. 310 	2 10 	211 	212 	21.1 	210 210.3 
21.1 207 208 200 208 208 208 207.8 
22.1 205 	204 	20)1 	201 	204 	201 201.1 
23.1 202 202 202 201 204 206 202.9 
24. 2011 208 208 210 211 	212 209.1 
1 25. 207 	20(1 208 208 209 213 208.4 
26. • 211 	200 211 214 	211 	211 211.2 
27. • 213 	210 	212 	211 	'210 	210 210.9 
28. 211 	210 211 	203 	211 	212 210.) 
29. 216 	214 	209 	21:3 	217 	215 214.0 
,30.1 214 	'20!1 	210 	21.3 	213 	211 211.7 
131. 211 	214 	217 	218 217 	115 215.7 
l.[' 	9!1.9 98.9 992 09.1 00.2 01.3 	199.8_ 
Lolealcuu I 23 Oktobrr 
1. 1118 173 171 160 174 174 	171.5 
2. 172 176 184 176 171 163 	173.11 
3. 173 174 173 189 169 172 	171,7 
4. 179 181 179 183 1811 125 	182.2 
5. 189 1118 184 183 1S7 189 	155.6 
6. 180 171) 185 181 187 188 	183.5 
7. 190 192 193 191 1)1(1 191 	191.6 
8. 188 190 111 187 587 III) 	187,6 
9. 183 180 185 187 182 182 	153.2 
10. 187 186 155 186 183 190 	186.0 
11. 194 190 191 191 192 200 	19.3.3 
	
12.' 	200 20-1 217 198 192 200 	202.9 
13.1 	108 191 191 187 140 1911 	192.5 
14.1 	198 357 108 195 197 1911 	1011.1 
15. 195 197 200 1911 1511 1913 	195.0 
16. 194 1318 194 192 19.3 194 	J!I [. 3 
17. 193 195 1315 195 1316 107 	1115.1 
18.1 	195 ] OS 31)3 102 102 10:3 	194.1 
19. 	102 194 1 314 191 502 1e9 13)2.)) 
~1 20 	188 158 189 185 186 188 	187,3 
21.1 	185 186 187 186 18:3 182 	183,3) 
22. 182 183 188 153 181 181 	112.L 
23. 180 180 182 180 176 178 	175.8 
24.. 	178 376 178 LSO 177 177 	177,5 
25.1 	176 175 178 180 174 175 	176.3 
26. 	173 170 171 1755 173 173 	172.1 
27.- 	173 173 174 179 178 172 	174.0 
1 28.1 	176 176 177 171 173 173 	175.1 
29. 17:3 171 169 165 161 I )12 	166.9 
30. 161 167 188 1933 221 227 	192.7 
31. 223 233 200 189 1:36 190 	200.2 
I .l1 	85.2 5.3 ] 80.4 54.3, 11,5 55.9 	185 
751okuu 1933 Augusti 
215 215 213 212 211 	207 212.2 
207 208 207 209 209 206 207.7 
208 210 810 211 	21) 212 210.6 
210 213 213 218 208 210 211.0 
210 211 210 205 208 217 210.3 
217 	215 	212 	211 	21.1 	217 2.14.5 
216 	210 	216 	215 	213 	21.4 215.6 
212 212 216 218 220 920 216.3 
210 220 224 220 219 226 221.1 
224 	226 229 227 	224 	223 225.4 
226 227 232 230 228 230 228.9 
220 	226 	228 	22)1 	222 	224 223.2 
22,1 	220 	217 	218 	217 	217 218.7 
217 	218 218 217 	210 	21)) 217.0 
215 215 213 214 215 210 213,5 
208 	210 	208 	208 	21(1 	210 209.0 
208 209 210 212 214 	211 21)1.9 
211 213 	212 213 	218 	217 214.1 
213 217 219 216 219 	221 217.5 
217 220 220 219 221 220 219.3 
217 	218 	220 	218 	221 	221 210.2 
219 	210 	220 	216 	218 	215'218.5 
215 	216 	216 	214 	215 	216 215.3 
212 211 	213 211 208 	2011 210.3 
204 	205 200 207 209 212 207.-1 
211 	207 	209 209 	209 	211 2)111.1 
211 	211 	211 	212 	211 	211 311.1 
212 210 211 	208 204 	204 1)8.0 
205 204 207 211 	210 252 207.1 
203 	205 	205 	205 	210 	2114 200.0 
204 	204 201 201 	201 	203 202.9 
13.6 12.5 34,3 03.9 14,1 14.3 	31,1,0 
M.'IMIskuu 19:3:3 Novcn)hrl 
191 	198 200 1112 187 	SI 101.4 
178 	18:3 	185 	186 	187 	100 181.7 
112 13)77 	107 193 	112 	181) 103 ,5 
111 192 193 1 ul 	189 	100 190.3 
189 189 193 	190 	100 	203 194.8 
202 20-1 205 209 202 199 203.5 
106 	199 	201. 	COl 	191 	'1113 197.8 
194 200 205 °05 203 202 201.5 
20:3 202 209 208 207 	203 205.5 
200 20-4 	208 	207 	'_'08 	20:3 201.5 
205 	205 204 	20:3 	204 	202 203.6 
202'20'3 100 	198 	197 	.196 100.2 
197 	201 	398 199 200 101) 1319.1 
200 	190 198 	197 	197 	13)7 1)35.0 
197 	200 197 192 190 	1312 1314.4 
19:3 194 	193 	101 	1933 	189 102.3 
188 	189 	101. 	188 	189 	185 158,33  
181 181 181 17)) 3 78 173 177.0 
173 173 178 17:3 	172 	170 173,1 
171 	172 17:3 	171 	160 	169 170.9 
171 165 169 168 167 168 160.3 
167 169 170 180 166 167 167.3) 
167 168 168 169 169 172 108.7 
174 	177 	174 	177 	174 	1111 174.1 
165 166 162 164 165 163 164.7 
1115 103 165 	168 167 167 166.3 
1111 	172 	160 	170 	166 	163 165.1 
10-I 	16-1 	161 	161 	162 	162 162.6 
1)12 	164 	104 	1114 	166 	161 103.33 
161 	18) 	10-I 	102 	103 	161 163.2 
, so.0 81.9 53.9 82.0 	184.4 
Syyskuu 131:33 Septemtr,' 
204 205 204 	203 207 206 20-I.!1 
203 306 207 208 212 209 207.3 
205 205 202 199 20:3 203 202.S 
203 205 205 203 202' 	203 203.5 
202 207 	209 '205 205 20.5 205.5 
200 203 101 196 196 101) 109.1 
197 	108 	191 	192 192 194 33)4.4 
196 106 193 	190 100 191 192.8 
191 192 	101 192 189 190 100.7 
103 	192 	192 100 103 191 1311.8 
194 191 11)1 189 121 190 101.0 
191 	189 190 	190 189 187 189.3 
1811 	189 	188 	189 1310 	ISO 189.1 
113 	188 186 	186 	3811 181 185.8 
178 	180 183 189 187 	188 184.3 
191 194 192 185 182 180 187.1. 
181 	181 	180 	157 	188 188 181.0 
184 190 188 187 190 186 155.1 
181 180 -185 182 183 187 152.5 
113 	179 113 	110 	183 185 182.8 
178 	17)) 184 	153 	186 185 182.6 
180 183 186 1,3 178 177  151.3 
176 	181 	194 	188 187 	182 185.2 
178 	177 177 177 	177 180 177.7 
180 	181 	184 	ISO 170 	17 3) 180.6 
478 178 180 180 179 175 175.3 
17(5 	176 	17 6 	1711 	175 	172 175.5 
175 171 172 173 173 160 172.2 
109 	.172 	169 	169 	171 109 189.9 
163) 	170 	17:3 	188 	17:3 	171 170,1 
07,2 58,)) 98.7 87.3 87.11 87.0 187.7 
Joulukuu 193:3 Deccmbel 
10:3  	160 	16-1 	161 	160 100 1112.5 
159 	158 159 	155 	158 161 158.4 
1 li'2 	164 	1(14 	16-1 	163 	100 1)331.0 
162 162 	)53) 159 	162 164 161.1 
1)1.1 	163 	103 	100 	159 	163 163.1) 
166 	17:3 	173 	168 163 	160 157.1 
157 	158 156 	162 	15)) 157 157,6 
1 0$ 	1)32 	163 	167 	172 173 1616.1 
106 	157 	15(5 	158 	163 105 1)10.8 	I 
111 	105 	165 	168 	1611 	17:3 167.5 
177 	177 	174 	172 	168 	167 172.5 
160 171 	172 169 169 167 1181.4 
169 171 	169 168 	186 162 187.3 
106 172 176 	1 8å 197 187 180.6 
178 	173 	166 	1012 	160 160 :1610.5 
1(15 	173 	172 	171 	172 	167 169.9 
171 	177 	179 	1701 	173 173 171.8 
172 174 178 173 175 178 175.1 
179 182 181 100 177 174 178.8 
17)) 	174 	177 	178 	176 177 176.-1 
176 110 185 184 178 184 181.3 
187 	15>'- 	191) 	107 	182 188 110.7 
186 	185 188 19-1 153 180 150.3 
181 	188 	190 193 	194 	10.5 190.1 
101 	190 	106 	105 	105 196 1113.8 
195 191 100 192 193 193 102.3 
190 197 	193 195 198 198 196.4 
198 193 193 187 	188 186 1311.4 
185 194 188 	192 192 191 108.7 
189 	1110 	155 	1111 	182 	181 183.4 
179 181 182 177 	177 	170 178.5 
74.6 75.6 75.7 7.5.2 74.8 74.0 175.1 
I1 
34 	 RED IYKOITUJA - AR•EOGRAFILU1(EMIA 1933. 
llareografi, Hanko 1933 Hamgö, llareogral. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	G 	10 	1l13 	22 ,11 -2 	(i 	10 	14 	1.5 	22 M 
Tammikuu 1933 Januari Helnliliuu 1933 Februari llaalislcuu 193.3 ?[nus 
1., 199 197 200 197 191 	195 196.5 181 178 180 187 189 190 184.2 174 171 	171 	172 171 	173 172.0 
2. 196 195 200 197 	194 192 195.8 195 196 	194 	187 	187 	187 191.0 171 170 167 	166 1(30 168 167.9 
3. 101 	197 	190 204 	201 	200 199.5 188 196 206 212 208 199 201.0 167 165 161 159 	150 154 160.3 
4. 2(15 195 189 188 189 190 192.01 104 193 198 206 210 210 201.8 154 148 152 155 155 156 153,4 
5. 193 196 197 	200 201 	200 157.9. 207 205 204 200 199 199 202.1 157 153 153 152 151 	153 153.2 
6.1 201 	200 198 	198 198 200 109.1 198 IOS 196 197 202 203 198.0 155 	154 	15-1 	155 	165 	150 154.1 
7. 10.3 	202 	201) 	198 	201. 	201 200.5 204 	207 	207 	205 207 205 205.8 152 153 152 154 	155 	154 153.2 
8. 203 20:3 200 199 200 203 201.-1 202 200 195 192 190 201 197.6 153 154 	154 	153 	157 157 154.7 
9. 2(1, 	205 	211) 	216 	212 	223 214.1 204 	202 202 204 208 205 204.2 156 158 155 	154 	158 159 156.8 
10,' 219 	212 	2112 	194 	110? 	195 202.3 210 200 196 189 185 100 194.6 157 160 157 155 160 	180 158.3 
11.  300 204 	200 205 202 201 202.9 1!01 	205 	211 	210 	211 	211 207.2 162 165 164 1.60 165 162 163.2 
12.  '200 	199 	21(1) 	197 	195 	196 197.8 '207 209 211 211 210 212 210.1 162 168 169 105 168 170 1((G.8 
13.  197 	198 199 197 	1115 	195 196.7 21.1 215 215 214 	212 515 313.7 105 	170 172 107 	109 173 11(9.1 
14. 106 107 199 198 197 	198 107.5 215 	213 	211 	210 	1 12 212 212.1 171 171 173 170 173 176 172.5 
15. 1110 	200 198 	1116 	192 	188 195.0 217 	218 224. 	221 	217 	218 219.1. 17-1 	173 	177 	179 	179 	101 177.7 
16. 186 183 181 	174 	174 177 179.3 210 212 214 216 218 218 215.5 183 180 188 143 180 1R8 154.11 
17. 174 171 	178 175 175 176 174.7 220 21S 220 223 515 212 2,18.1 186 	187 	181 	185 	1811 	1..17 186.2 
18. 175 17,1 178 176 115 175 175.1 217 	204 	203 	212 211 	214 209.8 185 	153 180 	182 	101 	19:3 186.0 
19. 170 170 171 168 103 168 169.4 213 205 199 198 	198 190 201.7 191 	193 202 206 150 197 106.1 
20. 163 	166 	164 	164 	161 	166 165.1 200 201 201 200 202 203 201.2 193 100 188 	150 100 202 190.3 
21. 155 	165 162 16:3 153 10 163.9 204 	204 	199 	197 	199 197 1999 180 176 179 155 201 	20.1 157.1 
22. 154 	165 	1(1:3 	163 	1111 	167 16-1.7 191 194 	185 	178 	180 175 184.2 211 	211 104 	156 	191 	190 197.2 
23. 169 	171 	1((5 	166 	1(11) 	169 168.3 171 	173 172 170 184 185 177.8 198 197 101 188 194 	193 192.5 
24. 159 	171 	169 	169 	1711 	173 170.2 188 197 	196 	11. 	189 	1811 190.7 180 193 189 187 191 192 190.3 
25. 150 	155 178 167 170 172 175.4 III 186 184 	IV) 181 	181 1822 191) 	106 194 	190 	194 155 793.4 
26. 177 	182 	1717 	17.1 	176 	180 173.0 180 183 	182 178 177 176 179.4 190 190 188 184 187 1001 187.5 
27.1 181 186 185 180 179 180 181.9 172 174 	175 175 	175 170 174.0 1.82 133 184 	1011 	181 	107 183.3 
28. 1111 	137 	15:( 	1813 	181 	188 184 .5 171 	171 	175 	177 	175 	176 17.1..1 180 187 189 1811 	189 190 187.8 
29. 18(1 	183 	181 	183 	18G 	191 111.5 11~3 	107 	190 	159 	189 102 188.2 
30. 130 	153 	181 	180 	I70 	181. ,151.5 108 189 193 	191 	100 193 190.8 
31. 102 110 151 	178 	175 	17; 150.1 190 	11(0 194 	193 	105 	199 
75.5 70.4 7(1.1 ', 1.7 76.5 70,6 
193.4 
176.4 ill 	1-7.1 89.0 87.3 85.6 55.1 86.6 	156,7 93n 08.1 08.1 9.011 01,5 95,2 	l(0.3 
H.uhtiltuu 	193; April 'I'oklkok!nl 	.19:38 11aj 3i( 1ikuu 193:3 :Juni 
1. 198 201 206 207 	`204 	204 203,3 192 150 188 	189 189 189 1811.5 (95 	103 	133 	1111 	156 	1110 191.5 
3. 20:3 198 195 197 	199 202 199.2 181) 	101 	151 	187 	186 	189 10(1.1 192 	184 	184 	11G 	184 151 191.3 
3. 200 207 	20(1 200 105 204 2)15 7 192 	I9.ä 	1°5 	191 	188 	1811 198.8 18!1 	184 	1711 	181 	197 	10.1 102.7 
4. 204 	20:3 202 196 195 195 199.4 LflS 	152 	181 	183 184 	154 183.2 195 185 I82 179 	180 US 181.6 
5. 197 	2201 	205 	211 	212 209 205.8 184 	182 181 	1:~I 	181 	181 182.0 178 	181 	178 	177 	179 	3-113 178.2 
6. 201 210 211 	208 207 211 209.3 181 	181 178 178 180 	177 179.2 177 	170 	,179 	178 	180 	179 178.6 
7.- 210 	'_'0:3 	2011 	200 	207 	211 200.7 177 	1.78 174 	171 	169 	167 172.5 170 	190 	180 177 	17S 174 177.4 
8.1 2119 	212 	21(1 	201 	205 	204 207.1 169 172 174 109 150 167 170.0 109 174 	177 175 	176 174 173.9 
9r 204 	200 21)5 	200 201 	200 202.8 169 172 	175 	176 178 173 173.9 170 172 174 	174 	177 	176 173.7 
10. 1.95 	198 	197 	113 	195 	190 105.G 171 	179 	180 	179 1801 	176 177.6 170 172 176 	173 	174 175 173.3 
11. 194 	11(9 	200 	107 	200 	197 197.7 173 	177 	176 	170 173 17.1 173.0 170 169 	173 375 171 175 172.2 
12. 192 	1191 	198 	195 	200 	201 197.3 170 174 181 175 177 180 176.0 172 	171 	174 	17.1 	177 176 174.1 
13., 197 	200 205 	195 2112 209 201..8 176 180 185 187 	187 	191 18.1.-1 171 	17:3 	171 	173 	165 	189 171.3 
14. 202 205 209 2011 	210 212 207.8 185 198 196 104 102 192 190.9 172 	169 	172 	17:3 	170 	171 171.1 
15. 211 203 214 216 214 222 214.1 189 	191 1.48 190 189 191 188.7 172 170 171 	172 172 172 171.4 
16. 224 	214 	21.3 	216 	213 	209 215.2 189 186 	184 	187 	180 391 187.3 173 	172 	171 	172 	172 1110 171.5 
17. '213 	216 	210 	215 	221 	221. 217.3 1(11 190 	1 43 	139 196 193 188.5 171 	172 770 	170 170 164 169.7 
18. 21.23 	225 	212'-3 	221 	220 	215 220.8 193 	190 	1011 	187 	192 	1,84 187..5 164 169 170 164 166 171 167.4 
19 212 211 203 212 214 210 211,1 187 	189 180 188 183 185 187.0 167 	169 172 	1712 	174 	174 171.3 
20.1 214 212 208 208 207 204 208,8 180 189 186 180 189 186 187.0 171 	176 178 173 178 176 175.9 
21.1 201 201 	108 	198 199 195 199.1 150 190 106 187 	107 	180 186.0 175 	170 	151 180 	.1 0 	177 1.75.8 
22. 199 	199 	) 98 198 	200 	200 199.1 180 182 151; 187 	190 186 185.0 173 177 179 177 	177 173 176.1 
23. 202 205 204 203 204 203 203.5 180 183 	181.180 180 176 180.4 168 170 172 170 174 176 171.9 
24. 109 209 209 204 2011 209 206.0 176 	180 	l82 	181 	103 	181 180,7 179 172 170 	169 173 177 27:3.4 
25.1 203 202 203 199 200 201 201.4 170 182 187 	186 	186 184 151.1 17.5 170 178 177 	183 	187 170.4 
26.1 198 198 195 191 195 196 196.6 179 180 180 181 	183 	1611 181.6 185 	164 	182 178 175 	176 150.1 
27. 191 	191 	191 	158 	188 189 189.6 181 187 	192 192 192 192 190.0 176 178 187 198 157 190 184.4 
28. 182 182 185 183 185 187 183.9 189 	186 	189 	191 	191 	192 159.7 185 156 l86 185 192 191 137.8 
29.' 15.1 	186 187 	183 192 193 188.5 158 186 188 140 185 187 186.8 193 	189 	11)2 194 	1!10 	1.91 191.6 
103 191 194 	191 194 	194 193.2 156 	18-1 	10-1 	186 	186 	137 155.5 193 	190 	191 	192 	190 	191 191.2 
31. 1 187 	184 	185 	186 	184 	10.-I 184.9 
3102.202.00:3,402:2 03.3 03.8 202.9 82.783.283.988.804.08:3.3 183.5 76.4711977x77.377.977.8 177.3 
REDUCERADE MAREOGRAFAVL.äSN1NGAR 1933. 	 35 
Mareogra.fi, Hamko 1933 Rangö, \farcograf. 
2 r, 10 14 19 22 	Al 	2 G 10 11 Ls 22 	34 
- 	 - 	 I 
2 G 10 11 18 22 	AL  
}[ciliiil<uu 	1933 	.Juli 
1. lii 	191. 	192 194 	193 	194 192.8 
2. 196 	194 	193 	193 	191. 	194 192.8 
3. 108 	197 	193 	195 	191 	188 1113.3 
4. 194 198 198 201 198 197 197.8 
5. 197 200 203 	202 200 198 199.9 
6. 192 	198 	195 	192 	105 	103 191.0 
7. 188 192 	1) 3 190 	191 	189 190.8 
3. 181 	15S 	1131 	159 	194 	102 189.5 
9. 187 	188 	192 	189 	190 	190 189.4 
10.1 185 	183 	185 188 18S 189 186.8 
il.l 181) 	193 	I8:, 	181 	480 	171 182.9 
12.1 181 	191 	189 	1S8 	188 	185 186,9 
43. • 187 	111 	156 188 199 197 188.6 
14.  194 	190 192 188 134 189 189.5 
15.  201 	191 	197 209 203 190 201).1 
!16.. 191 	19.1 	192 	194 	195 193 193.-1 
17.i  192 192 191 192 201 	209 196.1 
18. 211 	214 	22) 	21.1 	206 	205 212.4 
19. 205 207 	209 213 213 211 209.7 
20. 209 212 214 210 200 205 210.1 
21. 203 207 210 207 208 207 206.0 
22. 202 204 206 204 203 20-1 201.0 
23. 199 201 201 	200 203 206 201.8 
24-. 203 206 207 209 210 216 208.6 
25. 212 209 209 211 214 214 211.6 
26. 210 205 209 212 212 216 210.6 
27. 218 214 215 211 	208 213 213.7 
28. 214 210 210 206 202 203 208.7 
29. 222 218 219 228 223 216 220.8 
130. 211 206 	209 	'211 '210 21:3 209.7 
31. 219 314 218 220 218 214 216.9 
DI 99.5 99.1 00,8 01.1 00.5 01.1 200.-1 
Loluiluit 1933 Oktuber 
1.  171 	174 	172 175 182 180 1715.0 
2.  17:3 	178 	182 	182 	180 	1(11 176.9 
1. 177 171 174 181 (89 155 180.1 
4. 191 188 188 11)3 200 199 193.0 
5. 197 191 150 180 190 189 190.2 
6. 18)1 	190 190 	190 	196 19.8 191.7 
7. 2113 	204 	202 	11I3 	197 	109 200.0 
8. 192 189 188 11)0 192 191 190.4 
9. 184 176 182 182 17 7 186 181.1 
10., 192 181 	187 186 186 186 186.8 
11. 19.2 	195 	111:3 	196 	196 	190 193.8 
12. 107 203 221 	122 211 216 211.5 
13. 207 	19.1 	197 	187 	190 	196 193.7 
14. 202 202 201 	199 198 199 200.1 
15. 799 199 199 197 196 193 197..1 
16. 193 19.1 1933 1.91 	102 188 191.8 
17. 190 193 	193 	195 196 197 193.9 
18.' 196 196 196 191 	193 	194 19-1.1 
19. 190 104 112 187 	187 153 1-59.2 
20.: 1.81 	182 	181 	178 	181 	187 181.6 
21.  1811 187 	188 	184 	181 	182 181.1 
22.  182 184 	187 	181 	181 181 182.6 
23. 179 178 180 178 176 178 178.2 
24. 180 176 178 175 170 173 17.3.4 
25. 178 174 173 177 174 172 174.6 
26. 171 	168 170 172 171 	171 170.4 
27. 171 	172 172 	174 174 	170 172.2 
28. 172 172 	172 	172  173 175 172.11 
29. 175 	174 	170 	16(5 1113 159 167.9 
30. 156 157 100 171 	185 207 172.7 
31.! 218 223 215 200 11)2 192 206.6 
31 86.4 85.9 86.4 85.6 86.1 86.5 186.2 
Elokuu 1933 Auguuti 
216 214 	211 	211 	201) 	20-1 210.7 
205 207 	207 210 209 206 207.4 
210 213 	213 215 	217 	210 212.8 
2208 212 212 216 	210 210 212.8 
213 216 218 223 231 231 222,1 
22L 219 222 222 223 225 222,0 
216 	217 	219 	215 	217 	218 217.1 
214 	214 218 220 224 	226 219,5 
222 	2.20 	224 	21.4 	222 	233 223,2 
232 229 240 230 222 237 2:31.7 
237 232 244 234 230 233 235,1 
230 230 231 227 22-1 226 227,0 
226 222 222 222 2(9 218 221.0 
222 225 223 210 210 212 219,7 
212 21:3 215 214 212 206 212,0 
203 209 206 208 208 205 2011.5 
2)1:1 	206 	208 	209 	213 	214 205.8 
212 	216 	217 	216 	21!) 	220 21(1,6 
212 218 219 216 220 223 218.1 
220 223 224 220 222 220 221.7 
217 220 222 220 224 	224 221.2 
221 	223 222 217 220 210 220,3 
215 	216 	216 	21.1 	215 	216 215.1 
210 	210 	21:3 	208 	20-1 	203 207.8 
203 208 218 220 224 221 215.8 
216 213 	218 222 219 221 213.2 
218 217 217 219 215 216 2L6.8 
2111 	211 	212 	211 	206 	207 211.0 
200 210 20-5 212 209 20.; 208,6 
20.31 	208 	2116 	211 	200 	202 206.9 
205 206 204 	204 	205 201 204,3 
15.1 16.1 17.7 16.9 17.0 16.5 21 !.5 
,llnrronkou 1933 November 
196 	1159 	201 	198 	194 	190 	190,2 
186 153 :18: 182 184 106 	185.8 
19S 197 193 103 185 1.56 	190,8 
1410 108 	198 192 194 	195 	194.3 
197 200 200 200 207 211 	202,6 
216 214 	212 208 200 200 	208.2 
201 	200 	204 	202 194 	200 	201,7 
204 209 214 	215 210 2LO 	210.1 
205 	210 	212 	217 	212 	205 	210,6 
206 209 207 210 209 205 	207,6 
204 	201 	109 202 202 203 	202.1 
21)11 203 194 196 	190 195 	108,2 
900 200 196 	198 202 	108 	198.9 
200 200 106 191 	194 190 	195.0 
180 185 	181 	171 	177 	183 	180.8 
179 	185 185 	187 	198 1.89 	185,9 
190 	194 	191 188 	191 	185 	191,0 
1.81 	185 	178 	172 	172 	177 	177,9 
175 170 179 172 172 172 	174.4 
172 1711 	17L 	166 	167 172 	169,7 
170 170 172 166 166 	171 	169.1 
171 	174 177 	172 	198 	172 	172,3 
173 173 171 173 170 170 	172.1 
171 	173 	176 	178 	171 	169 	172.0 
165 163 	163 	168 172 	17) 	166.8 
172 170 167 	168 171 172 	170.0 
176 176 	168 	168 	164 	162 	189,2 
11,1 	163 	160 	160 16-1 	167 	162.4 
165 	166 164 	1612 560 166 	161.8 
169 	173 	166 	160 102 	168 	166.3 
1 8.1.4 84.2 85.1 	185.6  
Syyslunl 1933 September 
20L 207 205 206 207 203 	204,8 
202 203 210 210 214 209 	208.8 
207 211 20, 204 211 212 	208.1 
211 212 211 205 206 206 	208.6 
205 212 214 210 212 207 	209.7 
202 205 205 200 203 203 	203.0 
200 198 	198 200 202 202 	200.) 
201 	200 	198 197 	199 197 	199,7 
196 	196 	196 595 	195 	196 	195.6 	. 
109 199 198 198 	193 	197 	197.4 
197 197 191 	196 193 195 	195.7 
194 	196 	11111 	193 	193 	190 	19:1.8 
102 	192 	18!) 	190 190 187 	190,0 
189 193 190 191 188 182 	188.8 
179 178 183 197 	199 	201 	189.6 
204 	200 194 196 191 190 	196.6 
192 192 188 193 	190 192 	191.2 
198 198 195 	190 100 183 	192.6 
182 186 	188 	178 	179 	179 	181.7 
180 186 197 	181 	182 178 	184.2 
172 	183 	188 18L 188 	181 	180.-1 
181 	18, 	100 180 	175 	178 	181.9 
171 	152 193 185 187 	190 	180.5 
181 	173 	173 	171 	17:3 	177 	174.7 
183 185 185 180 177 179 	181.6 
170 181 194 	183 	179 177 	110.3 
179 179 	179 150 	178 	176 	175.11 
1711 176 175 	L75 174 169 	171.1 
L72 173 174 	L73 176 171 	173.2 
169 	174 	171 	-175 177 	172 	173.6 
89.6 92 0 1)2,3 110.11 00.0 ,.991 	190.5 
Joulukuu 1933 Dccembel 
100 	169 	1 5 L 	132 	157 160 	160.8 
1111 	139 	130 	137 	161 	166 	160.1 
1011 	1119 	17 1( 	106 	168 	172 	168.3 
1G11 190 1137 108 182 179 	172.2 
173 165 	163 163 	169 	179 	168.7 
183 	18:3 	173 	L61 	157 	156 	1018.3 
164 162 	159 163 157 	166 	161.9 
176 	17-1 	175 	183 	182 	178 	177.8 
164 	151 	158 	16- 	174 	179 	1111.11 
183 180 178 176 177 182 	179.2 
189 183 173 167 160 165 	172.8 
175 176 171 169 	17 72 171 	172.4 
L77 181 	174 173 173 175 	175.7 
188 193 	196 	193 	203 	189 	191.0 
181 	159 151 148 	161 	17.1 	182.7 
184 	155 	180 174 	177 	182 	180,3 
181 	1.87 102 170 169 177 	178.2 
179 	151 	153 176 181 118 	181,7 
188 	189 181) 179 	174 	177 	182.8 
184 	100 180 180 172 176 	151.0 
186 189 	193 183 	178 182 	185.0 
188 189 194 102 188 192 	190.7 
194 	1116 	200 198 182 182 	192.1 
102 	196 204 198 202 200 	198.6 
195 196 201 202 197 196 	107.9 
194 190 191 196 	197 196 	193.8 
1.98 	108 	10-1 	198 	204 	199 	10.6.3 
191 191 184 179 182 182 	185.3 
172 	171 	171 	172 177 	187 	175.0 
190 183 182 175 179 183 	102.9 
181 	183 	183 	175 130 	180 	181.0 
81.1 80.5 79.0 75.0 77.-1 711.7 	178.9 
Taunnikuu 1933 .januari 
1, 201 	'205 204 	197 	190 196 199.5 
2.  197 20J 	202 198 190 196 148,4 
3.  .194 105 200 201 201 	204 199.8 
4.  202 196 190 	189 190 194 193.7 
5.  197 197 197 197 197 200 197..5 
6.  199 	196 105 197 199 202 19A.0 
7.  203 198 196 196 200 203 199.3 
8.  206 200 197 197 205 2L7 2(f2.5 
9. ~ 212 207 	 0)3 213 202 225 214.1 
10.'1 215 192 173 172 188 208 19L.1 
11.~ 017 211 200 194 101 200 202.8 
12.  202 202 185 191 102 108 107.0 
13.  20L 	200 	1213 102 191 	198 198.7 
14.  183 201 	187 197 204 206 200.6 
15.  206 201 107 103 189 185 195.7 
16.  180 177 174 173 	174 172 1 73.3 
17.  170 171 173 	171 171 	168 171.3 
18 
~119. 
180 172 176 174 17) 	173 
L69 	1617 	166 16:3 	165 	166 
172.6 
166.2 
20.  166 162 	150 159 162 165 16.0 
21.  1(11 	160 157 	156 160 160 159.5 
22.1 1(22 	160 158 	159 16; ]08 161.6 
23.1 172 	170 	168 	160 170 17:3 169.2 
24. 175 172 167 169 177 188 171.3 
25.• 196 194 177 164 167 178 170.2 
189 	192 184 	177 	(81 187 121.7 26.1  
27.  101 	105 	1 ! )1 	186 185 	181 176.1  
28.  (SS 19(1 101 200 193 198 103.6 
29.! 1 	9 	17) 	181 	18) 	190 	101 177.7 
i 30.l 192 	189 18:3 	178 177 	100 1,53.1 
Il., 16) 	180 	160 	178 177 	175 178.; 
1L 	9((.1 ,:.L81.85J.385.768.1 156.!) 
11nhtil<uu 1033 April 
1.i 203 	206 	210 	212 	209 	220.., 207 .7 
199 	1963 	194 	108 204 	208 199..; 
l
2. 
3.  255 167 	206 20lli 907 208 207.2 
4.  201 	197 	106 	181 ) 	1 !)0 	190 1el.5 
5.1 197 	20(1 21'3 	211 	214 	212 2003. 
6.' 210 	211 	211 	''II) 	213 	212 2131 
7.1 211 	205 	204 	2115 	207 	21?. 2076 
8.  211 213 205 106 202 206 201.7 
9.  205 '207 202 503 100 192 20.7..1 
10.~ 190 197 190 1!15 	195 	152 193.0 
11. 18'' 	198 	200'2)))) 	199 	192 1!)6.9 
112. 1!(1 	191 19) 	190 	201 	1n0 1!6;.2 
13.  19 	] 51 200 	203 	207 	26., 2)519 
14.  202 	2011) 	21 ! 	216 	21 2 	211 210.7 
15. 214 	21.1 	218 221 220 222 210.1 
16. 2)1 	212 209 207 	210 211 211.6 
17. 216 	216 	221 	210 	220 	210 215.6 
18. 228 225 222 222 '313 210 220.2 
19. 205 	201 	2081 '212 	215 	214 208.4 
20. 215 	209 210 210 207 	204 2002 
21. 200 100 197 199 300 199 798.8 
122. 300 2011 200 201 201 201 200.6 
23.1 20-1 210 205 206 203 202 :105.6 
24.' 204 	214 213 213 214 214 2)2.0 
25.E 200 205 203 203 203 202 2011.2 
26.  200 1.98 197 	108 198 	105 197.6 
27.  192 	1))1 	102 	1522 	191 187 190.8 
128. 192 181 	1.62 	1E 1 	187 	187 184.1 
29.  ]S5 106 189 192 	197 	193 100.1 
30. 182 	193 	]!16 	199 	109 	196 195.8 
It 0).:! 03.1 08.5 0)4.5 04.0 03.6 203.!) 
T-ouhoklIll 1933 MIIj K -liknu 1933 Juni l 
191 109 139 190 192 191 790:3 183 	18:3 	1,6 	101 192 102 188.0 
iso 	1 8 6 	181 	100 	189 	155:; 150.2 100 	18) 	122-) 	1,8i 	169 	10)2 187.2 
191 	187 	102 	101 193 	192 100)).9 106 18:3 	179 	181 	184 	187 183.4 
187 	154 	107 	780 	190 	180) 107.0 187 170 184 	102 179 179 183,0 
183 181 	135 	125 	1S4 	l55 103.9 180 180 SS1 100 179 177 179.6 
10'1 	179 	176 	177 	179 	178 178.9 17S 179 181 181 178 176 178.9 	I 
179 	177 171 	100 162 1(„ 170.5 178 120 182 180 170 170 177.2 
170 171 	164 103 158 160 165.1 100 171 178 170 177 	171 174.0 
1015 	170 	173 	175 	170 	107 170.1 166 170 175 570 178 174 17-4.2 
170 179 182 184 152 176 179.0 169 170 17-1 171 	178 174 17-1.0 
173 174 173 170 169 100 171.3 168 100 171 176 176 170 173.0 
166 170 175 174 175 174 172, I 171 	170 173 	176 120 17.5 174.2 
172 	176 	178 	179 	180 	i63 175.0 172 	I 	2 	163 	161) 	10)) 	109 100.0 
]SO 	12)) 	101 	191 	19-1 	lut 1893 109 109 171 	171 	170 171 170.3 
188 	105 	1'1 	192 	195 	10.1 190.1 171. 170 172 172 172 172 171.5 
189 	181 	184 	187 	151) 	191 157.5 172 172 172 171 	170 11)0 171.0 
191 	187 	187 	151 	179 	1 03 JB! .8 170 170 171 169 160 164 168.4 
181 	123 	186 	1,53 	1.62 	151 1I.5 161 165 105 105 160 106 161..3 
186 187 188 187 1nJ 185 105.4 164 	165 	165 	165 	166 	16-1 165.9 
187 188 180 184 167 180 1,57.6 1 06 	109 172 	175 	171 	16({ 170.0 
120 	180 	191 	19:3 	157 	379 188.2 168 173 178 179 	177 	171 174.7 
10) 184 	192 	197 19 3 	112 1882 170 175 178 170 176 171 175.0 
179 182 182 	110 172 176 179.6 167 	168 	171 	15-1 	177 	174 171.9 
177 	178 182 125 782 177 10(1.5 17.4 	1l02 	160 	153 	171 	177 188.3 
180 181 	190 157 187 180 1"1.1 176 175 176 	178 183 186 170.2 
1.77 	177 	178 	182 	156 	18.1 180.3 180 101 	181 	179 175 172 179.5 
104 	189 	193 	105 	195 	10:3 191.6 172 178 187 191 191 	188 18-1 .7 
187 	106 	159 	194 	10)5 	191 190.3 183 	101 	187 	189 195 192 106.4 
186 117 186 187 1SS 154 106.8 192 191 194 	195 	195 	195 193.8 
185 183 1 95 188 189 1." 15)0.6 104 192 191 	193 194 194 103.2 
156 184 105 187 107 150 155.9 
81.8 83.4 83.8 84.1 83.9 52.6 7S'ä 2 75,2 75.5 77.2 77.1 78.3 76.8 176.0) 
Hel nOkIll) 1933 Febcunri 
1710 	181 	18.S 	189 	186 187 181.5 
195 196 196 192 190 162 10)2.0  
188 	207 	2.23 	22:3 	20S 	190 200.6 
184 196 215 226 224 	210 2L0.2 
209 203 206 200 206 200 205.1 
lOB 103 	10.± 	204 	209 	212 201.5 
211 	206 203 206 211 	210 207.9 
206 197 180 190 196 203 196.9 
207 206 201 	205 211 	210 207.8 
222 209 	193 	180 181 	190 196.9 
213 225 	223 215 210 210 216.0 
213 	210 211 211 	214 	217 203.) 
220 925 220 216 215 215 218.6 
215 210 201 209 209 213 212.0 
231 222 221 222 220 217 220.6 
212 	211 	214 	°218 	220 	21)) 205.6 
219 210 222 226 223 	21.6 220.9 
208 201 205 213 219 221 211.2 
218 206 199 194 195 108 201.6 
197 191 190 102 199 204 106.0 
205 201 196 196 197 198 00)2.0 
197 189 180 173 	171 	169 '179,7 
106 161 155 	152 	160 	169 160.4 
I 55 	1910 	194 	185 	184 	183 109.0 
150 187 	183 	100 181 	181 1.23.0 
IO2 IS) 183 	181 100 	170 181.0 
173 	174 	175 	178 178 	176 175.5 
173 	172 	174 	178 	18:3 	162 170.0 
9!l.)) !II,S 0?6,9 04,5'6 .0:1 99.1 	1)0.3 
MnaIi5Icuu 14)33 Mars 
170 173 171 	173 17S 179 175.3 
173 171 	100 165 	167 	100 165.9 	, 
106 165 161 	161 	158 153 161.1 
150 146 118 151 	154 	157 151.1 
157 	153 151 	150 150 151 151.8 
152 152 15.3 	152 150 	1)0 150.6 
147 	145 110 	154 	154 	15.1 150.6 
152 152 152 154 157 150 154.3 
180 	157 	154 	153 	157 	160 156.7 
163 	162 158 156 159 	182 160.1. 
166 168 167 165 166 160 160.7 
170 173 172 171 	172 173 171.8 
174 	178 	176 	173 17.1 	175 17-) .8 
174 177 	176 	1710 178 	1511 176.0 
178 170 175 178 103 	187 170.5 
186 186 188 194 194 	193 190.1 
183 181 178 	192 200 194 187.6 
181 	170 172 180 198 201 18:3.8 
196 187 192 20S 210 210 201.6 
103 171 	175 	183 197 207 187.4 
188 177 170 177 207 222 190.1 
226 210 192 180 191 	104 200.0 
1 99 196 190 189 193 190 194.0 
106 195 100 191 194 100 103.8 
199 201 200 201 200 190 199.9 
196 193 	190 189 190 	187 190.9 
184 	lOL 17,3 183 783 	180 184.3 
150 	-I 91 	193 	191 	1!)) 	1 SS 190.2 
LSS 191 190 190 194 193 101.1 
191 191 192 182 194 19-1 192.4 
191 	193 	194 	105 198 201 196.0 
0.))10.'21•L176.8  80.6 81.7 178.2 
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RED UK01TUJA -I AREQGRKF1L13i JMIA 1933. 
Marcograii, Helsinki 1933 Iielsingors, 11arcograf. 
2 6 10 14 18 22 	1 
	
2 6 10 1-I 18 22 	51 	2 6 10 LI 18 22 	11 
13ED3'CEBADi 2[ 10 oallaraVi.ÄsN1NuAD. 1933 
	
37 
Marcografi, Helsimki 1933 Helsimgfors, liareogrnf. 
_ 	6 10 14 V 18 V _'2 	31 	 2 	G 10 14 18 21 	11 	2 	6 10 1.4 1S 22 	Al 
1{einiflcuu 	103.3 	Juli 
1.  1113 	192 	193 	194 	1o:; 	LOS 
2.  109 198 	198 197 1!18 199 
3.  eno 	201 	''_0.-> 190 	104 192 
4.  199 200 208 208 205 101 
5.  106 203 	210 200 	204 	19.9 
6.1 193 	194 	197 	199 	196 192 
7., 00 1.92 195 	195 193 186 
8. 103 186 	10.2 196 197 192 
9.1 189 189 103 194 194 190 
10._ 184 	183 	186 190 193 101 
11. 186 183 184 	1S2 182 181 
12. 181 182 185 190 190 189 
13. 187 185 185 189 191 199 
14. 196 19<1 	193 	188 185 186 
15. 197 	19S 211 	221 210 202 
16. 104 	194 	192 195 195 193 
1 17. 194 193 194 	192 190 201 
18. 212 224 	232 217 203 107 
19. 201 207 213 216 211 212 
20. 213 217 218 21.5 210 20.5 
21. 20.5 209 212 214 211 207 
22.! 203 205 208 211 	212 207 
23.: 202 202 203 207 2(8 207 
24.1 204 204 207 211 	212 215 
25.. 216 218 217 221 223 217 
26.1 206 205 207 212 218 222 
27. 223 	221 	218 217 217 	221 
.28. 218 274 211 	207 205 	20)) 
29. 21.1 222 232 242 234 	224 
30., '212 209 2u8 	269 210 216 
31. 215 	216 221 223 2l9 217 
\I 00.1 101.4 04.1 05.1 03.5 01.8 
Elolum 19:33 Augusti  
10-1.3 217 214 213 212 208 20 211.7 
198.2 205 	207 209 210 208 207 207.8 
1987 210 214 	217 	218 214 	210 213.0 
202.5 208 211 	216 220 221 213 214.8 
20:3.4 214 220 220 234 255 233 230.2 
19.5.2 218 	210 	2.26 	233 	230 	227 225.4 
191.9 219 217 219 219 220 217 218.5 
191.1 219 218 220 224 228 230 223.1 
191.2 22.1 	220 220 221 	231 	236 22521 
157.8 238 234 230 233 239 219 237.2 
183.2 2.11 245 251 	238 236 235 241.5 
156.4 235 236 234 	229 225 227 230.8 
186.3 226 226 224 210 214 216 220.8 
190.3 22 ! 	2'28 228 222 214 	208 220.6 
200.6 312 215 219 218 212 205 213.5 
193.6 202 206 209 211 208 203 206.4 
194.2 202 204 208 210 211 211 207.4 
214.0 215 218 223 	224 222 220 220.2 
209.8 217 218 216 218 232 223 215.8 
212.7 222 	224 	225 	225 225 	22.2 223.7 
209.6 221 	220 221 225 227 227 213.4 
207.5 225 225 222 220 222 220 252.3 
204.7 217 	216 	215 	214 	213 	211 21.1.2 
20S.7 201.) 	207 	205 108 193 	188 200.2 
218.6 122 201 	215 223 	225 	216 212.1 
211.9 211 	214 	211) 	223 	221 	218 217.7 
219.4 218 220 219 219 215 	216 217.9 
210.4 218 216 213 	208 20-4 205 210.7 
228.1 207 	210 213 	211 	210 205 209.9 
210.6 206 212 212 214 	208 203 209.0 
218.4 206 20.5 207 203 202 200 204.2 
202.7 - X6.•2 17.1 19.1 19.4 18.7 16.2 217.9 
Syyskuu 1033 Septenibei 
200 208 209 209 204 200 205.0 
203 	208 	211 	212 	213 	208 209.1 
206 202 199 201 203 210 204.3 
213 4212 200 205 202 2(12 207.0 
206 	212 214 214. 	2)1 	203 210.0 
200 200 201 201 202 198 200.3 
195 193 195 200 202 20'2 197.7 
199 197 197 196 196 193 19(1.5 
105 	196 196 105 196 198 1116.0 
200 203 203 203 100 200 200.8 
200 202 202 202 197 194 199.4 
106 199 198 196 194 192 105.7 
190 191 	193 100 187 183 189.0 
187 192 198 192 184 178 187.8 
176 174 179 192 205 212 1.89.7 
210 200 191 	194 	191 	187 196.0 
190 185 182 184 184 191 186.1 
200 198 19-1 187 100 176 189.2 
190 188 185 170 165 163 176.9 
173 189 loll 177 166 162 177.9 
168 181 182 176 172 175 175.7 
181 	185 	182 	176 1.72 173 178.3 
171 	177 179 183 193 191 182.4 
181 173 167 165 16S 177 171.9 
183 	186 18,1 	179 173 17.3 179.6 
176 182 185 	182 179 176 180.1 
178 180 181 178 174 173 177.4 
173 174 176 17.3 170 167 172.3 
170 	172 175 174 	172 168 171.8 
170 176 178 133 178 172 176.2 
89191.2 91.4 89.6 87.7 80.7 159.:1 
Lokah>n> 19:33 OLto);er Mnrraslan> 1.933 November Joiiiulcuu 1933 December 
1. I!41 	[68 	172 	179 	160 179 171.-1 327 220 200 170 167 163 193.0 173 164 152 	1IR 151 157 155.0 
2. 7!( 	181 	103 	105 	155 	171 10)(.7 170 174 	177 	175 	187 	202 180..) 160 168 	157 	164 	160 168 •139 5 
3.1 1G, 	1 6 l 1)S 	18) 196 193 179.6 300 	195 	182 	173 	1755 	191 185.0 174 171 	172 170 170 17O 172.2 
4.', 100 	1.4 	187 	101 	201 2(16 193.5 195 	200 	1`.16 	191 	193 	1116 195.3 176 	174 	17:*22 	184 	195 187 181.3 
5. 3V)_ 	1l1J 	103 	185 	183 	19)) 160.0 201 202 202 203 211 224 206.9 177 	167 160 162 175 190 172.0 
6. 102 193 	100 190 193 200 193.2 229 O28 213 	201 	193 	201 211.0 192 103 163 	152 133 155 166.4 
7. 207 209 	204 	11)9 203 204 201.3 212 	214 202 	11)6 	194 	203 203.6 160 117 153 154 	106 170 128.0 
8. `00 	191 	15 I0 	192 	11)3 	1112 193.5 212 217 224 217 210 210 215.1 177 182 187 202 191 172 185.1 
9. 186 177 	172 172 176 	101 173.1 209 212 211 	210 210 2)0 210.8 150 141 149 162 178 189 161.! 
10. 187 	18-1 	184 	184 	183 	783 184 2 208 214 216 215 218 212 21.3.9 190 18)1 182 178 181 192 135 li 
11. 11(8 	207 	206 	203 	101 	184 198.2 207 201 200 202 20-1 	206 203.3 195 186 166 156 156 168 171.2 
12.1 1944 	200 	146 	252 	248 	229 229.8 204 195 188 186 191 	196 193.2 181 	176 169 165 1()9 176 172.8 
13. 179 	1)0 	176 	198 211 	217 101.0 200 196 	11)1 192 192 194 194.3 183 178 171 174 179 187 178.8 
K. 213 202 	199 196 198 200 201.1 197 195 192 190 187 18.2 100.6 201 208 217 218 208 190 207.0 
15. 11)11 	109 	198 	196 	191 	11)2 196.1 181 175 	170 161 106 	164 170.0 178 143 	130 13:3. 161 	182 154.4 
16. 190 191 	192 190 189 106 189.6 163 168 172 177 180 186 174.4 193 187 174 177 	187 202 150.5 
17. 190 	195 	11)5 	20). 	201 	200 197.8 11(2 192 100 	186 168 186 189.3 206 196 	178 160 164 178 18)(.4 
197 	1(,5 	1)(2 	192 	191 	193 193.7 103 181 174 171 171 176 176.4 188 	18'.) 	180 174 180 19.3 103.9 18. 1 
19. 193 195 	108 	138 101 	15) 157.•1 176 	178 	174 	172 172 	17:3 174.3 202 204 	194 177 170 181 187.0 
20. !77 	17; 	170 170 176 103 17.5.2 174 	170 168 165 170 173 170.2 198 203 191 170 160 169 182.2 
21. 187 	188 	18.1 	178 	177 	179 182.2 175 173 108 163 166 171 169.4 189 201 196 179 172 177 185.7 
22. 183 	185 	185 181 	181 170 182.2 174 	181 	179 173 171 	173 175.3 187 195 198 192 180 192 192.2 
23. 180 	180 178 175 175 177 177.6 177 180 179 176 172 105 175.3 303 	21.2 212 191 182 183 197.3 
24. I:-u. 	100 	100 	17-1 	170 	17(( 173.6 170 173 176 175 168 161 170.3 106 	205 	209 204 	2015 	198 203.(1 
25.! 172 	176 178 175 	167 106 172.4 150 	146 	152 164 	171 	174 159.5 196 200 204 203 196 192 198.4 
26., 165 	165 172 166 	165 167 167.1 174 	169 165 107 171 180 171.7 185 184 	189 	195 198 	198 102.3 
27.1  169 173 	17:3 	171 	170 	167 170.:3 181 177 	167 	16:3 16°_ 163 168.9 197 	192 195 	1116 	201 	190 196.6 
2B.~ 166 1G1 167 171 173 177 170.0 155 	(55 	1554 	158 	1134 	170 150.8 193 	184 178 171 178 178 181.0 
29. 177 	173 	165 	159 	Ins 	153 163.6 170 	105 	103 	164 	169 	171 167.6 171 	160 1,16 	149 160 178 160.7 
30, 148 150 153 	186 2.20 256 183.3 182 177 160 	162 166 	17-4 171.0 10 	1ì'3 	176 173 178 103 180.5 
31. 216 	216 	1.65 	101 	1 ,0 	220 1.811.1 118 108 180 173 177 1)4 180.9 
N 	tl11.5 54.8 84.2 05.4 87.7 941.6 	156.1 1 811.5 07.:, 8411 06.11 )12.1 05.2 	16-1.7 I 	1.6 82.5 77.5 74.1 77.2 8) .9 	179.8 
38 	 REDUKOITUJA MLAREOJRAF1LJKEJIIA 1933. 
1[areografi, Hamlima 1933 Freårikshalnm, 1lareograf. 
2 	( 	In 	14 	18 	22 DL 2 	6 	10 	14 	18 	23 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
T;Immikuu 1933 Jal)IaIi Helu>ikun 	L03:3 ]~ehnmri 3lanIisl<uu 1933 Mai 
1. 012 '317 	209 	190 191 	195 2011.0 167 	102 	190 	1S5 187 	lsj 183.0 180 	173 	170 	17! 	7 82 	184 17ä.3 
2. 201 	200 	20.5 	202 19f) 	149 202.5 188 	) 94 	200 	199 186 	ISO 161.0 178 	170 	16 4 	16 4 	1 f,6 	155 168.1 
3. 198 	1 97 	20:1 	204 	210 	21:3 201.5 185 210 028 225 213 	190 205.0 163 	162 	1(52 	160 	136 131 139.11 
4. 206 	100 500 195 196 1119 195).1 183 107 	502 233 240 224 216.2 1-14 	1-13 	1.11 	146 	15-1 	156 017.9 
5. 201 205 	199 196 201 	204 201.0 2111 	210 	213 221 	215 	205 212:3 154 	100 	130 	1.18 	147 	147 610.11 
6. 302 	11)7 	197 	199 	201 	308 201..3 11)4 	1111 	101 	200 	214 	2',21 2117.9 LIS 	147 	110 	150 	145 	14 ,2 146.7 
7, 2(1(1 	200 	11)9 	200 	205 	2,13 204.0 2115 	203 	204 	207 	214 	215 2(11).8 139 143 	JIB 	151 	155 	154 14S.7 
8. '[II 	200 	107 	2(10 	2 )5 	217 2115.5 2.110 	191 	154 	180 	195 	2U6 1911a 153 	1-19 	141) 	156 	156 	157 153.2 
9. 218 	211 	211 	216 2,33 	238 221.1 211 	210 	198 201 	211 213 205.11 159 	15:3 	151 	151 	154 	159 154.7 
10. 228 	11)5 	170 	172 192 211 195.2 2:31 	2'14 	1915 	176 	179 	196 200.3 165 	1110 	156 	157 	158 	155 151.5 
I1.~ 3'1 	213 	J51) 	194 	J!I!I 	?0:3 2(15.4 555 	231 	231 	220 203 2U9 220.1 1119 	169 	1117 	1(19 	161 	161 IILy.2 
l2. 01)) 	202 	191 	195 	11).-> 	102 1118.11 516 	21.1 	°I1 	214 	216 	221 515.1 176 	177 	173 	177 	175 	1711 175.9 
13. '206 	204 	199 	195 	lilli 	11)14 101).8 505 	232 550 219 517 	214 2222.3 103 	154 	177 	178 170 	175 175.9 
14.1, 1113 	501 	1119 	201 	208 	212 503.5 218 	253 	2161 	2(16 	2Il6 	213 214.1 171) 	182 	175 	178 	182 	151 179,5 
15.1 215 	211 201 	156 	104 	19U 21)153 521 	223 	217 	?G 	2`0 21.1 _1S.II 180 176 	170 	17.5 	183 	181, 175.7 
16.  18-1 	181 	176 	173 	174 	168 17(1,0 507 	210 	51 1) 	220 	220 	221 215.1 I S7 182 187 201 208 195 1 93.7 
17.  1)15 	170 	160 	1(18 	1)11 	1(14 168.1 217 	220 	205 	1.U7 	?'3!1 	215 222.8 170 	1 6, 7 	176 	101 	205 	157 1 86.0 
18. 1G1 	165 	1019 	167 	I 69 	168 1674 203 	iU6 	SOS 	214 	555 225 211.4 11-4 	157 	162 	115 	195 	21111 7511.1 
19.' 165 	164 	151) 	150 	16,2 	164 1(12.3 214 	205 	197 	1(12 	11)1 	191) 1111).8 196 133 1150 	207 	33(1 	554 504.5 
20. 161 	116 	1.54 	IIS 	151 	)61 157.3 100 	187 	J3.2 	154 	1114 	205 1111,5 191 	163 157 	1SF 	5_03 	201 155.7 
21.' 159 	151 	151 	13:3 	155 	158 1514.9 .205 	[Si) 	154 	19.1 	193 	108 1117..1 16S, 	176 	1115 	174 	205 	239 11)1.5 
22. 156 15:1 	150 	155 	159 	165 1.56.6 198 	185 	174 	170 	161 	161 175.2 5411 	211 	11)1 	10,0 	1111) 	260 1115.6 
23. 169 	104 	161 	1)12 	161 	1-14 1661.4 158 15; 	110 131 1:12 	151 144.4 206 	198 	101 	1!)'1. 	1115 	198 1416.0 
24.: 176 170 166 103 184 204 177.9 180 	155 	181 	182 	178 	171) 181.8 201 	1115 	191 	196 	79!I 	((44 1117.6 
25.. 516 201 	170 163 165 	185 184.3 186 186 180 	LSO 	074 180 181.2 208 20. 208 212 510 202 207.6 
26. 205 	500 lyd 	185 	1541 	194 192.8 155 	155 	112 	183 	J51 	17-4 191.6 202 	195 	152 	193 	191 	11(7 10:1.5 
27.! 2)13 	505 	193 	130 	11)1 	189 194.5 173 	172 	172 	1711 	179 	174 174.1 186 	118 	152 	1O1~ 	113 	154 15.-1.11 
28.' 1113 11(0 203 	211 	220 203 204.2 173 	173 	170 	176 	15'' 	151 176.4 190 195 198 1111 192 155 1115,5' 
29. 101 	191 	18-1 	187 	105 	194 191.9 103 	106 	192 	155 	11)5 	11)5 194.4 
30. 194 	1111 	105 	176 	178 	177 183.1 104 	11)2 	180 	194 	156 	1446 1115.7 
31. 175 	175 	172 172 	169 	155 171.3 197 	108 	197 	'14)7 	005 	?6! 199.4 
31 91.4 902 85.0 84.0 58.4 91.6 155.9 09.6 99.9 98.4 08.2 1111.0 5514 191).1. 50.9 75,5 72.0 75.5 82.0 ,54, ; 1711.0 
Hul!tikun 1035 April 'UOlIl<okllll 	5933 i\Ia7 Kesiilulu 1933 Juni 
1.  311 	'213' 	218 	217 	276 	207 2!3.7 193 	185 	187 	1410 	14!1 	103 188.0 180 180 187 192 194 	003 187.6 
2.  1115 	191 	102 	196 	207 	211 1544,0 181 179 151 	181 	101 	103 184.9 15:3 	180 178 180 	186 	101 15:1 2 
3.' 207 203 201 	204 2(17 	206 12)11.8 155 105 157 	101 	104 	197 190.4 154 	176 	171 	17(3 	1 80 	187 179.0 
4.1 205 	1115 	151) 	187 	152 	15. 1410.3 118 	1511 	ES 	LOII 	191 	192 155.2 1.51 	183 	184 	182 	177 	179 151.4 
5.' 7911 	203 	212 216 	21:3 	512 201.2 1s5 	180 	114 	187 	15' 	590 105.7 180 	1.78 	179 	181 	174 	17,1 177.5 
6. 212 	210 	212 	7210 	218 	21:3 21:3,4 180 	179 	178 	[70 	178 	11,11 1741.5 1711 	178 	180 	181 	175 	1 71 1700 
7, 211 207 202 °_05 	?09 	21:3 207.1) 179 	176 	173 	1(11 	157 	159 169.1 174 	176 	LSL 	182 	171 	164 174.7 
8. 217 	213 	21)) 	21)5 	206 207 210.6 161) 	1)14 	III! 	IS? 	149 	151 157 8 1!16 	172 	177 	181 	176 	1177 17:3,2 
9. 210 	205 2011 	216 	196 	195 204,1 150 	169 	173 	[75 	161 	160 166.0 164 	567 	17/ Mo 175 	1) .7 112,1) 
10. 198 106 194 	100 1111 	189 193.5 170 176 152 187 181 	172 175,2 169 	110 	/1 .1 	179 	179 17.3 174.0 
11. 194 	19.5 	199 	2113 	1!711 	189 156.0 170 	1(17 	IGR 	17! 	16-1 	158 LG6.4 168 	16!) 	17.3 	178 	180 	174 175.5 
12. 189 	191 	193 	11111 	202 	105 195.2 162 167 	1111 172 	170 163 167..4 167 	1611 	167 	171 	176 	171 170.3 
13. 103 190 101 	207 	200 298 1119.2 165 166 SIA 169 	172 100 167.9 11+3 	1.65 	1)111 	15-! 	168 	LIiS 1115,1) 
14. 201 	-113 	216 532 -222 	217 214.2 176 	155 	1116 	1!I0 	194 	1!I0 186.4 1)43 105 108 168 170 	169 11(7,5 
15.1 216 131 222'223 227 224 222.4 185 	1116 	137 	11)5 197 	J 93 100,3 167 	105 	171 	170 	169 	170 1)14.3 
16. 216 	210 	201 	1 755 	200 	201 2111.5 0116 	183 	18:3 	184 	190 	107 5 185.S 169 	1110 	171 	105 	165 	166 17:4.0 
17. '504 	'212 217 	215 	213 	220 113,1) 185 	181 	1,112 176 	176 	179 180,4 100 167 169 105 160 159 1114.2 
18. 221 	221 	224 	210 211 	2115 216.8 180 	111 	1112 	181) 	176 	178 179.:5 159 15, 158 	102 	ElI 153 157.3 
19. 200 	101 	202 210 213 215 21/5.0 132 	1.1 	155 	155 	181 	181 183.6 164 	162 	iIi! 	162 	155 	151 159 7 
20. 211 207 208 210 208 2135 2207.9 185 lS6 120 PUU 155 18.3 186.8 150 	160 154 	169 	161 	15(1 110.9 
21.E 198 192 	105 200 109 200 197.5 100 102 102 	105 155 173 1,SS.S 158 165 	174 	150 	171 	165 168.8 
22. 109 191 200 201 	190 200 100,6 17S 	185 	157 201 	1110 	177 188.2 167 	170 	17(1 	1511 	173 	1611 172.1) 
23. 205 	210 210 	207 	2110 	201 205.6 175 	175 177 	178 	172 100 174.4 164 	165 	170 	177 173 	162 1110.6 
24, 2133 	2111 	219 	?•21 	219 	214 217,1 173 	17:3 	176 	1 80 	178 	171 176.2 150 	155 	155 	156 	166 	168 150. 
25. 211. 207 203 	507 207 	205 206.11 174 	182 	183 	186 '182 	175 [81.2 171 	171 	160 	17S 	183 	151 175.4) 
26. 203 197 195 200 199 103 .197.8 17:3 	171 	175 	182 	195 	1741 177.2 181 	181 	171 	175 	172 	100 175.9 
27. 191 	190 	192 	104 	101 	184 190:3 185 	187 	102 	11/5 	1114 	187 100.0 168 	179 	185 	101 	192 185 1.113,9 
28. 181 	180 	182 	1S5 	187 	181 183.2 18:3 	1113 	1841 	111:1 	196 	100 188.61 181 	180 ISO 	191 	192 	190 150.7 
29. 133 	185 	188 195 	194 	10:3 189.6 183 	153 	1113 	1511 	1119 	114/i 151.7 190 192 192 183 	198 	156 193.6 
30. 100 	195 	1911 	198 	199 	15)6 1 96.1 1113 	182 	154 	1118 	180 	1511 185.4 193 	192 	191 1111 	195 	196 1011 .1 
31.  153 	182 	155 	14/11 	190 	187 ISI.5 
39 02.6 02.1 09.1 05.2 04,8 02.9 	50:3.5 I 70,0 70.3 81.5 •1111.? 51 .5 70 5 	150.7 	7I.3 7:1.0 74.4 77.0 75.5 72717:3,11 
REDUCERADE 21A1 OCa:'ia\-iAsv1Ncn1t 1933. 	 39 
\ireografi, Hamima 1933 Fredrikshamn, M3reogr1f. 
G 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 31 1 2 G 10 1-11S 22 	11 
1.  
2.  
l 4. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
• 12.1 
13. 
iS. 
15.  
16. 
17.  
18. 
19.  
20.  
21. 
22.  
23, 
24.  
25. 
26. 
27.  
28. 
29.  
30.  
31.  
Hciniilnm 1033 Juli 
111: 	191 	192 	18; 	10(i 	1110 194,0 
200 201 200 107 200 202 1!1(1.0 
203 	204 	206 	199 	191 11)4 1119 ,4 
106 202 210 308 204 	191 201.5 
104 	202 211 212 20.2 	193 202.4 
191 191 	196 	201 	194 	1(8 193.0 
188 	153 	193 	11111 	190 	181) 1~9.6 
180 	1S2 	189 	1111) 	198 	18!) 189 ,II 
1511 	188 	1110 	196 	19-1 	11.1 1 $'.l( 
151 153 132 190 193 191 187.0 
185 	183 	182 	181 	18.2 	177 181.6 
177 	131 	193 	187 	193 	116 1811.3 
186 180 132 	185 	197 	198 193.1 
15G 	198 	191 	180 	181 	183 190.0 
ISS 	209 	2:30 	225 	218 204 212.9 
196 	102 192 	1115 	191 191 193.7 
193 	194 	11)5 	700 	178 	1!10 190.0 
211 	233 	234 	220 	203 	1!111 215.4 
191 	206 	210 	216 211 	210 208.8 
217 	220 218 217 206 21)3 21'1.0 
214 	208 214 	2)6 	21-1 	205 210.5 
1111 	2115 	208 	21,1 	21:11 	207 403.7 
_(1.5 201 	203 	210 211 	206 20:5.li 
321(1 	203 	204 	208 	211 	213 207.7 
216 226 228 233 228 218 2-14.8 
20; 206 205 20S 222 O28 212.7 
321 1 	224 	220 	2 19 	221 	226 223.7 
32:3219 214 210 203 203 213.2 
'(18 	232 	227 	251 	2248 	230 236.9 
2111 	'1.1 	21:3 	21S 	217 210.8 
217224 	22:, 	225 	22) 	2223 522.S 
)!).!1 02.9 	15.7 Ofi.8 05.0 01.:3 203.6 
Elokuu 1933 August-i 
220 	215 	218 	21.1 	208 	20(1 21.4.3 
207 	203 212 212 208 208 209.2 
211 	214 	222 	221 217 	21:3 216.8 
2111 	213 	217 	219 	217 	218 21.3 
212 	222 	2:35 	2.15 	211 	_3_ 221.7 
218 	2152'2(i 	2_:31 	217 	238 226.9 
32:3 	221 	218 	221) 	22:) 	21.5 920.7 
222 	226 	224 	2 -21)25'9 	'23G 229.1 
230 	223 	220 	229 	2.12 	2.13 2;)1.:3 
113 	2:37 	282 244 261 277 248.9 
270 	266 	2:,7 	218 	2-}'3 	2:35 253.5 
233 	°d1 	2:3t, 	_;1 	230 	2°S 2:34.0 
227 	239 	223 	218 	214 	21.1 221.5 
224 	2211 	2:32 	225 	214 	201 222.8 
212 219 224 	221 	212 206 215.7 
204 	204 	212 214 	206 202 2116.9 
203 	214 	207 210 207 2011 206.0 
212 220 229 '2;0 227 3 223.1 
217 	215 	2 1 	222 	2'0 21!).7 
22., 	221 224 	217 	223 222 224.5 
222 	221 	222 	2'27 	229 228 224.6 
2.30 227 	22) 	222 223 	210 22.1.1 
220 	218 	214 	2111 	27:3 	207 21.1.4 
206 	20-1 	143 	11)2 172 164 186.8 
173 189 206 216 211 204 199.9 
200 210 	214 218 213 215 212.9 
214 	`217 	218 	214 	21-1 	212 211.7 
212 	21G 	212 	201) 	202 202 20S.3 
206 	212 	220 215 	210 	2t18 711.9 
2)10 	213 	2111 	213 	205 	2(13 211.5 
201 	20:) 	207 	208 	201 	1!14 203.6 
5\ ~'sl )lil 10:33 	September ' 
301 205 611 	210 190 195 203.3 
18' 	208 207 212 208 204 203.2 
11)5 	150 	187 	192 	191) 206 11)5.2 
210 2O8 203 200 1911 195 201.5 	I 
20;) 210 211 213 	20, 106 206.5 
195 	1110 189 191 1112 189 101.1 	I 
183 	151 	181 	187 	1113 	1116 157.5 
193 191 J92 193 192 191 102.1 
10'2 	194 	1115 	194 	103 	197 19-1.:3 
202 206 206 203 202 203 203.6 	I 
204 	2111) 	205 	20' 	198 1117 201.9 
1117 	11)9 	201 	11)1) 	11)5 	194 197.4 
191 	191 	193 	11)2 	155 	IN3 1S1).2 
184 	190 196 189 177 172 184.6 
168 160 172 188 202 218 185.1 
210 196 192 191 178 	171 189.7 
175 	171 	170 	17:3 	181 	191 17(1.4 
1))7 	1119 	191 188 	173 	160 186.8 
172 	177 	169 I GO 146 147 161.3 
168 116 186 178 1,52 1-18 1611.8 
16G 	177 	1711 	172 	15(1 	1)13 169.7 
179 	183 	176 	167 	169 	1113 172.8 
169 	170 	165 	181 	192 	LSS 177.8 
185 	173 	1C1 	155 	162 	171 167.8 
380 	1511 	183 	17.1 170 	167 177.2 
172 	181 	181 	180 	171, 	173 177.7 
174 	178 	180 	176 	171 	169 171.6 
16S 	169 	172 	171 	164 	165 1168.3 
166 168 174 172 167 	167 166.0 
171 	175 	15.1 	191. 	180 	172 178.8 
17.0 18.7 20.6 .1.3 10.2 16.5 	2J.)) 1 55.8 87.5 87.4 SG.:3 92.1) 32.1 
Lokakan 11)33 Olitoler 
3e( 	16.; 	17L 181 	178 179 172.9 
19., 	184 	7 ) 3 	184 	183 	177 13'? . li 
131 	) 47 	160 183 	195 	192 172.5 
19:1 150 1 i.:, 193 	140 	204 190.-1 
211-I 	11)3 	155 	181 	176 	131 187.:3 
11111 	1922 	15.7 	157 	191 	202 191.2 
2111 	209 	7011 	210 	211 	208 209.0 
20.-, 1121 	1312 	193 194 103 196.1 
181) 	176 	16, 3 	1)12 	175 	ISO 174.(t 
171) 	183 	183 	1•,3 	187 	111)1 155.0 
204 	218 2?-1 2(2 	1(10 	183 206.5 
187 	210 	217 	298 290 	2:)1 2,44.3 
18ti 	16.5 	180 	210 	2223 	227 101).5 
217 	210 	2t t:)20'2 	200 	202 205.6 
205 203 	202 201 	194 	192 199.6 
llt l 	189 	199 189 	184 	184 187.8 
1111 	1!1-1 	1119 	206 	205 	204 200.0 
201) 	193 	1!10 	19) 	193 	192 193.6 
194 189 183 185 180 174 184.6 
171 166 1611 163 	171 177 103.0 
1611 	156 	179 	172 	17:3 	177 178.8 
181 	185 	182 	181 	181 178 181.9 
179 132 175 174 	177 178 177.6 
180 185 	180 174 	170 1611 176.5 
173 180 181 174 169 	162 17:3.0 
11(1 	167 	127 	161 	159 	1.62 162.7 
)6ti 169 	170 101 	165 	165 160.1 
155 	153 159 170 177 131 165.8 
177 171 108 157 132 150 188.1 
124 	1.11 	139 163202 2112 175.1 
275 	218 	161 	153 	181 	2,2 0 2t)1.7 
-1).9 84.0 82.3 85.0 85.5 89.9 130.2 
2{ar)-asklnl 1l3:3 November 
249 	235 	203 	17•8 	164 	164 11)8.2 
106 	10.1 	163 	179 	1165 	2(15 1711.3 
4114 	114 	174 	1G6 	111. 	1~ 1 181.1 
11111 	1!17 	192 	101) 	1111 	1111i 1 93 ,6 
20-1 	204 	108 	211-1 	21S 	234 110.2 
2.17 	248 	217 	199 	1S!I 	_llli 217.1 
2111 	216 	201 	140 	147 	107 20.3.0 
218 	222 	222 	317 	211) 	2(l6 21.-3.8 
210 	213 	2123 	2118 	209 	21-1 211.2 
216 	922 	22) 223 	22S 	2211) 221.8 
21'2 	206 	20-1 	2n1 	20:, 	tor, 206.3 
198 	184 	177 	179 	185 	1911 lä.2 
198 	101 	191) 	18-} 	11)4 	190 184.15 
1112 	191 	158 	185 	1 10 	178 l R3,G 
174 	164 	158 	154 	118 	144 157.0 
1.12 	145 	151 	11i2 	195 	180 158.0 
189 187 	181 	151 	180 	11)2 1:).3 
15.1 	176 	11i6 	1133 	160 	171 170.5 
176 	176 	170 170 	171 	173 172.8 
175 	173 	16:3 	l95 	]68 	172 169.3 
178 	174 	] 92 	162 	106 	17-1 169.2 
180 	185 	15:1 	174 	173 	173 178.4 
175 	187 	1811 	10 	173 	167 175.-1 
168 	175 	174 	1119 	1112 	14l5 1)15.7 
132 129 139 	156 	)1iì 	173 149.7 
172 106 	195 168 179 188 172.9 
1811 	1 73 	164 	138 	156 	150 166.0 
11.1 	130 	150 	121 	161 	170 156.6 
173 	166 	161 	166 	175 	187 171,5 
193 	181 	170 100 	172 	178 176.4 
1 
2oulffla l 1!133 December 
1 77 	133 	L-14 	1 l7 	L-17 	I :i:3 15:3.2 
1110 	135 	1110 	152 	151) 	ltS 157.3 
182 	1711 	171 	173 	1 5)1 	170 177.4 
1:15 	13 	ISIi 	11)8 	203 	196 102.0 
152 	1115 	156 	11) 7 	181 	D2 174.4 
107 	183 	137 	14:3 	1,15 	153 163.1 
134 	151 	117 	) 15 	161 	173 15:5.3 
181 	1811 	211.4 	2 1.1 	19)1 	170 192.4 
1.13 	134 	141 	104 	I .31 	'20(1 161.1 
202 	1115 	108 	IM,' 	1911 	201 105.0 
197 	180 	165 	128 	130 1118 167.8 
177 	175 	161 	l 34 	111,, 	l5'0 172.0 
1S7 	178 	173 	175 	12(1 	2117 184 .3 
222- 221' 	246 24:3 	220 197 228.7 
170 	131 	113 	127 	1111 	193 149.2 
200 189 	174 	178 	1118 	22:3 193.6 
234 	211 	17-1 	1150 	111:1 	178 1211.7 
1110 	191 	180 	181 	188 	200 139.2 
217 	220 	197 	178 172 185 194.8 
203 	21:3 	191 	1611 	148 	11)0 179.9 
190 	204 	191 	172 	168 371 153.1 
11.3 	201 	202 	196 	193 	203 1116.8 
217 230 281 	191 	179 l 58 "0-I.4 
190 	210 	2122 211 	201 	202 200.1 
201 	2104 	203 200 102 150 71)2.8 
175 	178 	11 	105 	198 	200 189.3 
1113 	15A 	1)81 	195 	19s 	196 103.1 
11)I) 	17.3 	IG1) 	168 	lli11 	170 173.:3 
167 	114 	12:3 	126 	144 	161 144.2 
170 	167 	151) 161 	lea 180 167,4 
10) 1811 174 	172 171 	133 179.3 
si .6 84.0 76.0 73.8 77.2 1-1.2 180.6 
i. 
2.  
3.  
4.  
5.  
G. 
7.  
8.  
9.  
10. 
11.  
12. 
13. 
14.  
15. 
16. 
117. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.  
23.' 
24„ 
25.  
26. 
27. 
28. 
29.  
30., 
31. 
311 
-10 	 BEDU O1' UJA nlaEEOcRAF.1Luxrj\nA 1933. 
\Iareografi, Koivisto 1933 Björkö, Mareograf. 
l 2 	6 	10 	1118 	22 M 2 	6 	10 	11 	18 	22 ;1L 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. 
I- 
'ta mmikuu 	10:33 .Iunu![i 
- 
Hel)nil<uu 	1933 Februari Ahaliskutt 19:33 31,uä 
1. 223 230 216 201 	200 199 211.6 165 	186 	197 	150 	188 	188 18.i.8 183 177 175 	180 188 	LAO 15J.8 
2. 20(5 	212 	'210 	208 	200 	20:3 207.4 185 ]93 202 205 	190 	181 192.7 181 177 170 168 ]7] 17:L7 
3. 199 	 0.1 	_07 	20!1 	217 	218 209.] 103 	216 	232 	232 	21(5 	193 213.8 168 	165 	163 	1G0 	160 15(1  
4. 210 	8111 207 	200 200 206 205.0 188 206 229 241 	2d1 ? 22?.7 148 	147 	]-18 	150 	157 	16'_' 11.O 
5.: 208 207 204 800 205 208 205.3 9218 	'_'L1 	216 	225 	220 	212 217.0 158 157 	156 	152 	153 	14 154.8 
6. ' 	202 	11118 	109 	201 	206 	208 202.7 198 	194 	203 	211 	219 	2211 208.6 152 15] 	134 	154 	151 	148 151.8 
7.• 205 	20(1 202 	200 	2144 	21(4 204.0 219 210 207 213 218 222 214.7 144 	147 	152 	151) 	160 	133) 15:1..1 
8.' 312 2(12 197 	203 	213 	12:3 258,4 211-1 	197 	189 	1118 	201 	209 200.5 159 	454 	154 	151) 	161 	1(;2 155.1 
9.! 2.25 '.1( 214 	217 232 243 224.4 215 211 	203 200 213 228 211.61 163 	158 	15.1 	15(1 	157 	464 155.8 
10. 22S 	191 	168 	171 	11)3 	220 195.1 232 228 202 179 	182 204 25-1.6 169 165 160 1113 102 167 1614.1 
11. 228 219 201 197 202 207 209.1 230 239 2:38 	227 213 213 226.2 173 	172 171 	173 	171 	171 172.0 
12. 21,1 	205 	197 	11)5 	109 	207 203.0 220 220 210 217 225 221 219.6 1(12 111 179 18' 180 180 1 5U.0 
13. 110 201 250 200 202 204 20-1.2 232 236 232 127 225 219 228.2 190 180 184 183 183 179 154.0 
14. 205 205 202 307 215 218 200.5 132 227 223 	2011 210 	221 218.0 185 	186 	181 	1(14 	186 	136 51•1å 
15.' 221 	21(1 	206 	200 	199 	193 205.(1 326 227 221 	221 227 215 223.5 156 	18] 	17-1 	177 	190 	103 153.3 
16. 187 	182 178 175 	175 173 178.3 212 215 221 225 228 226 221.2 189 	1811 	190 	201 	215 	204 105..1 
17. 172 	17.1 	168 	1611 	164 	1(14 167.9 222 226 2:31 	232 236 	226 228.6 115 165 181 	DS 210 204 I!11.1 
18. 162 	165 	469 1(18 169 163 1(10.3 20(3 	203 	211 	220 227 	:420 216.1 178 158 167 188 203 211 1,(14.4 
19. 16(5 	1(14 	161 	16(1 	162 	103 162.9 221 	201 	109 	197 	109 204 201.3 201 	186 182 	255 2-13 2:43 401.3 
20. 16:3 	159 	156 	11-4 	160 	163 119.4 201) 	191 	185 188 200 209 195.6 194 	11112 	1.59 	1112 	209 	2011 186.0 
21.1 161 	15.5 	]53 	154 	157 	1111 156.8 210 203 199 200 201. 203 202.S 203 	171,1 	1(11 	182 	211 	251 108.5 
22. 160 	131 151 	157 102 171 150.1 203 	180 179 174 	167 ] 63 180.0 2,17 218 200 	105 19,5 	200 1111.7 
23. 1714 	467 	167 	170 	171 	1.78 171.1 166 	156 	] S3 	133 130 	15(1 147.3 212 	202 195 	11)6 	10(1 	21)' 20(1.7 
24.1 181 	175 	1(18 	173 	180 	2111 182.0 183 	1112 	1N8 	186 180 184 185,4 207 	200 107 	201 	202 	20(1 201.4 
25.1 22.1 	208 	181 	161 	172 	71)1 190.8 101 	101 	1113 	115 	183 	18-I 186.1 213 	211 	213 	1411 	214 	20(1 213.4 
26. 201) 	200 104 	]!L 	11(1 	100 199.66 100 	189 	1861 	188 	186 	111,9 136.3 210 	21)1 	452 	200 	107 	154; 100.0 
27. 210 	:1108 	109 	11111 	11)3 	197 200.9 176 	177 	177 	182 	185 	171) 1711.3 194 	111(1 	1,8 	11)-I 	195 	] 011 191.7 
28.1 19(5 	200 210 	225 	231 	219 213.8 17(1 	177 	173 	180 1S7 	167 179.9 103 	2(13 	205 	204 	105 	1 91 109.2 
29. 112 	201. 	192 	100 	202 	2(10 209.3 201 	492 199 	202 	201 	4113 21111.3 
30. 499 	197 	186 	180 	181 	1(11) 187.1 1119 	200 	195 	19(1 	201 	201 100.11 
31. 177 	178 	170 	111) 	167 	1112 170.7 202 	2(13 200 	2(13 	207 	208 1111.0 
11 98.5 91.1 88.1 87.5 01.8 96.0 102.7 04.1 04.2 (13.0 02.7 03.3 91.9 113.; 1 	66.2 80.11 77.7 83.5 88.1 (19.5 1A-1.0 
7Lu5tikMl 	1!1:33 	April Toakok11(1 1933 Maj Resi1kull 1933 Jul11 
1. 215 	222 	22. 2 	221 	222 '211 219.3 1933 	190 192 	194 	198 196 403.8 182 183 190 194 	199 107 1 10 .5 
2. 201. 	11)5 	196 	201 	212 	216 204.0 158 184 	185 186 196 108 180.3 189 184 	1S3 	184 	192 11u; 1u.0 
3.1 211 	20,(1 	207 	4011 	212 214 209.6 191 	189 	191 	495 	407 	191) 193.6 189 	178 	178 	181 	184 	111(1 15:S.4 
4. 2011 200 103 	194 1&1 	100 194.8 1!14 	102 	196 	199 	200 	11(8 196.5 18(1 186 187 	186 181 131 (53.0 
5. 198 206 215 220 218 219 213.4 102 	1511 	(02 	103 	191 	195 102.7 183 182 181 	481 	177 	171 181.0 
6. 217 	211 	216 	319 	221 	220 218.0 101 	184 	.182 	182 178 	182 1°3.2 180 180 485 	4 9, 178 174 1(111.3 
7. 216 413 206 200 216 218 212.9 185 	180 176 471 160 46-1 174.3 177 	180 185 	1(16 172 166 177.0 
8. 222 	2111 	214 	21:1 	210 	212 215.1 170 	4666 	1(13 	151) 152 	152 160.3 170 	175 1(10 1(15 	178 160 176.3 
9. 214 212 20. 210 203 109 208.0 162 171 176 171 166 163 705.7 168 172 178 153 180 170 173.4 
10. 202 200 197 100 195 192 197.6 173 	181 	187 	191 	185 	179 482.,5 170 	171 	175 11(4 	182 	471 475.5 
11. 496 	197 	4(73 207 	198 191 108.8 176 	470 	J71 	176 	168 	159 161).8 464 	169 	171 	181 	11:3 	1711 17.3.0 
12. 192 193 	196 204 	20(1 200 198.6 166 	160 	172 ] 77 	173 165 170.4 171 	171 172 176 170 	173 3.9 
13. 195 	11)2 	196 	211 	214 	201 1101.1 167 	1(18 	157 	471 170 170 168.6 166 	162 	404 	461 	168 	11(11 1115..1 
14. 208 211 220 228 225 222 218.8 178 185 187 193 198 104 180.3 167 169 171 172 173 171 170.1 
224 	232 229 227 234 225 228.9 t5. 
 
150 190 392 197 203 200 195:4 171 174 174 172 172 173 172.4 
16. 218 217 204 195 202 200 207.6 191 186 186 191 193 102 150.7 172 	173 	171 171 	167 	1119 171.0 
17. 201 211 219 217 216 225 211.7 ] 85 186 183 179 176 180 181.1 169 171 172 160 161 150 1711.7 
18. 223 	2211 229 219 	217 210 221.1 152 	181 	184 	180 1711 	182 1(111.8 162 160 160 164 	157 	1161 15101 
19. 20.1 	1!)8 	205 	21.1 	219 	223 210.4 186 	3(19 	100 	188 153 	187 157.0 1)13 164 164 	162 	155 	155 160.5 
20. 215 	211 213 215 213 208 211.6 189 	190 193 193 186 190 100.2 116 159 166 168 160 153 100.2 
21. 2 02 196 200 206 205 203 201.1) 192 	194 	205 	202 	180 1Y5 194.5 158 	166 175 	1179 	172 	1137 11111.3 
22. 203 202 204 	205 201 	202 203.(1 184 	198 	201 	205 19:1 	1(10 102.8 170 173 180 	IS) 	176 	161 17.55.0 
123. 210 21.2 214 200 202 203 205.2 170 178 182 	183 176 17:3 178.3 168 167 	171 	ISO 177 	15(1 171..) 
24. 219 221 	222 228 222 217 221.3 176 176 179 	184 	182 176 178.8 154 	154 	151 	155 	16(1 	1(17 159.4 
25. 217 212 207 	211 	211 208 211.0 177 	187 	IS)) 	100 184 	177 183.8 175 	174 176 	181 	187 	I S I ~11.11 
26. 207 	202 	108 	203 	201 	1115 200.3 175 174 	178 	181 187 182 170.8 185 133 170 	179 175 160 )733 
27.. 104 	103 	304 	197 	104 	1811 192.8 189 191 	194 	200 200 191 184.3 170 	1512 	181) 	193 	195 	18)1 388.5 
28.' 184 183 	184 	191 	180 188 186.5 185 	107 	192 	1111 	201 	193 192.8 184 	153 	10(1 	196 	196 	184 1410.0 
29.1 187 	1118 	191 	10!11 	197 	196 192.8 L(15 	182 	135 	109 	102 	388 187.1 100 11)6 115 	194 	200 202 196.2 
1 30. 198 200 202 201 205 200 201.-( 185 155 486 190 192 111 1819.3 191 	191 	11)4 	103 	197 	201 195.2 
31.1 _ 1851 	104 	18(1 	190 	192 	101) 1811.1 
51 06.8 05.4 06.8 09.4 08.7 06.9 207.5 82.(1 12.0 55.2 87.3 85.2 82.9 184.3 73.6 74.5 76.9 79.7 78.1 75.1 17(1.3 
i 2 	6 	10 	14 	18 	22 -M 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
He.iniikm( 1933 	.Juli Elolulu 1933 Augusti 
198 194 195 195 200 204 197.S 228 226 225 220 214 212 220.4 1.~ 
2. 205 207 205 202 202 206 204.2 212 214 218 217 213 212 214.2 
3. 200 210 212 200 199 20:3 206.8 217 220 220 228 219 216 221.4 
4. 205 215 220 222 206 200 211,2 218 218 221 223 221 	223 220.8 
5. 199 211 219 217 206 197 208.3 226 238 265 284 260 240 252.0 
6,1 194 195 202 207 198 192 193.)) 224 224 	236 246 214 	232 2:34.4 
7, 19-1 	191 	261) 	204 	192 184 194 232 228 224 228 225 226 227.2 
8. 183 	187 	195 205 202 193 194:3 227 	2:32 	234 	240 247 242 37.2 
9.  192 192 105 202 198 189 194.8 237 2.29 226 239 249 255 239.2 
10.  186 	186 	1.513 	195 	109 	194 191.1 252 244 232 246 291 292 259,3 
11.1 190 188 186 186 185 180 185.8 304 292 271 	260 252 2411 270.8 
12.  181 	186 	184 189 196 200 189.6 247 	249 	2-11 	237 	236 	232 240.9 
13.  11)0 184 	187 191 	199 200 192.0 333 	253 	210 221 	217 	220 223.6 
14.' 203 	202 	19(1 188 186 186 193.6 230 2.37 	238 230 217 214 227..5 
15. 188 215 244 238 228 210 220.2 216 225 2:30 226 216 210 220.4 
18., 205 198 105 197 195 197 198.3 210 208 217 217 209 205 '211.0 
17.1 199 190 199 101 	179 188 192.3 206 207 	210 	213 	208 201) 208.9 
18. 216 	243 	2:36 2.23 	204 	193 210.0 211 	219 	230 	235 	2:30 227 212.5.3) 
19.: 199 211 220 217 213 214 212.5 230 220 218 225 223 222 222.0 
,20., 224 225 221 218 210 206 217.8 230 229 229 231 228 226 223.7 
21.  210 	2114 210 	224 	218 	209 215.6 227 225 226 232 233 231 229.0 
22.  210 210 214 	220 218 210 21:3.8 236 231 228 2:30 220 223 235,7 
23.  200 206 210 216 216 210 211.2 224 221 218 219 216 209 217.7 
24. 212 211 209 212 217 214 212.6 209 206 191 177 	16.1 162 184.8 
25.  222 227 238 244 235 221 231.1 172 102 208 216 210 202 200.1 
26.  213 210 209 214 230 234 218.2 20.1 	216 	2.2:3 	223 	224 	210 218.2 
27. 231 231 226 226 233 233 2 30.6 219 224 22:3 215 217 217 219.1 
28. 230 228 223 216 214 	209 219.9 2115 219 	216 208 206 208 211.9 
29. 209 	2:12 259 257 	33-1 	247 242.9 210 217 	22.3 	2.11 214 216 217.0 
30. 2:35237 220 218 221 223 223.9 216 220 228 219 212 21-1 218.2 
~ 31.I 220 	2:3:3 	232 	231 	228 230 230.0 1 	207 	208 213 210 204 	201 207.-1 
2:1.4 24.9 26.8 27,0 23.9 21.4 	22-1.5 
REDUCERADE  .rocx.nrtvVzäsR1Nc1 1933. 	 41 
Mareografi, Koivisto 1933 Björkö, Mareograf. 
Lol::l:uu 1933 Oktober 
1., 171 167 177 156 182 180 	177.1 
2., 190 193 191 180 186 184 	188.8 
3. 100 148 170 101 206 200 	179.3 
4. 188 184 190 197 201 206 	194.4 
	
5.. 	204 106 185 182 178 187 	188.7 
6. 198 201 1195 192 197 209 	197.1 
7. 215 210 208 219 123 218 	3 15.13 
8. 211 207 204 205 204 200 	205.4 
9. 193 180 164 164 180 181 	177.1 
10. 177 183 185 182 178 194 	183.3 
11. 204 226 2:34 215 200 188 	211.0 
12.1 	185 216 254 31-) 318 230 	252.7 
13 	183 171 191 22:3 243 237 	209.7 
14. 225 216 207 205 206 207 	211.6 
15. 210 205 203 205 198 195 	202.6 
16. 194 191 100 189 181 18(1 	152 (1 
17, 	104 198 201 211 2)2 203) 	20.1.5 
18. 205 196 196 199 196 107 	198.2 
19. 200 193 190 190 10.2 176 	188.4 
20. 173 166 161 167 173 178 	169.8 
21. 189 190 150 177 177 181 	102,3 
22. 187 190 185 186 185 184 	186,1 
23. 186 187 180 178 182 184 	182.8 
24. 187 193 186 179 176 173 	182.2 
25. 177 186 186 178 1.75 165 	177.8 
26. 165 172 169 164 163 166 	166.3 
27. 170 171 171 166 167 168 	169.8 
28. 1.54 153 161 172 181 184 	167.6 
29. 183 179 170 161 154 153 	166.5 
,30. 	1,19 139 138 150 237 275 	102.1 
31. 	27.1 200 1.5.3 146 195 233 	LOOd 
31 	110,6 87.4 86.6 90,0 94.7 91.5 	190.6  
Dlari-ashuu 19:33 No,-cmbei 
260 240 202 176 163 164 300.7 
170 165 	162 188 100 206 150.-1 
308 193 	176 	108 	170 	Is(; 15 3.4 
202 201 195 10.1 197 201 198,1) 
209 212 207 211 226 241 117.7 
260 	152- 2 -30 198 197 118 225.6 
223 219 207 194 	207 217 211.6 
228 235 234 	226 220 211 226.2 
219 220 	217 	212 	210 214 '15.4 
24 228 131 141 236 2331 232.3 
220 211 	211 211 	211 214 213.7 
202 187 	181 	180 186 200 189.8 
200 195 192 188 	186 195 192.1 
197 195 	193 190 184 182 159.9 
174 	166 159 	152 144 	138 155.6 
134 	133 	1-10 151 164 179 150.0 
191 191 185 186 182 185 186.7 
187 	179 	167 	169 	171 176 174.7 
182 181 	175 176 177 180 178.5 
183 181 	171 	170 174 180 176.4 
181 	170 168 165 171 179 1713.9 
190 194 189 183 180 180 186,0 
187 	104 	193 180 177 170 184.4 
171. 178 178 170 100 146 167.3 
131 126 140 156 170 179 150.5 
176 173 172 178 187 197 	180.4 
191 176 108 160 118 161 	169.0 
159 150 151 158 165 176 	159.8 
180 175 160 176 186 203 	181.2 
204 191 181 181 182 185 	189.0 
1)1.590.384.98:3.081.889.8 	198.0 
2 6 10 14 1S 22 	31 
Syyskuu 1933 Scptembel 
206 210 217 213 201 197 207.5 
202 206 214 217 	211 	209 209.8 
201 188 189 198 202 208 197.7 
214 	210 201 202 11(3 	197 303.7 
207 212 214 214 	207 200 109.0 
107 191) 190 196 196 190 193.1 
187 	186 	188 	194 	199 197 191.8 
195 194 	103 195 194 195 194.7 
196 	199 	1011 199 	199 	202 108.9 
205 212 2)2 210 211 212 210.9 
214 216 215 210 204 202 210.0 
206 208 209 205 200 198 204.0 
1316 	197 	197 	193 	11'6 	185 192.5 
189 	193 201 	194 	181 	174 188.7 
17:3 174 	179 189 212 227 102.4 
219 204 202 199 190 178 198.7 
172 177 182 	175 181 198 181.2 
202 202 199 190 176 173 100.5 
183 175 170 161 	147 150 164.4 
172 	187 	185 	177 	153 	148 170.4 
172 181 	177 174 108 170 173.8 
180 184 175 	167 166 162 172.4 
161 164 107 188 196 191 178.2 
183 174 	162 158 101 	173 1611.4 
18(1 192 	185 	178 	171 	1.69 180.1 
175 186 	187 182 170 177 181.0 
179 181 	18:3 178 	172 	170 177.1 
169 172 177 172 167 169 170.9 
169 173 177 176 168 170 171.0 
170 179 191 	197 	186 	17(1 184,0 
89.7 90.1) 91.3 90.0 86.2 85.6 109.0 
Joululant 19:3:3 Deccmbei 
181 	163 115 1.13 118 158 156.1) 
16.2 158 150 137 164 179 1111,7 
190 189 1101 180 	159 181) 108.0 
106 	19(1 	203 	21.:3 	2)6 	201) 205.3 
191 	17:3 	105 	174 	159 	202 181:1 
204 188 	101 	1.16 	1d9 	134 167.3 
114 	1511 	1-1 8 	118 	16S 	182 138.2 
188 108 325 225 	208 168 201.5 
1.14 186 	146 173 198 213 168.3 
215 206 196 	199 210 214 206,6 
206 	190 169 159 161 179 177.5 
183 181 	175 171 	177 100 179,9 
190 103 180 184 198 226 19:3,s 
2_10 25(1 	266 261. 	228 	200 241.8 
168 131 108 128 162 202 150.4 
206 192 180 186 215 2:30 203,3 
248 222 177 166 	168 185 194.0 
203 	19,5 181 187 	198 	213 196.9 
130 229 202 180 177 107 202.5 
220 	22-1 	194 	160 	148 	166 155:3 
193 	201) 195 	1.75 	172 177 186.0 
100 206 206 202 202 212 102.9 
223 	243 	220 	197 	18:3 	10,511-2,1) 
203 	2211 	221 223 	211 	206 215:1 
210 210 207 206 198 178 2201.5 
173 184 	193 109 	205 	200 193.6 
108 101 	192 	L98 200 201 196.5 
192 17i 160 169 168 172 173.6 
173 	1.17 124 119 145 183 1116.1 
100 	1610 	157 	160 	169 	183 105.7 
105 101 178 175 	179 	107 184.6 
04.0 80.7 81 (1 70.3(0:3,501.0 1S7.1 
$csll uu 19:3:3 Ja si 
182 	179 187 	105 	197 	1115 189.2 
186 177 	173 	275 	181 	10(1 L80.6 
187 	176 171 	178 173 	184 177.6 
187 	182 181 	182 	177 	178 181.2 
180 179 177 	180 17 ( 174 177,4 
170 176 170 192 176 	172 170.9 
174 	177 	180 	181 	176 	163  176.1 
166 	172 	177 	11-1 	182 170 174.8 
166 109 171 151 182 171 174.0 
167 	168 	172 	181 	18) 	171 17,1.4 
166 167 171 	180 	186 178 174.5 
170 108 	107 	163 174 	174 169.8 
164 	159 137 	158 161 168 1612 
161 161 	168 170 173 	171 108.3 
169 	170 1.73 174 171 171 171.3 
170 171 	172 172 	167 	166 169.6 
107 168 170 169 161 157 105.1 
159 157 156 159 158 133 157.1 
1.715 	158 	158 	155 	151 	1115 15,1.3 
149 	1.11 	152 	157 	134 	148 152.0 
150 	156 16S 17-1 171 	164 163.7 
164 170 173 180 LSO 168 172.5 
1110 	167 	171 	181 	176 	104 170.6 
133 151 144 150 160 161 1133.7 
169 170 171 	180 189 197 177.6 
182 184 	178 176 172 	107 176.6 
167 	1.77 	187 	19:3 	195 	188 184.-1 
181 174 	183 	194 193 193 187.6 
171 	194 	106 	19-1 	200 203 195.9 
195 193 194 193 196 201 195.1 
.5 /1.071.9 /6.-) 1)1.4 23.1 	115.1 
42 	 i(EDUROITUJA MAJIEO()I1AFi1.1J1616311A 1933. 
J[oreograli, Viipuri 1933 Viborg, Alareograf. 
1 10 10 14 18 22 	Al 	2 6 10 11 18 2_ 	94 	? 6 10 11 LS 32 	21 
Tammikuu 	19:33 Januari 
1. 222 229 223 208 198 198 213.2 
2. 200 los 211 206 205 205 203.8 
3. 205 203 210 208 214 222 210.4 
4. 217 210 214 200 292 204 209.0 
5. 208 207 203 201 	202 208 20.5.1 
6. 204 200 199 200 203 209 202.2 
7. 206 201 198 201 	200 211 202.8 
8. 213 206 197 198 208 217 206.9 
9. 225 219 215 214 22S 242 223.6 
10. 238 220 	192 	172 180 200 200.3 
11. 220 	22,1 	212 	201) 	200 	204 210.0 
12. 209 210 200 	19-1 	195 202 201.6 
13. 208 209 203 	199 	199 201 2039 
14. 206 	207 	201 	'202 	'210 	217 207.1 
15. 2)9 218 210 201 	108 106 207.5 
16. 189 	183 178 	174 	174 	171 178.1 
17. 188 	17(1 	169 	165 	167 	184 167.0 
18. .162 162 167 	167 	168 167 165.3 
19. 164 	164 	160 159 	160 164 161.8 
20. 163 159 	156 	154 	155 161 157.9 
1 21. 161 	156 	151 	15.2 	114 	157 155.2 
22.  159 	156 	152 	153 	158 	164 156.0 
23.  172 	169 	164 	166 	169 	173 169.5 
24.  178 176 109 160 	178 193 177.1 
25.  211 	216 	200 	180 	167 	177 191.0 
26.  194 208 200 190 191 194 196.2 
27.  203 200 208 193 	192 291 100.0 
28, 193 196 301 	214 224 226 209.6 
29.  213 	2011 195 190 	198 	199 200.2 
30.  198 	197 	190 	L80 178 	179 187.1 
31.  177 	176 	174 	169 	169 	166 171.8 
\I 97.0 95.9 90.9 96.8 88.4 93.0 192.0 
Helmikuu 1933 Februari 
162 172 187 190 185 187 	180.6 
186 188 196 20-1 198 185 	192.8 
184 198 218 231 225 209 	310.7 
192 193 209 228 239 239 	21( 37 
226 211 211 213 22.1 216 	2)7.3 
205 191 196 206 213 221 	203,7 
223 213 201 209 214 218 	213.5 
21'7 206 192 187 194 203 	199.8 
211 212 205 199 203 215 	207,0 
228 220 220 108 181 188 	207.2 
206 227 236 232 220 208 	221.4 
214 219 215 21.1 218 220 	210.4 
226 232 232 225 223 218 	226,2 
210 225 224 215 207 212 	216.3 
222 223 222 216 222 222 	221_6 
212 209 216 221 22-1 225 	217.9 
221 220 226 230 232 230 	226.6 
217 203 203 214 211 227 	214.2 
22,1 213 202 11(5 194 199 	20-1.7 
201 194 189 183 190 201 	192,3 
207 203 198 197 197 199 	200.4 
202 190 183 175 189 164 	181 .6 
164 158 1,18 137 127 134 	144.8 
153 178 187 184 181 178 	176.6 
18-1 190 186 181 182 180 	18:1.8 
184 188 181 184 185 180 	154.6 
175 17-1 17-1 177 181 181 	177.)) 
175 17.5 173 174 181 196 	177.2 
7 01.2 I)0.7 01.1 
1Laaliskuu 19:33 liars 
184 178 174 174 181 187 179.7 
185 179 172 167 168 	169 173.1 
166 164 162 163 160 156 162.0 
1.19 144 146 140 	150 157 148.6 
157 151 154 151 150 150 152.8 
1.19 	149 	150 	152 	130 	1.17 1.19.4 
144 	141 	145 	151 	167 	157 140.7 
157 	154 	132 154 158 	138 155.-5 	I 
160 159 154 153 154 	157 156,2 
163 	166 16L 159 160 	162 161.6 
167 171 170 170 171 	169 169.) 
173 	180 178 178 180 178 177,0 
181 	188 185 	181 	18] 	179 182.7 
178 	184 182 379 182 184 181.5 
184 	182 178 172 178 188 180.2 
189 188 385 192 204 210 194.6 
190 	183 	171 	181 196 207 189.5 
198 178 161 	166 186 201 181.6 
201 191 182 203 238 2.31 200,0 
21' 162 152 170 198 202 152,6 
201 	192 169 169 190 223 190.1 
246 232 209 106 192 200 212,7 
211 203 194 194 195 197 199.0 
205 	202 	194 	199 	201 	20-) 200.8 
211 	212 207 	216 217 20,8 212.0 
207 	203 	1.05 	196 	196 	101 198.0 
190 188 184 189 	193 180 189.0 
100 200 203 203 197 189 197.0 
195 202 197 197 200 197 198.0 
196 	199 	19.3 	194 	198 200 196.4 
200 252 111$ 200 203 	203 201.7 
85.581.776.078.053.585.6 181.7 
IIuhtikuu 19:33 April Toukokuu 1033 Maj 
1. 209 219 220 2202,20 215 217.1 192 	187 	187 	190 	194 	196 190.9 
2. 204 196 194 105 205 214 201,2 159 	193 	181 	103 	129 	194 186.8 
3. 210 206 203 201 2)6 212 206,0 190 186 	190 195 200 201 194.2 
4. 205 199 102 	191 	181 	183 192.4 10-1 	191 	191 	107 	198 	199 195.4. 
5.' 191 201 210 216 217 	214 205.3 194 	188 	187 	191 	191 194 100.7 
61 216 21:3 213 210 318 218 21.5.6 191 	183 179 	186 	182 110 183.6 
7. 214 213 204 204 212 212 209.0 101 	178 	175 	17L 	159 	137 170.7 
8. 219 220 211 211 208 208 212.0 1113 	162 	157 	154 	149 	146 155.3 
9. '21"2 	'212 	207 	209 	201 	196 206.7 156 	054 	17-1 	173 	160 	159 165.3 
10. 199 200 191 198 196 	190 196,1 168 177 184 	100 188 	178 180,7 
'11. 192 296 200 204 	201 192 197.4 172 167 167 	172 	168 156 167.3 
12.' 100 192 103 199 205 201 196.7 1.60 	163 	166 	169 	170 	1.111 163.8 
1 3.1 3113 	192 	192 203 	214 	209 200,2 1541 	162 109 	158 	103 	162 160.6 
14.~ 202 209 2111 223 226 	222 216.0 169 	179 	180 	18-1 	102 	102 182.9 
15. 221 227 228 224 230 228 226.2 187 150 188 193 201 	200 102.5 
1,161 220 216 208 196 198 206 207.3 191. 	08.-5 	183 	187 	190 	158 187.6 
17. 200 206 215 217 210 219 211.3 181 	181 179 174 	171 173 176.0 
18.  223 220 22-1 220 213 211 218,6 177 	17-1 	178 	178 	171 	177 175.0 
19.  201 196 190 209 214 219 206.4 182 	183 187 	188 182 101 181.-1 
120. 216 208 208 213 211 	207 210.6 187 187 191 194 129 189 180.3 
1 21 202 196 194 201 205 200 199.6 192 	197 	199 	200 193 185 194.5 
22.~ 201 200 201 	204 202 200 201,3 182 191 197 203 	196 	179 191.5 
23. 205 212 213 212 204 199 207.6 171 172 	171 	176 171 	168 171.5 
24.E 211 222 215 237 226 218 221.6 170 169 169 173 	177 16S 171.0 
25. 217 213 206 209 212 209 210.9 167 	176 	18.1 	187 	183 	174 178.6 
'.28. 206 	202 197 	203 	201 	106 201.4 1.70 170 171 	178 182 	179 17.1.9 
27, 191 19:3 193 	198 106 180 193.7 184 	188 	150 194 195 	191. 100.3 
128. 103 183 181 187 180 185 184.7 151 	181 	1,11 	191 	198 	193 185.0 
`29, 183 185 186 189 10.3 195 189.2 182 178 191 183 188 188 113.7 
30.  
31.  
194 197 200 201 	203 199 198.9 182 	181 	185 189 192 191 
184 182 185 188 190 188 
156.6 
186.2 
1[I 047 04.7 04.'2 06.7 07.6 05.4 205.6 79.2 79.1 60.8 83,7 83.2 80.4 181,1 
REDUCE .AD1.' 91AREOGR.AFAVL.SN1NGAR 1933. 	 43 
Dia.reografi, Viipuri 1933 Viborg, lIareograf. 
2 6 10 14 18 22 	lI l 2 6 10 14 18 22 	M l 2 G 10 14 18 22 	31 
Heiuiilnm 1933 Juli 
1. 196 192 	197 194 199 204 
2. 202 204 204 202 109 20-1 
3. 207 208 213 	210 197 197 
4. 200 206 215 212 201 	197 
5. 103 203 212 214 209 107 
6. 191 193 	197 204 202 191 
7., 190 	192 	193 	1!18 193 	184 
8.  180 183 	L80 199 202 193 
9.  189 	100 	1 !10 	197 	199 189 
10 183 	185 	1811 	193 	198 197 
11.  189 187 187 187 113 182 
12.  178 184 186 189 198 196 
'13. 193 17) 	187 101, 201 	203 
14., 202 201 	201 	190 	188 	185 
15.. 182 10G 234 	253 238 222 
16.' 2011 109 193 200 197 196 
17. 197 	197 	1011 	195 	182 	179 
18. 199 228 242 229 214 	196 
19. 194 304 218 920 213 210 
20. '223 226 224 222 212 204 
21. 205 211 	214 223 218 208 
22. 308•2117 	211 	210 	218 	2L1 
23. 208 201 	2(17 	118 218 208 
24. 209 210 	'207 	21.2 	214 	214 
25. 219 227 2.14 	250 246 228 
26. 216 211 	206 214 	219 232 
27. :3123O 	22(1 	221 	230 	2:31 
28. 228 226 2-21 	214 	216 205) 
29. 206 	219 	211 	266 	2)1:1 	2(11 
30. 149 	233 	228 2,21 	226 221 
31.,  322 227 	231 	236 2:30 	232 
31 031) 05.4 10.1 12.8 10.4 031.8 
Lolu(Iculi 19:33 01(tobei 
1. 170 	16-1 	171) 	184 	18-1 	178 175.2 
2. 185 	197 	191 	186 	185 180 187.2 
3. 169 	1-18 	150 108 	180 196 169.7 
4. 186 	179 	184 	1(11 	191) 	205 [91.1 
5. 202 	19-1 	185 	1711 	173 	180 185.5 
6. 191 198 1110 186 1912. 201 192.9 
7. 212 	212 	210 	222 	228 	2111 217.2 
8. 215 209 20.2 203 203 200 205.5 
9. 104 	184 	100 	1.57 	170 	15(1 175.6 
10. 175 	180 	1Ñ'+ 	183 	184 	11)8 181.2 
11. ' 10 	228 	2-16 	232 	216 202 222.i 
12. 11(1 200 	242 	285 	332 29.1 259.2 
13. 242 	203 	118 	2(11) 	334 	2.12 219.6 
14. 2 11. 219 208 200 	207 205 213.2 
15. 209 207 204 207 200 192 203.3 
16. 194 189 187 	187 	180 180 186.2 
17. 189 	194 	20(1 	208 	213 	210 202.4 
18. 205 	1111) J111 	190 195 	194 -1!1(;.9 
19. 1!)S 	19:3 	186 	187 	182 	174 iO)i.S 
20. 170 	162 156 	160 167 	17:3 165.0 
21. 182 	161) 	130 	17-1 	173 	1711 179.7 
22, 184 119 180 184 185 181 181.6 
23.  I.9-1 	106 	180 	178 	184 	188 183.2 
24.  188 	194 	1110 	183 	178 	175 181.8 
25.  179 187 	191 112 175 168 180.3 
26.1  
27.] 
161 	168 169 	162 158 162 
105 17(3 171 	165 	182 107 
103.6 
10)1.7 
156 147 155 	160 178 182 163.8 28.1 
29.  184 178 171 180 153 151 166.2 
30. 144 1.10 133 	144 183 229 162.0 
31.  269 2-13 	201 	170 179 215 212.6 
1LI 91.5 8S.1) 86.3 87.6 91.6 0 3..5 1111.9 
Elokiiit 1933 Augusti 
228 224 	227 224 	215 209 221,2 
210 210 215 216 209 208 211.3 
213 217 	225 230 220 215 220.0 
219 214 	218 284 	216 220 218.4 
224 220 249 266 26:3 240 2,14.6 
226 216 222 2:37 2!2 232 229.1 
227 	227 	222 230 221 	22(5 ''213,9 
226 233 234 	234 	246 242 23(5.0 
2'37 	229 221 	234 	250 253 237.3 
252 	246 	2:37 	239 	273 	297 257.-1 
305 291 277 258'251 	242 270.8 
2.15 	247 	2.11 	234 	234 	232 238.6 
22S 	2:31 	2:30 	219 	211 	216 222.1 
22-1 	233 	235 	231 	220 	211 225.6 
213 221 229 227 219 210 219.8 
208 206 212 220 210 203 200.9 
20.1 	203 208 212 	208 204 206.8 
310 216 224 234 230 224 223.0 
221, 	223 	213 	219 	22L 	218 '220.0 
224 	225 224 	227 223 	22:3 824.5 
225 224 222 228 232 228 226.-1 
232 231 	224 	228 225 221 227.0 
222 220 215 218 218 207 216.'1 
2)((i 	203 	190 	172 	159 	150 180.0 
156 172 191 	201 	201 194 185.9 
195 	206 	216 	218 	2L1) 	218 211.5 
212 219 	318 	210 	212 	21-1 21.1.0 
213 215 212 208 204 206 209.6 
206 	216 226 2228 220 215 218.7 
213 	217 	'227228 	21.1 	213 218.8 
208 	206 	213 	21.1 	207 	109 207.8 
10M21.5 23.1 24822.4 18.9 221.9 
Slarraskuu 19:33 November 
2-16 218 228 	200 	175 162 211..5 
167 	102 	153 	16''3 	194 	206 175.2 
209 200 183 1110 165 177 183.8 
103 	201 	193 	10-1 	11(4 197 19.5.1 
206 211 	'206 204 	221 	240 214.7 
262 263 247 215 195 204 231.0 
211) 	222 	2)1 	(1(9 	191) 	21'2 200.7 
2.1 225 232 2S2 215 2(19 220.7 
213 	215 	215 	212 	2(11 	315 213.0 
12il 	223 	216 2.13 	2133 	234 232.0 
227 	217 	217 	214 	2)3 	210 216.4 
2)11 	186 	176 	17.1 181 	192 184.9 
1011 	193 	188 187 	183 	190 189.0 
19.5 	1112 	192 	188 	152 	178 157.8 
173 186 155 	150 143 	137 154.0 
133 130 131 	142 154 168 142.8 
182 	189 	181 	182 178 	177 151.8 
183 177 106 165 167 	172 171.7 
178 181 	175 172 	1755 178 176.5 
180 	180 172 168 	173 	176 174.7 
170 	180 	170 161 	167 	173 171.7 
1i'ì1 	105 	1110 	182 	177 	179 18.5.2 
83 191 	192 188 180 	17:3 18-1.2 
169 175 177 172 161 150 167.3 
'132 -120 	129 	145 	161 	174 143.4 
176 171. 170 175 183 192 	177.7 
19:3 180 168 160 153 13 )1 	168.4 
158 151 149 155 16L 170 	157.3 
177 178 366 17:3 181 11(2 	178.1 
201 196 10:1 179 178 182 	186.4 
02.2 91.0 85.0 81.7 81.7 95.8 	1 
Syyskuu 1933 5epteu l,ei 
2)).3 	207 	214 	215 	204 	193 206.2 
193 	199 203 212 208 204 203.5 
l(6 	18-1 	178 	188 	19-1 	202 190.3 
209 210 200 197 	11)3 192 200.1 
202 208 207 209 206 190 204.6 
193 186 179 184 	188 	18:3 185.4 
178 176 175 178 	1511 	191 181.2 
189 	189 	187 	190 	1(10 	193 1811.7  
191 	195 	195 198 	1116 200 193.5 
205 210 212 210 207 	211 209.1 
210 	21.1 	21:3 	210 	202 	199 207.9 
202 204 	206 205 	100 	11(0 '122.0 
104 	194 	198 1111 	108 	184 11)2,1 
187 190 198 111' 	182 170 187.4 
167 168 171 	177 	194 	215 152.2 
220 207 196 190 	179 166 192.9 	. 
158 	165 174 172 178 189 172.7 
109 203 199 190 179 168 189.6 
171 	171 164 157 147 141 158.4 	1 
156 	175 	183 	174 	180 	14:3 165.3 	' 
156 	17.1 	176 	172 	165 	164 167.9 	' 
174 	183 	175 	107 	165 160 170.0 
163 	187 	161 	172 	191 	193 174.6 
188 180 167 	156 160 170 169.7 
181 	192 187 180 171 167 179.6 	' 
17L 	180 	iOli 	181 	liY 	175 178.3 
176 178 	182 	178 	1((0 	18 (1 17.1.5 
16)) 167 172 172 16n 167 16(.0 
167 1611 	174 176 170 165 170.1 
173 1011 192 200 102 178 186.1 
7 87.5 87.4 8(1.0 83.6 81 .4 	103.2 
Jouliilcuu 1933 Decoml)er 
60 	170 	131 	141 	143 	151 1501.0 
1.18 	157 	1311 	152 	153 	170 157.-1 
18:3 	100 	181 	178 	165 	185 1 13.4 
190 	10.1 	197 	20-1 	218 	209 201.9 
107 180 	160 	165 	177 	194 179.6 
203 	11(2 	173 	152 	142 147 168.0 
147 	147 	147 	143 	15,3 	172 151.7 
182 107 214 225 214 191 2(13.7 
160 	1:39 	137 	154 	173 	202 101.7 
2i:3 20) 190 IOC, 202 213 205.3 
210 	196 177 160 151 	160 176.6 
178 183 	174.160 169 180 175.8 
101) 	151 	178 	100 	1511 	210 188.3 
22) 248 2.511 266 247 	220 2å4.3 
191 	161 	130 	117 	141 	17-1 152.3 
109 	201 	186 	184 	"00 	223 198.7 
248 	240 	210 	179 	1(1:1 	176 202.2 
11)3 	200 	188 	183 106 	205 111:1.8 
:.'222:12 	213 193 	1701 	184 2(1...8 
200 222 	206 178 	15-1 	15.1 186.7 	I 
17.5 	11)5 	200 	182 	170 	172 182.7 
1112 	19l5 	20e 	-01 	:200 	206 108.8 
2.21 	237 	2311 	215 	192 	18!) 214.11 
109 21:3 232 218 215 207 212.3 
204 	200 20(1 199 107 183 190.0 
172 	178 	10(( 19-1 	200 	20-1 158.9 
1 SIS 	1911 	181) 	1115 	197 	199 104.7 	1 
194 	180 188 168 189 1.70 174..3 	1 
171 	138 13(1 119 130 151 144.2 
1114 	lui 	130 	158 	1(10 	175 103.1 
187 101 	178 	17:3 	175 181 181.0 	' 
)1.691.984d78.779.585.9 185.3 
196.8 
202.6 
205.0 
205.6 
204.7 
106,4 
191.6 
1!10.!) 
1192.3 
1!10.4 
186.2 
188.2 
193.0 
194.9 
22(1.7 
190.3 
190.1) 
217.9 
210.0 
218.4 
21:3.2 
211.8 
210.2 
210.9 
.,5.7 
216.6 
2.28.1 
218.1) 
244.3 
230.2 
230.2 
207.9 
44 	 RrDUICOITUJAT[AILEOORAYMUKEMIA 1933. 
Mareografi, Sortanlahti 1933, Alaarcograf. 
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 Xm 
Tammikuu 19:33 Jnuusri Belntikuti 1933 Februari MIo-laliskUU 1933 i`1~Irs 
1. 213 213 210 211 211 212 211.7 21:3 213 212 211 211 210 211.5 216 216 215 215 215 215 2152 
2. 212 213 213 2113 213 212 2112.8 211 211 213 213 211 214 212.9 21-1 214 214 214 214 214 219.2 
3. 213 211 211 214 215 215 214.1 214 210 210 210 211 212 211.1 215 215 216 216 216 215 215.4 
4. 215 215 215 215 215 215 215.0 211 211 207 210 210 211 210.0 215 215 215 215 2115 215 215.2 
5,• 215 215 215 215 215 215 215.0 209 210 212 215 215 214 212,4 215 215 214 214 215 215 21,1.6 
6. 216 216 216 216 216 216 215.7 212 211 211 210 211 211 211.1 214 214 2L1 2114 214 214 214.4 
7. 216 216 216 216 215 215 215.6 211 211 211 210 210 210 210.7 215 215 214 211 214 214 214.3 
8. 214 214 214 214 214 214 211.0 211 211 210 211 210 212 210.5 214 211 214 215 214.214 214.2 
9. 214 213 214 214 214 211 213.8 213 213 214 215 216 217 214.7 215 215 215 215 215 215 215.0 
10. 215 214 213 213 2t2 212 213.1 218 217 216 214 213 213 215.3 215 211 214 214 214 214 214.1 
11. 212 212 211 212 212 211 211.5 214 214 214 214 214 214 213.9 214 214 214 214 214 214 214.2 
12. , 211 211 211 210 210 210 210.5 211 21,1 213 213 213 213 213.4 214 214 213 214 214 211 213.9 
13. 210 210 210 '210 210 210 209.8 211 216 216 2115 214 213 214.6 213 213 213 214 214 214 213.5 
14. 210 210 210 210 210 210 209.7 214 214 214 215 216 215 214.5 21-1 214 214 214 214 '214 213.8 
15. 210 210 211 210 211 211 210.6 215 216 214 214 215 215 214.8 214 211 214 214 215 215 214.5 
16.1 211 211 211 210 210 212 210.7 214 215 215 211 214 215 214.5 215 215 215 214 214 214 214.7 	1 
17. 211 213 212 212 212 211 211.7 215 214 214 214 214 214 214.3 215 214 214 213 21.1 215 214.0 
18. 211 212 212 211 212 212 2111.7 21-1 214 211 214 214 215 214.2 215 216 216 215 216 216 215.6 
19. 211 211 211 210 211 211 211.0 215 216 215 215 215 215 214.7 216 216 215 216 216 216 215.9 
20, 210 210 210 210 210 210 210.2 215 215 215 215 214 215 214.8 215 211 215 216 216 216 215.6 
'.21. 210 210 210 210 209 209 209.7 215 215 211 21.1 214 214 211.5 218 216 216 216 216 214 215.9 
22. 209 210 209 209 209 209 209.2 215 215 214 211 214 215 214.5 21-1 213 215 215 215 214 214.2 
23. 200 209 209 208 20S 20S 208.5 215 215 21-1 215 215 215 214.9 211 214 214 215 215 215 21,1.7 
24, 208 208 209 210 209 209 210.1 215 215 215 215 217) 21.5 215.2 215 215 215 210 215 214 215.1 
25. 20.9 209 208 20S 208 208 208.2 215 210 215 216 216 215 215.3 215 214 214 215 214 214 214.5 
X 26.' 208 209 211 211 210 209 209.7 215 215 215 214 214 214 214.4 21.1 214 214 21-1 214 214 214.0 
27. 210 210 209 210 209 209 209.5 214 214 214 214 214 21.4 21,1.2 215 214 214 215 215 215 214.5 
28. 209 208 209 208 204 203 207.1 215 215 215 215 215 215 215.0 215 215 215 216 216 215 215.2 
29. 200 200 202 20-1 208 205 203.8 215 21.4 211 214 215 215 214.6 
30. 208 208 208 209 209 2111 208.9 215 216 216 216 216 216 215.8 
31., 211 211 212 211 212 213 211.7 215 215 215 215 215 215 21.5.2 
S[ 11.0 11.2 31.2 31.3 11.0 11.0 211.1 13.7 53.8 13.3 13.5 13.6 13.8' 21:3.7 14.8 14.6 14.8 14.7 14.8 14.7 214.7 
Huhtikuu 111:33 April follkokuu 1933 S1[aj Resiikuu 1933 Juni 
1. 215 214 214 216 216 216 215.2 232 232 231 231 232 2:32 231.7 234 234 234 234 234 234 234.0 
2. 215 216 216 216 216 217 216.1 232 23.2 232 232 232 232 232.0 233 232 232 232 232 234. 232.5 
3. 217 216 216 216 216 217 216.6 232 232 232 232 234 234 232.7 232 231 230 231 232 232 231.7 
4. 217 216 216 216 216 217 216.3 234 233 233 232 233 232 232.0 532 231 2:31 221 232 232 231.5 
5. 217 217 217 210 217 216 210.5 232 231 233 233 233 233 232.5 232 231 231 232 232 232 231.8 
6. 217 216 216 218 218 218 217.2 233 232 23,1 234 2:3.1 234 3:13.7 232 2:12 232 232 233 232 232.2 
7. 219 21.9 216 216 216 216 216.9 2:34 233 233 231 234 23.4 333.7 232 2:32 231 232 232 232 231.7 
8.1 'Lili 210 216 216 217 217 216.3 234 234 233 233 234 234 2:33.7 232 231 231 232 232 2:32 231,6 
9. 218 217 217 217 217 217 217.2 235 235 235 235 135 235 235.0 231 231 231 232 232 232 231.3 
10.1 218 218 218 218 218 218 218.0 235 235 234 235 235 234 234.6 231 231 230 230 23L 231 230.8 
11.1 219 219 219 219 219 219 218.9 234 231 233 234 235 215 234.1 231 231 231 231 231 231 230.8 
12. 219 219 219 220 220 219 219.4 236 236 134 235 235 215 2:3.5.2 230 230 229 229 230 2:39 22.1.7 
13. 220 220 220 220 221 222 220,6 238 236 11. 234 235 235 235.0 230 229 220 228 229 230 229.1 
14. 221 220 219 219 220 220 210.5 2 34 234 234 234 234 235 234.3 220 229 229 229 227 229 229.1 
15. 219 218 218 218 218 219 215.3 235 235 235 235 235 235 235.0 225 229 230 230 229 229 229.3 
16, 220 220 221 222 223 22-1 221.8 235 235 235 2:34 235 235 234.9 220 228 229 229 228 228 228.7 
17.1 221 224 221 222 222 223 22:3.3 234 2:36 235 234 235 216 235.0 228 228 228 229 228 228 228.3 
18. 221 222 223 223 224 224 222.5 236 236 235 231 2'.1 235 233.2 22S 258 228 228 229 228 223.2 
19. 225 224 22:3 223 253 221 223.7 236 236 236 236 235 236 535,7 228 223 227 226 227 228 227.3 
20. 221 224 224 224 221 225 224.3 236 236 231,'2' 8 235 235 2:15.7 220 228 227 226 226 227 227,4 
21. 226 226 226 228 226 221 225.9 235 236 236 235 2:35 235 235.3 227 227 226 225 226 226 2.26.2 
22. 227 227 227 228 228 227 227.3 236 236 236 236 235 236 235.8 226 226 225 226 226 226 225.7 
23.1 228 228 22S 229 229 228 228.4 236 236 236 236 236 236 235.9 225 225 225 220 226 221 225.2 
24. 228 258 '327 230 230 220 228,6 235 235 235 235 235 234 234.9 2:13 224 224 225 224 224 223.9 
25.1 229 22S 228 230 230 229 229,1 237 237 236 236 236 235 236.4 223 222 221 225 227 226 224.1 
26. 230 230 230 231 231 230 230.2 235 236 235 235 236 235 235:3 226 226 226 225 225 225 225.7 
27. 230 230 230 231 231 231 230,7 236 236 235 235 235 234 235.3 226 228 227 227 226 22,5 226.0 
28. 2:31 2:31 231 230 230 231 230,6 2:34 234 234 234 235 236 231.4 225 225 225 225 227 226 225.7 
29. 2:31 231 230 232 232 232 231.0 235 234 234 231 235 235 234.7 227 328 228 227 228 227 227.3 
30. 232 232 231 232 232 232 231.8 235 235 235 235 235 235 235.0 226 226 225 226 227 226 226.0 
31. 231 335 234 234 2:34 2:34 234.2 
MI 22.4 22,2 22.0 22,5 22.7 22.8 222.4 34.6 34.6 34.3 34.4 34.5 34.6 221.5 28925,6 28.1 25.7 29,1 28.9 228.8 
R1Duc)RkUJE I1AR.EOGRAF VLASMN(AR 1933. 	 45 
24areograii, Sortanlahti 1933, Mareognaf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	a 	10 	14 	18 	22 \j 2 	6 	10 	14 	18 	22 iV[ 
Heiiiikuo 	1933 Juli Elokuu 1933 Augusti Syyskuu 10:33 -1t(mi]I 
1. 225 2:5 226 226 220 226 225.8 216 217 217 	218 216 216 216.6 211 	211 	211 	212 	211 	272 211.2 
2. 225 226 227 226 225 226 225.8 216 	215 	215 	215 	215 	215 215.3 212 	212 	212 212 	211 	213 211,9 
3. 226 226 226 226 221 	221 225.4 216 216 216 216 216 215 215.7 212 	212 	212 	212 	213 	2112 212.2 
4. 224 	223 225 222 225 2.4 223.6 214 	211 214 	216 215 216 21,1.9 212 	212 	211 	211 	211 	211 211.3 
5. 22.1 	221 	225 	226 	225 	226 225.0 210 220 220 225 219 218 220.1 212 	211 	210 	210 	211 	211 210.9 
6. 225 	225 225 226 226 220 22 .,.0 216 	212 210 	21.1 217 	218 214.7 210 209 209 209 210 208 209.1 
7. 225 	225 	2114 	225 225 	225 221.8 218 218 218 218 210 219 218.2 208 208 208 209 200 208 208.4 
8. 225 225 224 224 2.5 225 224.7 219 	219 219 21) 219 	219 219.0 209 209 208 208 207 207 207.6 
9. 225 225 224 224 	225 224 224.3 218 218 218 218 219 218 218.3 207 206 206 206 206 206 206.2 
10. 224 221 22.1 224 224 224 221.1 218 218 219 220 221 	219 219.0 206 206 206 206 205 205 205.8 
I 
11. 224 	223 	22-1 	224 	22.! 	224 223.6 221 221 215 216 216 217 217.8 204 	204 	205 205 204 	203 204.0 
12. • 22-4 	224 	224 	224 	22:1 	223 223.5 218 	219 	219 	216 219 	219 218.5 203 203 203 204 	205 205 203.9 
13. 223 224 22.1 221 322 223 223.5 210 	220 	210 	218 	218 21.7 219.:3 205 205 205 	205 204 	205 204.0 
14.j 223 	221 	224 	224 	22-1 	224 22:3.0 217 	21S 218 217 	217 	218 217.3 205 	206 206 206 20-1 	204 20.5.2 
15. 225 227 224 	220 221 	22-1 224,8 217 	217 217 	218 218 217 217.3 204 	202 202 	202 202 203 202.7 
16. 221 223 225 224 224 224 '2.4.1 216 216 217 	217 	217 	216 216.5 202 202 203 	203 204 	206 203.2 
17. 024 223 221 224 223 225 223.0 216 216 216 216 216 216 216.0 210 207 206 206 205 204 206.2 
18. 235 224 223 224 22:3 223 223.6 216 216 216 216 215 	215 215.8 208 205 205 204 203 204 204.7 
19. 122 222 224 	225 224 	223 223.5 215 	215 	215 	215 	215 	215 214.9 206 205 205 204 	204 	204 204.8 
20. 222 222 223 223 223 222 222.7 215 	210 	215 	21121s 	214 21,1.3 205 205 204 204 	205 203 204.9 
21. 222 22'3 222 222 222 222 221.7 214 	21-1 	214 	215 	21.1 	214 214.2 205 20, 204 204 	206 205 204.7 
22. 221 	221 	220 	220 	221 	221 220.6 21,1 	214 	21-1 	214 	214 	214 214.0 205 	206 2415 	205 205 	205 205.1 
23. 220 220 220 221 	221 	220 220.4 21.1 	214 	21.1 	214 	214 	214 213.8 206 207 207 200 205 204 205.9 
24.' 221 221 220 221 221 	221 220.7 214 	215 	214 	214 	211 	214 211.2 205 	205 20-1 	204 204 203 204.2 
25. 221 	220 220 220 220 219 120.1 216 217 217 	218 217 216 216.8 203 204 	204 	204 	203 202 203.4 
26. 219 	220 220. 219 219 	219 219.1 215 	216 	214 	21.1 	21:3 	213 214.3 203 203 203 203 202 202 202.6 
27. 219 	'719 	219 	2119 	219 	218 218.8 214 214 	214 	213 234 	213 213.6 202 202 204 	203 202 202 202.4 
28. 217 	217 	217 	218 219 	219 217.S 212 213 	213 	213 	213 	213 212.9 202 202 202 202 202 202 202.1 
29. 218 220 221 	217 218 218 218.8 213 	213 214 	214 	213 	213 213.1 202 201 202 202 202 201 201.7 
30. 218 	217 	218 	217 	217 	217 217.0 212 	2111 	212 	212 	212 	211 211.7 202 202 202 202 201 201 201.8 
31. 218 216 218 21S 	217 	217 217.4 211 	211 	212 	212 	211 	211 211.2 
\II 22.5 22.5 22.8 22.7 22.6 22.1 222.6 15.8 15.8 15.6 16.0 15.8 15.5 215.8 I 	116.2 05.0 65.8 93.7 05.6 03.3 7,05.6 
Lokalcuu 11133 Oktober 1-lairaskuu 19:33 November Joulukuu 1083 Dcceuber 
11. 11  200 201 201 	201 	201 200 200.6 198 	197 	196 	196 	196 	1011 195.3 184 	185 	185 	186 	183 	1113 185.0 
2. 201 	201 	200 202 200 200 200.8 1416 	107 	1168 	201 	168 	100 197.6 1114 	184 	184 	181 	180 180 182.0 
3: I 291 	201 	200 197 197 190 198.8 190 	190 	105 105 	195 	194 105.:3 178 	178 177 	178 179 180 178.3 
4.1 198 168 	IOS 200 200 200 108.9 104 	195 	194 	19-1 	193 	192 193.8 181 	180 179 	178 179 	170 170.3 
5. 202 202 202 201 	200 200 201.3 193 	193 	191 	103 	191 	191 103.3 180 	181 	181. 	180 	181 	181 180.8 
6. 199 200 200 200 109 199 199.6 105 	196 	196 	102 	10:3 	103 194.8 182 	132 	182 	182 183 	18:3 181.4 
7. 200 201 201 203 202 199 201.1 193 191 193 	103 	193 	101 192.S 184 	10'3 	182 	183 	181 	179 181.9 
8. 198 	100 	108 	197 	1111) 	200 198.6 190 191 	102 191 	190 191 100.8 170 178 178 178 180 181 179.0 
9. 200 	201 	201 	201 	30,) 	201 200.7 161 	191 	102 192 	163 194 192.2 113 181 	180 180 	179 178 179.9 
10. 201 	202 201 	201 	202 203 201.6 104 	105 	194 	192 	191 	193 193.2 178 	179 	179 179 179 179 178.8 
11. 203 203 202 901 201 	202 201.9 193 193 194 104 	194 193 103..', 178 	178 	179 	378 	17S 178 178.5 
12. 202 203 203 	169 	198 200 200.8 192 	193 	194 	104 	193 193 193.0 180 	180 180 177 	176 178 178.4 
13. 199 	198 	195 	198 	198 	198 198.4 193 	103 103 	163 	192 192 192.7 178 	176 176 175 176 176 175.9 
14. 168 108 198 200 200 200 195.8 192 	101 	191 	102 	1192 	192 101.8 175 174 	175 177 178 180 176.-1 
15. 200 200 200 200 200 200 19.0 10:3 	193 	111-1 	194 	10.! 	100 191.2 180 180 180 180 180 179 180.0 	I 
16. 200 200 201 202 202 201 200.9 199 	195 	19.3 	196 	106 	19.1 195.0 179 	179 	179 	178 178 178 178.5 
17. 201 200 200 200 200 200 200.4 193 	192 	192 	192 	1!)0 	160 191.7 170 	179 179 	179 178 178 179.6 
18. 200 	109 	199 200 100 	109 199.4 100 	190 	190 	189 	189 	189 189.6 178 179 178 179 177 176 177.9 
19. 199 200 190 109 199 199 1992 188 	188 187 	186 	166 	183 186.7 177 	176 178 178 177 178 177,1 
20. 200 200 200 20(1 199 199 199.8 186 186 185 184 185 	186 185,3 177 	170 180 	180 	180 180 179.5 
21. 100 199 199 199 	198 	198 1 O9.0 187 	187 187 186 187 187 186.0 180 170 	179 179 	178 178 178.0 
22. 198 	109 198 198 	148 	108 105.1 187 	186 186 187 187 186 186.6 178 178 178 178 176 177 177.6 
23. 198 	198 	198 	198 198 	197 197.0 186 	186 	187 187 	187 	187 186.5 178 178 178 	178 	170 	179 178.2 
24. 197 	198 	198 	107 	197 	147 107.2 187 198 188 188 189 188 188.0 178 177 178 	178 176 	177 177.2 
25. , 197 	197 198 197 197 	190 197.0 188 18.4 180 	187 	186 186 187.3 17S 179 181 	181 	181 	180 179.9 
26. 196 186 197 	197 	197 	197 106.9 186 	184 	185 	183 18:3 	183 184.0 180 	180 180 179 179 	170 179.. 
27. 197 	107 	107 	197 	197 	197 197.1 184 	184 	186 186 186 186 185.2 179 	180 	170 	179 180 	180 179.7 
28. 197 	197 	197 	197 	197 	197 190.0 186 	186 	1811 	185 	184 	18:3 184.8 182 182 181 	181 	180 180 180.9 
29. 196 196 136 195 195 195 195.6 183 182 181 181 180 180 181.3 180 180 180 180 180 180 180.1 
30. 196 107 	198 198 19S 106 197.2 181 	1.80 180 	179 	180 	18-1 180.5 180 101 182 181 	182 182 181.? 
31. 198 	1118 198 1!I8 106 197 197.3 181 180 180 171 178 	177 179,3 
51] 09.1 99.3 9.:3 09.2 98.0 98.8 199.1 90.8 90.4 90.4 00.2 89,9 S9.8 190.2 '45o79,5 79.6 79.4 70.3 79.'2 179.'! 
dG 	 RrllrroITUJA I'AIVITTAISIJ. ASTE1KIIO7.l :ELMI, 1933. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1933 Dagliga pegelobsel'vationer. 
1 II I1I IV V vi: VII VIII ix X \I x11 	1 II III IV V VI VII VIIII ix X \I XII 
Rönnskär 
1.i 	306 191 171 194 177 175 	184) 216 210 178 213 169 
2. 203 2221; 169 174 177 168 	191 209 197 170 181 157 
3. 221 202 102 192 179 174 	180 211 159 149 182 166 
- 	209 208 15,2 101 167 177 	191 21-1 109 174 181 163 
5. 	211 206 149 102 167 177 	194 199 187 172 202 162 
6, 	209 10,5 150 204 174 167 	189 197 1S5 178 204 154 
7. 	204 102 153 182 174 160 	189 211 151 194 189 154 
8, 	214 212 161 106 174 169 	186 209 183 178 179 149 
9. 266 249 155 199 172 109 	185 221 187 178 206 153 
10. 221 205 158 206 166 171 	189 22.1 192 200 199 169 
I 
11.1 	217 172 161 209 166 169 	191 217 189 207 195 167 
12.1 	229 208 162 212 104 186 	102 219 180 226 196 164 
13. 219 204 166 210 166 160 	192 207 189 209 194 174 
14. 209 193 106 190 173 171 	195 231 174 203 184 163 
15.1 	221 191 171 199 174 169 	193 217 164201 106 159 
16, 	201 191 179 169 199 168 
17. 179 206 176 1.19 173 165 
18. 179 197 181 176 183 166 
19. 177 199 179 161 191 162 
20.1 	169 205 185 176 190 167 
21. 157 	205 	166 789 	176 	171 
22.1 157 	196 	1S2 	199 173 	18.E 
23. 177 	182 199 100 163 150 
24., 170 187 100 103 	160 161 
25. 174 177 188 191 	169 163 
26. 17! 	174 	179 	197 	168 	174 
27.  168 	177 	181 	197 	164 	169 
28. 179 	17.1 	183 	188 	169 	161) 
.29. 177 187 182 	179 151 
30. 17S 	191 178 179 182 
31„ 1$9 	100 	12% 
elf 56.7 97.3 73.5 50.7 72.8 70.0 
-D -2 -2 - °_ 	-'2 	_ -2 
Säppi - 5äbbskär 
201 184 170 195 178 182 	]S3 213 203 1)17 107 156 
100 215 162 195 179 178 	100 20:3 108 177 177 1.5,2 
207 203 165 191 187 173 	188 210 184 157 185 16L 
208 195 153 200 181 173 	188 210 108 171 185 167 
198 214 151 194 176 176 	101 2_10 203 179 191 152 
500 207 1,51 207 17S 172 	191 208 191 167 202 159 ' 
203 195 1.15 198 171 170 	188 215 186 1S7 107 144 
201 200 15:3 19S 161 163 	181113 183 185 185 171 
2273 216 156 202 168 16S 	183 218 184 173 197 148 
21S 208 156 108 172 168 	182 225 188 184 212 167 
212 175 160 201 165 167 	18:7 231 193 202 20.5 167 
206 193 161 203 165 164 	186 321 163 237 192 165 
2)0) 208 163 206 171 164 	15G 213 188 202 197 170 
208 207 164 206 176 163 	192 214 180 197 194 182 
208 203 168 194 181 168 	194 221 173 202 19.5 152 
19)) 300 186 212 178 105 	193 211 183 103 183 IS-) 
179 202 188 173 180 1116 	193 206 1110 190 180 182 
178 206 163 198 181 160 	31.1 213 11,2 191 175 177 
168 198 183 188 181 161 	213 213 175 187 171 179 
168 108 1!10 196 185 169 	208 218 165 170 177 167 
160 201 170 191 180 173 	31)6 215 169 179 165 173 
138 11)4 191 155 179 171 	303 218 176 170 167 195) 
161 102 1$)) 201 160 160 	9 00 213 171 177 180 15:1 
165 179 11)1 198 167 106 	701 206 17.1 179 165 100 
178 175 189 194 170 161 	20; 193 173 177 143 190 
r 	194 170 173 173 15 C3 ]~, 0 
178 170 176 193 177 170 
181 17 )) I 03 186 178 173 
171 	176 152 179 178 
178 	188 185 184 183 
1718 	191 	179 
8 79.2 05.6 72.2 95.8 75.8 69.7 
-2 .j-1 	0 -1 -2 -3 
193 205 162 204 192 196 
194 210 151 192 177 176 
219 222 174 188 17.1 188 
209 218 169 189 183 188 
214 217 168 182 175 171 
207 215 171 183 179 189 
20.1 218 179 186 174 1)61 
199 213 199 18)) 174 192 
199 199 182 182 190 196 
201 191 176 169 159 180 
209 189 174 166 119 183 
206 201 172 172 17-1 185 ) 
208 211 160 171 174 192 
221 717 171 169 17 1 182 
300 2I4 171 151 1._72  ]80 
317 209 	216 	174 1 
58.6 11.1 80.2 89.0 53.7 71.0 
. .. 2 -2 -5 -3 -3 l 
308 193 . 171 103 167 187 
205 203 170 105 172 1!m 
2110 208 100 170 161 125 
1)23 213 1fl; 168 160 178 
215 208 171 15.1 11)5 177 
	
213 203 	212 	177 
97.011.-4 10.3 82.3 -'1.2 72.0 
l 	., 	-u 	' 5 -_4 +1 
Lyökki - Lökö 	 Lype1'tö 
1.! 	197 180 173 197 181 183 	185 222 20(; 161) 199 158 	191 17:1 1711 197 181 161 	182 213 201 171 205 162 
2.1 	198 199 167 198 181 17:3 	100 20.E 20:3 181 177 157 	153 205 11'x3 194 1)0 181 	181) 205 2(14 177 171 ) 155 
3. 202 21)3 167 10-1 11)5 177 	18,7 21) 102 162 101 160 	3112206 165 1011 159 176 	1S:) 212 11O11 165 102 165 
4. 206 192 153 203 179 177 	185 211 203 180 107 103 	193 19-1 150 201 179 180 	185 211 203 182 1[8) 166 
5. 197 210 153 1)13 178 178 	193 306 208 175 194 1.56 	107 208 151 195 179 177 	193 205 208 182 191 157 
6. 272 502 154 21:3 180 173 	191 209 2013 170 205 165 	200 201 193 212 178 17.4 	191 Llll 111) 172 2111 180 
7. 2011 197 15-I 197 175 174 	180 218 100 193 183 IIS 	202 2)10 133 197 171 174 	1,7 218 15) 197I' 55 157 
8.- 	201 200 155 202 165 170 	1225 211 186 192 186 172 	201 108 1.;-1 20-1 1119 171 	f 6 210 191 189 142 7176 
9,1 	218 204 138 201 10)1 170 	187 219 18)) 177 202 151 	217 209 156 203 169 1611 	153 210 189 176 301 150 
10. 210 200 158 196 176 169 	11,3 230 190 187 211 171 	214 197 156 1)18 171 17(1 	18)) 280 188 111 '709 17(1 
11. 213 187 161 202 172 1(19 	183 220 19; 202 2(13 lli8 	211 190 1(10 200 171 168 	105 226 12)) 193 104 170 
12. 208 201 161 194 172 166 	185 225 186 220 1116 169 	206 201 161 109 169 167 	126 227 1$? 31,6 1)11) 169 
13. 305 211 166 208 175 1G9 	189 213 191 198 200 173 	2112 209 1 1111 10.1 180 169 	10 214 1!10 181 105 171 
14. 206 207 160 203 183 105 	193 218 15:3 2112 196 156 	198 206 166 190 1.86 165 	102 218 126 2111 1 !1)) 183 
15. 203 208 173 195 184 169 	196 221 176 203 194 163 	198 212 171 11)6 183 1))5 	IS)) 218 175 201 1903 158 
16. 193 206 173 220 182 167 	194 211 175 106 181 178 	187 206 185 220 181 167 	105 2117 125 194 172 180 
17. 181 214 180 176 154 1118 	197 200 104 191 194 180 	173 213 188 183 105 163 	191 207 168 192 187 1,19 
18. 178 207 185 209 183 164 	220 213 18.1 195 179 177 	174 20-1 183 212 IOS 103 	219 213 1811 193 181 180 
19. 175 201 193 195 18-1 166 	213 217 179 104 174 181 	170 199 191. 109 185 166 	314 205 176 192 175 185 
20. ; 	170 199 181 200 187 172 	211 220 173 181 174 1)5 	167 201 200 20:3 186 175 	212 219 175 180 172 1)17 
121.1 	162 202 171 195 103 177 	207 216 173 184 1(10 170 	104 202 171 191 179 170 	1117 217 156 IS 1)) 178 
22. 	160 197 196 156 176 172 	203 219 181 182 170 1113 	161 105 109 105 173 181 	:0)2 21)) 153 1811 1051 101 
23, 1(13 191 190 107 172 171 	2112 215 179 170 170 1,8 	1-4 180 190 200 174 171 	201 214 186 177 171 ])00 
24, l I)0 188 180 108 171 169 	201 206 177 18:3 170 195 	167 187 180 1)6) 173 165 	202 20.5 173 177 1)15 100 
25. 	172 179 191 197 17:3 171 	305 207 182 179 182 193 	176 181 192 180 171 160 	211 105 180 170 135 191 
26„ 	175 179 18G 153 17.1 177 	211. 100 375 108 17:3 100 	176 180 1.5 105 170 181 	209 202 175 166 109 186 
27.1 	175 172 '173 192 151 173 	2)15 208 175 169 173 195 	179 170 1)0 l)0 183 177 	206 207 175 108 172 202 
28.1 	178 174 185 184 181 177 	210 208 178 173 1)2 153 	182 175 1'I4 164 182 170 	208 210 172 175 101 101 
29. 173 	178 153 183 180 	223 212 169 173 105 176 	175 	!.3 1872 182 182 	220 210 170 169 169 172 
30. 183 192 156 118) 117 	211 207 175 157 165 187 	182 	189 185 185 188 	207 206 175 16(1 1661 176 
X 31., 	180 	100 	183 	 3116 207 	221 	183 	180 	1 )0 	1882 	113 207 	213 	180 
11 	80.2 96,7 71.8 77.:3 76.7 12.51 	98.! 13.5 54  85.0 53,4 5-1.8 	87.5 06.11 74.! 9,4,11 72170 o 	98.3 12.5 85.6 0130 	7 101 
D 	-2-2-2-3-2-2 	-1 -1 -1 -1 -1 -1 	±5 }5 r3 -5 -5 .i-fi 	1-4 4 =d '-1 4+4 
REDUCERADE DAGLIGA PEGEL \VL.-.SNINGAR 1933. 	 47 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1933 Dagliga pegelobservationer. 
1 11 III iv V VI VII VIII IX x xi xiii i II I11 Iv v VI VII VIII IS S XI XI] 
Heligman 
	
1. 	197 1711 167 1115 191 177 	1,3 210 20-4 168 iIIS 161 
. 2. 	103 181 16S 101 l79 176 	188 201 207 137 180 151) 
' 3. 	194 187 1115 191 163 172 	162 200 198 108 197 162 
4.• 	193 180 154 195 173 171 	182 214 200 173 193 159 
5. 201 197 155 196 176 173 	190 204 206 184 1,18 167 
6. 198 107 1.57 199 178 171 	180 202 191) 180 203 172 
7. 199 I08 155 201 176 172 	100 208 193 1813 200 159 
8. 200 10(1 157 197 169 170 	111 207 190 191 1117 159 
9.1 	212 203 156 199 169 169 	196 211 188 183 20-1 1511 
10. 214 194 156 194 172 170 	185 216 187 184 206 157 
11. 209 191 159 197 172 169 	192 217 188 194 205 165 
12. 206 195 159 19.S 170 108 	187 223 193 204 1994 173 
13. 202 205 161 1110 179 167 	180 214 1911 191 1911 161) 
14. 193 203 167 197 195 164 	190 215 185 194 197 178 
15. 1S7 213 170 198 Ill 167 	192 214 179 199 200 165 
16. 180 206 180 218 193 199 	194 208 185 191 194 169 
17., 	184 209 181 182 192 167 	195 210 181 19.5 186 176 
18. 	179 204 186 205 11)1 168 	206 212 184 191 171) 177 
1 -19.1 	178 201 192 202 182 165 	205 216 180 11)3 176 179 
20. 	172 197 197 196 184 167 	203 217 177 189 175 176 
121. 	165 201 175 190 180 172 	202 218 179 196 173 178 
~ 22.1 	104 203 190 199 17.1 173 	200 117 185 184 169 199 
23. 	160 199 131) 180 173 17.1 	21)0 210 103 170 168 155 
24.' 163 1911.08 1561 171 168 	305 212 178 176 175 119 
25.' 172 189 185 187 171 165 	204 205 181 177 172 192 
26. 169 180 188 186 172 175 	207 203 176 171 104 192 
27. 173 173 190 187 179 170 	207 207 174 175 169 194 
28. 172 172 181 183 177 170 	209 205 170 178 1164 79:, 
29. 174 	181 11)9 179 183 	204 206 170 171 162 194 
30. 181 185 185 184 185 	208 201 171 181 102 186 
31, 	179 	106 	179 	209 2(1) 	100 	181 
11 56.49-1.673.303.777.571.4 1)5.510.:;86.284.811,.571.0 
ll 	--I ±-1 ' 4 	„ + 3 .+8 	-_3 	-3 ' 2 --2 .' 1 . 1 
Strömma 
194 172 169 202 184 180 	187 210 204 171 212 157 
194 198 167 192 177 177 	194 204 206 177 183 160 
199 205 102 201 184 180 	193 2)4 203 162 193 167 
183 198 147 200 17S 182 	105 210 210 187 198 108 
196 20-1 144 207 182 177 	198 214 211 180 200 100 
195 I93 150 212 178 178 	195 216 20.1 18-1 210 178 
197 207 151 20-4 172 180 	190 218 193 205 200 III 
200 199 152 208 106 174 	18,4 212 1114 180 200 173 
219 202 157 205 168 172 	185 222 192 170 208 150 
195 194 159 198 168 172 	190 231 195 181 212 178 
207 210 163 199 174 169 	182 220 190 192 201 173 
30; 209 167 197 169 107 	184 224 192 230 103 172 
100 211 171 203 108 170 	184 217 101 178 195 177 
201 206 170 204 ) S.l 166 	180 283 181 198 196 175 
200 220 170 203 182  166 	188 214 172 200 181 151 
176 205 180 209 182 104 	194 208 186 192 180 184 
168 221 181 100 131 170 	191 206 178 10-I 18-1 189 
162 199 180 213 11)5 103 	224 217 154 196 183 18=1 
168 198 103 209 185 163 	210 220 180 192 176 103  
100 202 19-1 205 156 170 	214 222 182 178 170 177 
158 199 184 195 184 162 210 210 152 	178 169 190 
162 	189 200 19S 180 174 204 	217 152 	182 170 	19L 
169 	172 	196 	1)10 178 	170 202 	GLl 	170 	175 	172 191 
172 190 	192 207 	178 	163 201 	205 16S 174 170 196 
182 183 	197 200 178 173 206 202 182 171 	158 104 
181 185 11) 	I90 	173 183 203 205 176 	162 163 184 
2911 	170 	181 	189 	1 S`1 	178 2111 	208 	174 	106 	1160 	192 
1)18 105 	181 	182 	101 183 208 208 	170 169 157 191 
183 	187 	183 	156 180 224 	208 170 163 166 168 
182 189 180 	15) 192 206 200 	171 162 16-1 179 
187 	1'l(1 	182 215 	205 	210 	18l 
36.7 97.2 5.0 00.4 70.2 73:1 90.0 1.1.0 57.3 	12.9 81.-1 76.9 
-5 	-S -S -S . -., 	-5 -5 	-5 	., 	- 1 	-4 	- I 
Jungfrusund 	 1 	 Utö 
1. 202 180 173 204 199 152 	194 212 204 178 204 165 	108 181 170 200 185 182 	192 21-1 205 176 202 103 
2. 207 183 169 ] OS 11.3 185 	193 207 210 ] 80 1:+3 162 	108 100 102 100 1S1 183 	191 208 207 18.1 il) 100 
3. 202 211 160 2112 189 183 	1))3 214 2)16 181 Leo 170 	197 211 161 202 155 183 	192 212 206 11)0 198 10,3 
4, 180 201 154 108 151 181 	195 919 213 15)) 107 173 	130 195 157 211; 180 1,81 	105 2(7 210 158 197 1115 
5, 203 208 154 '107 170 175 	202 215 213 189 204 166 	193 196 1.-,1 20-1 177 152 	158 215 205 100 200 165 
6. 195 107 157 2)1 110 177 	1111 217 207 189 212 180 	197 106 158 1115 178 175 	107 217 201 157 210 175 
7. 201 205 15-1 20:3 177 176 	19-1 202 107 206 207 158 	107 100 15(1 20-1 179 178 	105 218 106 104 200 163 
3. 	200 198 153 200 173 176 	140 217) lob 199 208 171 	203 107 158 206 177 171 	19-1 220 105 105 210 107 
9. 217 203 159 204 174 173 	193 226 19:,5 181 213 1119 	113 1116 167 202 175 174 	192 221 154 11-'2'215 101 
10. 194 193 161 105 179 176 	185 248 105 155 210 177 	300 190 157 200 178 175 	191 2.10 194 162 206 175 
11. 208 194 161 1117 178 173 	184 2-11 192 104 205 174 	21 2 195 160 198 160 173 	185 235 191 180 205 175 
12. 200 210 164 201 177 172 	188 231 103 245 198 173 	100 202 165 200 178 173 	18s 230 190 220 203 170 
13. 201 213 169 208 156 175 	187 22--) 101 183 901 177 	302 210 109 201 181 181 	189 218 181) 188 198 176 
14. 202 196 173 306 190 108 	193 22'2 1-1O 199 109 189 	198 220 170 205 185 182 	188 218 1557 190 105 180 
15. 199 223 177 216 186 170 	19-1 215 177 201 189 155 	108 231 177 7'12 187 170 	151 215 180 200 100 163 
16. 181 213 182 215 185 169 	106 205 156 195 102 181 	154 222 105 214 11)5 172 	197 210 355 105 186 180 
17. 177 219 185 206 189 170 	19:3 207 189 108 193 167 	175 208 185 210 :197 170 	105 209 182 105 185 181 
(8. 	177 206 205 216 159 170 	223 217 105 1)1) 175 187 	175 205 181 215 186 173 	215 2)5 100 105 179 182 
19. 173 200 207 204 187 172 	210 221. 189 193 180 157 	171 205 1'08 21)5 181 170 	208 220 180 LIS 174 181 
20. 106 20-1 188 205 18.1 177 	214 222 190 184 171 154 	170 202 100 205 1 8 17S 	211 222 185 180 174 184 
21. 165 203 181 ISO 163 152 	211 222 187 150 175 103 	170 200 1811 195 185 180 	210 222 186 187 17-I 181 
22. 16,5 195 1S8 .147 193 178 	207 223 100 187 175 100 	170 200 '108 185 192 180 	205 220 11)2 185 174 189 
23. 167 181 195 199 183 171 	204 21.7 195 182 170 199 	161 197 1)6) 200 181. 170 	203 218 190 181 172 191 
24. 170 178 165 201 190 160 	210 210 173 180 176 108 	16.5 107 11)2 203 191) 172 	208 210 175 180 172 192 
25. 183 18-1 104 203 186 105 	208 211 184 176 167 201 	150 100 190 201 182 178 	210 210 180 180 168 190 
26.! 181 178 189 100 151 182 	313 214 181 171 170 192 	162 182 156 106 178 180 	213 212 179 160 160 196 
27. 1S3 175 188 191 192 176 	215 215 177 17,1 173 196 1 183 175 185 190 11 180 	210 212 178 172 170 198 
28. 179 178 187 181 190 177 	311 212 174 174 163 183 	189 178 162 184 1 01 18.1 	210 211 175 175 .163 185 
29. 155 	160 187 18O 194 	231 210 174 169 167 178 	184 	186 18:3 183 169 	2 06 210 175 168 103 170 
30.1 	155 	105 160 185 187 	212 207 173 107 170 181. 	184 	101 180 165 101 	216 210 175 174 168 170 
31.. 	161 	106 	154 	217 207 	201 	11:3 	18-I 	190 	Il' I 	215 205 	200 	17,1 
ll X8.477.3 01,6 83 77.0 	01.5 17.7 91.6 59.1 88.0 820 	SS.O 95.1 76.0 01.1 53.2 77.11 	00.37637 8!1.1 86.8 57.1 70 1 
D 	- ., -' 3 -; 3 +2 +2 }2 	+1 ;-1 +1 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	0 
48 	 B DU1Io1Tu.J& r.41VITTAISIÄ ASTErMC L KEMIA 1933. 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1933 Dagliga pegelobservationer. 
I 	i II iii IV V V'I V'II VIII IX l \I XII 	I II III IV V VI VII V'III. Ix 26 _XT x11 
Tvärminne 
	
Söderskär 
1.l 202 	182 	174 	206 193 	189 19.1 	216 	210 	171 	214 	171 
2.1  109 202 	173 197 185 190 197 	209 	214 	182 	18-4 	100 
3. 198 212 168 208 189 184 201 	216 212 17,1 100 173 
4. 189 	201 	132 	204 	181 	188 201 222 212 	191 	204 171 
5. 200 209 	117 212 185 	182 201 	221 	210 	195 	218 	169 
6.1 109 200 159 214 	180 	184 20-1 	222 	208 	194 	211 	184 
7.1 202 	21,1 	155 	208 179 	18-1 202 221 	199 204 209 158 
8.1  204 	204 158 210 172 178 19-1 217 	203 	10.3 	2I2 	106 
9.  208 205 164 200 174 	177 19-1 	222 	190 	177 	21.1 	156 
10.  I97 200 105 202 183 178 188 232 204 184 215 182 
Ii. 212 222 169 202 	179 173 186 241 	199 196 204 	182 
12. 202 21-1 174 108 170 	175 189 234 	199 216 202 108 
13. 201 	221 	185 	204 	179 175 188 	2.2-1 	20-1 	179 	202 	111 
14.  200 	218 	175 	210 	18!) 172 194 220 195 202 196 199 
15.  202 222 179 219 	188 172 194 	214 182 203 180 157 
18. 180 	211 	191 	218 	188 	175 194 	210 201 	185 181 177 
17. 172 	22L 	189 	218 	191 	17-1 190 209 102 198 199 191 
18. 172 209 	182 	190 	ISO 172 220 219 2011 199 187 181 
i 19. 172 	200 	195 	212 11)1 170 212 221 	186 197 181 	195 
20. 170 202 181 211 	102 	175 215 	228 191 182 171 104 
21. 1  167 206 	18-1 	203 194 	179 211 	224 	184 	189 	175 	196 
22.1 169 194 	211 202 184 179 209 220 188 189 179 190 
23.1  169 174 200 211 187 174 200 	220 	18.4 	181 	170 	204 
24, 175 	200 	190 219 	181 169 209 209 176 180 179 204 
25.  184 180 202 206 186 179 21°2 210 	188 176 107 201 
26.  187 	187 	104 	202 18.4 	179 209 226 181 170 	172 191 
27. 191 	176 	189 	194 	104 	184 218 	220 	181 	170 	177 	197 
28. 191 	177 	151 187 	180 179 211 	217 178 170 162 	102 
129. 188 	191 190 180 195 231 	211 176 171 	160 	176 
30. 187 	194 	202 187 194 208 	212 178 	157 	177 	159 
31, 184 	104 180 210 207 	211 188 
\I 89.5 02.0 80.4 05.3 85.1) 19.3 03.5 10.4 94.8 88.490.082.5 
D ±4 	-1-4 	i4 	L1 	_ 4 	-- .4 4L3 	:-:3 	-3 	-3 	-) 3 	'13 
Suursaari - Hogland 
1. 10)) 	18L 	171 	214 	180 	101 19..5 	213 	207 	III 	171 	116 
2. 197 	103 	16210.0 188 	185 198 	209 	200 183 	176 	151 
3. 202 221 158 404 100 183 202 	219 	108 	19-1 164 	170 
4. 100 2811 140 180 192 183 212 	217 	288 	I 1)5 	100 	200 
5, 105 	211 147 	215 	187 	180 21.1 	259 	211 	181 	194 	106 
6. 200 203 146 213 177 181 203 	2.11 	108 	100 	190 	1.18 
7.1 198 	201 	1.70 	207 	103 	181 1118 	2220 	107 	Ina 	10.E 	140 
8. 197 	185 	153 	201) 	1317 	181 202 231 	104 	188 218 164 
9. 212 185 	150 202 173 	181 196 	2)0 	11)0 	163 	206 	105 
10. 172 	174 	155 	1!13 	186 	179 19L 	21.1 	204 	171 	231 	186 
11. 192 210 165 200 	170 	18L 184 	246 	204 	208 	204 	181 
12. 190 	211 	172 	1911 	173 	177 180 	220 	20L 	:301 	181 	166 
13. 189 216 	174 206 	182 	L67 180 219 108 2)4 101 	167 
14. 100 203 175 231 388 100 100 	2810 	104 	100 	184 	238 
15. 192 216 174 220 102 170 226 118 188 197 	16- 	131 
16. 172 21)) 	L94 	198 	186 160 191 	211 	192 180 	101 	171 
17. 171 	22-1 100 210 176 170 188 	208 	170 	204 	18-1 	1.58 
18. 17)1 	211 	182 	215 	177 	161 216 226 186 102 168 178 
19. -I I 102 200 210 185 162 213 	218 	166 181 	168 10-1 
20. 153 181 186 209 182 172 21-1 216 168 186 261 174 
21. 150 	101 	175 	10)) 	196 	177 211 	216 171 	186 	161 	184 
22. löt 108 18. 200 202 172 213 	22:3 	171 	181 	17-1 	191 
23. 104 136 100 206 	179 176 200 	21-4 	181 	174 	181 	 61)) 
24. 176 180 180 218 187 160 228 	1811 	161 	173 170 	201 
125. 162 177 197 204 101 180 211 	224 171 174 161 191 
208 183 176 210 193 181 	193 212 208 173 198 L65 
194 188 170 192 184 196 	198 208 20L 183 173 358 
193 203 168 196 190 184 	202 214 198 17S 181 108 
178 20:3 146 195 190 188 	200 208 203 183 105 173 
196 203 1.50 198 188 178 	206 214 208 198 203 163 
196 196 151 210 186 178 	191; 218 193 198 218 173 
198 206 151 201 182 178 	196 218 188 208 20S 148 
194 191 152 211 1101 173 	192 218 108 193 213 178 
198 106 153 204 16.4 173 	103 218 193 182 213 158 
176 103 158 106 18-1 178 	191 226 2110 178 213 173 
198 228 168 198 183 178 	194 236 203 188 204 178 
198 213 171 196 173 178 	190 235 203 203 183 173 
198 213 178 104 171 170 	196 223 195 178 18)) 178 
196 213 174 20,0 176 173 	108 226 1112 106 18)) 203 
198 222 175 223 188 174 	203 210 175 198 178 138 
176 214 188 220 183 178 	196 208 193 100 168 178 
178 223 170 208 186 174 	192 208 178 198 18.1 178 
178 213 173 218 178 171 	213 213 1)1)1 198 l0)) 188 
178 201 150 208 180 100 	213 213 188 190 178 192 
176 105 174 208 188 108 	214 2.23 186 108 175 188 - 
173 198 171 194 181 178 	204 218 185 181 16S 190 
173 190 200 200 193 178 	200 218 186 106 183 103 ' 
174 158 193 198 188 168 	204 215 178 180 185 1318 
171 107 193 210 178 158 	20:3 208 178 184 175 203 ., 
176 184 198 212 182 176 	213 203 188 178 1110 203 I 
178 182 188 198 178 183 	211 218 183 174 108 104 
190 188 L83 193 1811 10:3 	218 218 181 176 )73 1110 
103 176 194 188 183 188 	214 218 178 17.) 168 418 
178 	19L 180 183 101 	218 212 173 174 161f 1GS 
183 	190 198 183 194 	208 213 183 1183 173 1JS - 
178 	193 	183 	218 208 	178 	178 
86,3 98.6 75.3 02.4 83.0 7.8.0 	03.0 16.3 90.4 85.1 8-6.2 77.6 
0 -1 - L -2 -2 -3 	-3 -:3 -:3 3 - , -3 
Sortavala - Sordavala 
210 2L3 217 216 230 231 	220 219 211 201 109 1 ,0 
212 220 21:3 21-1 231 220 	227 218 209 202 106 10' 
216 213 215 2142-12 22!) 	224 216 205 781 181) 150 
217 213 214 215 231 220 	222 217 203 154 104 179 
216 213 '213 216 2 30 229 	220 217 280 197 195 178 
218 21:3 213 2102-3:) 232 	225 °_LS 202 194 1011 175 
218 200 21.1 215 232 232 	22-1 219 19,9 205 190 177 
216 210 213 213 233 2:1-1 	221 220 202 106 1N1 177 
215 2L7 213 216 238 231 	223 °218 201 101 18:1 173 
217 215 215 210 235 229 	222 219 205 20) 191 180 
212 211 213 219 23L 2:31 	'221 214 202 202 150 176 
211 211 212 220 2:;3 227 	221 210 200 207 157 176 
211 216 214 221 233 227 	324 217 203 201 180 177 
200 214 '11,1 217 232 228 	226 216 204 201 800 1O1 
211 211 211 217 233 220 	23-1217 197 100 191 117 
209 211 214 222 8::3 230 	227 216 109 198 181 179 
20S 212 211 221 232 228 	224 216 100 204 18.3 181 
209 21-1 214 220 :'33 225 225 21.1 2)45 1311 187 181 
209 215 215 217 233 22622-) 214 191) 1!40 180 176 
208 213 216 222 236 224 	223 213 2115 197 185 172 
208 212 211 224 231 225 	1-21 213 IJS 198 185 171 
208 212 214 227 233 226 	111 212 201 1.98 185 177 
201) 21:3 215 227 231 222 	221 212 20(3 19,8 1111.5 181 
211 213 216 226 2:30 223 	222 210 2)15 185 155 176 
200 215 214 2_0 _31 213 	224 209 202 158 I -11 179 
26. 	180 176 192 198 184 170 37:I 	187 174 181 102 196 102 
28. 	20S 172 195 186 106 102 
8
29, 	189 	193 105 187 196 
30. 175 	191 lily 188 193 
31. 170 108 106 
SI 82.705.075.504.18:3.577.!) 
D -1 -1 -2 -_ -8 :3  
221 222 100 16:3 109 189 
216 218 108 16-1 357 189 
210 209 168 172 153 171 
2468183 174 171 166 3:33 
211 213 186 17(5 166 171 
224 208 	146 	174 
06.7 10.0 87.1 87.8 75.7 7:3.2 
-F2 .-3 }2 T2 ;-1 }1 
209 213 215 230 234 224 
200 214 214 230 232 227 
207 217 '330830 2:31 221 
201 	213 2111 2:34 225 
207 	212 221) 234 226 
210 	216 	237 
11.0 13.3 14.1 20.8 :32.0 27.7 
0 0 0 0 0 0 
223 208 202 197 194 178 
220 205 200 19..5 103 177 
217 209 200 197 1S} 178 
224 214 201 190 182 (78) - 
22,1 211 204 201 180 17)) 
220 ''12 	200 	170 
23.0 14,5 02.7 06.4 88.5 77.8 
0 0 1) 0 0 n 
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Lim ahamail 
	
Komi 
2 	6 	10 	1.4 	18 	22 	l 3L. Max.. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max 	Min. 
1 	169.6 	207.2 213.6 	186.2 	233.0 	229.3 207.3 4(13 	16 211.6 	210.1 	203.7 	209.0 	210.3 	211.3 210.2 228 	153 
II 	150.9 	210.3 	198.1 	170.5 	23-1.8 	200.5 194.2 :354 	1 188.1 	19(1.8 	197.1 	199.0 	199.7 	198.5 195.2 282 	148 
III 	143.6 	2.21.5 	203.6 	162.0 	227.5 	195.8 192.3 554 	16 172.6 	172.8 	173.5 	173.9 	174.6 	174.3 173.7 206 	146 
IV 	156.5 	231.0 	197.5 	170.1 	221.2 	181.6 193.0 370 	22 187.9 	189.0 	190.0 	190.3 	189.1 	158.1 189.1 228 	122 
V 	160.8 	217.-1 	192.0 	164.2 	192.2 	1616.0 182.1 346 	7 1155.0 	168.8 	169.4 	168.5 	166.0 	165.2 167.3 200 	142 
VII 	174.5 	218.0 	202.1 166.6 	185.8 	178.9 187.7 357 	29 163.9 	164.8 	165.4 	1(14.5 	163.1 	162.7 161.1 187 	136 
VII 	186.0 	227.2 	220.7 	171.2 	194.4 	205.6 200.8 366 	29 100.7 	200.8 	202.0 	201.2 	109.2 	199.5 200.6 241 	175 
VIII 	181.5 229.6 	200.1) 	161.7 	203.9 	207.7 199.0 208 	21 210.1 	212.2 	211.6 	210.6 	209.1 	209.2 210.51 264 	169 
IX 	175.2 	234.8 	180.6 	153.2 227.6 202.8 107.2 25:1 	16 174.4 	171.2 	173.8 	171.11 	171.8 	172.1 173.0 220 	128 
X 	1(10.7 	230,6 	180.1 	174.5 	2.19.9 	203.7 206.5 3(;1; 	32 190.0 	191.1 	190.1 	188.6 	189.7 	190.1 190.1 269 	120 
XI 	167.9 	220.8 	179.4 	181.0 	245.5 	207.0 201.1 308 	26 182.3 	180.8 	178.9 	170.5 	182.1 	183.0 181.1 244 	97 
XII 	183.9 	212.8 	191.3 	189.2 	215.6 216.5 206.6 376 	25 171.1 	168.7 	107.5 	169.6 	172.7 	172.8 170.4 252 	112 
1933 	171.8 	222.5 	103.2 	171.1 222.6 	199.6 197.6 368 	23 185.7 	185.8 	185.7 	185.6 	185.6 	185.6 185.7 242 	137 
'loppils 
	
Hornaakallio 
2 	6 	10 	11 	1.8 	22 31. Max 	Diin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 H. lLax.I 	,lain. 
I 	206.9 	203.0 204.6 205.9 205.9 207.2 206.1 27.1 	153 202.0 	201.7 	201.6 	202.1 	202.9 	202.9 202.4 268 	152 
II 	108.3 	196.1 	107.1 	100.0 200.1 	1002 103.4 294 	J49 196.6 	195.4 	195.8 	198.3 	107.8 	197.4 196.9 280 	149 
III 	17,1.0 	17-1.0 	175.2 	175.5 	176.5 	175.9 1.75.2 207 	1,16 171.9 	171.9 	172.9 	173.8 	173.0 	173.6 173.0 205 	145 
IV I 	192.8 	194.1 	105.8 	105.7 194.3 	193.8 194.4 229 	136 188.5 	189.6 	190.5 	190.2 	185.7 	187.9 180.2 226 	1.27 
V 	167.7 	171.1 	1.71.5 	170.9 	167.1 	167.3 160.4 201 	141 167.6 	169.7 	170.3 	108.5 	166.5 	11(6.7 168.2 1.07 	146 
VI 	165.2 	166.0 	168.2 	166.6 	163.8 	163.4 165.5 186 	134 164.3 	166.3 	167.0 	165.2 	1.63.3 	163.3 184.9 183 	1:38 
VII 	190.4 	201.6 	°_0:3.4 	202.0 	199.8 	198.9 200.8 234 	171 198.3 	200.2 	201.2 	100.2 	197.8 	197.8 11)0.1 232 	175 
VIII 	200.6 	211.8 	210.7 	209.3 	203.4 	208.8 200.8 261 	170 2011.4 	210.4 	209.6 	207.7 	206,8 	207.6 2_08.6 215 	170 
IX 	176.0 	(76.8 	175.4 	174.0 	172.6 	1.73.1 171.(1 221 	126 175.1 	175.1 	173.7 	171.8 	171.3 	172.2 173.2 213 	133 
X 	186.8 	159.5 	188.6 	166.8 	198.5 	138.0 158.7 266 	118 187.7 	186.4 	105.1 	184.8 	103.9 	10)1.0 186.2 266 	128 
XI 	18-1.0 	182.3 	180.7 	1311.7 	181.2 	165.5 162.9 2:7; 	102 182.4 	179.6 	176.0 	179.-1 	181.7 	762.2 180.3 228 	97 
XII 	173.6 	171.2 	170.0 	171.5 	175.1 	173.0 172.7 252 	110 170.9 	160.0 	166.3 	170.0 	172.1 	172.8 170.61 233 	118 
1 1933 	1,16.1 	186.7 	1801.8 	186.5 	186..1 	106.-I 186.5 240 	i 	139 181.6 	181.6 	184.6 	184.2 	151.1 	181.4 194 .4 231 	110 
Alholme. ) VV;)sk (Ii loto-Va-klot 
2 	6 	10 	14 	18 	22 ll. 31:IZ 	\lin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. 	Alax. 31ina 
I 1(13.0 	1113.5 	19;.9 	195.6 	196.1 	195.5 101.0 258 119 190.8 	190.6 	191.0 	194.1 	102.0 	191.6 192.0 	231 153 	' 
II 193.5 	112.5 	192.6 	193.8 	191.5 	103.8 193.4 267 154 191.3 	191.3 	105.8 	195.2 	104.8 	104.2 19.1.8 	251 160 
III 168.3 	1(13.0 	169.0 	(Ii)).)) 	169.7 	169.2 169.0 198 142 170.8 	1712 	172.3 	172.5 	171.5 	17)1.3 171.1 	200 116 
IV 18.5.8 	166.7 	157.8 	180.8 	185.2 	184.7 186.2 222 130 100.7 	100.0 	191.2 	123.6 	187.8 	188.8 189.15 	217 112 
V 166.3 	107.1 	16S.0 	166.1 	164.7 	164.6 166.1 100 116 171.9 	171.6 	171.7 	160.2 	160.3 	170.4 170.6 	190 150 
VI 162.13 	161.1 	16-1.1 	162.9 	161.2 	161.3 162.7 130 l 	140 167.5 	168.3 	167.4 	166.2 	163.5 	106.3 16(1.11 	183 147 
VII 19.1.6 	190.2 	196.7 	193.3 	1114.1 	101.5 195.3 227 173 109.0 	198.6 	197.8 	196.7 	107.8 	198.6 1198.1 	230 176 
VIII 208.3 	203.2 	207.7 	206.:; 	205.3 	296.2 207.0 272 172 212.0 	210.6 	209.5 	208210.2 	210.9 - - 210.3 	230 173 
IX 171.2 	171.8 	172.8 	171.3 	169.5 	171.3 172.4 206 - 	135 178.9 	177.:3 	176.1 	176.0 	175.2 	176.8 176.7 	'.301 117 
X 183.0 	182.6 	180..5 	111_2 	361 .1 	I33.1 182.1 720 134 183.3 	182.4 	1.61 .8 	132.S 	182.0 	(3.5.1 152.9 	138 1.12 
XI 178.0 	17.1.9 	174.7 	176.1 	177.3 	177.8 176.6 217 102 177.3 	177.1 173.2 	130.9 	170.1 	177.7 1784 1 213 116 
XII 16(1.1 	164.7 	166.1 	107.2 	165.4 	169.3 167.0 210 124 167.2 	167.7 	170.7 	172.0 	170.7 	169.7 169.7 	108 134 
1933 ~ 181.3 	181.2 	151.2 151.0 	180.7 	150.9 l 181.1 221 1.12 183.7 	133.1 	183.7 	183.7 	183.1 	(93.4. l 153.5 	219 149 
Kask iucn - Kaski) MB.5ty11)010 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. 	i M;Ix.I )lin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 H. 	l hay. 	I10. 
I 191.7 	102.2 	19:3.6 	111.1.2 	193.1 	191.8 102.8 250 I 	155 188.2 188.1 	189.7 	190.1; 	186.2 	158.1 189.0 	240 131 
II 11(3.5 	106.0 	197.2 	103.7 	104.,6 	11)4.7 105.7 2.13 166 16-1.6 	195.3 	11(6.1 	195.5 	101.5 	161.5 105.1 	754 170 
III 171.6 	172.2 	17:3.0 	173.6 	172.1 	172.0 172.6 197 140 172.1 	172.2 	174.0 	174.0 	172.3 	172.3 172..- 	186 150 
IV 103.6 	193.8 	193.3 	191.5 	100.4 	191.5. 192.3 2(1) 134 194.5 	103.1 	191.5 	193.1 	102.1 	193.0 193.61 	222 111 3 
V 173.6 	173.6 	173.0 	17:3.0 	17.2.5 	173.1 173.2 190 159 175.2 	173.5 	176.0 	175.7 	175.2 	179.2 175.5 	160 160 
VI 168.6 	160.0 	160.0 	168.7 167.8 	168.1 168.5 383 152 169.6 	169.5 	170.2 	170:1 160.7 169.5 169.9 	184 157 
VII 196.5 1S8.4 197.1 	196.11 	796.9 	198.4 197.7 210 178 195.6 	107.9 	1110.6 	166.7 	197.1 	108.5 197.6 	227 180 
VIII 211.5 	210.6 	210.1 	209.9 	209.6 	210.8 210.5 226 182 211.6 	210.8 	211.0 	210.9 	210.3 	211.0 210.1) 	230 IPS 
IX 179.0 	178.0 178.2 	178.4 	177.6 	1.3.3 178.3 20(1 1 153 180.7 	180.2 	180.7 	180.5 	180.1 	179.9 180.4 	21)3 160 
X 181.0 131..5 	101.1 	t8-1.3 	13.2.8 	111.6 163.9 257 116 18:3.0 	182.8 	38:3.5 	133.1 	183.1 	183.7 183.:3 	2-17 ~ 	119 
XI 178.-1 	170.4 	151.6 	132.0 	160.2 	177.8 179.9 216 131 178.7 	170.7 	182.0 	182.7 	180.5 	178.7 180.1 	213 117 
XII 168.4 	1602 	171.0 	171.9 	171.1 	170.0 170.3 106 1:36 169.7 	170.5 	171.8 	177.0 	172.3 	171.0 171.4 	1117 111 
1933 	184.5 184.7 185.2 185.0 184.2 184.3 	1184.61 218 	155 I 184.7 184.8 185.5 185.5 184.7 184.7 	1185.61 216 	130 
135-35 	 7 
2 	6 	1.0 	14 	18 	22 
	
H. I Ilas. 1Lin.l 
	
187.5 188.0 187.3 185.6 185.1 186.6 
	
186.7 22:3 	162 
198,6 198.4 198.1 198.0 1(18.5 198.2 
	
315,3 224 	171 
175.8 176.4 176.1 174,7 176.5 178.6 
	
176.4 211 	118 
202,2 202.0 203.1 502.3 203,2 '303 ,85 
	20:1,0 225 	182 
182.7 183.2 10:1.0 183.8 194.0 1313.3 
	
183.5 195 	1117 
176,4 176.9 177.7 177.5 177,9 177.8 
	
177.:3 191 	161 
190.5 190.1 200.8 201.1 200.5 201.1 
	
200,4 228 	ISO 
315.1 218.1 217.7 216.9 317.0 216.5 
	
218.5244 	201 
158.8 '102.0 192.3 11:0.6 100.8 180.1 
	
1110.8 214 	169 
1.96.1 185.9 18(1.4 1.1.6 186.1 186.5 
	
186.2 223 	156 
196.5 187.6 186,1 184.4 184.2 155.1 
	
185.6 217 	160 
111.1 180.5 1711.0 175.9 177.1 179.7 
	
178.9 20-1 	113 
190.1 100.6 100.5 150.7 1110.1 3110.5 
	
1)10.3 217 	167 
Ilo roi (0 - PrcArir;oI (81111) 
2 	6 	10 	14 	18 	'3z 
194.4 1110.2 185.0 181.0 195,4 191.6 
199.6 190,9 11(3.4 195.2 11(0,0 190.6 
180.9 1711.5 175.9 118.5 182.9 191.1 
202.6 202.1 303 1 305.2 20-1.8 202.0 
170.0 171.3 1.51.0 :15:3:1 181.5 1511.5 
171.3 172.0 171.4 177.0 175.5 172.7 
190.0 202.9 205.7 206,8 205.0 201.3 
217.0 218.7 230.6 621.3 2111.1 316.5 
351.8 187.5 181.4  106.3 105.6 192,1 
18(.8 184.0 182.3 105.1) 188.5 189.9 
189.4 186,5 180.:3 175.1 180.3 184.7 
188.6 184,0 176.0 17:3.8 1'77.2 181.2 
191.3 100,2 189.0 1531,9 190:1 100,7 
Viipuri - Viborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 HI. -Max. 	Diin. 
107,0 105.0 	190.9 	186.8 	188:1 	193.0 192,0 242 	151 
201.3 	201.7 	201.13 	200.7 	201.1 	'301.6 201.:3 239 	127 
185.5 	181.7 	176,0 	178.0 	183.5 	185.6 181.7 246 	141 
204.7 	'204.7 	2(14.2 	206.7 	207,6 	203.1 205.6 230 	181 
179,2 	179.1 	1,10.8 	183.7 	198.2 	15(1,1 181,1 203 	140 
170.8 	171.0 	172,8 	176,4 	176.4 178.3 173,4 203 	144 
203.0 	205.4 	210.1 	212.8 110,) 	205.8 207.1) 266 	178 
220,6 	211,5 	223.1 	224,8 	562,4 	215.0 221.0 305 	. 150 
184.7 	157.5 	187.4 	186,6 	182.6 	181.4 185.2 220 	141 
191,5 	1,18.9 	186.3 	187,6 	191.6 	193.5 189.0 332 	133 
102.2 191.0 	185.0 	181.7 	181.7 	155.8 180,2 263 	120 
191,6 	191,9 	18-1.1 	178.7 	170,5 	183.0 185.3 200 	117 
H. I Slox Min. 
188.9 238 150 
1111,1240 	131 
179.0 239 139 
201,5 227 180 
180.7 201 - 149 
17:3.8 JOS 151 
603.6 251 ' 177 
218.9 277 164 
185.3 218 116 
186.2 298 139 
183.2 248 129 
180.6 246 113 
190.2 240 l 147 
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Rnuwa - Rawno 	 R iissnIo - R insala 
2 	6 	10 	11 	18 	'22 H. JIax. 	,lliu. 2 	6 	10 	11 	18 	22 H. i Jinx. 	His. 
I 	186.2 	186.1 	187.2 	188.0 	186.4 	1N5 .7 156.6 242 	156 187.5 	187.7 	185.3 	187.5 	185.7 	186.3 187.2 2-12 	160 	l 
II 	193.7 	104.3 	194.6 	194.0 	193.8 	1 93.0 104.2 227 	1G!) 106.9 	197? 	1 97.5 	197.3 	106,7 	196.7 107.1 221 	171 
III 	171.0 	171.7 	173.1 	173.3 	171.1 	171.6 172.0 100 	150 173.1 	17.1.5 	17.15 	173.7 	173.3 	173.5 174.3 207 	150 
IV 	111.3 	194.9 	101.7 	103.0 	102.1 	193.1 193.7 24å 	169 190.23 	190.7 	200.4 	1!15.4 	108.-1 	200.5 199.4 230 	180 
V 	175.3 	175.6 	176.6 	176.3 	175.6 	175.0 375.8 188 	ilO 179.6 	170.5 	180.7 	180.6 	180.8 	180.7 180.4 193 	103 
VI 1 	169.7 	169.5 	170.5 	170.6 	100.S 	169.7 170.0 184 	157 173.6 	173.1 	17.1.0 	174,7 	174.0 	1710 174.4 102 	162 
VII 	108.0 	107.6 	106.6 	100.8 	196.0 	198.3 107.4 265 	180 201.7 	190.1 	200.0 	201.8 	200.5 	202.1 200,11 232 	180 
VIII 	211.8 	211.2 	211,6 	211.8 	210.4 	211.4 211.4 234 	191 214.1 	213.1) 	215.7 	215.0 	214.4 	215.1 214.8 230 	195 
IX 	184.4 	181.3 	181.8 	181.7 	181.4 	180.0 181.4 204 	16:3 185.3 	185.0 	187.5 	115.9 	180.8 	115.5 180.2 211 	166 
X 	153.0 	183.1 	113.7 	183.2 	152.8 	183.6 10:1.2 240 	168 105.0 	185.4 	186.2 	1111.2 	155.0 	180.8 1115.0 217 	151 
XI 	170.2 	170.8 	183.4 	1.12.8 	180.5 	178.0 111.6 211 	143 183.0 	114.9 	18)1.1 	113.0 	182,0 	182.:3 184.0 219 	158 
XII 	170,6 	170.0 	171.9 	173.4 	173.4 	172.3 173.1 104 	143 176.7 	177.0 	177.6 	196.3 	176.6 	176.1 17(1.8 205 	151 
1933 , 	184.5 	184.7 	155.4 	155.5 	18-1.5 	184.6 1 184.9 214 	16L 188.0 	188.2 	180.3 	180.5 	188.0 	181.6 i 188,1 2.21 	166 
Degerby Honko - Haugu 
M. 	51a. l Li n. 
186.7 228 164 
190.0 218 172 
174.4 201 154 
108,1 22., 182 
180.0 189 161) 
174.4 180 163 
199.8 218 183 
211.0 232 201 
107.7 212 168 
18:5.3 227 101. 
181.1 209 101 
175.1 198 155 
188.11 212 	169 
2 6 10 14 15 22 
1 180.5 	187,2 1813 	1.90.0 	186.0 	188.0 
II 197.2 	197.6 	197.0 196.8 	196.2 	196.8 
III 173.5 	175.3 	175.5 	173.6 	173.8 	17-1.8 
IV 199.0 	198,3) 	198.0 	197.1 	107.5 	11(8.8 
V 179.7 	180.1 	179,9 	179.9 	180.3 	178.1) 
VI 1742 	174.0 	174.6 	174.1 	17.1.6 	174.8 
VII 1909 	198.9 	1110.2 	199,4 	200.2 	201.:3 
VIII 213.6 	113,9 	211.3 	213.9 	214.1 	214.3 
IX 187.5 	108.0 	83.7 	187.3 	187.9 	187.0 
X 185.6 	185.1 	186.1 	181.5 	101.8 	185.9 
XI :1 63.6 	185.1 	18.5.9 	184.9 	193.8 	186.6 
XII 174.6 	375,0 	17.5.7 	175,2 	174.8 	171.9 
1933 187.8 	153.3 	158.3 	188.1 	187.8 	188.0 
Helsinki -18clsingio,.s 
2 	6 	10 	14 	18 	22 58 	i Slas. 	lli)), 
1 	190,5 	185.1 	184.8 	183.3 	185.7 	188.7 156.9 223 	150 
II 	190.9 	111!).5 	195.9 	199.6 	1119,3 	11)9.1 100.3 22(3 	152 
11I 	179.0 	176.:3 	17-4.5 	176.6 	150.6 	181-7 178.2 226 	145 
IV 	501.? 	3031 	2)13.6 204.8 .09.19 20:5.0 203.9 220 	181 
V 	191.8 	182.4 	183.8 	184.4 	183.9 	152.6 188.2 197 	158 
VI 	151.2 175.5 	177.2 	178.4 	178.3 	176.5 176.1) 195 	160 
VII 	2110.1 	201.1 	204.1 	20.5.1 	203.5 	201.8 202.7 242 	101 
VIII 	216.2 	217.4 	210.1 	210.1 	218.7 	116.2 217.9 255 	1318 
IX 	189.1 	191.1 	1111.4 	1e9.6 	107.7 	186.7 109.3 214 	1.62 
X 	180.5 	11:1.8 	181.2 	1.83.1 	187.7 	189.6 156.1 256 	1,5 
XI 	188.5 	187,5 	184.0 	180.8 182,1 	155.2 184.7 :2.20 	116 
XII 	185.6 	186.5 	177.5 	174.1 	177.2 	191.0 179.8 217 	130 
1933 	101.3 	100.9 	100.3 	190.0 	1110.., 	101.2 1101 3285 	150 
Rolvisbo - Björkö 
2 	0 	10 	14 	:18 	22 II. I Max' llin. 
I 	198.5 	194.1 	189.1 	187.5 	191.8 	196 0 192.7 2-13 	151 
II 	204.1 	204.2 	203,0 	202.7 	203.3 	20-1.6 203.7 241 	130 
III 	186.2 	180.1 	177.7 	181,3 	106.1 	188.9 184,0 251 	111 
IV 	206.8 2064 	206,8 209,1 208,7 	206.9 207.5 23-1 	183 
V 	182.6 	182,9 	185.2 	187,3 	185.2 	182.9 184.3 205 	152 
VI 	113.6 	174,5 	176.9 	179,7 	178.1 	175.1 176.3 202 	151 
VII 	205.4 	208.8 	211,6 	212.0 209.2 	205.7 208.8 259 	179 
VIII 	223.4 	224.9 	226.6 	227.0 	223.0 	221,4 224..5 301 	162 
IX 	189.7 	190.1.) 	101.3 	190.0 	186.2 	185.6 189.0 227 	147 
X 	190.6 	157.4 	186.6 	190.0 	1(14.7 	104.5 100.6 318 	138 
XI 	194,8 	1110,5 	184.8 	183.0 	184.8 	189.8 188,0 260 	126 
XII 	194.9 	100.7 	181.6 	179.1) 	103.9 	101.9 1•17,1 206 	108 
1933 	195,0 194.0 193.1 104.3 19-1.8 105.3 	I 30-1,71 251 1148 I  103.5 10:3.1 191.8 192.0 192.4 192.6 	I  192.6 251 , 14-1 
ICUI l7AJ1S1- JA VIJo`[KESI JAnAo1' I1)3r> 4IÄNADS- ocH -ku4IAIED( 1:I'AL 	 D1 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1933 Mareogralerna, månads- och årsmedeltal. 
Snet:ul  Ill hti 
11 	I~ 	10 	14 	18 	22 M. Max. Al in, 
1 211.0 	211.2 	211.2 	311.E 	211.0 	211,0 211,1 210 200 
II 213.7 	213.8 	213.5 	213.5 	213.6 	213.8 213.7 218 201 
III 214.8 	214.0 	214.0 	211.7 	214.8 	214.7 219.7 218 213 
IV 222.1 	222.2 	222.0 	2.22.5 	222.7 	222.5 222.4 232 211 
V 234.6 	234.11 	234,3 	2:4.4 	234.5 	'234.0 2:3d,ä 2137 231. 
VI 228.0 	228.6 	228.4 	228.7 	229.1 	228.11 228.8 2:3! 221 
VII 222.5 	222.7, 	'222.8 	222.7 	222.6 	222.4 22.2.11 227 2111 
VIII 215.5 	215.8 	215.0 	210.11 	215.8 	215.5 215.8 225 310 
IX 200.2 	205.9 	205.8 1201.7 	205.(1 205.5 203.8 212 201 
X 199.1 	199.3 	109.3 	1911.2 	198.9 	198.8 100.1 203 195 
XI 100.3 	1)10.1 	190.4 	100.2 	(89.0 	189.8 190.2 201 179 
XII 179.0 	1711.2 	179.6 	179.4 	179.2 	179.2 179..) 18(1 174 
1933 211.6 	211.5 	211..5 	211.5 	311.5 	211.4 211.5 218 205 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1933 Peglarna, månads- och årsmedeltal. 
li,i'i 	 L)'iiI; l<i )-Iclig- 
liiiunsk:ir SiN2bhskiir 1,0011 I,): ~rrt.. I IMM 	J~Ilhhaklinlar 
14 7 	I-I 	''1 7 	I7, 	Il((?I) 7 	I7, 	21 !1 7 	14 	21(18-'?II)~ 
I 1110.1 189.4 	1811.11 	188.11 1811.0 	1811.2 	1811.5 188.0 	188.5 	187.S 186.8 187.4 	187.1 	180,6 
II 197.1 195.7 	196.0 	M.I. 10(1.5 	196.6 	1115.8 197.1 	196.2 	1112.2 (95.0 1978. 	1117.0 	106.2 
III 172.1 172.2 	173.4 	171.4 17.3.6 	171.8 	173.3 174.7 	173.8 	173.0 173.7 17,1.3 	173.8 	173.0 
IV 1810.5 1(15. 	103.8 	11)3.(1 197.1 	195.7 	1114.1) 198.5 	190.2 	190.3 194.11 198.1 	106.8 	107.6 
V 172.11 175.(1 	175.3 	175.) 178.5 	178.-I 	177.8 179.41 	179.5 	178,1) 177.5 179.4 	170.9 	179.8 
IV 1011.5 109.4 	170.7 	1(19,4 172.2 	171.11 	172.6 174.0 	173.7 	173.3 171.7 174.11 	174.2 	174.7 
VII 198.6 1110.0 	( 96.10 	11110.8 1118)1 	11)7.7 	199.1 198.7 	191(.11 	1111121 11)5.0 198.1 	L911.2 	200.7 
VIII 311.2 210.9 	2110 	21011 21:3.4 	212.3 	212.1 21-2.1) 	212.8 	212.4 210.8 213.3 	213.7 	213.1 
IX 180.0 179.8 	180.4 	179.1 184.4 	182.11 	183.7 186.0 	184.9 	184.11 182.4 187.9 	187.7 	187.0 
X 181.7 182.8 	183.0 	1.82.7 184.1) 	185.1 	184.7 184.7 	181.2 	184.11 185.0 185.1 	185.0 	185.2 
XI 183.4 181 .7 	182.1 	181,(1 183.3 	184.5 	182.2 184.1 	187.5 	1811 185.)3 181.4 	185.2 	184.2 
XII 173.7 172.4 	17.1.2 	174.11 171.7 	175.4 	75. 7, 175:1 	17.3.5 	175.:3 174.7 175.7 	174.9 	174.4 
1933 18.1.5 185.2 	105.5 	1841) 1 9. .'_' 	187.11 	180.8 187.8 	187.4 	1.8)11) 1711.1 188.1) 	187.11 	197.8 
N:Inku 
St.l IIOIIJa 1,ellistri Aln 	.Jll u;,'1111Sllnll I1ti1 	 Nnn~~fi 'CetilnlinlU; 
8 (7)!I 7 	14 7 	1-I 	21 7 	14 	21 1 	4 	21 
I 1811.2 1187.8 188.7 	187.8 188.1) 	187.6 	187.2 188.4 	195.1 	18(1.8 189.11 	188.2 	188.9 
II 191.7 108.5 1118.1 	1317.4 1118.1 	197.2 	100.1) 200.1 	197.2 	J1)8.3 203.:3 	201.8 	201.8 
III 17,1.5 175.5 177.0 	177.6 176.(1 	176.1 	17.5.-1 177.1 	171.6 	178.0 180.8 	179.4 	182.2 
I 	IV 199.9 11)8.(1 2)11.8 	202.1 201.1 	1119.3 	200.2 202.3 	202.5 	202.2 I 	205.7 	207.(1 	207.2 
V 178.5 180.5 183.7 	188.1 182.2 	182.5 	182.7 183.0 	183.0 	183. 1 1801.)) 	185.5 	186.9 
VI 172.11 174.11 177.2 	177.4 177.1) 	178.4 	178.3 177.2 	17(1.7 	177.2 I7!1.7 	181).7 	1811.9 
VII 11)8.1 111!1.2 2)) 1. II 	2112.(1 2110.:3 	2)21.4 	201.7 I 1I1).8 	'200.7 	2O1.5 211:),8 	2161.11 	204.1 
VIII 21:3.5 21.1,3 217.8 	2111.7 210.7 	21))..1 	210.4 210.8 	2.111.4 	210.0 219.7 	218.2 	219.8 
IX 18011 198:1 191.7 	189.0 189.1 	188.7 	188.8 191.5 	189.8 	188.9 105.1 	193.-1 	192.11 
X 182.1 735.0 180.1 	186.5 180.8 	180.1 	188.4 185.8 	185.1 	188.2 187.7 	188.2 	11)1.5 
XI 184.0 189.7 188.0 	187.4 187.1 	186.5 	185.1 187.1 	183.9 	18-1.6 . 	1110.11 	180.1 	187.8 
XII 170.1 17,4.0 180.11 	181.5 170.4 	177.1 	178.1 179.2 	177.0 	179.1 1828 	1711-; 	182.8 
1933 187.5 189.3 151:3 	11111.7 190.1) 	1911.8 	1911.11 101.7 	1811.4 	1110.. 193.6 	1!12.8 	1!14.I( 
)4(1 ) 111 0, ,I,-JSlJ;l l' 
50111..a 	, '1P1''1 \ICI1111'1 	 1,:1\')l111 
801 ta vall 
\1)19)1)))' ll oglll111 \'11101.(! `OJ4IO\'a III 
14 1 	14 	21 Ii 7 	14 	21 S 8 II 11:111 
1 188.9 1811:1 	184.1) 	1.95.11 162.11 187.7 	194.2 	11)1.7 11)1.0 11)5.7 2)1.1) 212.7 
11 200.1 198.5 	197.11 	11)9.) 194.11 201.11 	11)79.1) 	21)1.6 211(1.1 203.7 218.3 212.9 
III 170.7 175.2 	178.11 	179.1 175:3 17.1.1 	179.2 	184-7 1711.11 	i 18011 '31{.I 215.0 
IV 20-1.11 202.2 	20.1.5 	204.1 20:11) 204.5 	2011.0 	2)1.7.3 2(1-1.1 201.11 520.8 22:1.1 
V 195.11 182.8 	18:1.2 	183.)1 103.7, 181.7 	154.5 	$1 	Ii 181 1 1 170.2 3211 2311.0 
VI 1811.11 177.7 	178.1 	177 'I 17.8 175.11 	178.1 	176.(1 172.1 170.11 227.7 230.1 
VII 2118.9 202.7 	203.4 	255.2 2110.11 21158 	208.2 	2(12.11 209.8 2)111.2 52:3)1 22-).1 
VIII 218.)1 210.0 	217.0 	215. Ii 220.2 220.1; 	ä22.l 	217.11 222 6 221.!1 2).).1 210,8 
IX 191.9 100.1 	187.5 	185.-1 187.7 190.2 	18S.1 	181.:1 186.5 1811.7 202.7 205.11 
X 181.5 184.8 	195.-1 	1811.7 188.0 182,1 	1 8.,c 	1!10.-1 107.-1 169.s 1118.4 200.1 
XI 182.11 185.51 	179.9 	182.7 178.0 1.07,1 	17$.:: 	153.0 I 811.0 181.I 4 86.3 191.5 
XII 171.11 177.3 	174.5 	17(1.11 171.3 1.8).7 	17-Il 	191.1 1.87.11 11111.8 177.0 16II.I 
1933 	191 s 	111011 1.011.6 11)11.5 	1..011.4 	111)1.0 11111.0 1112.1 	11(1.3 	197.1 	2)11,4 	2)2.4 
52 	 DEUTSC'HES BEcERAT 
Deutsches Referat. 
V'nsserstandsnngabon 1933. 
Dieses Heft ee.thält die Ergebiusse der im Jalire 1933 an den Kilsten 
Finalanda gemachteu AV'asserstaaidsbeoIncliturngeo. Die Beebachtengen sind 
aid 17 Ha•ieogray.phenstationen cued 20 Pegelstationen ausgaE6hrt, Die Beob-
aclitungsorte sind nut der Karta S. 3 angagehen, die DIaieographenstationen 
mit Kreisen, die Pegeistat-ionen suit Triangeln; die N3unimern bezieheu sitt 
ant die Koluffen 1 der Te-bellen 1 (md 2, die canhere Agaben iiber die Ma.reo-
graphen- cuul Pegelstak.ioneu entlialten. 
Die tinsteihung des Beobachtuii•sinaterials gent nus der Folgenden 
Tabelle Hervor: 
\I Iareograpkeiregistrierungen, togliclie A\ erte ................... S. 12-45 
n 	 » 	 yiit.telwerte und Extreme ......... S. 49-51 
Pe.geDIeobacItungen, tägliehe AV'erte (urn 12 Statimeii) ......... S. 46-48 
Slitteliverte 	............................ S. 	51 
Die Eearbeituog des _Materials ist, Wie aucic in demi Aemsile3o 19, 29, 36, 
43, 52, 62, 67, 74 und 80 chaser Peblilcationsreihe lerart ausgefiilirt, dass alle 
Acagahen siili aid eine ReferenzfJä•el ie Iezielnxn, die 200 cm noter einem be-
rechneten Irclittehrert nun 1921.n liegt. Alle Beoba.cltungszeiten sind in Ost -
Enropäiacher Zeit (Greenwich -2 Stunden) angegeben. 
Alle V'as erstandsctugabcu sind in can gegeben, mit Ausnalnae der D-
Zeilen der Seiten 46-4-B. die in inni aasgedeiic]te Restkorrektionen enthalten. 
Diese Resticorrelctionen, die meistens our rechneniychen Wert haben, sind 
suo -oht an die täglichen Ablesungen als aoch an Ilie Monatsinittel (M-Zeilen) 
anzubringen. In den AIonqtsuotteln in den Tabellen tier thglichen \\ erte siad 
(aus t•y11)ographischen Grunden) di(, Hunden-Zitfern n-ego-elassen; cliese ergeben 
sick durch einen Blick auf die Kolunine. 
),lona.tsextre»>e sind fett, interpolierte ocler hei Gangstöriuugen durch 
andero Angeben erha.ltene Wer.te And kursiv gedrnckt. lIittelwerte, hei deren 
Berecluntug durch Interpolation oder Vergleichm ergänete, Dlemcntarwerte zu 
minclestens 10 ° von der Totala-nealil benutzt worden lind, sind nach kursiv 
angegeben. 

